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 Dentro de los anexos se encontrará en primer lugar una tabla en donde se menciona el 
nombre y ubicación geográfica de los 136 conjuntos fabriles que se inventariaron a lo largo de 
la investigación. Esta tabla se fue completando a lo largo del estudio, una vez que se localizó 
dentro de la bibliografía, o se tenía la referencia oral de su existencia, se intentaba localizar su 
ubicación física, se verificaba el estado en el que se encontraba las edificaciones, se buscaba 
información particular de cada conjunto en fuentes primarias y secundarias y al final se veía la 
manera de acceder a los conjuntos para recabar más datos. Toda esta información se presenta 
en la tabla Anexo A.  
 
De estos conjuntos, 43 contaban con la información oral, gráfica y  bibliográfica para poderlas 
incluir dentro del estudio haciendo referencia de estas, a lo largo del documento. Únicamente 
32 de ellas se visitaron, se analizaron, se obtuvo mayor información y se incluyeron dentro de 
las fichas de catalogación que se presentan también dentro de este volumen de anexos como 
Anexo B. 
 
La ficha de catalogación  como se mencionó anteriormente se elaboró tomando como ejemplo 
otras  fichas utilizadas para inventariar y analizar el patrimonio en el extranjero1. El orden en el 
que se desarrolló cada ficha, fue el orden con el que se visitó y se realizó el análisis de cada 
uno de los conjuntos, únicamente se agrupa de acuerdo con el estado donde se implantó. 
 
Estas fichas fueron muy importantes para la elaboración del estudio ya que se contaban con 
ellas en el momento que se realizaba la visita a las edificaciones, y se recababa la información 
requerida. Una vez que se terminaron  se utilizaron para sacar los porcentajes de edificaciones 
que presentaron cierta tipología o cierto sistema constructivo. Posteriormente con estos datos 
se compararon los resultados con los resultados obtenidos de las influencias locales y 
extranjeras. 
 
Antes de presentar las fichas de catalogación se presentan un resumen de códigos referidos 
dentro de las fichas. Los códigos son de tipología (implantación, Configuración de conjunto, 
Morfología de conjunto y crecimiento, espacios, y topología edificatoria); y de elementos 
constructivos (cimentación, elementos verticales y elementos horizontales). 
 
Con respecto a esto al desarrollarse la investigación se pudo observar que dentro de un 
conjunto e incluso dentro de un mismo edificio se presentaban más de un sistema y  técnica 
constructiva, es por eso que se tomó la decisión de analizar cada uno de los edificios de 
manera independiente que presentaran diferencias constructivas y de configuración estructural 
con respecto al resto del conjunto. Es por eso por lo que en las fichas se identificarán con el 
número de ficha correspondiente y posteriormente un segundo número de acuerdo con el 
sistema o técnica constructiva que se tenga en el conjunto. 
 
Cabe mencionar que dentro de las fichas en el lado derecho se presentan una serie de 
esquemas y diagramas donde se explica de manera gráfica cada uno de los apartados 
destacándose en el apartado dos, una serie de esquemas de conjunto y por edificaciones  
 
La ficha se divide en 6 principales apartados: 
 
1. La primera  parte presenta los datos generales del conjunto, como ubicación especifica, 
datos  iniciales y actuales de los propietarios, tipo de actividad, fechas importantes, 
antecedentes tipológicos,  referencias de su implantación y tipo de fuerza motriz.  
 
2. La segunda subdivisión presenta todos los datos tipológicos de implantación, 




                                                     






3. En la tercera subdivisión se presentan las características técnicas-constructivas 
(descripción de los materiales y elementos de cimentación, elementos verticales, 
elementos horizontales, pisos) y configuración estructural. 
Croquis e localización 
de la fábrica 
 
(Indicando cada uno de 
los elementos que 
determinaron el 
emplazamiento) 





Croquis indicando los 
espacios a analizar dentro 
de la ficha, 
Identificando la función de 
cada espacio 
Croquis identificando con 
un número la tipología y n. 





Diagramas con los 
materiales y 
sistemas utilizados 
dentro de la ficha 
Descripción 








5. El quinto apartado presenta el estado actual del edificio, referencias, notas acerca de 
las intervenciones (si es el caso), observaciones importantes dentro de su historia o 
desarrollo, y bibliografía. 
 
6. Por ultimo la sexta división presenta  fotos y planos esquemáticos con la disposición de 
vigas, viguetas y configuración estructural del o de los edificios que presentan las 
características técnicas-constructivas que se describen en cada ficha. A continuación 
se presenta un cuadro con la simbología que se utilizó en los planos esquemáticos. 
 
Por ultimo después de cada ficha o serie de fichas por conjunto se presenta un plano de este. 
Algunos planos contienen cotas acerca de las luces y algunas especificaciones más detalladas. 
 
Como Anexo C. presentamos un glosario de términos que se utilizaron dentro del documento. 
Debido a que el tema se refiere a un tema especifico de México, hay una serie de términos 
técnicos y de vocabulario especifico del país, pero que no se pudieron prescindir de ellos 
dentro del documento por que son términos muy comunes, de la vida diaria y que son parte de 



























Vigas Principal; Jácenas 
compuestas; en Jácena en celosía
Viga 
Vigueta metálica de hierro colado o 
Cercha simétrica; asimétrica; viga en 
celosía inclinada (tipo shed)
Muro de carga 
Vigueta de madera 
Referencia del 
desarrollo de las 
cubiertas






B. TABLA DE INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DE 
LAS FÁBRICAS TEXTILES. 
 







































3.1.2.1 Rural A Centro de la propiedad 1 A. Via de comunicación
B Alineado 2 A. Elemento de agua
C Mixto
3.1.2.2 Urbano B Alineado 1 A. Via de comunicación
C Mixto 2 A. Elemento de agua
CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO
3.2.1.1 1 Solo Edificio
3.2.1.2 Conjunto A UNIDAD 1 Compacta
2 Expandida
B VARIAS UNIDADES 1 Varias Unidades Aisladas
2 1 Nucleo y 1 Unidad Aislada
3 Varios Nucleos.
3.2.2.1 Patios A Abiertos
B Cerrados
C Varios Patios





B.    ALINEADO







3.2.2.2 Orden Lineal D Paralelo
E Perpendicular
F Longitudinal
3.2.2.3 Adicion G Ejes de composicion
H Sin Orden Establecido
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3.4.1.1 Productivos A Principales
B Complementarios 1 Administrativos




3.4.1.2 Vivienda C Habitacional 1 Vivienda Directivos y Propietarios
2 Cuarto de Maquinas





3.5.2.1 Fabrica de Pisos 1 1 Crujia
2 Varias Crujias 1 1 Cubierta *
2 Varias Cubiertas *

























A.2.1.2 Con columnas en el ultimo nivel
A.2.1.1 Sin columnas en el ultimo nivel
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CIMENTACIÓN
C. Cimiento 1 Prolongacion del muro
2 Ampliación del cimiento con 
3 Cimiento con escarpio
1 Piedra 4  Ampliación del cimiento




M. Muro de carga Ladrillo*
m. Muro divisorio 2 Piedra
3 Sin Referencia
1 Adobe
2 Piedra 1 Con recubrimiento
3 Ladrillo* 2 Aparente
4 Mixtos
5 Sin referencia
c. cerramiento o dintel 1 Ladrillo
j. jamba 2 Piedra
3 Madera
4 Metalico
1 dintel 5 Mixto













3 Arco medio punto
4 Arco escarzano
5 Sin Referencia
1 Recto 1 Ladrillo
2 Soga y Tizon 2 Piedra
3 Mixta 3 Madera




P pilar 1 Fábrica
K columna monolitica 2 Monolitico Macizo
KC columna compuesta 3 Monolitico Hueco







MATERIAL DEL PILAR O COLUMNA
FUNCION
TIPO DE JAMBA
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ELEMENTOS HORIZONTALES
ESTRUCTURA DE ENTREPISO









Cu Estructura Cubierta 1 Viguetas
2 Vigas de alma llena Simples
3 Vigas de alma llena Comp
4 Vigas en celosia
1 Cubierta plana 5 Vigas y viguetas
2 Cubierta a dos aguas 6 Cerchas o armaduras





FORJADO DE ENTREPISO Y CUBIERTA
FE Forjado de entrepiso









FC Forjado de cubierta 1 bovedilla tabicada
2 bovedilla adintelada
3 bovedilla metalica
1 Boveda 4 madera y metálica
2 Plano 5 madera
3 6 madera y terrado
4 inclinado tipo shed 7 ladrillo y terrado
8 ladrillo
9 planchas metalicas
1 Madera 10 Concreto


























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1. B.1
3.2.1
CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.1
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.1 A




















Elementos clásicos como el pretil , balaustrada con algunos elementos 
barrocos
Neoclásico  y Elementos clásicos 
6.5 6.4
No. DE EDIFICACIONES
En la fachada principal se encuentra un edificio de dos niveles (oficinas y 
habitaciones) en la parte posterior  y en las naves laterales  se distribuye 
producción y áreas de almacén. 
4  Núcleos iniciales y Ampliaciones posteriores.
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
Todos los edificios están alrededor de un patio central en forma de "U" 
















Sigue con su uso original
Ubicada sobre el Río Atoyac, junto al camino real a Tlaxcala
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOSGIRO DEL INMUEBLE
LA MARÍA 
Hacienda- (pero sin referencia puntual)
Río Atoyac
Hidráulica- Eléctrica.








Manuel Rivero Collada Y Hermanos José Y Rafael Pellon González ( José 
Diez Rubin, Magadaleno Ruiz)





Se construyen nuevos edificios de producción en forma paralelo a edificios 
originales. Edificios Nuevos independientes de oficinas Adición en patios.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN / ESPACIOS DE VIVIENDA
Naves de producción, almacenes, talleres, 











NAVES / DOS O MAS CRUJÍAS
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Jambas en puertas de ladrillo
ELEMENTOS VERTICALES
Muros de tabique con refuerzos de tabique
Sin Referencia
-
Viguetas metálicas a cada 60 cm sobre vigas principales
metálicas en dos sentidos; Viguetas sobre muros de carga
PISOS
-
1. VIGAS PRINCIPALES METÁLICAS EN DOS SENTIDOS, SOBRE LAS QUE SE APOYAN VIGUETAS METÁLICAS; 2,3,4 
VIGUETAS APOYADAS SOBRE MUROS DE CARGA 
0.20 - 0.25 0.2
Pilares en los muros perimetrales de tabique; Columnas
intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)
-
Cartabones
cerramientos a base de arcos y dinteles de ladrillo
Fierro Colado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
Columnas intermediastabique y piedra
-
5.5
La cubierta se desarrolla con enladrillado y lechada de cal y agua. Presenta en algunos entre-ejes lucernarios algunos originales y 
otros se desarrollaron durante las intervenciones.




Muros  de carga mas columnas de fundición con vigas 
metálicas y bovedillas tabicadas; Muros de carca con 
bovedillas 
25 10
Fierro Forjado Fierro Forjado
15 cm
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
ACTUALMENTE EXISTE UN FIRME DE CONCRETO.
Piedra
Cubierta a base de bovedilla tabicada de ladrillo, con relleno 
y  terminado con  enladrillado; bovedillas metálicas
6.50 x 7.00 0.6
MUROS PERIMETRALES DE CARGA Y  APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS) ADEMÁS ALGUNOS MUROS 
DIVISORIOS
Ampliación del muro (dala o dado) y zócalo de piedra
tabique
Muros de adobe con refuerzos de piedra; Piedra con 
refuerzos a base de tizones de tabique
-






sobresalen 20 cm de los muros
-
Refuerzos de Tabique en muros de Tabique y Piedra y refuerzos de piedra 
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Actualmente sigue funcionando como Fabrica Textil
Se realizaron varias intervencions y crecimientos a principios del siglo XX. (adiciones de edificaciones con sistemas a base de naves industriales modernas con acero); Se 
abrieron varios lucernarios en algunos entreejes de la nave a base de bovedillas.
La zona es industrial  el uso del sueles preservación ecológica (zona especial de uso controlado y transición). Su ubicación es en la antigua construcción de la Hacienda La 
María juto al camino real a Tlaxcala. Año de fundación 1897y los principales dueños fueron José Díaz Rubio y Magdalena Ruiz.      Textiles@lamaria.com.mx   Fabrica María
SA de CV Antigua Carretera a Tlaxcala  Vía Fabricas Col, Guadalupe Caleras CP 72100 Puebla , Pue. México Tels: (222) 2 24 4241, 224 4368 Fax: (52) (222) 2244241 ext 
216. Agradecimiento a Ing. Gustavo Lezama González.
BONILLA,Ramirez Francisco, Tesis " Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla" BUAP, Puebla, 1996
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana30% 30%
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
Fabrica La María: mas de un siglo de calidad textil. Disponible en web:   www.lamaria.com.mx. (consulta: 08 julio 2007)
























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1. B.1
3.2.1
CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.1
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.1 A




















FABRICA DE PISOS / 1 CRUJÍA
ESPACIOS PRODUCTIVOS
NUEVOS EDIFICIOS PARALELOS
Se construyen nuevos edificios de producción en forma paralelo a edificios 
originales. Edificios Nuevos independientes de oficinas Adición en patios.
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
Manuel Rivero Collada Y Hermanos José Y Rafael Pellon González ( José 
Diez Rubin, Magadaleno Ruiz)
Fábrica María, S.A. de C.V.
Ubicada sobre el Río Atoyac, junto al camino real a Tlaxcala
Caserío y Capilla
Todos los edificios están alrededor de un patio central en forma de "U" 
también dentro del conjunto  se puede observar un orden lineal paralelo
PATIOS / ABIERTOS
6,819.00








Sigue con su uso original
GIRO DEL INMUEBLE
LA MARÍA 
Hacienda- (pero sin referencia puntual)
Río Atoyac
Hidráulica- Eléctrica.















ESPACIOS DE PRODUCCIÓN / ESPACIOS DE VIVIENDA
Naves de producción, almacenes, talleres, 
oficinas y habitaciones de propietarios.





FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS Algodón
UBICACIÓN 
Neoclásico  y Elementos clásicos 
No. DE EDIFICACIONES
En la fachada principal se encuentra un edificio de dos niveles (oficinas y 
habitaciones) en la parte posterior  y en las naves laterales  se distribuye 
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Sillares intercalados en el muro, esquinas y marcos de vanos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
Sillares Piedra
Refuerzos con sillares de piedra
Ampliación del muro (dala o dado) y zócalo de piedra
Piedra
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Muros  de carga con viguetas de madera con bóveda plana 
de ladrillo
OTROS ELEMENTOS





Viguetas de madera a cada 30 cm apoyadas sobre una viga 
también de madera dentro del muro de carga
VIGUETAS DE MADERA APOYADAS SOBRE MUROS DE CARGA 




Cubierta a base de bóveda plana de ladrillo y madera 




Viguetas de madera a cada 30 cm sobre vigas principal
ahogada en muros de carga
PISOS ACTUALMENTE EXISTE UN FIRME DE CONCRETO.
madera (tejamanil)
Jambas  con sillares de piedra
ELEMENTOS VERTICALES
Adobe con refuerzos a base de tizones y sillares de piedra
MUROS PERIMETRALES DE CARGA Y DIVISORIOS
 Piedra
Piedra con refuerzos a base de tizones y sillares de piedra
ELEMENTO HORIZONTALES
Piedra y tabique
Jambas  con sillares de piedra
En estos espacios hay vanos de ventanas y  puertas
Pilares en los muros perimetrales de piedra y tabique
cerramientos a base de arcos y dinteles de piedra
Piedra
CIMENTACIÓN 
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5.2 Europea Ambos 40%
5.3
FOTOS
Fabrica La María: mas de un siglo de calidad textil. Disponible en web:   www.lamaria.com.mx. (consulta: 08 julio 2007)
BONILLA,Ramirez Francisco, Tesis " Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla" BUAP, Puebla, 1996
ESTADO ACTUAL 
Actualmente sigue funcionando como Fabrica Textil
Se realizaron varias intervencions y crecimientos a principios del siglo XX. (adiciones de edificaciones con sistemas a base de naves industriales modernas con acero); Se 
abrieron varios lucernarios en algunos entreejes de la nave a base de bovedillas.
La zona es industrial  el uso del sueles preservación ecológica (zona especial de uso controlado y transición). Su ubicación es en la antigua construcción de la Hacienda La 
María juto al camino real a Tlaxcala. Año de fundación 1897y los principales dueño
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS





























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1. B.1
3.2.1
CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.1
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.1 A



















Elementos clásicos como el pretil , balaustrada con algunos elementos 
barrocos
Neoclásico  y Elementos clásicos 
5.4
No. DE EDIFICACIONES
En la fachada principal se encuentra un edificio de dos niveles (oficinas y 
habitaciones) en la parte posterior  y en las naves laterales  se distribuye 
producción y áreas de almacén. 












Conjunto formado por edificios ordenados en unidad compacta 
GIRO DEL INMUEBLE
LA MARÍA 
Hacienda- (pero sin referencia puntual)
Río Atoyac
Hidráulica- Eléctrica.












Manuel Rivero Collada Y Hermanos José Y Rafael Pellon González ( José 
Diez Rubin, Magadaleno Ruiz)
Fábrica María, S.A. de C.V.





Se construyen nuevos edificios de producción en forma paralelo a edificios 
originales. Edificios Nuevos independientes de oficinas Adición en patios.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN / ESPACIOS DE VIVIENDA
Naves de producción, almacenes, talleres, 











NAVES / 1 CRUJÍA / CUBIERTA PLANA
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS Algodón
Todos los edificios están alrededor de un patio central en forma de "U" 
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A.1                 





Jambas de ladrillo en los extremos de vanos de puertas
Metálica Madera
-
Viguetas de madera a cada 30 cm sobre vigas principal




Jambas  con tabique
En estos espacios hay vanos de ventanas y  puertas
Pilares en los muros perimetrales de tabique
cerramientos a base de arcos con tabique
0.75
-
VIGUETAS DE MADERA APOYADAS SOBRE MUROS DE CARGA. VIGUETAS METÁLICAS CON BÓVEDA CATALANA Y 
PLANCHAS METÁLICAS DE ZINC.
6
-
ACTUALMENTE EXISTE UN FIRME DE CONCRETO.
OTROS ELEMENTOS




Muros  de carga con viguetas de madera con bóveda plana 
de ladrillo;  Muros de carga con vigas metálicas principales 
en un sentido sobre las que se apoyan viguetas de madera  
con bóveda plana de ladrillo.
Cubierta a base de bóveda plana de ladrillo con terrado y  






Con columnas interiores de tabique y marcos de vanos del mismo material
Ampliación del muro (dala o dado) y zócalo de piedra
Tabique / Ladrillo
ELEMENTOS VERTICALES
Piedra con refuerzos a base de tizones y sillares de piedra
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Actualmente sigue funcionando como Fabrica Textil
Se realizaron varias intervencions y crecimientos a principios del siglo XX. (adiciones de edificaciones con sistemas a base de naves industriales modernas con acero); Se 
abrieron varios lucernarios en algunos entreejes de la nave a base de bovedillas.
La zona es industrial  el uso del sueles preservación ecológica (zona especial de uso controlado y transición). Su ubicación es en la antigua construcción de la Hacienda La 
María juto al camino real a Tlaxcala. Año de fundación 1897y los principales dueño
BONILLA,Ramirez Francisco, Tesis " Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla" BUAP, Puebla, 1996
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS





Fabrica La María: mas de un siglo de calidad textil. Disponible en web:   www.lamaria.com.mx. (consulta: 08 julio 2007)























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1. B.1
3.2.1
CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.1
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.1 A






















NAVES / 1 CRUJÍA / CUBIERTA INCLINADA
NAVES / 1 CRUJÍA / CUBIERTA INCLINADA
ESPACIOS PRODUCTIVOS
NUEVOS EDIFICIOS PARALELOS
Se construyen nuevos edificios de producción en forma paralelo a edificios 
originales. Edificios Nuevos independientes de oficinas Adición en patios.
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
Manuel Rivero Collada Y Hermanos José Y Rafael Pellon González ( José 
Diez Rubin, Magadaleno Ruiz)
Fábrica María, S.A.. de C.V.
Ubicada sobre el Río Atoyac, junto al camino real a Tlaxcala
Caserío y Capilla
Todos los edificios están alrededor de un patio central en forma de "U" 
también dentro del conjunto  se puede observar un orden lineal paralelo
PATIOS / ABIERTOS
6,819.00








Sigue con su uso original
GIRO DEL INMUEBLE
LA MARÍA 
Hacienda- (pero sin referencia puntual)
Río Atoyac
Hidráulica- Eléctrica.















ESPACIOS DE PRODUCCIÓN / ESPACIOS DE VIVIENDA
Naves de producción, almacenes, talleres, 
oficinas y habitaciones de propietarios.
14







FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS Algodón
UBICACIÓN 
Neoclásico  y Elementos clásicos 
22.5
No. DE EDIFICACIONES
En la fachada principal se encuentra un edificio de dos niveles (oficinas y 
habitaciones) en la parte posterior  y en las naves laterales  se distribuye 
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Con columnas interiores de tabique y marcos de vanos del mismo material
Ampliación del muro (dala o dado) y zócalo de piedra
Tabique / Ladrillo
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Muros  de carga perimetral con cechas metálicas
OTROS ELEMENTOS












Cubierta con planchas inicialmente metálicas y actualmente 
con policarbonato (nueva)
13 6.4
plancha metálica  
-
Cerchas metálica a dos aguas (Warren-Pratt) con lucernario
PISOS ACTUALMENTE EXISTE UN FIRME DE CONCRETO.
Jambas de ladrillo en los extremos de vanos de puertas
ELEMENTOS VERTICALES
Piedra con refuerzos a base de tizones y sillares de piedra






En estos espacios hay vanos de puertas y vanos de ventanas a una altura 
de mas de 6 metros
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5.2 Europea Ambos 40%
5.3
FOTOS
Fabrica La María: mas de un siglo de calidad textil. Disponible en web:   www.lamaria.com.mx. (consulta: 08 julio 2007)
BONILLA,Ramirez Francisco, Tesis " Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla" BUAP, Puebla, 1996
ESTADO ACTUAL 
Actualmente sigue funcionando como Fabrica Textil
Se realizaron varias intervencions y crecimientos a principios del siglo XX. (adiciones de edificaciones con sistemas a base de naves industriales modernas con acero); Se 
abrieron varios lucernarios en algunos entreejes de la nave a base de bovedillas.
La zona es industrial  el uso del sueles preservación ecológica (zona especial de uso controlado y transición). Su ubicación es en la antigua construcción de la Hacienda La 
María juto al camino real a Tlaxcala. Año de fundación 1897y los principales dueño
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
































TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1. C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.1 C
3.2.2.2 D,E















1.2 B.2.1 - C
Conjunto formado por edificios ordenados en unidad expandida
Los edificios se distribuyen principalmente por 2 patios de acuerdo a su 
función. también en los E. de producción se distribuyen en orden lineal.
PATIOS / VARIOS PATIOS
F.DE PISOS/+ 1CRUJIA/COL. ULTIMO N.












 EDIFICIOS PARALELO Y PERPENDICULAR
Se construyen nuevos edificios de producción en forma paralelo y 
perpendicular a edificios originales.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN / ESPACIOS DE VIVIENDA
Naves de producción, almacenes, talleres, 
oficinas y habitaciones de propietarios.
Caserío, Capilla, Escuela
Edificio que alberga procesos de producción principal. En planta baja telares 






Esteban de Antuñano Y Gumersindo Saviñon
Gobierno del Estado de Puebla
otros propietarios: Pedro Berges de Zúñiga, Antonio Couttolenc, Francisco 
M. Conde, Miguel Barbaroux. Cooperativa
GIRO DEL INMUEBLE
LA CONSTANCIA MEXICANA
Edificado sobre terrenos del  Molino de Santo Domingo
Río Atoyac
Hidráulica
Carretera a Fabricas No. 10 Prolongación Esteban de Antuñano. (20 ote) 




Museo, Conferencias , espacio comunitario  y próxima rehabilitación
La primera fabrica de  hilados y tejido de Latinoamérica
inicialmente solamente tenia dept. hilados y en 1840 también tejido. Entre





















El conjunto se distribuye en 3: alrededor del 1° patio vivienda y servicios; En 
el segundo patio se desarrollan las áreas de almacenaje y en el tercer 
núcleo toda el área de producción principal y algunos complementarios
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MATERIALES Piedra Laja 
DIMENSIONES
4.4 B.2







en áreas con recubrimientos no son visibles
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
fábricatabique 
Refuerzos de Tabique como tizones,  columnas intermedias, y marcos de 
vanos En algunos muros las hileras de tabique se desarrollan cada 60 cm
Zapatas de piedra con escarpio
-
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
OTROS ELEMENTOS La cubierta se desarrolla con enladrillado (petatillo) y lechada de cal y agua. Presenta en dos entre-ejes  en el crecimiento y 
construcción de la nave lucernarios  tipo shed formada con viguetas inclinadas y cubierta de enladrillado y terradocada dos entreejes
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Viguetas principales de fierro colado en dos sentidos sobre 
las que se colocan a cada 60 cm viguetas metálicas
Muros  de carga mas columnas de fundición con vigas, 
viguetas metálicas y bovedillas tabicadas; 
Sin Referencia
ladrillo (plancha de zinc)
Fierro colado Fierro Colado
0.25
bovedilla tabicada, con relleno y enladrillado, en interior 
bovedillas metálicas; en  las cubiertas tipo shed enladrillado 
0.30PB y 0.25 PA 0.25
El forjado se realizó con bovedillas tabicadas  con una 





Jambas  de ladrillo 
los vanos de ventana y vanos de puertas tienen marcos de ladrillo (jambas y 
cerramientos)
Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)
cerramientos a base de arcos escarzanos con clave o sin 
ella;dinteles de ladrillo; dinteles monolíticos de madera
c.2.3.1,c.2.4.1
c.1.2.1
cerramientos a base de arcos escarzanos con clave o sin 
ella;dinteles de ladrillo
ELEMENTOS VERTICALES
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA CON PEDACERIA y TIZONES  DE TABIQUE.  APOYOS AISLADOS 
(COLUMNAS METÁLICAS) EN UNA PARTE DEL EDIFICIO EN EL SEGUNDO NIVEL DISMINUYE SU DIMENSIÓN EN COLUMNAS
Piedra y Tabique







Vigas Principales metálicas en dos sentidos sobre las que se 
apoyan viguetas metálicas a @ 0.60 
1. VIGAS PRINCIPALES METÁLICAS EN DOS SENTIDOS, SOBRE LAS QUE SE APOYAN VIGUETAS METÁLICAS PARALELAS A 
LA FACHADA PRINCIPAL DONDE SE DESARROLLAN BOVEDILLAS CATALANAS CON PLANCHAS METÁLICAS (ZINC)
c.2.3.1,c.2.4.1
c.1.2.1
Cartabones en 1 y dos sentidos
Jambas  de ladrillo con una escuadra de metal a 1.20m
-
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana39% 39%
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
ESTADO ACTUAL 
En septiembre de 1991 terminaron las actividades productivas. Después de haber enfrentado los cooperativistas un proceso jurídico por la propiedad del inmueble, el 
Gobierno del Estado lo expropió el 11 de septiembre de 2001. Pero no fue hasta el 2006 que se comienza el rescate. Se  rehabilita el edificio para albergar en el una área 
lúdica, para exposiciones, conferencias y rescatar la vida obrero-industrial. En general el  estado del edificio es bueno, pero debido a la humedad en el año 2007 una de las 
naves se colapso y se vino abajo. Presenta degradación menor en el recubrimiento de sus muros, oxidación en sus columnas, ruptura de ventanas, y humedad  debido a esta 
en todo el edificio. El trabajo de limpieza del inmueble termino y actualmente esta en proceso de rehabilitación.
El edificio E.1-A Fue el edificio de produccion principal. Se desarrollo en una primera etapa una edificio con tipología de fábrica de pisos de dos niveles con cuatro crujias 
paralelos a la fachada principal, donde se desarrollaba en la planta baja el area de tejidos (telares)  y en la planta alta el area de hilados. Posteriormente durante la 
modernización de la fábrica a finales del siglo XIX se adicionaron tres crujias mas paralelas a la fachada principal las cuales se desarrollaron como tipología de nave con mas 
de una crujia  y techo plano en algunos entrejes, y lucernarios tipo shed en otros para obtener iluminacion de manera cenital.                                                       las etapas de 
la constancia Mexicana se dividian en cuatro de las cuales, la primera se dfiniría el proceso de modernización y estructuración de la industria textil, se concentra en la decada 
de 1835 a 1845. la segunda conssitiria en la influencia del ferrocarril en la industria textil, los primeros cambios de administracion. La tercera se refiere a la primera 
actualizacion de la fábrica y la cuerta etapa a la segunda actualizacion con mejoras en la estructura interna de la fábrica.








Fierro ColadoLucernario tipo 
Shed























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1. C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.1 C
3.2.2.2 D,E



















El conjunto se distribuye en 3: alrededor del 1° patio vivienda y servicios; En 
el segundo patio se desarrollan las áreas de almacenaje y en el tercer 
núcleo toda el área de producción principal y algunos complementarios








ORDEN LINEAL / PARALELOS
M2 CONSTRUCCIÓN TOTAL
Mixto, alineado a E. de agua y a Medio de comunicación
CONJUNTO / UNIDAD
Fábrica Textil
Museo, Conferencias , espacio comunitario  y próxima rehabilitación
La primera fabrica de  hilados y tejido de Latinoamérica
inicialmente solamente tenia dept. hilados y en 1840 también tejido. Entre






Edificado sobre terrenos del  Molino de Santo Domingo
Río Atoyac
Hidráulica
Carretera a Fabricas No. 10 Prolongación Esteban de Antuñano. (20 ote) 








Esteban de Antuñano Y Gumersindo Saviñon
Gobierno del Estado de Puebla
otros propietarios: Pedro Berges de Zúñiga, Antonio Couttolenc, Francisco 




 EDIFICIOS PARALELO Y PERPENDICULAR
Se construyen nuevos edificios de producción en forma paralelo y 
perpendicular a edificios originales.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN / ESPACIOS DE VIVIENDA
Naves de producción, almacenes, talleres, 
oficinas y habitaciones de propietarios.
Caserío, Capilla, Escuela
alberga el almacén general, vestíbulo, Oficinas, Bodega y Escalera. En la 







Conjunto formado por edificios ordenados en unidad expandida
Los edificios se distribuyen principalmente por 2 patios de acuerdo a su 
función. también en los E. de producción se distribuyen en orden lineal.
PATIOS / VARIOS PATIOS
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Muros de Piedra con refuerzos a base de tizones y pedaceria 
de tabique; Muros de tabique con refuerzos del mismo 
Piedra
Fierro Colado
Viguetas principales a cada 0.60. 
VIGUETAS METÁLICAS APOYADAS SOBRE LOS MUROS DE CARGA PERPENDICULAR  A LA FACHADA PRINCIPAL DONDE 




Jambas  de ladrillo con una escuadra de metal a 1.20m
Muros divisorios de tabique con columnas intermedias del 
mismo material




Jambas  de ladrillo 
los vanos de ventana y vanos de puertas tienen marcos de ladrillo (jambas y 
cerramientos)
-




cerramientos a base de arcos escarzanos con clave o sin 
ella;dinteles de ladrillo
ELEMENTOS VERTICALES





El forjado se realizó con bovedillas tabicadas con relleno y 




Se colocan viguetas de 10 cm a cada 60 cm 
aproximadamente apoyadas sobre muros de carga
Muros  de carga  con vigas, viguetas metálicas y bovedillas 
tabicadas; 
Sin Referencia
ladrillo (plancha de zinc)
Fierro Colado
bovedilla tabicada, con relleno y un terminado de enladrillado 
en forma de petatillo con lechada de cal
OTROS ELEMENTOS




Refuerzos de Tabique como tizones,  columnas intermedias, y marcos de 
vanos En algunos muros las hileras de tabique se desarrollan cada 60 cm





0.80 de piedra y 0.60 de tabique
0.45
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En septiembre de 1991 terminaron las actividades productivas. Después de haber enfrentado los cooperativistas un proceso jurídico por la propiedad del inmueble, el 
Gobierno del Estado lo expropió el 11 de septiembre de 2001. Pero no fue hasta el 2006 que 
El edificio E.1-A Fue el edificio de produccion principal. Se desarrollo en una primera etapa una edificio con tipología de fábrica de pisos de dos niveles con cuatro crujias 
paralelos a la fachada principal, donde se desarrollaba en la planta baja el area de tejidos (telares)  y en la planta alta el area de hilados. Posteriormente durante la 
modernización de la fábrica a finales del siglo XIX se adicionaron tres crujias mas paralelas a la fachada principal las cuales se desarrollaron como tipología de nave con mas 
de una crujia  y techo plano en algunos entrejes, y lucernarios tipo shed en otros para obtener iluminacion de manera cenital.                                                       las etapas de 
la constancia Mexicana se dividian en cuatro de las cuales, la primera se dfiniría el proceso de modernización y estructuración de la industria textil, se concentra en la decada 
de 1835 a 1845. la segunda conssitiria en la influencia del ferrocarril en la industria textil, los primeros cambios de administracion. La tercera se refiere a la primera 
actualizacion de la fábrica y la cuerta etapa a la segunda actualizacion con mejoras en la estructura interna de la fábrica.
Es la primera fabrica textil de Latinoamérica y México.  Esta catalogada por el INAH como monumento histórico.
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana39% 39%
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1. C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.1 C
3.2.2.2 D,E








3.5.1 No DE NIVELES
3 4 5 6 7 8
4 4 10 3 5 1
4.15 4.15 4.81 4.66 4.15 6.19
3 4 2 5 2 1
3.33 2.5 4.35 2.68 2.73 20
3.5.2 3,4,5,6,8 B.2.1
7 A.2.1.2




El conjunto se distribuye en 3: alrededor del 1° patio vivienda y servicios; En 
el segundo patio se desarrollan las áreas de almacenaje y en el tercer 
núcleo toda el área de producción principal y algunos complementarios
3 núcleos, 5 diferentes tipología y muchas edificaciones
M2 CONSTRUCCIÓN TOTAL 9,826.00
Edificios que alberga procesos de produccion:batientes,tintoreria,acabado, 







ORDEN LINEAL / PARALELOS
M2 TERRENO
1835
Mixto, alineado a E. de agua y a Medio de comunicación
Conjunto formado por edificios ordenados en unidad expandida
Los edificios se distribuyen principalmente por 2 patios de acuerdo a su 
función. también en los E. de producción se distribuyen en orden lineal.




Museo, Conferencias , espacio comunitario  y próxima rehabilitación
La primera fabrica de  hilados y tejido de Latinoamérica
inicialmente solamente tenia dept. hilados y en 1840 también tejido. Entre





Edificado sobre terrenos del  Molino de Santo Domingo
Río Atoyac
Hidráulica
Carretera a Fabricas No. 10 Prolongación Esteban de Antuñano. (20 ote) 







Esteban de Antuñano Y Gumersindo Saviñon
Gobierno del Estado de Puebla
otros propietarios: Pedro Berges de Zúñiga, Antonio Couttolenc, Francisco 




 EDIFICIOS PARALELO Y PERPENDICULAR
Se construyen nuevos edificios de producción en forma paralelo y 
perpendicular a edificios originales.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN / ESPACIOS DE VIVIENDA
Naves de producción, almacenes, talleres, 





1 NIVEL EN TODAS LAS EDIF.; EL EDIFICIO 8 TIENE DOS NIVELES
6
NAVES / + 1 CRUJÍA / CUB PLANA
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M.2.1.1    


















CAPITEL K.8  K.9



























Jambas  de ladrillo con una escuadra de metal a 1.20m
ELEMENTOS VERTICALES
Viguetas principales de fierro colado en uno o dos sentidos 





Vigas Principales metálicas en uno o dos sentidos sobre las 
que se apoyan viguetas metálicas a @ 0.60 
1. VIGAS PRINCIPALES METÁLICAS EN UNO O DOS SENTIDOS DE ACUERDO AL DESARROLLO, SOBRE LAS QUE SE 





Cartabones en 1 y dos sentidos
0.15
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA CON PEDACERIA y TIZONES  DE TABIQUE.  APOYOS AISLADOS 
(COLUMNAS METÁLICAS) EN UNA PARTE DEL EDIFICIO EN EL SEGUNDO NIVEL DISMINUYE SU DIMENSIÓN EN COLUMNAS;
0.25-0.20





Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)
cerramientos a base de arcos escarzanos con clave o sin 
ella;dinteles de ladrillo; dinteles monolíticos de madera
c.2.3.1,c.2.4.1
c.1.2.1
cerramientos a base de arcos escarzanos con clave o sin 
ella;dinteles de ladrillo
Muros de divisorio de tabique y otros de piedra con 
pedaceria de tabique
Piedra-Tabique; Adobe
Muros de Piedra con refuerzos a base de tizones y pedaceria 
de tabique; Muro de adobe en edificio 7
ladrillo (plancha de zinc)
Muros  de carga mas columnas de fundición con vigas, 
viguetas metálicas y bovedillas tabicadas; 
Sin Referencia
Piedra Laja  y algunas naves tienen firme de concreto
Fierro colado Fierro Colado
bovedilla tabicada, con relleno y enladrillado, en interior 
bovedillas metálicas en algunos casos y en otros sin la 
0.10.25
OTROS ELEMENTOS




Refuerzos de Tabique como tizones,  columnas intermedias, y marcos de 
vanos En algunos muros las hileras de tabique se desarrollan cada 60 cm
Zapatas de piedra con escarpio
tabique y piedra
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL




en áreas con recubrimientos no son visibles
Jambas  de ladrillo 
los vanos de ventana y vanos de puertas tienen marcos de ladrillo (jambas y 
cerramientos) algunos dinteles de madera.
Bovedillas tabicadas  con o sin plancha metálica  de zinc. 
Sobre bovedilla va relleno y posterior capa de petatillo con 
25 cm aproximadamente y viguetas de 10 cm
2.5 x 5 aproximadamente depende del espacio.
0.25-0.30
K-8 K-9
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El edificio 8 tiene columnas y losas de concreto armado, se renovó en la década de los ochenta. Y es la losa que se colapso.
ESTADO ACTUAL 
En septiembre de 1991 terminaron las actividades productivas. Después de haber enfrentado los cooperativistas un proceso jurídico por la propiedad del inmueble, el 
Gobierno del Estado lo expropió el 11 de septiembre de 2001. Pero no fue hasta el 2006 que 
El edificio E.1-A Fue el edificio de produccion principal. Se desarrollo en una primera etapa una edificio con tipología de fábrica de pisos de dos niveles con cuatro crujias 
paralelos a la fachada principal, donde se desarrollaba en la planta baja el area de tejidos (telares)  y en la planta alta el area de hilados. Posteriormente durante la 
modernización de la fábrica a finales del siglo XIX se adicionaron tres crujias mas paralelas a la fachada principal las cuales se desarrollaron como tipología de nave con mas 
de una crujia  y techo plano en algunos entrejes, y lucernarios tipo shed en otros para obtener iluminacion de manera cenital.                                                       las etapas de 
la constancia Mexicana se dividian en cuatro de las cuales, la primera se dfiniría el proceso de modernización y estructuración de la industria textil, se concentra en la decada 
de 1835 a 1845. la segunda conssitiria en la influencia del ferrocarril en la industria textil, los primeros cambios de administracion. La tercera se refiere a la primera 
actualizacion de la fábrica y la cuerta etapa a la segunda actualizacion con mejoras en la estructura interna de la fábrica.
Es la primera fabrica textil de Latinoamérica y México.  Esta catalogada por el INAH como monumento histórico.
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS






























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1. C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.1 C
3.2.2.2 D,E
















Conjunto formado por edificios ordenados en unidad expandida
Los edificios se distribuyen principalmente por 2 patios de acuerdo a su 
función. también en los E. de producción se distribuyen en orden lineal.
PATIOS / VARIOS PATIOS
NAVES / 1 CRUJÍA/CUB. PLANA












 EDIFICIOS PARALELO Y PERPENDICULAR
Se construyen nuevos edificios de producción en forma paralelo y 
perpendicular a edificios originales.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN / ESPACIOS DE VIVIENDA
Naves de producción, almacenes, talleres, 
oficinas y habitaciones de propietarios.
Caserío, Capilla, Escuela
Edificios de producción complementaria: Almacenes, Bodegas, Talleres, 






Esteban de Antuñano Y Gumersindo Saviñon
Gobierno del Estado de Puebla
otros propietarios: Pedro Berges de Zúñiga, Antonio Couttolenc, Francisco 
M. Conde, Miguel Barbaroux. Cooperativa
GIRO DEL INMUEBLE
LA CONSTANCIA MEXICANA
Edificado sobre terrenos del  Molino de Santo Domingo
Río Atoyac
Hidráulica
Carretera a Fabricas No. 10 Prolongación Esteban de Antuñano. (20 ote) 




Museo, Conferencias , espacio comunitario  y próxima rehabilitación
La primera fabrica de  hilados y tejido de Latinoamérica
inicialmente solamente tenia dept. hilados y en 1840 también tejido. Entre






















El conjunto se distribuye en 3: alrededor del 1° patio vivienda y servicios; En 
el segundo patio se desarrollan las áreas de almacenaje y en el tercer 
núcleo toda el área de producción principal y algunos complementarios
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M.2.1.1   
M.3.1.1  




































MATERIALES Piedra Laja  y loseta de barro
DIMENSIONES
4.4
A.5              









en algunas áreas son visibles y sobresalen 10 cm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
fábricatabique 
Refuerzos de Tabique como tizones,  columnas intermedias, y marcos de 
vanos En algunos muros las hileras de tabique se desarrollan cada 60 cm




La cubierta se desarrolla con enladrillado (petatillo) y lechada de cal y agua. 
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Viguetas metálicas a cada 0.60 aproximadamente.
Muros  de carga con viguetas metálicas y bovedillas 
tabicadas; Muros de carga con columnas de fundición con 
vigas  y viguetas metálicas y bóvedas tabicadas; Muros de 











Jambas  de ladrillo 
los vanos de ventana y vanos de puertas tienen marcos de ladrillo (jambas y 
cerramientos)
Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas) en el
edificio 12




cerramientos a base de arcos escarzanos con clave o sin 
ella;dinteles de ladrillo
ELEMENTOS VERTICALES
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA CON PEDACERIA y TIZONES  DE TABIQUE Y OTROS ÚNICAMENTE DE 
TABIQUE.  APOYOS AISLADOS (COLUMNAS METÁLICAS)  EN EDIFICIO 12
Piedra y Tabique







 VIGUETAS METÁLICAS DISTRIBUIDAS EN EL LADO CORTO. SE DESARROLLAN BOVEDILLAS CATALANAS *. En el edificio 12 
la losa actualmente es de concreto armado.
c.2.3.1,c.2.4.1
c.1.2.1
Cartabones en 1 pieza para la producción
Jambas  de ladrillo con una escuadra de metal a 1.20m
-
Muros de Piedra con refuerzos a base de tizones y pedaceria 
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana39% 39%
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
* Se tiene referencia de que inicialmente estos espacios se desarrollaron a base de viguetas de madera de 0.10 m sobre las cuales se desarrollaba en petatillo el forjado de
cubierta con terrado. Actualmente se desarrolla como se describió anteriormente
ESTADO ACTUAL 
En septiembre de 1991 terminaron las actividades productivas. Después de haber enfrentado los cooperativistas un proceso jurídico por la propiedad del inmueble, el 
Gobierno del Estado lo expropió el 11 de septiembre de 2001. Pero no fue hasta el 2006 que 
El edificio E.1-A Fue el edificio de produccion principal. Se desarrollo en una primera etapa una edificio con tipología de fábrica de pisos de dos niveles con cuatro crujias 
paralelos a la fachada principal, donde se desarrollaba en la planta baja el area de tejidos (telares)  y en la planta alta el area de hilados. Posteriormente durante la 
modernización de la fábrica a finales del siglo XIX se adicionaron tres crujias mas paralelas a la fachada principal las cuales se desarrollaron como tipología de nave con mas 
de una crujia  y techo plano en algunos entrejes, y lucernarios tipo shed en otros para obtener iluminacion de manera cenital.                                                       las etapas de 
la constancia Mexicana se dividian en cuatro de las cuales, la primera se dfiniría el proceso de modernización y estructuración de la industria textil, se concentra en la decada 
de 1835 a 1845. la segunda conssitiria en la influencia del ferrocarril en la industria textil, los primeros cambios de administracion. La tercera se refiere a la primera 
actualizacion de la fábrica y la cuerta etapa a la segunda actualizacion con mejoras en la estructura interna de la fábrica.




























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1. C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.1 C
3.2.2.2 D,E





















El conjunto se distribuye en 3: alrededor del 1° patio vivienda y servicios; En 
el segundo patio se desarrollan las áreas de almacenaje y en el tercer 
núcleo toda el área de producción principal y algunos complementarios










ORDEN LINEAL / PARALELOS
M2 CONSTRUCCIÓN TOTAL
Mixto, alineado a E. de agua y a Medio de comunicación
CONJUNTO / UNIDAD
Fábrica Textil
Museo, Conferencias , espacio comunitario  y próxima rehabilitación
La primera fabrica de  hilados y tejido de Latinoamérica
inicialmente solamente tenia dept. hilados y en 1840 también tejido. Entre






Edificado sobre terrenos del  Molino de Santo Domingo
Río Atoyac
Hidráulica
Carretera a Fabricas No. 10 Prolongación Esteban de Antuñano. (20 ote) 








Esteban de Antuñano Y Gumersindo Saviñon
Gobierno del Estado de Puebla
otros propietarios: Pedro Berges de Zúñiga, Antonio Couttolenc, Francisco 




 EDIFICIOS PARALELO Y PERPENDICULAR
Se construyen nuevos edificios de producción en forma paralelo y 
perpendicular a edificios originales.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN / ESPACIOS DE VIVIENDA
Naves de producción, almacenes, talleres, 
oficinas y habitaciones de propietarios.
Caserío, Capilla, Escuela









Conjunto formado por edificios ordenados en unidad expandida
Los edificios se distribuyen principalmente por 2 patios de acuerdo a su 
función. también en los E. de producción se distribuyen en orden lineal.
PATIOS / VARIOS PATIOS
NAVES / SHED
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CERCHAS TIPO SHED APOYADAS SOBRE MUROS DE CARGA. SOBRE ESTAS SE COLOCAN UNOS ÁNGULOS METÁLICOS 
QUE RECIBEN EL ENLADRILLADO Y TERRADO; VIGAS METÁLICAS INCLINADAS EN EL EDIFICIO 14
-
Cartabones en 1 sentido
Jambas  de ladrillo con una escuadra de metal a 1.20m
-





los vanos de ventana y vanos de puertas tienen marcos de ladrillo (jambas y 
cerramientos)
Las columnas no cargan estructura del edificio únicamente
tubería que baja a turbinas




MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA CON PEDACERIA y TIZONES  DE TABIQUE. LOS APOYOS AISLADOS 








Cerchas tipo shed metálica  y ángulos  a cada 0.80  que 
soportan forjado; Vigas metálicas inclinadas





bóveda plana o enladrillado de 2 capas, además con una 
capa de terrado y terminado enladrillado y lechada
OTROS ELEMENTOS




Refuerzos de Tabique como tizones,  columnas intermedias, y marcos de 
vanos  (TAPIADOS)
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En septiembre de 1991 terminaron las actividades productivas. Después de haber enfrentado los cooperativistas un proceso jurídico por la propiedad del inmueble, el 
Gobierno del Estado lo expropió el 11 de septiembre de 2001. Pero no fue hasta el 2006 que 
El edificio E.1-A Fue el edificio de producción principal. Se desarrollo en una primera etapa una edificio con tipología de fábrica de pisos de dos niveles con cuatro crujías 
paralelos a la fachada principal, donde se desarrollaba en la planta baja el are
Es la primera fabrica textil de Latinoamérica y México.  Esta catalogada por el INAH como monumento histórico.
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana39% 39%
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
























TIPO DE FUERZA MOTRIZ




3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.3 G
3.2.2.1 A








3.5.1 No DE NIVELES
1 4
4 S / Referencia
6.5 15
8 S / Referencia
6.25 30
3.5.2 1 y 2 B.2.1
3 Y 4 B.1.1





El conjunto se distribuye en un edificio administrativo (acceso) un patio 
intermedio que lo divide del núcleo productivo. Y este a su vez se puede 
dividir en edificaciones heredadas de la tipología anterior y nuevos.











PATIOS /PATIO ENTRE NÚCLEO Y UNIDAD
M2 CONSTRUCCIÓN TOTAL
Mixto, alineado a E. de agua y a Medio de comunicación
CONJUNTO /VARIAS UNIDADES/ VARIOS 
NÚCLEOS
fabrica de hilados y tejidos
Abandono
Fue uno de los molinos mas grandes del siglo XVII. En 1985 Hylsa lo 




1981 como fábrica de hilados y tejidos
GIRO DEL INMUEBLE
EL MOLINO DE EN MEDIO
Hacienda y molino de trigo de En medio (molino de Amatlan)
En medio del río San Francisco y río Atoyac
Hidráulica














 EDIFICIOS PARALELO 
Se construyeron las edificaciones del siglo XIX  paralelos al núcleo 
hacendario inicial
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN y algunos de vivienda
Naves de producción, almacenes, talleres, 
oficinas y habitaciones de propietarios.
Los espacios de vivienda quedaron fuera del 
núcleo productivo. Únicamente la vivienda de 
Espacios producción principal del SXIX:telares,trociles,coneras,estiradores, 







3 S / Referencia
7
una unidad (administrativa) y un núcleo productivo (hacendario y fabril)
El conjunto se distribuye en una unidad aislada donde se encuentra los 
servicios administrativos y acceso y un núcleo productivo.
ADICIÓN / EJES DE COMPOSICIÓN.
NAVES / + 1 CRUJÍA / CUB PLANA
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M.2.2.1    












































VIGAS PRINCIPALES METÁLICAS EN UN SENTIDOS, SOBRE LAS QUE SE APOYAN VIGUETAS METÁLICAS PERPENDICULAR 
A VIGAS PRINCIPALES DONDE SE DESARROLLAN BOVEDILLAS TABICADAS
c.2.3.5,c.2.2.5
c.1.1.3
Cartabones en 1 y dos sentidos
Jambas mixtas de ladrillo y piedra
Tabique




Jambas  mixtas de ladrillo y piedra
los vanos de ventana y vanos de puertas tienen marcos mixtos de ladrillo y 
piedra(jambas y cerramientos)
Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)
arcos de medio punto y arcos adintelado de tabique y piedra; 
dinteles  monolíticos de madera
c.2.3.5,c.2.2.5
c.1.1.3
cerramientos a base de arcos de medio  punto y adintelado 
mixtos de tabique y piedra; dinteles  de madera
ELEMENTOS VERTICALES
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA;APOYOS AISLADOS (COLUMNAS METÁLICAS); Algunos muros divisorios de 
tabique que se incorporaron durante el siglo XX
Piedra y Tabique
0.25





Vigas Principales metálicas en un sentido sobre las que se 
apoyan viguetas metálicas a @ 0.80 
Muros  de carga mas columnas de fundición con vigas, 
viguetas metálicas y bovedillas tabicadas; 
Sin Referencia
tabique
hierro Colado hierro Colado
0.1
bovedilla tabicada
OTROS ELEMENTOS La cubierta se desarrolla con enladrillado (petatillo) y lechada de cal y agua. Se tiene referencia del edificio 3 y 4 tienen sistema de 




Se encontraron algunos  elementos de refuerzo en tabique como arcos de 
descarga tizones y marcos de vanos
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El edificio actualmente esta en estado de abandono, y su actual dueño (grupo Hylsa) lo puso en venta.  La estructura de los edificios de producción se encuentran en buen 
estado en su gran mayoría.  Excepto en el área de batientes y cardas en donde la cubierta se esta flechando  y las vigas de madera presentan degradación.
El edifico presenta dos princiipales etapas las hacendarias o del molino y las de transformacion a fábrica de hilados y tejidos, teniendo con eso una variedad de diferentes 
sistemas constructivos.El edificio fabril en la renovación de 1920.  tres años  después del cierre del molino de en medio se reabrieron sus puertas con una función totalmente 
distinta condensada en la denominación centro recreativo y social molino de en medio dependiendo de la  empresa Hylsa. Tres salas de producción dos en la planta baja y 
una en la alta se acondicionaron como salones de banquetes poniéndoles pisos de mosaico marrón y blanqueando sus muros y techo en algunos caso revistiendo  estos con 
cuadrado rojo, otros espacios productivos fueron cancelados cegando vanos con tablar roca . Se rehicieron los baños y algunas piezas ,  se remodelaron para fines de 
estancia o de recepción. Se eliminaron algunos tramos y entreejes de boveda catalana  y de los cuadros de barro  para dejar pasar la luz de manera cenital. Se hicieron y se 
recuperaron jardines y se respetaron los restos del molino al que antes nos referimos. 
No se tiene conocimiento  si hubo arquitectos o ingenieros que se encargaran de todas esas transformaciones y si lo hicieron de acuerdo con algún proyecto. 
Inicialmente dedicado a la trituración de trigo, recibió ese nombre por el hecho de hallarse en medio de los ríos san fco y atoyac en el punto donde más se acercaban el uno al 
otro.  También llamado molino de San Juan de en medio era junto con    los de San Juan Bautista el grande y San Cristóbal o el Batan, mas tarde llamado San José el 
mayorazgo uno de los tres famosos molinos de amatlan. 
La primera mención del molino se refiere al año 1619 en el que era propiedad del capitán francisco Pérez de Salazar. En 1705 se llamaba también a ese conjunto como 
molinos de fraga. El molino de san Cristóbal perteneció cuando menos desde 1691 a los Carmona y Tamariz quienes lo tuvieron hasta 1839 cuando paso a manos de 
Gumersindo saviñon para instalar una factoría. Como ocurrió a la gran mayoría de fabricas textiles mexicanas de siglo XIX  la del molino de en medio cerro por una fuerte 
obsolescencia  en su estructura productiva.  
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana17% 39%
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA























TIPO DE FUERZA MOTRIZ




3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.3 G
3.2.2.1 A















una unidad (administrativa) y un núcleo productivo (hacendario y fabril)
El conjunto se distribuye en una unidad aislada donde se encuentra los 
servicios administrativos y acceso y un núcleo productivo.
ADICIÓN / EJES DE COMPOSICIÓN.
Los espacios de vivienda quedaron fuera del 
núcleo productivo. Únicamente la vivienda de 








 EDIFICIOS PARALELO 
Se construyeron las edificaciones del siglo XIX  paralelos al núcleo 
hacendario inicial
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN y algunos de vivienda
Naves de producción, almacenes, talleres, 





Mixto, alineado a E. de agua y a Medio de comunicación
No. DE EDIFICACIONES
El conjunto se distribuye en un edificio administrativo (acceso) un patio 
intermedio que lo divide del núcleo productivo. Y este a su vez se puede 
dividir en edificaciones heredadas de la tipología anterior y nuevos.
GIRO DEL INMUEBLE
Abandono
Fue uno de los molinos mas grandes del siglo XVII. En 1985 Hylsa lo 









Calzada Agua Azul numero 5529 (Av. Del Trabajo)
Puebla
México
fabrica de hilados y tejidos
familia Quijano Rivero









CONJUNTO /VARIAS UNIDADES/ VARIOS 
NÚCLEOS




Se dividió en tre principales núcleos
FABRICA DE PISOS  / 1 CRUJÍA (tramo de 2  
con muros de carga)/ CUBIERTA PLANA
Barroco Colonial
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS
Hacienda y molino de trigo de En medio (molino de Amatlan)
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Se encontraron algunos  elementos de refuerzo en tabique en arcos, tizones 
y marcos de vanos
Zapatas de piedra con escarpio
Tabique
OTROS ELEMENTOS
La cubierta se desarrolla con enladrillado (petatillo) y lechada de cal y agua. 
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
hierro Colado
bóveda plana o enladrillado  de dos capas con un entortado 
intermedio sin terrado. Y terminado con enladrillado  y 






Viguetas de madera dispuestas a cada 0.30 y 0.50 m en su 
lado corto
Muros  de carga con viga de madera en el lado corto 
PISOS  PIEDRA LAJA, FIRME DE CONCRETO
ELEMENTOS VERTICALES
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA; Algunos muros divisorios de tabique que se incorporaron durante el siglo XX. 





Viguetas de madera  de 0.20x0.10 dispuestas sobre los 
muros de carga en el lado corto a cada 0.30 y 0.50
bóveda plana o enladrillado  de dos capas con un entortado 
intermedio sin terrado. Y terminado con enladrillado 
Tabique o Ladrillo
VIGUETAS DE MADERA DISPUESTAS EN EL LADO CORTO SOBRE LAS CUALES SE DESARROLLAN ENTREPISOS Y 
CUBIERTAS A BASE DE BÓVEDAS PLANAS DE TABIQUE; ARCOS EN CAPILLA
c.2.2.5
0.30 diámetro




Muros de Piedra,  y Muros de tabique.
Columnas de cantera en arcos de fachada
cerramientos a base de arcosadintelados mixtos de tabique y 
piedra
Jambas  mixtas de ladrillo y piedra
CIMENTACIÓN 
arcos adintelado de tabique y piedra
c.2.2.5
los vanos de ventana y vanos de puertas tienen marcos mixtos de ladrillo y 
piedra(jambas y cerramientos)
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5.2 Europea Ambos 44%
5.3
FOTOGRAFÍAS.
El edifico presenta dos principales etapas las hacendarias o del molino y las de transformación a fábrica de hilados y tejidos, teniendo con eso una variedad de diferentes 
sistemas constructivos.El edificio fabril en la renovación de 1920.  tres años  de
Inicialmente dedicado a la trituración de trigo, recibió ese nombre por el hecho de hallarse en medio de los ríos san fco y Atoyac en el punto donde más se acercaban el uno 
al otro.  También llamado molino de San Juan de en medio era junto con    los de S
OBSERVACIONES
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS




El edificio actualmente esta en estado de abandono, y su actual dueño (grupo Hylsa) lo puso en venta.  La estructura de los edificios de producción se encuentran en buen 
estado en su gran mayoría.  Excepto en el área de batientes y cardas en donde la cubi
INTERVENCIONES
NOTAS























TIPO DE FUERZA MOTRIZ




3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.3 G
3.2.2.1 A








3.5.1 No DE NIVELES
6 8 9 10
2 1 1 2
5.2 21.4 20 5.7
10 1 1 6
3.55 5.4 10.4 5
3.5.2 7,8,9 B.1.1
6 Y 10 B.2.1





El conjunto se distribuye en un edificio administrativo (acceso) un patio 
intermedio que lo divide del núcleo productivo. Y este a su vez se puede 
dividir en edificaciones heredadas de la tipología anterior y nuevos.










PATIOS /PATIO ENTRE NÚCLEO Y UNIDAD
M2 CONSTRUCCIÓN TOTAL
Mixto, alineado a E. de agua y a Medio de comunicación
CONJUNTO /VARIAS UNIDADES/ VARIOS 
NÚCLEOS
fabrica de hilados y tejidos
Abandono
Fue uno de los molinos mas grandes del siglo XVII. En 1985 Hylsa lo 




1981 como fábrica de hilados y tejidos
GIRO DEL INMUEBLE
EL MOLINO DE EN MEDIO
Hacienda y molino de trigo de En medio (molino de Amatlan)
En medio del río San Francisco y río Atoyac
Hidráulica














 EDIFICIOS PARALELO 
Se construyeron las edificaciones del siglo XIX  paralelos al núcleo 
hacendario inicial
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN y algunos de vivienda
Naves de producción, almacenes, talleres, 
oficinas y habitaciones de propietarios.
Los espacios de vivienda quedaron fuera del 
núcleo productivo. Únicamente la vivienda de 
Espacios de producción complementarios y principales: Bodegas, Almacén, 









una unidad (administrativa) y un núcleo productivo (hacendario y fabril)
El conjunto se distribuye en una unidad aislada donde se encuentra los 
servicios administrativos y acceso y un núcleo productivo.
ADICIÓN / EJES DE COMPOSICIÓN.
NAVES / 1 CRUJÍA/ CUB. PLANA
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CU.1.5.21,   
Cu.1.7.3    
Cu 1 1 2
MATERIALES Madera Fábrica
DIMENSIONES 0.1
LUZ O CLARO 5 3.55
CUBIERTA





MATERIALES  y firme de concreto
DIMENSIONES
4.4
A.1             







Columna de hierro fundido en el edificio 10. En edificio 6 hay




Jambas  mixtas de ladrillo y piedra
los vanos de ventana y vanos de puertas tienen marcos mixtos de ladrillo y 
piedra(jambas y cerramientos)
arcos adintelado de tabique y piedra
c.2.2.5
cerramientos a base de arcosadintelados mixtos de tabique y 
piedra
PISOS  FIRME DE CONCRETO
tabique





MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA; Algunos muros divisorios de tabique que se incorporaron durante el siglo XX. 
COLUMNAS INTERMEDIAS EN LOS EDIFICIOS 10 Y ARCOS EN EL 6
Piedra 








Vigas metálica en un sentido sobre las que se apoyan viguetas de madera y bóveda plana: Arcos sobre los qu ese desplantaba la 
bóveda plana (actualmente losa de concreto); Viguetas metálicas con forjado de bóveda tabicada.
Viga metálica con Viguetas de madera dispuestas a cada 
0.30; viguetas metálicas a cada 0.80; arcos de medio punto
Muros  de carga con viga de madera; Muros de carga mas 
columnas de fundición con vigas metálicas y viguetas de 





bóveda plana o enladrillado  de dos capas con terrado; 
.bóveda tabicada 





Se encontraron algunos  elementos de refuerzo en tabique y piedra (mixto) 
en arcos, tizones y marcos de vanos
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El edificio actualmente esta en estado de abandono, y su actual dueño (grupo Hylsa) lo puso en venta.  La estructura de los edificios de producción se encuentran en buen 
estado en su gran mayoría.  Excepto en el área de batientes y cardas en donde la cubi
El edifico presenta dos principales etapas las hacendarias o del molino y las de transformación a fábrica de hilados y tejidos, teniendo con eso una variedad de diferentes 
sistemas constructivos.El edificio fabril en la renovación de 1920.  tres años  de
Inicialmente dedicado a la trituración de trigo, recibió ese nombre por el hecho de hallarse en medio de los ríos san fco y Atoyac en el punto donde más se acercaban el uno 
al otro.  También llamado molino de San Juan de en medio era junto con    los de S
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS




























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 B.1
3.2.1
CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.2 D















ORDEN LINEAL / PARALELO













No se conoce el tipo y edificaciones que formaron parte del crecimiento.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN /









Hermanos González Soto (Centro Industrial Mexicano ) Cue Villar.
gobierno del estado y Plus Arrendamientos Inmobiliarios 
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOSGIRO DEL INMUEBLE
LA VIOLETA
formaron parte del huerto del convento de San Francisco. El edificio se construyo con objetivo de fabrica de hilados y tejidos
Río San Francisco y estanque de los pescaditos
Hidráulica.
8 Oriente No. 1012,  Barrio El Alto. 12 Norte 607,Antiguamente Estanque de 
l ditPuebla
México
Fábrica de hilados y Tejidos
Galería de arte contemporáneo y diseño. Oficinas de Plus arrendamientos 
inmobiliarios
actualmente esta dividido en dos, por una calle interior  la ex fabrica.
el terreno inicialmente lo compro Gumersindo Saviñon.
1906 XIX
1908
1981 como fábrica de hilados y tejidos
CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA
el conjunto se compone de una edificación separada en dos, por un patio












En la fachada principal se encuentra un edificio de dos niveles (oficinas y 
habitaciones) en la parte posterior  y en las naves laterales  se distribuye 
producción y áreas de almacén. 
4  núcleos.
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
Conjunto que de acuerdo a su composición se distribuyen de forma paralela. 
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Refuerzos de Tabique como tizones, marcos de vanos de puertas y 
ventanas.
Zapatas con escarpio de piedra
tabique
Muros de piedra y muros mixtos de piedra con tizones de 
tabique. 
Jambas en puertas de ladrillo a soga y tizón
Los vanos de puertas tienen marcos (jambas y arcos) de tabique.
ACTUALMENTE EXISTE UN FIRME DE CONCRETO.
Piedra
Cubierta a base de bovedilla tabicada de ladrillo, con relleno 
y  terminado con  enladrillado; 
6.75 x 2.80 1.10 x2.80






Muros  de carga mas columnas de fundición con vigas 
metálicas, viguetas metálicas y bovedillas tabicadas
La cubierta se desarrolla con enladrillado y lechada de cal y agua.En su gran mayoría el conjunto esta con acabado aparente, 
luciendo así el enmarcamiento de tabique rojo. Los muros exteriores de piedra con pedaceria de tabique, están aparente. Los muros 









Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)
Arcos escarzanos de tabique 
Cartabones
Arcos escarzanos de tabique y arcos adintelado
hierro Colado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
Tizones y marcostabique 
ELEMENTOS VERTICALES
Muros de tabique con refuerzos de tabique
Sin Referencia
-
Vigas principales en dos sentidos sobre estas Viguetas
metálicas a cada 1.10 m 
PISOS
-
VIGAS PRINCIPALES METÁLICAS EN DOS SENTIDOS, SOBRE LAS QUE SE APOYAN VIGUETAS METÁLICAS Y BOVEDILLAS 
TABICADAS
0.3
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5.2 Europea Ambos 40%
5.3
Entrevista con Arq. Jania María Lara Rivera. Plus arrendamiento inmobiliario.
http://www.puebla.gob.mx/puebla/turismoDoc.jsp?id=16683.   
DOMÍNGUEZ Silva, Patricia, Ponencia: "Tras las huellas de la memoria histórica del Patrimonio Industrial perdido en la Ciudad de Puebla de los Ángeles". Investigación
"Puesta en Valor del Patrimonio Industrial de la Ciudad de Puebla a través del Citymarketing, Agosto 2005,
http://www.sectur.gob.mx/work/sites/sectur/resources/LocalContent/13581/1/Patricia_Dominguez.UDLAP.pdf
Tesis para obtener el titulo de arquitecto: BONILLA Ramírez, Francisco; DURAN Montoya José Antonio. "Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla", BUAP,
Facultad de Arquitectura y ordenamiento del territorio, Puebla, Pue. 1996
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana20% 40%
ESTADO ACTUAL 
El edificio esta rehabilitado. Esta dividido en dos, separados por el patio central. En el ala derecha es propiedad de Plus arrendamientos inmobiliarios, y tienen en el interior 
sus oficinas. Y en el área anteriormente de telares, urdido y engomado. en el área de telares actualmente se encuentra sin un uso especifico pero en un futuro también se 
encontraran parte de las oficinas de Plus.  En el  ala izquierda la propiedad pertenece al gobierno del estado  de Puebla y en el se desarrolla la galería  de arte 
contemporáneo y diseño, también se encuentra en buen estado.





























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 B.1
3.2.1
CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.2 D

















El área administrativa en la planta alta y talleres en la planta baja
Colonial
No. DE EDIFICACIONES
En la fachada principal se encuentra un edificio de dos niveles (oficinas y 
habitaciones) en la parte posterior  y en las naves laterales  se distribuye 













CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA
el conjunto se compone de una edificación separada en dos, por un patio
intermedio a todo lo largo del conjunto.  
Conjunto que de acuerdo a su composición se distribuyen de forma paralela. 
Al parecer son dos núcleos, que son divididos por un patio intermedio.
GIRO DEL INMUEBLE
LA VIOLETA
formaron parte del huerto del convento de San Francisco. El edificio se construyo con objetivo de fabrica de hilados y tejidos
Río San Francisco y estanque de los pescaditos
Hidráulica.
8 Oriente No. 1012,  Barrio El Alto. 12 Norte 607,Antiguamente Estanque de 
l ditPuebla
México
Fábrica de hilados y Tejidos
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS
Galería de arte contemporáneo y diseño. Oficinas de Plus arrendamientos 
inmobiliarios
actualmente esta dividido en dos, por una calle interior  la ex fabrica.






Hermanos González Soto (Centro Industrial Mexicano ) Cue Villar.
gobierno del estado y Plus Arrendamientos Inmobiliarios 





No se conoce el tipo y edificaciones que formaron parte del crecimiento.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (Principal y Complementaria)
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Jambas en puertas de ladrillo a soga y tizón
VIGUETAS METÁLICAS SOBRE MUROS DE CARGA  Y BÓVEDA PLANA DE TABIQUE.
0.35
Hierro 
Viguetas metálicas a cada 0.30 m
PISOS
Viguetas metálicas en el lado corto apoyada sobre muros de 
carga
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
Tizones y marcostabique 
ELEMENTOS VERTICALES
Muros de piedra y muros mixtos de piedra con tizones de 
tabique. 
-








Muro de carga con viguetas metálicas y bóvedas planas
La cubierta se desarrolla con enladrillado y lechada de cal y agua.En su gran mayoría el conjunto esta con acabado aparente, 
luciendo así el enmarcamiento de tabique rojo. Los muros exteriores de piedra con pedaceria de tabique, están aparente. Los muros i
Sin Referencia
ACTUALMENTE EXISTE UN FIRME DE CONCRETO.
Piedra
Bóveda plana con cuadrado de barro, con terrado  y  
terminado con  enladrillado (petatillo) y lechada 
0.3




Zapatas con escarpio de piedra
Piedra y tabique
Muros mixtos de piedra con tizones de tabique. 
Jambas en puertas de ladrillo a soga y tizón







Bóveda plana o enladrillado de dos capas, junteado con cal 
arena y agua. 
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana20%
ESTADO ACTUAL 
El edificio esta rehabilitado. Esta dividido en dos, separados por el patio central. En el ala derecha es propiedad de Plus arrendamientos inmobiliarios, y tienen en el interior 
sus oficinas. Y en el área anteriormente de telares, urdido y engomado. en el
Se habilito entre 1995 y 1998, y abrió sus puertas 1999. Pero no se tiene dato sobre el proyecto de rehabilitación o el nombre de la persona que intervino en el edificio.
Entrevista con Arq. Jania María Lara Rivera. Plus arrendamiento inmobiliario.
http://www.puebla.gob.mx/puebla/turismoDoc.jsp?id=16683.   
DOMÍNGUEZ Silva, Patricia, Ponencia: "Tras las huellas de la memoria histórica del Patrimonio Industrial perdido en la Ciudad de Puebla de los Ángeles". Investigación
"Puesta en Valor del Patrimonio Industrial de la Ciudad de Puebla a través del Citymarke
Tesis para obtener el titulo de arquitecto: BONILLA Ramírez, Francisco; DURAN Montoya José Antonio. "Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla", BUAP,
Facultad de Arquitectura y ordenamiento del territorio, Puebla, Pue. 1996
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 B.1
3.2.1
CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.2 D




























No se conoce el tipo y edificaciones que formaron parte del crecimiento.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (Principal y Complementaria)








Hermanos González Soto (Centro Industrial Mexicano ) Cue Villar.
gobierno del estado y Plus Arrendamientos Inmobiliarios 
ORDEN LINEAL / PARALELO
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOSGIRO DEL INMUEBLE
LA VIOLETA
formaron parte del huerto del convento de San Francisco. El edificio se construyo con objetivo de fabrica de hilados y tejidos
Río San Francisco y estanque de los pescaditos
Hidráulica.
8 Oriente No. 1012,  Barrio El Alto. 12 Norte 607,Antiguamente Estanque de 
l ditPuebla
México
Fábrica de hilados y Tejidos
Galería de arte contemporáneo y diseño. Oficinas de Plus arrendamientos 
inmobiliarios
actualmente esta dividido en dos, por una calle interior  la ex fabrica.
el terreno inicialmente lo compro Gumersindo Saviñon.
el conjunto se compone de una edificación separada en dos, por un patio






1981 como fábrica de hilados y tejidos











En la fachada principal se encuentra un edificio de dos niveles (oficinas y 
habitaciones) en la parte posterior  y en las naves laterales  se distribuye 
producción y áreas de almacén. 
4  núcleos.
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
Conjunto que de acuerdo a su composición se distribuyen de forma paralela. 





NAVE /1 CRUJÍA/CUB. PLANA
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MATERIALES Piso de laja; Concreto
DIMENSIONES
4.4 B.2 A.5 A.1
Vigas metálicas en un sentido; Viguetas metálicas en el lado 
corto apoyada sobre muros de carga; viguetas de madera 
PISOS
-
Los vanos de puertas tienen marcos (jambas y arcos) de tabique.
OTROS ELEMENTOS
-







1.00  y 0.80
-
Muro de mampostería de piedra; muros  mixtos de piedra con 
tizones de tabique. 
Jambas en puertas de ladrillo a soga y tizón
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Muro de carga mas columnas de fundición con vigas 
metálicas, viguetas metálicas y bóvedas planas;  Muros de 
carga con viguetas metálicas y bóvedas planas; Muro de 
carga con viguetas de madera y bóveda plana
La cubierta se desarrolla con enladrillado y lechada de cal y agua.En su gran mayoría el conjunto esta con acabado aparente, 





Tizones y marcostabique 
Zapatas con escarpio de piedra
Sin Referencia
Refuerzos de Tabique como tizones, marcos de vanos de puertas y 
ventanas.
Piedra
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA; MUROS DE CARGA  CON TIZONES DE TABIQUE ; EN 








Bóveda plana con cuadrado de barro, con terrado  y  
terminado con  enladrillado (petatillo) y lechada; bóveda 
plana con tejamanil, terrado y tabique rojo 
-
Jambas en puertas de ladrillo a soga y tizón
Hierro colado
ELEMENTOS VERTICALES
mampostería de  piedra y muros mixtos de piedra con tizones 
de tabique. 
EN EDIFICIO 6 VIGAS PRINCIPALES EN UN SENTIDO SOBRE LAS CUALES SE DISPONEN VIGUETAS METÁLICAS Y 
ENLADRILLADO; VIGUETAS METÁLICAS SOBRE MUROS DE CARGA  Y BÓVEDA PLANA DE TABIQUE.
En el edificio 6 columnas intermedias de hierro colado 
(cilíndricas, huecas)
Arcos escarzanos de tabique 
Cartabones y capitel colado
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Entrevista con Arq. Jania María Lara Rivera. Plus arrendamiento inmobiliario.
http://www.puebla.gob.mx/puebla/turismoDoc.jsp?id=16683.   
DOMÍNGUEZ Silva, Patricia, Ponencia: "Tras las huellas de la memoria histórica del Patrimonio Industrial perdido en la Ciudad de Puebla de los Ángeles". Investigación
"Puesta en Valor del Patrimonio Industrial de la Ciudad de Puebla a través del Citymarke
Tesis para obtener el titulo de arquitecto: BONILLA Ramírez, Francisco; DURAN Montoya José Antonio. "Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla", BUAP,
Facultad de Arquitectura y ordenamiento del territorio, Puebla, Pue. 1996
ESTADO ACTUAL 
El edificio esta rehabilitado. Esta dividido en dos, separados por el patio central. En el ala derecha es propiedad de Plus arrendamientos inmobiliarios, y tienen en el interior 
sus oficinas. Y en el área anteriormente de telares, urdido y engomado. en el































TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2. B.1
3.2.1
CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.1.1
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.3 I




















Los edificios se desarrollaron de acuerdo al lote en el que se implantaron, 









La fachada principal y una secundaria no tienen un estilo definido 
únicamente hay presencia de algunos vanos de puertas y ventanas con 
arcos escarzanos; una fachada lateral si tiene intención con una seriación 
de arcos escarzanos y cuadrados horizontales.






Conjunto formado por edificios ordenados en unidad compacta 
No. DE EDIFICACIONES
Hay espacios que se desarrollan en dos niveles sobre todo los que 
presentan construcción en concreto armado y posteriores a la época de 
estudio. 




Esta abandonada actualmente y en venta
Ubicada sobre el Río Atoyac, junto al camino real a Tlaxcala
Fábrica María, S.A. de C.V.
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS INICIALMENTE DE BLANQUEO Y ESTAMPADOGIRO DEL INMUEBLE
LA ESPERANZA O ATOYAC TEXTIL
Habitacional y referencia de que ya había anteriormente otra fábrica pero sin referencia exacta
Río San Francisco
Hidráulica- Eléctrica.








"Quijanos y Rivero" se asocio con "Mowatt y Grandison hijos" y con 





NUEVOS EDIFICIOS ENTORNO AL INICIAL
Los edificios nuevos se desarrollaron a un costado de los iniciales siguiendo 
la traza del lote.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN











FABRICA DE PISOS 
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Vigas metálicas en un sentido y viguetas de hierro en el otro 
a cada 1.6; vigas principales en un sentido sobre las que se 
apoyan las viguetas de madera.
1. VIGAS METÁLICAS PRINCIPALES EN UN SENTIDO Y VIGUETAS DE HIERRO COLADO EN EL OTRO SENTIDO; SOBRE EL 
QUE SE COLOCA UN FORJADO DE BÓVEDA PLANA; VIGAS PRINCIPALES EN DOS SENTIDOS, SOBRE LAS QUE SE 
APOYAN VIGUETAS DE MADERA A CADA 0.30 M CON UN FORJADO DE BÓVEDA PLANA
1.60; 0.30
Jambas en puertas de ladrillo
ELEMENTOS VERTICALES
Muros de tabique con refuerzos de tabique
Cartabones
dinteles de ladrillo y arcos escarzanos de tabique
Hierro y madera
Viguetas metálicas a cada 1.60 cm sobre vigas principales
metálicas en un sentido; Viguetas de madera sobre vigas
metálicas de hierro. Lucernario
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
Columnas intermediastabique y piedra
Adobe y Piedra
tabique





Muros de carga mas vigas y viguetas metálicas  con 
bóvedas planas: Muros de carga  con columnas de fundición,
vigas metálicas y viguetas de madera con bóvedas planas; 
Muros de carga con columnas de fundición, vigas y viguetas 
metálicas con bóvedas tabicadas.
0.25 y 0.10 0.1
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
ACTUALMENTE EXISTE UN FIRME DE CONCRETO.
Piedra
Cubierta a base de bóvedas planas de tabique y  terminado 
con  enladrillado; bóvedas tabicadas a 1.60 con relleno y 
terminado de enladrillado
5.5 5.5
MUROS PERIMETRALES DE CARGA Y APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS DE CONCRETO; DE FUNDICIÓN; Y 
HIERRO) ADEMÁS ALGUNOS MUROS DIVISORIOS
maderaHierro
Columnas intermedias de concreto armado, columnas de
fundición ( monolíticas, cilíndricas, huecas) y columnas
dinteles de ladrillo y arcos escarzanos de tabique
Zapatas de piedra con escarpio
tabique
Muros mixtos con exterior de tabique e interior de pedaceria 
de piedra; Piedra con refuerzos a base de tizones de tabique
Jambas en puertas de ladrillo







No sobresalen de los muros
bóveda plana de dos capas de tabique;
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Actualmente se encuentra abandonada y con instalaciones de fábrica textil.
se observan una segunda etapa dentro del conjunto con edificaciones donde en su totalidad se construyeron a base de concreto armado, posterior a la época de estudio.
en un inicio se construyo como instalaciones dedicadas al blanqueo y estampado de telas, que daba servicio a la fábrica el Mayorazgo y a otras; posteriormente se desarrolló
como fábrica de hilados y tejidos junto con la fábrica San Juan de Amandi.
Empresarios textiles en Puebla
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana27% 27%
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2. B.1
3.2.1
CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.1.1
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.3 I
























NUEVOS EDIFICIOS ENTORNO AL INICIAL
Los edificios nuevos se desarrollaron a un costado de los iniciales siguiendo 
la traza del lote.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN
Naves de producción, almacenes, talleres, y 







"Quijanos y Rivero" se asocio con "Mowatt y Grandison hijos" y con 
Francisco M. Conde.  Que formaron "Quijano y Rivero y Cía"
anterior a 1900
ADICIÓN
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS INICIALMENTE DE BLANQUEO Y ESTAMPADOGIRO DEL INMUEBLE
LA ESPERANZA O ATOYAC TEXTIL
Habitacional y referencia de que ya había anteriormente otra fábrica pero sin referencia exacta
Río San Francisco
Hidráulica- Eléctrica.





Esta abandonada actualmente y en venta
Ubicada sobre el Río Atoyac, junto al camino real a Tlaxcala
Fábrica María, S.A. de C.V.
Conjunto formado por edificios ordenados en unidad compacta 
No. DE EDIFICACIONES
Hay espacios que se desarrollan en dos niveles sobre todo los que 
presentan construcción en concreto armado y posteriores a la época de 
estudio. 











La fachada principal y una secundaria no tienen un estilo definido 
únicamente hay presencia de algunos vanos de puertas y ventanas con 
arcos escarzanos; una fachada lateral si tiene intención con una seriación 
de arcos escarzanos y cuadrados horizontales.








Los edificios se desarrollaron de acuerdo al lote en el que se implantaron, 
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No sobresalen de los muros
Zapatas de piedra con escarpio
-
Muros mixtos con exterior de tabique e interior de pedaceria 
de piedra; Piedra con refuerzos a base de tizones de tabique
Jambas en puertas de ladrillo
En estos espacios  hay vanos de ventanas y puertas con dinteles y castillos 
de tabique
OTROS ELEMENTOS
lamina acanalada de zinc 
13, 20,7
MUROS PERIMETRALES DE CARGA Y APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS DE CONCRETO; DE FUNDICIÓN; Y 








Muros de carga con cercha metálicas.
0.25 y 0.10
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL






Columnas intermediastabique y piedra
Adobe y Piedra
-
dinteles de ladrillo y arcos escarzanos de tabique
-
Cercha de hierro fundido y forjado simétrica a cada 4 metros
y perfiles para sostener la cubierta
CERCHAS METÁLICAS SIMÉTRICAS DE HIERRO  (Warren-Pratt) A CADA 4 METROS.
1.5
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Empresarios textiles en Puebla
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana27%
ESTADO ACTUAL 
Actualmente se encuentra abandonada y con instalaciones de fábrica textil.
se observan una segunda etapa dentro del conjunto con edificaciones donde en su totalidad se construyeron a base de concreto armado, posterior a la época de estudio.
en un inicio se construyo como instalaciones dedicadas al blanqueo y estampado de telas, que daba servicio a la fábrica el Mayorazgo y a otras; posteriormente se desarrolló































TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 B.1
3.2.1
CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.1          
3.2.2.3
A                      
I





























No se conoce el tipo y edificaciones que formaron parte del crecimiento.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN 









gobierno del estado y Plus Arrendamientos Inmobiliarios 
PATIOS / ABIERTOS                     
ADICIÓN DE ACUERDO LOTE
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOSGIRO DEL INMUEBLE
LOS ÁNGELES
Se construyo desde el inicio para ser fabrica textil
Río San Francisco
Eléctrico
12 Norte (18 oriente)  y antiguamente callejón del gallito No. 6 Barrio de la 
l P S F iPuebla
México
Fábrica de hilados, tejidos y blanqueado.
vacío total
Se decidió analizar ya que a pesar de que se construyo posterior a la fecha 
de analisis, toda la estructura pertenece al siglo XIX*.
El inmueble se encuentra en venta.
CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA












Todos los espacios complementarios están ubicados al limite de la fachada 
principal. El conjunto  se desarrollo, conforme el terreno se lo permitió.(con 




el conjunto se distribuye en una gran nave  donde se desarrolla todo el 
proceso productivo y espacios complementarios.y se articulan con patios 
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Refuerzos de Tabique como tizones, marcos de vanos de puertas y 
ventanas.
0.175 0.2
Jambas en puertas de ladrillo a soga y tizón
La cimentación es una prolongación de los muros de fabrica 
sin escarpio. 
Piedra
Muros de mampostería de piedra de cal y canto y muros de 
piedra con tizones y refuerzos de tabique
Jambas en puertas de ladrillo a soga y tizón
Los vanos de puertas tienen marcos (jambas y arcos) de tabique.
ACTUALMENTE EXISTE UN FIRME DE CONCRETO.
Piedra
Cubierta a base bóvedas planas de dos capas de tabique 
asentado con cal y arena, terrado y  terminado con  
5x3 6





Muros de carga con cercha Metálica; Columnas de fundición 
con cercha metálica. 




hierro colado hierro colado
-
6 6
Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)
Arcos escarzanos de tabique 
Cartabones
Arcos escarzanos de tabique y arcos adintelado
hierro Colado
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
Tizones y marcostabique 
ELEMENTOS VERTICALES
Muros de mampostería de piedra.
Sin Referencia
-
Vigas principales en un sentido sobre estas se colocan
cerchas asimétricas (tipo shed) con ángulos metálicos.
PISOS
-
VIGAS PRINCIPALES EN CUBIERTA DE hierro COLADO SOBRE LAS CUALES SE APOYAN LAS CERCHAS ASIMÉTRICAS (TIPO 
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5.2 Europea Ambos 27%
5.3
Tesis para obtener el titulo de arquitecto: CAMPOS Toxtle, Héctor. "Adecuación arquitectónica para el reciclaje y rehabilitación de la exfabrica Los Ángeles ", BUAP, Facultad
de Arquitectura y ordenamiento del territorio Puebla, Pue .
Tesis para obtener el titulo de arquitecto: BONILLA Ramírez, Francisco; DURAN Montoya José Antonio. "Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla", BUAP,
Facultad de Arquitectura y ordenamiento del territorio, Puebla, Pue. 1996
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana41% 32%
Se decidió analizar ya que a pesar de que se construyo posterior a la fecha de analisis, toda la estructura pertenece al siglo XIX, Esa estructura se trajo en el Porfiriato y se
almaceno hasta después de la revolución Mexicana, y se utilizo en esta fabrica.
ESTADO ACTUAL 
El edificio se encuentra en un estado de vacío total, sin ningún uso aun. Y la mayoría de las naves están siendo desmanteladas y las cubiertas son muy pocas las que 
conservan su estado original.
No se han realizado intervenciones.
hay una discrepancia en la fecha de construcción en la diferentes fuentes consultadas. Se analizo esta fabrica debido a que su estructura es representativa de la arquitectura 
industrial del siglo XIX (finales). En las fotos las cubiertas tipo Shed y a dos aguas se ve una cubierta de lamina y en la tesis de Campos indica que presentan cubierta de 





























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 B.1
3.2.1
CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.1          
3.2.2.3
A                      
I























el conjunto se distribuye en una gran nave  donde se desarrolla todo el 
proceso productivo y espacios complementarios se articulan con patios 








Todos los espacios complementarios están ubicados al limite de la fachada 




CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA




Fábrica de hilados, tejidos y blanqueado.
vacío total
Se decidió analizar ya que a pesar de que se construyo posterior a la fecha 
de analisis, toda la estructura pertenece al siglo XIX*.
El inmueble se encuentra en venta.
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOSGIRO DEL INMUEBLE
LOS ÁNGELES
Se construyo desde el inicio para ser fabrica textil
Río San Francisco
Eléctrico
12 Norte (18 oriente)  y antiguamente callejón del gallito No. 6 Barrio de la 








gobierno del estado y Plus Arrendamientos Inmobiliarios 
PATIOS / ABIERTOS                     





No se conoce el tipo y edificaciones que formaron parte del crecimiento.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN 
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Muros de mampostería de piedra.
Sin Referencia
-








Arcos escarzanos de tabique 
-
Arcos escarzanos de tabique y arcos adintelado
- -
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS





hierro colado hierro colado
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Muros de carga con viguetas metálicas y bóvedas tabicadas
La cubierta se desarrolla con enladrillado y lechada de cal y agua. Hay una discrepancia en la fuentes*
OTROS ELEMENTOS
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
ACTUALMENTE EXISTE UN FIRME DE CONCRETO.
Piedra
Cubierta a base de bovedillas tabicadas a cada 1.05 m, con 
relleno de tierra y cal con acabado exterior de enladrillado 
5 x 1.05




La cimentación es una prolongación de los muros de fabrica 
sin escarpio. 
Piedra
Muros de mampostería de piedra de cal y canto; muros de 
piedra con cintillas y tizones de tabique
Jambas en puertas de ladrillo a soga y tizón
Los vanos de puertas tienen marcos (jambas y arcos) de tabique.
0.8
-
Refuerzos de Tabique como tizones y cintillas; marcos de vanos de puertas 
y ventanas.
- -
Jambas en puertas de ladrillo a soga y tizón
-
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No se tuvo acceso a esta edificación, y hay una discrepancia entre las fuentes consultadas en los edificios 5 en la tesis de Campos indica cubierta con bovedilla tabicada o
catalana y en la tesis de Bonilla indica un sistema a base de bóveda plana y cuadrado de tabique.  
ESTADO ACTUAL 
El edificio se encuentra en un estado de vacío total, sin ningún uso aun. Y la mayoría de las naves están siendo desmanteladas y las cubiertas son muy pocas las que 
conservan su estado original.
No se han realizado intervenciones.
Hay una discrepancia en la fecha de construcción en la diferentes fuentes consultadas. Se analizo esta fabrica debido a que su estructura es representativa de la arquitectura 
industrial del siglo XIX (finales).  En las fotos las cubiertas tipo Shed y a dos aguas se ve una cubierta de lamina y en la tesis de Campos indica que presentan cubierta de 
tabique. Se cree que en un inicio se tenia la cubierta de tabique y se realizo una intervención donde se sustituyo por planchas metálicas.
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana41% 32%
Tesis para obtener el titulo de arquitecto: CAMPOS Toxtle, Héctor. "Adecuación arquitectónica para el reciclaje y rehabilitación de la exfabrica Los Ángeles ", BUAP, Facultad
de Arquitectura y ordenamiento del territorio Puebla, Pue .
Tesis para obtener el titulo de arquitecto: BONILLA Ramírez, Francisco; DURAN Montoya José Antonio. "Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla", BUAP,
Facultad de Arquitectura y ordenamiento del territorio, Puebla, Pue. 1996

























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.1      
3.2.2.3
E                      
I

























Por el tipo de sistema constructivo se sabe que el núcleo 4 se desarrollo a 
mediados del siglo XX.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN 










ORDEN LINEAL/ PERPENDICULAR 
ADICIÓN / DE ACUERDO AL TERRENO
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOSGIRO DEL INMUEBLE
SAN FRANCISCO
Se construyo desde el inicio para ser fabrica textil
Río San Francisco
Eléctrico
Boulevard héroes del 5 de mayo No. 210 Barrio Alto.
Puebla
México
Fábrica de hilados y tejidos
restaurante y tienda departamental.
CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA












Se desarrolla apartir de dos ejes ( pasillo y división de naves). 
Perpendicularmente.Y se desarrolla de acuerdo al terreno donde se 
El área productiva (1) se desarrolla en un solo nivel .
Colonial
No. DE EDIFICACIONES
el conjunto se distribuye en una gran nave  donde se desarrolla todo el 
proceso productivo y espacios complementarios. En el edificio 2 se 
desarrolla en dos niveles. El núcleo 4 son ampliaciones del conjunto
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Refuerzos de Tabique como marcos de vanos de puertas y ventanas.
0.2
Jambas en puertas mixto: piedra ladrillo a soga y tizón
Zapatas con escarpio de piedra
Piedra
Muros de mampostería de piedra de cal y canto
Jambas en puertas mixtas: de ladrillo y piedra a soga y tizón
Los vanos de puertas tienen marcos (jambas y arcos) de tabique.
ACTUALMENTE EXISTE UN FIRME DE CONCRETO.
Piedra
Cubierta a base de bovedillas tabicadas a cada 0.90m, con 
relleno de tierra y cal con acabado exterior de enladrillado 
6 x 0.90





Muros de carga con con columnas de fundición con vigas 
metálicas, viguetas metálicas y bóvedas tabicadas







Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)
Arcos escarzanos de tabique y piedra; piedra
Cartabones






Muros de mampostería de piedra.
Sin Referencia
-
Vigas principales en dos sentidos que sostienen Viguetas
metálicas a cada 0.90
PISOS
-
VIGAS METÁLICAS IPR SOBRE COLUMNAS Y MUROS EN LOS DOS SENTIDOS SOBRE LAS QUE VAN LAS VIGUETAS Y 
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5.2 Europea Ambos 44%
5.3
Tesis para obtener el titulo de arquitecto: BONILLA Ramírez, Francisco; DURAN Montoya José Antonio. "Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla", BUAP,
Facultad de Arquitectura y ordenamiento del territorio, Puebla, Pue. 1996
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana19% 38%
ESTADO ACTUAL 
Esta en buen estado después de su intervención para albergar una tienda departamental.Pero hubo elementos que se reemplazaron.
El edificio presento un crecimiento durante su vida como fábrica textil. En esta década se le realizo una intervención mayor con lo cual se dejaron y respetaron todos los 
muros perimetrales, sus elementos, elementos verticales como las columnas intermedias de fundición. Se reforzaron algunos módulos de las cubiertas, otros se 
reemplazaron y otros son los originales. Se le añadió una planta alta a todo el conjunto para ampliar el conjunto a base de una cubierta con cerchas de acero.  Al parecer lo 
rehabilito el grupo Architec.
Hay una discrepancia en la fecha de construcción en la diferentes fuentes consultadas. Se analizo esta fabrica debido a que su estructura es representativa de la arquitectura 
industrial del siglo XIX (finales).  En las fotos las cubiertas tipo Shed y a dos aguas se ve una cubierta de lamina y en la tesis de Campos indica que presentan cubierta de 





























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.1      
3.2.2.3
E                      
I

















La segunda área productiva se desarrolla en un edificio de dos niveles, 
donde la planta alta alberga las áreas de producción complementaria.
Colonial
No. DE EDIFICACIONES
el conjunto se distribuye en una gran nave  donde se desarrolla todo el 
proceso productivo y espacios complementarios. En el edificio 2 se 
desarrolla en dos niveles. El núcleo 4 son ampliaciones del conjunto







Se desarrolla apartir de dos ejes ( pasillo y división de naves). 




CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA





Fábrica de hilados y tejidos
restaurante y tienda departamental.
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOSGIRO DEL INMUEBLE
SAN FRANCISCO
Se construyo desde el inicio para ser fabrica textil
Río San Francisco
Eléctrico










ORDEN LINEAL/ PERPENDICULAR 





Por el tipo de sistema constructivo se sabe que el núcleo 4 se desarrollo a 
mediados del siglo XX.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN 
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Muros de mampostería de piedra.
Sin Referencia
Hierro Colado
Viguetas metálicas a cada 0.90
PISOS
Viguetas metálicas sobre muros de carga a cada 0.90 m




Arcos escarzanos de tabique y piedra; piedra
-











Muros de carga con viguetas metálicas y bóvedas tabicadas.
La cubierta se desarrolla con enladrillado y lechada de cal y agua. 
OTROS ELEMENTOS
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
ACTUALMENTE EXISTE UN FIRME DE CONCRETO.
Piedra
Cubierta a base de bovedillas tabicadas a cada 0.90m, con 
relleno de tierra y cal con acabado exterior de enladrillado 
6 x 0.90




Zapatas con escarpio de piedra
Piedra
Muros de mampostería de piedra de cal y canto
Jambas en puertas mixtas: de ladrillo y piedra a soga y tizón
Los vanos de puertas tienen marcos (jambas y arcos) de tabique.
0.6
Bovedillas tabicadas 
Refuerzos de Tabique como marcos de vanos de puertas y ventanas.
-
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Esta en buen estado después de su intervención para albergar una tienda departamental.Pero hubo elementos que se reemplazaron.
El edificio presento un crecimiento durante su vida como fábrica textil. En esta década se le realizo una intervención mayor con lo cual se dejaron y respetaron todos los 
muros perimetrales, sus elementos, elementos verticales como las columnas intermedia
Hay una discrepancia en la fecha de construcción en la diferentes fuentes consultadas. Se analizo esta fabrica debido a que su estructura es representativa de la arquitectura 
industrial del siglo XIX (finales).  En las fotos las cubiertas tipo Shed y a do
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana19% 38%
Tesis para obtener el titulo de arquitecto: BONILLA Ramírez, Francisco; DURAN Montoya José Antonio. "Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla", BUAP,
Facultad de Arquitectura y ordenamiento del territorio, Puebla, Pue. 1996






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.1      
3.2.2.3
E                      
I
























NAVE / 1 CRUJÍA / CUBIERTA BÓVEDA





Por el tipo de sistema constructivo se sabe que el núcleo 4 se desarrollo a 
mediados del siglo XX.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN 










ORDEN LINEAL/ PERPENDICULAR 
ADICIÓN / DE ACUERDO AL TERRENO
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOSGIRO DEL INMUEBLE
SAN FRANCISCO
Se construyo desde el inicio para ser fabrica textil
Río San Francisco
Eléctrico
Boulevard héroes del 5 de mayo No. 210 Barrio Alto.
Puebla
México
Fábrica de hilados y tejidos
restaurante y tienda departamental.
CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA













Se desarrolla apartir de dos ejes ( pasillo y división de naves). 
Perpendicularmente.Y se desarrolla de acuerdo al terreno donde se 





el conjunto se distribuye en una gran nave  donde se desarrolla todo el 
proceso productivo y espacios complementarios. En el edificio 2 se 
desarrolla en dos niveles. El núcleo 4 son ampliaciones del conjunto
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Refuerzos de Tabique como marcos de vanos de puertas y ventanas.
-
Jambas en puertas mixto: piedra ladrillo a soga y tizón
-
Zapatas con escarpio de piedra
Tabique
Muros de mampostería de piedra de cal y canto
Jambas en puertas mixtas: de ladrillo y piedra a soga y tizón
Los vanos de puertas tienen marcos (jambas y arcos) de tabique.
ACTUALMENTE EXISTE UN FIRME DE CONCRETO.
Piedra
Bóveda de cañón corrido;
4.6








Muros de carga con bóvedas o cúpulas; Muros de carga con 
cercha metálica.




Arcos escarzanos de tabique y piedra; piedra
-
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Tesis para obtener el titulo de arquitecto: BONILLA Ramírez, Francisco; DURAN Montoya José Antonio. "Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla", BUAP,




GRADO DE INFLUENCIA Mexicana19% 38%
ESTADO ACTUAL 
Esta en buen estado después de su intervención para albergar una tienda departamental.Pero hubo elementos que se reemplazaron.
El edificio presento un crecimiento durante su vida como fábrica textil. En esta década se le realizo una intervención mayor con lo cual se dejaron y respetaron todos los 
muros perimetrales, sus elementos, elementos verticales como las columnas intermedia
Hay una discrepancia en la fecha de construcción en la diferentes fuentes consultadas. Se analizo esta fabrica debido a que su estructura es representativa de la arquitectura 




























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 B.2
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.1      
3.2.2.3
C                      
I








3.5.1 No DE NIVELES
1 2 3 4 5
3 4 2 2 1
5.5 3 6.63 6.63 4
12 3 4 3 1







El conjunto se desarrollo de acuerdo al terreno teniendo las áreas de 
producción principal alrededor en el contorno del lote. Las áreas de 
producción complementario se desarrollaron en el interior o centro del lote









CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA
el conjunto se compone de varios edificaciones articuladas apartir de patios





Este conjunto se desarrollo apartir de un patio y una serie de adiciones de 
edificaciones de acuerdo al terreno.
Fábrica de hilados y tejidos




FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOSGIRO DEL INMUEBLE
LA GUÍA
Se construyo en los jardines del antiguo convento de San Francisco. Pero la edificación se proyecto para una fábrica textil
Río San Francisco
Hidráulica-Eléctrico




Se edificaron dos nuevas edificaciones en el siglo XX en parte del patio que 
inicialmente articulaba.





URBANA / ALINEADO A ELEMENTO AGUA
Ramón Gavito y Andrés Corte
ORDEN LINEAL/ PERPENDICULAR 
ADICIÓN / DE ACUERDO AL TERRENO
Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
-






NAVE / + 1 CRUJÍA / CUBIERTA PLANA
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M.2.2.1   









































VIGAS METÁLICAS IPR SOBRE COLUMNAS Y MUROS EN LOS DOS SENTIDOS SOBRE LAS QUE VAN LAS VIGUETAS Y 
CUBIERTA A BASE DE BOVEDILLAS TABICADAS.
0.9
-
Vigas principales en un sentido que sostienen las viguetas
metálicas a cada 0.80
PISOS
-
Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)










Muros de carga con con columnas de fundición con vigas 
metálicas, viguetas metálicas y bóvedas tabicadas





MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA; MUROS DE CARGA DE TABIQUE; APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS 
(COLUMNAS DE FUNDICIÓN)




Arcos escarzanos de tabique y piezas de piedra; 
fundición
Zapatas con escarpio de piedra
Tabique
Muros de mampostería de piedra de cal y canto; Muros de 
tabique.
Jambas en puertas mixtas: de ladrillo y piedra 
Los vanos de puertas tienen marcos (jambas y arcos) de tabique.
Actualmente hay una gran variedad incluyendo en la nave principal duela de madera. De acuerdo a fotos existía laja de piedra y firme 
Piedra
Cubierta a base de bovedillas tabicadas a cada 0.80m, con 
relleno de tierra y cal con acabado exterior de enladrillado 
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Después de su intervención el estado de las naves es bueno.Esta en buen estado después de su intervención para albergar una tienda departamental.Pero hubo elementos 
que se reemplazaron. Y edificaciones que se derrumbaron para la rehabilitación como el edificio 6.
Sufrió una intervención para convertirlo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Puebla. Junto con las fábricas la Mascota y la Pastora sufrieron una intervención 
mayor, conservando en algunos casos algunas naves de las fábricas, la chimenea o chacuaco y algunos muros  con sus respectivos vanos.las áreas que se conservaron se 
rehabilitaron de acuerdo a su estructura inicial. 
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana43% 26%
Tesis para obtener el titulo de arquitecto: BONILLA Ramírez, Francisco; DURAN Montoya José Antonio. "Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla", BUAP,
Facultad de Arquitectura y ordenamiento del territorio, Puebla, Pue. 1996






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 B.2
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.1      
3.2.2.3
C                      
I







3.5.1 No DE NIVELES
6 7 8 9
3 2 1 1
4.75 3.5 12.25 8.5
6 4 1 1
4.66 3 13.25 14.91
3.5.2 6-7 B.2.1
8 y 9 B.1.1
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
-
áreas de producción principal y complementaria, se desarrolla en un solo 





NAVE / + 1 CRUJÍA / CUBIERTA PLANA
NAVE / 1 CRUJÍA /CUBIERTA PLANA
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
ADICIÓN
Se edificaron dos nuevas edificaciones en el siglo XX en parte del patio que 
inicialmente articulaba.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (principal y complementaria)






URBANA / ALINEADO A ELEMENTO AGUA
Ramón Gavito y Andrés Corte
ORDEN LINEAL/ PERPENDICULAR 
ADICIÓN / DE ACUERDO AL TERRENO
México
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOSGIRO DEL INMUEBLE
LA GUÍA
Se construyo en los jardines del antiguo convento de San Francisco. Pero la edificación se proyecto para una fábrica textil
Río San Francisco
Hidráulica-Eléctrico
Boulevard héroes del 5 de mayo  y calle 10 Norte
Puebla
Fábrica de hilados y tejidos











CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA
el conjunto se compone de varios edificaciones articuladas apartir de patios





Este conjunto se desarrollo apartir de un patio y una serie de adiciones de 





El conjunto se desarrollo de acuerdo al terreno teniendo las áreas de 
producción principal alrededor en el contorno del lote. Las áreas de 
producción complementario se desarrollaron en el interior o centro del lote
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M.3.1.1     
















































Refuerzos de Tabique como marcos de vanos de puertas y ventanas.
0.2
Jambas en puertas mixto: piedra ladrillo a soga y tizón
5.5
Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)
Zapatas con escarpio de piedra
Tabique
Muros de mampostería de tabique; Muros mixtos de tabique 
con relleno de pedaceria de piedra.
Jambas en puertas mixtas: de ladrillo y piedra a soga y tizón
Los vanos de puertas tienen marcos (jambas y arcos) de tabique.





Muros de carga mas columnas intermedias de fundición con 
vigas y losa de concreto armado.




acabado con enladrillado y capa impermeabilizante 
ladrillo
3-4.66
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE TABIQUE; Y MIXTOS DE TABIQUE CON RELLENO DE PEDACERIA DE PIEDRA; LOS 





Arcos escarzanos de tabique y piedra; piedra
Cartabones
Arcos escarzanos de tabique y piezas de piedra; Arcos
escarzanos de piedra
fundición





Muros de mampostería de tabique
Sin Referencia
-
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5.2 Europea Ambos 44%
5.3
FACHADA PRINCIPAL
Tesis para obtener el titulo de arquitecto: BONILLA Ramírez, Francisco; DURAN Montoya José Antonio. "Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla", BUAP,




GRADO DE INFLUENCIA Mexicana19% 38%
ESTADO ACTUAL 
Después de su intervención el estado de las naves es bueno.Esta en buen estado después de su intervención para albergar una tienda departamental.Pero hubo elementos 
que se reemplazaron. Y edificaciones que se derrumbaron para la rehabilitación como el edificio 6.
Sufrió una intervención para convertirlo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Puebla. Junto con las fábricas la Mascota y la Pastora sufrieron una intervención 
mayor, conservando en algunos casos algunas naves de las fábricas, la chimenea o chacuaco y algunos muros  con sus respectivos vanos.las áreas que se conservaron se 




































TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.1
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.2      D














1 y 2 
5.75




El Asturiano SA de CV,
ORDEN LINEAL / PARALELO 
Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
ADICIÓN
Se edificaron las naves alrededor del edificio en forma de U en forma de 
adición.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (principal y complementaria)
-
El área productiva (1) se desarrolla en un solo nivel .
LA COVADONGA
Se construyo en el margen del río Atoyac.
río Atoyac
Hidráulica-Eléctrico









Fábrica de hilados y tejidos






Este conjunto se desarrolla en un edificio longitudinal en sus entrejes 
centrales en dos niveles y en los demás de un solo nivel. En la parte 
posterior hay dos naves en las cuales se desarrolla el proceso productivo.
CONJUNTO / UNIDAD / COMPACTA

















El conjunto se desarrolla rectangularmente en un edificio en forma de "U" y 
dos naves en su centro. Todo el edificio presenta actividades productivas 
principales y complementarias. La función de vivienda se desarrolla fuera 
del núcleo productivo
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M.2.2.2   














































arcos de medio punto y  escarzanos 
-
Refuerzos de sillares de piedra en  marcos de vanos de puertas y ventanas; 
marcos de tabique
0.2
Jambas en puertas sillares de piedra.
Zapatas con escarpio de piedra
Sin referencia
Muros de mampostería de piedra de cal y canto; Muros de 
piedra con tizones de tabique.
Jambas en puertas de piedra  
Los vanos de puertas tienen marcos (jambas y arcos) de tabique y otros de 
sillares de piedra
Firme de Concreto armado
Piedra
losa de concreto armado
Cartabones











MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA; MUROS DE CARGA DE  PIEDRA CON TIZONES DE TABIQUE; APOYOS 
AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN)





Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)
Arcos escarzanos  y medio punto de piedra y  de tabique
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
Sillares Piedra y Tabique
-








VIGAS METÁLICAS IPR SOBRE COLUMNAS Y MUROS EN LOS DOS SENTIDOS; ACTUALMENTE TIENEN LOSA DE 
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5.2 Europea Ambos 38%
5.3
Tesis para obtener el titulo de arquitecto: BONILLA Ramírez, Francisco; DURAN Montoya José Antonio. "Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla", BUAP,
Facultad de Arquitectura y ordenamiento del territorio, Puebla, Pue. 1996
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana44% 19%
ESTADO ACTUAL 
No se tuvo acceso a la edificación. La fachada principal se encuentra en buen estado.
Se sabe que tuvo crecimientos y modernizaciones constantes, pero no esta en proceso de rehabilitación.
En 1897 se fundó La Covadonga, había un ambiente proclive a las innovaciones tecnológicas en Orizaba, Córdoba y Santa Rosa, pero los Barcelonetes competían en el 
mercado internacional con telas de gran calidad y Puebla se sumó a esa bonanza, a esa innovación tecnológica; pero desde el 2006, la fábrica referida ha cerrado sus 





























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.1
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.2      D














El conjunto se desarrolla rectangularmente en un edificio en forma de "U" y 
dos naves en su centro. Todo el edificio presenta actividades productivas 
principales y complementarias. La función de vivienda se desarrolla fuera 
del núcleo productivo
















Este conjunto se desarrolla en un edificio longitudinal en sus entrejes 
centrales en dos niveles y en los demás de un solo nivel. En la parte 
posterior hay dos naves en las cuales se desarrolla el proceso productivo.
ESPACIOS PRODUCTIVOS






Se construyo en el margen del río Atoyac.
río Atoyac
Hidráulica-Eléctrico




Se edificaron las naves alrededor del edificio en forma de U en forma de 
adición.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (principal y complementaria)
-
El área productiva (1) se desarrolla en un solo nivel .
José Díaz Rubin
El Asturiano SA de CV,
ORDEN LINEAL / PARALELO 
Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
Fábrica de hilados y tejidos
Fábrica de hilados y tejidos-Huelga (Paro)
RURAL / MIXTO
CONJUNTO / UNIDAD / COMPACTA
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M.2.2.2   










































ACTUALMENTE CUENTA CON CUBIERTA CON PREFABRICADO.
sin referencia
-








Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)
Arcos escarzanos  y medio punto de piedra y  de tabique
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS





MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA; MUROS DE CARGA DE  PIEDRA CON TIZONES DE TABIQUE; APOYOS 
AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN)
Piedra  y Tabique
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL





Firme de Concreto armado
Piedra
Solo se tiene referencia del uso de un prefabricado en forma 
de plegadura
Cartabones





Zapatas con escarpio de piedra
Sin referencia
Muros de mampostería de piedra de cal y canto; Muros de 
piedra con tizones de tabique.
Jambas en puertas de piedra  





arcos de medio punto y  escarzanos 
-
Refuerzos de sillares de piedra en  marcos de vanos de puertas y ventanas; 
marcos de tabique
0.2
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No se tuvo acceso a la edificación. La fachada principal se encuentra en buen estado.
Se sabe que tuvo crecimientos y modernizaciones constantes, pero no esta en proceso de rehabilitación.
En 1897 se fundó La Covadonga, había un ambiente proclive a las innovaciones tecnológicas en Orizaba, Córdoba y Santa Rosa, pero los Barcelonetes competían en el 
mercado internacional con telas de gran calidad y Puebla se sumó a esa bonanza, a esa innovac
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana44% 19%
Tesis para obtener el titulo de arquitecto: BONILLA Ramírez, Francisco; DURAN Montoya José Antonio. "Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla", BUAP,
Facultad de Arquitectura y ordenamiento del territorio, Puebla, Pue. 1996






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.1
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.2      D




















NAVE / TIPO SHED
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
Fábrica de hilados y tejidos
Fábrica de hilados y tejidos-Huelga (Paro)
RURAL / MIXTO
CONJUNTO / UNIDAD / COMPACTA
el conjunto se compone de varias edificaciones en un solo núcleo
productivo.
ADICIÓN
Se edificaron las naves alrededor del edificio en forma de U en forma de 
adición.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (principal y complementaria)
-
El área productiva (1) se desarrolla en un solo nivel .
LA COVADONGA
Se construyo en el margen del río Atoyac.
río Atoyac
Hidráulica-Eléctrico





ORDEN LINEAL / PARALELO 
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
José Díaz Rubin





Este conjunto se desarrolla en un edificio longitudinal en sus entrejes 
centrales en dos niveles y en los demás de un solo nivel. En la parte 


















El conjunto se desarrolla rectangularmente en un edificio en forma de "U" y 
dos naves en su centro. Todo el edificio presenta actividades productivas 
principales y complementarias. La función de vivienda se desarrolla fuera 
del núcleo productivo
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M.2.2.2   

















































arcos de medio punto y  escarzanos 
-
Refuerzos de sillares de piedra en  marcos de vanos de puertas y ventanas; 
marcos de tabique
0.2
Jambas en puertas sillares de piedra.
Zapatas con escarpio de piedra
Sin referencia
Muros de mampostería de piedra de cal y canto; Muros de 
piedra con tizones de tabique.
Jambas en puertas de piedra  
Los vanos de puertas tienen marcos (jambas y arcos) de tabique y otros de 
sillares de piedra
Firme de Concreto armado
Piedra
Se observa plancha acanalada de zinc.
Cartabones










MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA; MUROS DE CARGA DE  PIEDRA CON TIZONES DE TABIQUE; APOYOS 
AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN)





Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)
Arcos escarzanos  y medio punto de piedra y  de tabique
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
Sillares Piedra y Tabique
-
vigas de alma llena con cerchas en asimétricas tipo Shed.
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5.2 Europea Ambos 38%
5.3
Tesis para obtener el titulo de arquitecto: BONILLA Ramírez, Francisco; DURAN Montoya José Antonio. "Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla", BUAP,
Facultad de Arquitectura y ordenamiento del territorio, Puebla, Pue. 1996
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana44% 19%
ESTADO ACTUAL 
No se tuvo acceso a la edificación. La fachada principal se encuentra en buen estado.
Se sabe que tuvo crecimientos y modernizaciones constantes, pero no esta en proceso de rehabilitación.
En 1897 se fundó La Covadonga, había un ambiente proclive a las innovaciones tecnológicas en Orizaba, Córdoba y Santa Rosa, pero los Barcelonetes competían en el 






























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.1    
3.2.2.3     
A                     
G



















El conjunto se divide en dos el inicial de 1911 y el segundo de 1920. El 
primer conjunto albergo el hilado y el segundo núcleo el tejido. En las áreas 
intermedias se desarrollan las funciones de producción complementaria. 














Urbano, Alineado al medio de comunicación de manera 
perpendicular.
El conjunto se distribuye en un primer núcleo productivo inicial. Lo separa 
del segundo y mas nuevo conjunto productivo un pasillo que se distribuye a 
su vez por un patio central abierto.
ESPACIOS PRODUCTIVOS






Se construyo en la huerta del convento de San Francisco en el Estanque de los Pescaditos
Río San Francisco
Hidráulica-Eléctrico
Callejón 10 Norte 806, Col. Centro Histórico,
Puebla
México
NUEVOS EDIFICIOS / PARALELA
el crecimiento se dio después del pasillo central de manera paralela a los 
edificios originales.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (principal y complementaria)
-
El área productiva 1 y 2 albergaron el sistema de hilado. Son las naves 
originales de principios del siglo XX. 
Sin Referencia
Gobierno del Estado de Puebla
PATIOS / ABIERTOS                     
ADICIÓN / EJES DE COMPOSICIÓN
Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
Fábrica de hilados y tejidos
Oficinas de la coordinación de enlace gubernamental con el  ALCA
URBANO/ALINEADO A VÍA DE COM.
CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA
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CAPITEL K-1 y K-2






















VIGAS METÁLICAS IPR SOBRE COLUMNAS Y MUROS EN UN SENTIDO SOBRE LAS CUALES SE DISTRIBUYEN LAS 
VIGUETAS METÁLICAS Y BOVEDILLAS TABICADAS (CAMBIA DE SENTIDO LA COLOCACIONES DE VIGUETAS)
0.45
-








Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)




Muros de Tabique 
0.3
Acero
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA CON TIZONES DE TABIQUE. MUROS DE TABIQUE Y MUROS DE ADOBE; 
APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN)
Piedra, Tabique y Adobe
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL





Firme de Concreto armado
Piedra
Bovedillas tabicadas con relleno de tierra , capa de cal y 
terminado en enladrillado
Cartabones




Zapatas con escarpio de piedra
tabique rojo.
Muros de mampostería de piedra y piedra con tizones de 
tabique; muros de Adobe 
Jambas en ventanas a soga y tizón de tabique 





arcos de medio punto y  escarzanos 
-
Refuerzos en vanos de puertas y ventanas como marcos de tabique
0.175
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El conjunto se encuentra en buen estado ya que presenta una intervención para albergar las oficinas de representación del gobierno para el ALCA.  Algunos de los edificios 
construidos en la segunda década del siglo XX se demolieron.
Se conservan las naves originales con bovedillas tabicadas, en algunos casos de remplazaron estas bovedillas por bóvedas de cañón corrido, además de que también se 
limpiaron todos los elementos de fundición como las columnas.  Se conservaron todos los muros en el exterior se dejaron aparentes y en el interior todos se recubrieron.
Se tuvo acceso a la edificación gracias a Plus Arrendamiento.
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana31% 38%
Tesis para obtener el titulo de arquitecto: BONILLA Ramírez, Francisco; DURAN Montoya José Antonio. "Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla", BUAP,
Facultad de Arquitectura y ordenamiento del territorio, Puebla, Pue. 1996






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.1    
3.2.2.3     
A                     
G






















Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
Fábrica de hilados y tejidos
Oficinas de la coordinación de enlace gubernamental con el  ALCA
URBANO/ALINEADO A VÍA DE COM.
CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA
El conjunto se distribuye en dos núcleos el inicial y el nuevo.
NUEVOS EDIFICIOS / PARALELA
el crecimiento se dio después del pasillo central de manera paralela a los 
edificios originales.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (principal y complementaria)
-
El área productiva 1 y 2 albergaron el sistema de hilado. Son las naves 
originales de principios del siglo XX. 
LA IBERIA O LA ORIENTAL
Se construyo en la huerta del convento de San Francisco en el Estanque de los Pescaditos
Río San Francisco
Hidráulica-Eléctrico





PATIOS / ABIERTOS                     
ADICIÓN / EJES DE COMPOSICIÓN
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Sin Referencia
Gobierno del Estado de Puebla
M2 TERRENO
M2 CONSTRUCCIÓN TOTAL
Urbano, Alineado al medio de comunicación de manera 
perpendicular.
El conjunto se distribuye en un primer núcleo productivo inicial. Lo separa 
del segundo y mas nuevo conjunto productivo un pasillo que se distribuye a 


















El conjunto se divide en dos el inicial de 1911 y el segundo de 1920. El 
primer conjunto albergo el hilado y el segundo núcleo el tejido. En las áreas 
intermedias se desarrollan las funciones de producción complementaria. 
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arcos de medio punto y  escarzanos 
Losa de Concreto armado
Refuerzos en vanos de puertas y ventanas como marcos de tabique
0.3
concreto Armado
Zapatas con escarpio de piedra
tabique rojo.
Muros de mampostería piedra con tizones de tabique; muros 
de Tabique
Concreto Armado
Vanos rectangulares con marcos de concreto Armado
Firme de Concreto armado
Piedra






Muros de carga mas columnas intermedias de fundición con 




MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA CON TIZONES DE TABIQUE. MUROS DE TABIQUE Y MUROS DE ADOBE; 





Muros de Tabique 





Trabes de Concreto Armado en los dos sentidos.
PISOS
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5.2 Europea Ambos 31%
5.3
Tesis para obtener el titulo de arquitecto: BONILLA Ramírez, Francisco; DURAN Montoya José Antonio. "Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla", BUAP,
Facultad de Arquitectura y ordenamiento del territorio, Puebla, Pue. 1996
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana31% 38%
ESTADO ACTUAL 
El conjunto se encuentra en buen estado ya que presenta una intervención para albergar las oficinas de representación del gobierno para el ALCA.  Algunos de los edificios 
construidos en la segunda década del siglo XX se demolieron.
Se conservan las naves originales con bovedillas tabicadas, en algunos casos de remplazaron estas bovedillas por bóvedas de cañón corrido, además de que también se 
limpiaron todos los elementos de fundición como las columnas.  Se conservaron todos los mu
































TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.2     D                    
E








3.5.1 No DE NIVELES
1 2 3 4
- 9.74 14 5






El conjuntos se distribuye en desnivel. Las naves se distribuyen de manera 
paralela unas con otras













Rural. Mixto alineado al medio de comunicación y alineado al 
río Atoyac
El conjunto a mediados del siglo XIX se desarrollo bajo el modelo de 
distribuir las edificaciones alrededor de patios, poco a poco con los 
crecimientos los patios se fueron utilizando para construir nueva naves.
1864 la compro Alejandro Quijano y José Quijano Portilla 
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Gumersindo Saviñón
Gobierno del Estado de Puebla
CONJUNTO
IMPLANTACIÓN FÍSICA 







Principal o Camino Real con Av. Cúmulo de Virgo. Mayorazgo
Puebla
México
NUEVOS EDIFICIOS / PARALELA
Conjunto en constante crecimiento y en muchas etapas constructivas.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (principal y complementaria)
-
El área productiva 1 y 2 albergaron el sistema de hilado. Son las naves 
originales de principios del siglo XX. 
Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
Fábrica de hilados y tejidos
Oficinas de la coordinación de enlace gubernamental con el  ALCA
El molino se fundo en 1702
RURAL / MIXTO
CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA
El conjunto se distribuye en una serie de naves agrupadas de manera
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 VIGUETAS METÁLICAS Y BOVEDILLAS TABICADAS (CAMBIA DE SENTIDO LA COLOCACIONES DE VIGUETAS)
Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)




Muros de Tabique 
0.1
Hierro colado
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA CON TIZONES DE TABIQUE. MUROS DE TABIQUE ; APOYOS AISLADOS 
INTERMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN)
Piedra, Tabique y Adobe
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL





Firme de Concreto armado
Piedra
Bovedillas tabicadas con relleno de tierra , capa de cal y 
terminado en enladrillado; Viguetas con plancha acanalada 
Cartabones




Zapatas con escarpio de piedra
tabique rojo.
Muros de mampostería de piedra y piedra con tizones de 
tabique;
Jambas en ventanas a soga y tizón de tabique 




arcos escarzanos y arcos adintelado
-
Refuerzos en las esquinas e intermedios como columnas de tabique.  vanos 
de puertas y ventanas como marcos de tabique
0.175
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El edificio esta en muy mal estado, en abandono apartir  de la construcción de la vía de cúmulo de virgo. Se han  ido desmontando poco a poco las cubiertas, quedando muy 
pocas cubierta en pie. Los muros siguen en pie pero están en proceso de degradación. Seria necesaria una intervención mayor, por el estado en el que se encuentra. 
Presenta varias etapas constructivas. No presenta ningún tipo de intervención para su rehabilitación.
En 1913 fue la segunda fábrica de hilados y tejidos mas importante del estado de Puebla. La primera de la ciudad y la tercera del país. 
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana33% 29%
SÁNCHEZ Hernández, Andrés A. "El patrimonio Industrial: en el Mayorazgo en la Ciudad de Puebla". Boletín trimestral Año 4 numero 9 Agosto 2001. CMCPI Departamento
de Investigaciones Históricas del Movimiento Obrero de la BUAP. 






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.2     D                    
E








3.5.1 No DE NIVELES
5 6 7 8








NAVE / 1 CRUJÍA/CUB. PLANA
NAVE / +1 CRUJÍA/CUB. PLANA
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
Fábrica de hilados y tejidos
Oficinas de la coordinación de enlace gubernamental con el  ALCA
El molino se fundo en 1702
RURAL / MIXTO
CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA
El conjunto se distribuye en una serie de naves agrupadas de manera
paralela y perpendicular con algunos patios.
En los años 30's del siglo XX hubo muchas mas etapas constructivos.
1841 XX
NUEVOS EDIFICIOS / PARALELA
Conjunto en constante crecimiento y en muchas etapas constructivas.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (principal y complementaria)
-
El área productiva 1 y 2 albergaron el sistema de hilado. Son las naves 










ORDEN LINEAL / PARALELO Y 
PERPENDICULAR
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
1864 la compro Alejandro Quijano y José Quijano Portilla 
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Gumersindo Saviñón
Gobierno del Estado de Puebla
M2 TERRENO
M2 CONSTRUCCIÓN TOTAL
Rural. Mixto alineado al medio de comunicación y alineado al 
río Atoyac
El conjunto a mediados del siglo XIX se desarrollo bajo el modelo de 
distribuir las edificaciones alrededor de patios, poco a poco con los 















El conjuntos se distribuye en desnivel. Las naves se distribuyen de manera 
paralela unas con otras
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arcos escarzanos y arcos adintelado
-
Refuerzos en las esquinas e intermedios como columnas de tabique.  vanos 
de puertas y ventanas como marcos de tabique
0.175
Jambas en puertas de tabique a soga y tizón
Zapatas con escarpio de piedra
tabique rojo.
Muros de mampostería de piedra y piedra con tizones de 
tabique;
Jambas en ventanas a soga y tizón de tabique 
Los vanos de puertas tienen marcos (jambas y arcos) de tabique 
Firme de Concreto armado
Piedra
bóvedas planas de tabique con relleno de tierra , capa de cal 
y terminado en enladrillado
Cartabones





Muros de carga mas columnas de fundición con vigas 




MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA CON TIZONES DE TABIQUE. MUROS DE TABIQUE ; APOYOS AISLADOS 
INTERMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN)




Muros de Tabique 
Vigas metálicas en un sentido sobre las que se disponen
viguetas de madera en el lado corto.
VIGAS PRINCIPALES IPR METÁLICA, EN UN SENTIDO CON  VIGUETAS METÁLICAS Y BÓVEDAS PLANAS 
Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)
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5.2 Europea Ambos 38%
5.3
SÁNCHEZ Hernández, Andrés A. "El patrimonio Industrial: en el Mayorazgo en la Ciudad de Puebla". Boletín trimestral Año 4 numero 9 Agosto 2001. CMCPI Departamento
de Investigaciones Históricas del Movimiento Obrero de la BUAP. 
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana33% 29%
ESTADO ACTUAL 
El edificio esta en muy mal estado, en abandono apartir  de la construcción de la vía de cúmulo de virgo. Se han  ido desmontando poco a poco las cubiertas, quedando muy 
pocas cubierta en pie. Los muros siguen en pie pero están en proceso de degradación. 
Presenta varias etapas constructivas. No presenta ningún tipo de intervención para su rehabilitación. Han existido varias propuestas para su rehabilitación pero ninguna se 
ha llegado a consolidar.





























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.2     D                    
E




















El conjuntos se distribuye en desnivel. Las naves se distribuyen de manera 
paralela unas con otras













Rural. Mixto alineado al medio de comunicación y alineado al 
río Atoyac
El conjunto a mediados del siglo XIX se desarrollo bajo el modelo de 
distribuir las edificaciones alrededor de patios, poco a poco con los 
crecimientos los patios se fueron utilizando para construir nueva naves.
1864 la compro Alejandro Quijano y José Quijano Portilla 
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Gumersindo Saviñón
Gobierno del Estado de Puebla
CONJUNTO
IMPLANTACIÓN FÍSICA 







Principal o Camino Real con Av. Cúmulo de Virgo. Mayorazgo
Puebla
México
NUEVOS EDIFICIOS / PARALELA
Conjunto en constante crecimiento y en muchas etapas constructivas.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (principal y complementaria)
-
El área productiva 1 y 2 albergaron el sistema de hilado. Son las naves 
originales de principios del siglo XX. 
Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
Fábrica de hilados y tejidos
Oficinas de la coordinación de enlace gubernamental con el  ALCA
El molino se fundo en 1702
RURAL / MIXTO
CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA
El conjunto se distribuye en una serie de naves agrupadas de manera







NAVE / 1 CRUJÍA/ CUB INDUSTRIAL
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cubierta tipo shed a base de cerchas metálicas asimétricas;
cubierta a dos aguas a base de cerchas metálicas simétrica
VIGAS PRINCIPALES IPR METÁLICA, EN UN SENTIDO CON  VIGUETAS METÁLICAS Y BÓVEDAS PLANAS 
Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)




Muros de Tabique 
6x2
Hierro
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA CON TIZONES DE TABIQUE. MUROS DE TABIQUE ; APOYOS AISLADOS 
INTERMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN)
Piedra, Tabique y Adobe
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
 Muros de carga con cercha metálicas; muros de carga con 




Firme de Concreto armado
Piedra
Cubiertas a base de planchas metálicas de zinc.
Cartabones




Zapatas con escarpio de piedra
tabique rojo.
Muros de mampostería de piedra con tizones de tabique; 
muros  de tabique
Jambas en ventanas a soga y tizón de tabique 





arcos escarzanos y arcos adintelado
-
Refuerzos en las esquinas e intermedios como columnas de tabique.  vanos 
de puertas y ventanas como marcos de tabique
0.175
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El edificio esta en muy mal estado, en abandono apartir  de la construcción de la vía de cúmulo de virgo. Se han  ido desmontando poco a poco las cubiertas, quedando muy 
pocas cubierta en pie. Los muros siguen en pie pero están en proceso de degradación. 
Presenta varias etapas constructivas. No presenta ningún tipo de intervención para su rehabilitación. Han existido varias propuestas para su rehabilitación pero ninguna se 
ha llegado a consolidar.
En 1913 fue la segunda fábrica de hilados y tejidos mas importante del estado de Puebla. La primera de la ciudad y la tercera del país. 
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana33% 29%
SÁNCHEZ Hernández, Andrés A. "El patrimonio Industrial: en el Mayorazgo en la Ciudad de Puebla". Boletín trimestral Año 4 numero 9 Agosto 2001. CMCPI Departamento
de Investigaciones Históricas del Movimiento Obrero de la BUAP. 























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.2     B                    
D














3.5.2 1 y 2 B.2.1




En el conjunto se desarrollan edificios de uno o dos niveles, distribuidos de 
manera paralela, perpendicular y alrededor de un patio central
























Rural, alineado avenida de la Compañía. Los manantiales 
nacian en el lote y rio pasaba a un extremo sin alineación
Las primeras edificaciones  se destribuyen de manera paralela yseparados 
por pasillos.y los espacios de produccion complementaria de manera anexa 
perpendicular. El segundo bloque se distribuye por un patio central.
Hacienda San Diego Metepc.
Manantial  de San Diego Metepec. Y Rio San Baltazar
Hidraulica-Electrico




Luis Barroso Arias junto con españoles y franceses (Barcelonnettes). Agustin 
Garci, Emilio André, Leopoldo Gavito,Iñigo Noriega
Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS
Residencia de Directivos
Las primeras edificaciones de produccion principal que albergaban el proceso 
de hilado y tejido. 
NUEVOS EDIFICIOS / 
Se observaron principalmente dos etapas: el primer nucleo y el nucleo 
distribuido alrededor de un patio central
ESPACIOS DE PRODUCCION (ppal.y complementaria); vivienda fuera del 
nucleo productivo excepto RESIDENCIA DE DIRECTIVOS
Naves de produccion, almacenes, talleres, y 
oficinas
Fábrica de hilados, tejidos, blanqueados y estampados
Centro vacacional Metepec (IMSS)
El molino se fundo en 1702
RURAL / ALINEADO A MEDIO DE COM.
CONJUNTO/VARIOS UNID/V.NUCLEOS
El conjunto se distribuye en un conjunto separando las edificaciones por
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 M.1.2.2     



















CAPITEL K-7 y K-21













DIMENSIONES 0.25 0.1 0.1
LUZ O CLARO 10.92x6.20 3.25 2.73
CUBIERTA













Muro de carga mas soporte metalico, mas viga metalicas, mas 
cerchas y bovedas tabicadas.
ELEMENTO HORIZONTALES
 VIGUETAS PRINCIPALES METALICAS  EN DOS SENTIDOS SOBRE LAS COLUMNAS SOBRE LAS VIGAS PRINCIPALES. EN UN 
ENTREJE CERCHA METALICA ASIMETRICA TIPOS SHED A CADA 3 M. Y EN EL SIGUIENTE ENTRE EJE VIGAS SECUNDARIAS 
A CADA 3 M Y VIGUETAS DE FUNDICION (VER SENTIDO DE VIGUETAS) BOVEDILLAS TABICADAS 
Columnas intermedias (monoliticas, cilindricas, huecas)









Vigas principales, secundarias y Viguetas de fundicion;




Muros de Tabique y actualmente tablacemento
Piedra (rajueleado)
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA CON TIZONES DE TABIQUE. MUROS DE TABIQUE ; APOYOS AISLADOS 
INTEMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN)






Firme de Concreto armado
Piedra
Bovedillas tabicadas con relleno de tierra , capa de cal y 
terminado en enladrillado; plancha acanalada de zinc
plancha de zinc
Cartabones
arcos adintelado, arcos escarzanos y de medio punto de
tabique y de piedra.
fundición
-
Refuerzos en las esquinas de sillares de piedra y tabique; vanos de puertas y 
ventanas como marcos de tabique
0.175
Muros de mamposteria de piedra y piedra con tizones de 
tabique;
Jambas en ventanas a soga y tizón de tabique 
gran variedad: arcos adintelados, arcos de medio punto, arcos escarzanos de 
tabique y otros de piedra
0.6 Y 0.80
0.3
esquinas a soga y tizón; marcos (jambas y cerramientos) 
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana50% 32%
El edificio esta en buen estado, debido a su rehabilitacion como el centro vacacional del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En 1987 se rehabilitó el conjunto fábril de Metepec.
la fábrica se fundo en este lugar porque el agua era pura que es indispensable para el blanqueado y estampado de telas.  Y para general energía motriz hidráulica del río San 
Baltazar; Departamentos de: Blanqueo (Blanqueo y tintorería), Estampado (grabado, estampado, aprestado), Acabado (merecerizado , costura doblado empaquetado, 
almacenado), Mantenimiento y fuerza motriz ( carpintería, pintura torneado), Mecánico (mecánico, herrería, talabarteria), Fundido, Fuerza Motriz ( hidráulica eléctrica) Gerencia 
y Administración; Se formo una ciudad con todos los servicios alrededor de la fábrica de Metepec. Importante estructura del caserío.
GRADO DE INFLUENCIA
Algunas columnas tienen la referencia "Edward Wood & C.LTD. Manchester"; El edificio fue proyectado por una sociedad de compañias británicas y mexicanas Grasham,
Brant, Gutierrez y Cía.. El proyecto original sufrio multiples variaciones. Todos los servicios de vivienda se desarrollaron fuera del nucleo prinicpal del produccion
ESTADO ACTUAL 
VAZQUEZ Alberto,  Simposium internacional de investigacion Atlixco en su entorno, Gobierno del estado de Puebla.
MALPICA, Samuel, "Atlixco, historia de la clase obrera" UAP. Colección de Historia. 
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.2     B                    
D








3.5.1 No DE NIVELES
3 4 5 6 7 8
4 4 4 6 3 4
3.65 3.65 7.3 7.3 6.2 6.2
25 28 13 10 36 28







NAVE/ +1 CRUJÍA/CUB. PLANA
Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
Fábrica de hilados, tejidos, blanqueados y estampados
Centro vacacional Metepec (IMSS)
El molino se fundo en 1702
RURAL / ALINEADO A MEDIO DE COM.
CONJUNTO/VARIOS UNID/NÚCLEOS
El conjunto se distribuye en un conjunto separando las edificaciones por




Las primeras edificaciones de producción principal que albergaban el proceso 
blanqueado y estampado. Los edificios 7,8,9 son posteriores
NUEVOS EDIFICIOS / 
Se observaron principalmente dos etapas: el primer núcleo y el núcleo 
distribuido alrededor de un patio central
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria); vivienda fuera del 
núcleo productivo excepto RESIDENCIA DE DIRECTIVOS
Hacienda San Diego Metepec.
Manantial  de San Diego Metepec. Y río San Baltazar
hidráulica-Eléctrico




Luis Barroso Arias junto con españoles y franceses (Barcelonnettes). Agustín 
Garci, Emilio Andrés, Leopoldo Gavito, Iñigo  Noriega
Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS
CONJUNTO
IMPLANTACIÓN FÍSICA 





Rural, alineado avenida de la Compañía. Los manantiales 
nacían en el lote y río pasaba a un extremo sin alineación
Las primeras edificaciones  se distribuyen de manera paralela yseparados 
por pasillos.y los espacios de producción complementaria de manera anexa 
perpendicular. El segundo bloque se distribuye por un patio central.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA


















En el conjunto se desarrollan edificios de uno o dos niveles, distribuidos de 
manera paralela, perpendicular y alrededor de un patio central
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 M.1.2.2     



















CAPITEL K-7 y K-8











DIMENSIONES 0.25 0.1 0.1
LUZ O CLARO 10.92x6.20 3.25 2.73
CUBIERTA













Muros de mampostería de piedra y piedra con tizones de 
tabique;
Jambas en ventanas a soga y tizón de tabique 
gran variedad: arcos adintelado, arcos de medio punto, arcos escarzanos de 
tabique y otros de piedra
0.6 Y 0.80
0.3
esquinas a soga y tizón; marcos (jambas y cerramientos) 
Jambas en puertas de tabique y de piedra a soga y tizón
Sillares Piedra; Tabique
-
Refuerzos en las esquinas de sillares de piedra y tabique; vanos de puertas y 
ventanas como marcos de tabique
0.175
Firme de Concreto armado
Piedra
Bovedillas tabicadas con relleno de tierra , capa de cal y 
terminado en enladrillado; plancha acanalada de zinc
plancha de zinc
Cartabones
arcos adintelado, arcos escarzanos y de medio punto de







Muros de Tabique y actualmente tabla cemento
Piedra (rajueleado)
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA CON TIZONES DE TABIQUE. MUROS DE TABIQUE ; APOYOS AISLADOS 
INTERMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN)










Vigas principales, secundarias y Viguetas de fundición; 
hierro
ELEMENTO HORIZONTALES
3-5: VIGUETAS PRINCIPALES METÁLICAS  EN DOS SENTIDOS. SOBRE ESTAS SE COLOCAN LAS SECUNDARIAS Y DESPUÉS 
LAS VIGUETAS DE FUNDICIÓN; 6-9 VIGAS PRINCIPALES METÁLICAS EN UN SOLO SENTIDO SOBRE LAS QUE SE APOYAN 
VIGUETAS METÁLICAS A CADA 88 CM.
Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)







Muro de carga mas soporte metálico, mas viga metálicas, mas 
cerchas y bóvedas tabicadas; Muro de carga  mas columnas 
de fundición y bóveda metálicas
K-7 K-8
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Edificio 4 Edificio 9 7
3 4 5 6
MALPICA, Samuel, "Atlixco, historia de la clase obrera" UAP. Colección de Historia. 
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
Algunas columnas tienen la referencia "Edward Wood & C.LTD. Manchester"
ESTADO ACTUAL 
VÁZQUEZ Alberto,  Simposium internacional de investigación Atlixco en su entorno, Gobierno del estado de Puebla.
El edificio esta en buen estado, debido a su rehabilitación como el centro vacacional del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En 1987 se rehabilitó el conjunto fabril de Metepec.
la fábrica se fundo en este lugar porque el agua era pura que es indispensable para el blanqueado y estampado de telas.  Y para general energía motriz hidráulica del río San 





GRADO DE INFLUENCIA Mexicana50% 32%
FOTOS
NOTAS






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.2     B                    
D



















En el conjunto se desarrollan edificios de uno o dos niveles, distribuidos de 
manera paralela, perpendicular y alrededor de un patio central
























Rural, alineado avenida de la Compañía. Los manantiales 
nacían en el lote y río pasaba a un extremo sin alineación
Las primeras edificaciones  se distribuyen de manera paralela yseparados 
por pasillos.y los espacios de producción complementaria de manera anexa 
perpendicular. El segundo bloque se distribuye por un patio central.
Hacienda San Diego Metepec.
Manantial  de San Diego Metepec. Y río San Baltazar
hidráulica-Eléctrico




Luis Barroso Arias junto con españoles y franceses (Barcelonnettes). Agustín 
Garci, Emilio Andrés, Leopoldo Gavito, Iñigo  Noriega
Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS
Residencia de Directivos
Edificaciones que albergaron el sistema de blanqueado. El edificio 10 y 12 se 
edificaron en un inicio. El edificio 11 se construye en la segunda etapa.
NUEVOS EDIFICIOS / 
Se observaron principalmente dos etapas: el primer núcleo y el núcleo 
distribuido alrededor de un patio central
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria); vivienda fuera del 
núcleo productivo excepto RESIDENCIA DE DIRECTIVOS
Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
Fábrica de hilados, tejidos, blanqueados y estampados
Centro vacacional Metepec (IMSS)
El molino se fundo en 1702
RURAL / ALINEADO A MEDIO DE COM.
CONJUNTO/VARIOS UNID/NÚCLEOS
El conjunto se distribuye en un conjunto separando las edificaciones por




2 y edificio 12 1
5
FABRICA DE PISOS / + 1 CRUJÍA/ C. PLANA
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 M.1.2.2     



















CAPITEL K-7 y K-8











DIMENSIONES 0.25 0.1 0.1
LUZ O CLARO 3.25x6.20 1.83 1.83












Muros de carga, columnas de funcidicon con vigas metalicas , 
viguetas y bóvedas tabicadas; 
ELEMENTO HORIZONTALES
10 Y 12: VIGUETAS PRINCIPALES METÁLICAS  EN DOS SENTIDOS. SOBRE ESTAS SE COLOCAN LAS SECUNDARIAS Y 
DESPUÉS LAS VIGUETAS DE FUNDICIÓN; 11 VIGAS PRINCIPALES METÁLICAS EN UN SOLO SENTIDO SOBRE LAS QUE SE 
APOYAN VIGUETAS METÁLICAS A CADA 88 CM.
Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)
Arcos adintelado, escarzanos de tabique
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS





Hierro Colado y hierro dulce




Muros de Tabique y actualmente tabla cemento
Piedra (rajueleado)
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA CON TIZONES DE TABIQUE. MUROS DE TABIQUE ; APOYOS AISLADOS 
INTERMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN)






Firme de Concreto armado
Piedra
Bovedillas tabicadas con relleno de tierra , capa de cal y 
terminado en enladrillado
Cartabones
arcos adintelado, arcos escarzanos y de medio punto de
tabique y de piedra.
fundición
Bovedillas tabicadas con relleno de tierra , capa de cal y 
terminado en enladrillado; 
Refuerzos en las esquinas de sillares de piedra y tabique; vanos de puertas y 
ventanas como marcos de tabique
0.175
Muros de mampostería de piedra y piedra con tizones de 
tabique;
Jambas en ventanas a soga y tizón de tabique 
gran variedad: arcos adintelado, arcos de medio punto, arcos escarzanos de 
tabique y otros de piedra
0.6 Y 0.80
0.3
esquinas a soga y tizón; marcos (jambas y cerramientos) 
Jambas en puertas de tabique y de piedra a soga y tizón
Sillares Piedra; Tabique
4.5
0.25 y viguetas de 0.10 a cada 0.80
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana50% 32%
GRADO DE INFLUENCIA
Algunas columnas tienen la referencia "Edward Wood & C.LTD. Manchester"
ESTADO ACTUAL 
VÁZQUEZ Alberto,  Simposium internacional de investigación Atlixco en su entorno, Gobierno del estado de Puebla.
MALPICA, Samuel, "Atlixco, historia de la clase obrera" UAP. Colección de Historia. 
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
El edificio esta en buen estado, debido a su rehabilitación como el centro vacacional del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En 1987 se rehabilitó el conjunto fabril de Metepec.
la fábrica se fundo en este lugar porque el agua era pura que es indispensable para el blanqueado y estampado de telas.  Y para general energía motriz hidráulica del río San 
Baltazar; Departamentos de: Blanqueo (Blanqueo y tintorería), Estampado (grabado,






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.2     B                    
D








3.5.1 No DE NIVELES
13 14 15 16 17







NAVES / 1 CRUJÍA /C. INDUSTRIAL
Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
Fábrica de hilados, tejidos, blanqueados y estampados
Centro vacacional Metepec (IMSS)
El molino se fundo en 1702
RURAL / ALINEADO A MEDIO DE COM.
CONJUNTO/VARIOS UNID/NÚCLEOS
El conjunto se distribuye en un conjunto separando las edificaciones por




Edificaciones que albergaron las funciones de producción complementaria 
como administración, cuartos de maquinas, calderas, y algunos servicios.
NUEVOS EDIFICIOS / 
Se observaron principalmente dos etapas: el primer núcleo y el núcleo 
distribuido alrededor de un patio central
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria); vivienda fuera del 
núcleo productivo excepto RESIDENCIA DE DIRECTIVOS
Hacienda San Diego Metepec.
Manantial  de San Diego Metepec. Y río San Baltazar
hidráulica-Eléctrico




Luis Barroso Arias junto con españoles y franceses (Barcelonnettes). Agustín 
Garci, Emilio Andrés, Leopoldo Gavito, Iñigo  Noriega
Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS
CONJUNTO
IMPLANTACIÓN FÍSICA 





Rural, alineado avenida de la Compañía. Los manantiales 
nacían en el lote y río pasaba a un extremo sin alineación
Las primeras edificaciones  se distribuyen de manera paralela yseparados 
por pasillos.y los espacios de producción complementaria de manera anexa 
perpendicular. El segundo bloque se distribuye por un patio central.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA


















En el conjunto se desarrollan edificios de uno o dos niveles, distribuidos de 
manera paralela, perpendicular y alrededor de un patio central
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 M.1.2.2     













































Muros de mampostería de piedra y piedra con tizones de 
tabique;
Jambas en ventanas a soga y tizón de tabique 
gran variedad: arcos adintelado, arcos de medio punto, arcos escarzanos de 
tabique y otros de piedra
0.6 Y 0.80
0.3
esquinas a soga y tizón; marcos (jambas y cerramientos) 
Jambas en puertas de tabique y de piedra a soga y tizón
Sillares Piedra; Tabique
-
Refuerzos en las esquinas de sillares de piedra y tabique; vanos de puertas y 
ventanas como marcos de tabique
-
Firme de Concreto armado
Piedra
planchas metálicas de zinc
-
arcos adintelado, arcos escarzanos y de medio punto de







Muros de Tabique y actualmente tabla cemento
Piedra (rajueleado)
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA CON TIZONES DE TABIQUE. MUROS DE TABIQUE ; APOYOS AISLADOS 
INTERMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN)









Cerchas metálicas Polonceau 
Hierro
ELEMENTO HORIZONTALES
CERCHAS METÁLICAS A  CADA 3 METROS, SOBRE LAS CUALES SE COLOCARON PERFILES DE HIERRO Y CUBIERTA DE 
PLANCHAS METÁLICAS DE ZINC.
-






Muros de carga con cercha metálica.
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5.2 Europea Ambos 18%
5.3
Edificio 16
MALPICA, Samuel, "Atlixco, historia de la clase obrera" UAP. Colección de Historia. 
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
El edificio esta en buen estado, debido a su rehabilitación como el centro vacacional del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En 1987 se rehabilitó el conjunto fabril de Metepec.
la fábrica se fundo en este lugar porque el agua era pura que es indispensable para el blanqueado y estampado de telas.  Y para general energía motriz hidráulica del río San 
Baltazar; Departamentos de: Blanqueo (Blanqueo y tintorería), Estampado (grabado,
Algunas columnas tienen la referencia "Edward Wood & C.LTD. Manchester"
ESTADO ACTUAL 





GRADO DE INFLUENCIA Mexicana50% 32%
FOTOS
NOTAS

























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO












3.5.1 No DE NIVELES
1 2 3 4 5 6
10 10 10 10 10 3
5.4 5.4 5.4 5.4 4.49 6
3 3 3 3 8 3




1996 (20 meses de const)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 






Hacienda San Miguel Cabrera 




Se forma apartir de un conjunto en una sola unidad expandida con una barda
perimetral que encierra todas las actividades productivas.
Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
FABRICA DE PISOS/+1 CRUJÍA/ +1 CUB.
Las naves de producción principal están al centro desarrollándose en un solo 
nivel o dos niveles de acuerdo a la topografía del lugar.
NUEVOS EDIFICIOS / PERPENDICULAR     ;  
ADICIÓN 
No se tienen datos exactos, pero se sabe que se fueron construyendo poco a 
poco las naves productivas.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria); vivienda fuera del 





Franceses (Barcelonnettes). En 1911 entra a la sociedad  Lión Signoret.1917 
sociedad de Amado Aubert, Cesar Jillien etc. 1921 CIVSA (Santa Rosa y 
Lic. Luis Correa y la familia Arta Sánchez. 
Fábrica de hilados y  tejidos
Empacadora de la familia Arta Sánchez.





Rural, alineado de manera paralela a calle del León. El río 
San Baltazar pasa al lado izquierdo de la fábrica
El conjunto se distribuye a partir de patios y pasillo identificándose el núcleo 
de producción principal, el n. de producción complementaria, el núcleo 
administrativo y vivienda de los propietarios, y el núcleo de la hacienda.
RURAL / ALINEADO A MEDIO DE COM.
CONJUNTO / V. UNIDAD / V. NÚCLEOS
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
















En el conjunto se desarrollan edificios de uno o dos niveles, distribuidos de 
manera paralela, perpendicular distribuido por pasillos y patios.
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 M.2.1.1     











































5.14  a cada 3 m
0.25x 0.15 y 0.10





Esqueleto de  tabique esquinas, columnas intermedias, cerramientos ; marcos 
de tabique en vanos
0.15 y 0.20 0.40x.040
Jambas en puertas de tabique y
soga y tizón Tabique
Muros de mampostería de piedra braza rosa, esqueleto de 
tabique; Muros de adobe 
Jambas en ventanas de tabique 




esquinas a soga y tizón; marcos (jambas y cerramientos) 
Original: a base de bovedillas tabicadas con relleno de tierra y 
terminado de tabicado. Actualmente concreto armado
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Sin Referencia
loseta de barro, lajas de piedra y firme de concreto
Piedra





Muros de Tabique 
Piedra brasa (rajueleado)
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA BRAZA ROSA; BARDA Y ALGUNOS MUROS DE ADOBE; MUROS DIVISORIOS 
DE TABIQUE ROJO; APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN); REFUERZOS Y ESQUELETO DE 
Dado, Ampliación de los muros de piedra braza, con piedra 
volcánica
tabique rojo.
arcos adintelado, arcos escarzanos de tabique y arcos de
medio punto de piedra
Fierro Colado
Original :a base de vigas metálicas principales y viguetas 




Hierro Colado y dulce
Vigas de alma llena compuestas con Cercha a cada 3 m.
asimétrica tipo Shed 
Hierro dulce
ELEMENTO HORIZONTALES
 VIGUETAS PRINCIPALES METÁLICAS  EN UN SENTIDO  SOBRE LAS CUALES SE APOYAN  CERCHAS  DE FUNDICIÓN A CADA
3 M.  SOBRE ESTAS SE APOYAN TIRAS DE MADERA QUE RECIBEN LAS PLANCHAS METÁLICAS.
Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)





Muro de carga mas columnas metálicas mas jácenas 
metálicas mas cerchas metálicas.
OTROS ELEMENTOS
K-3
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5.2 Europea Ambos 33%
5.3
MEZA Barbosa Federico, "Rehabilitación de los espacios obreros del conjunto industrial de la fábrica textil el León Atlixco Puebla". 
SÁNCHEZ, Andrés Armando, "Primer centenario de la exfábrica textil el León Atlixco Puebla." Investigador del departamento de investigaciones históricas del movimiento
obrero, Boletín 4 oct. 1998. México
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
ESTADO ACTUAL 
Una parte de las instalaciones siguen teniendo un uso (edificio administrativo, casa de los propietarios)y se encuentran en buenas condiciones; los edificios de producción 
complementaria bodegas, almacenes, corrales, siguen siendo utilizados y se encuentran en malas condiciones pero su estructura original sigue intacta por lo cual podrían 
tener una intervención menor. La mayoría de las naves de producción principal están en muy malas condiciones, ya no presentan cubiertas y estos espacios se reutilizaron 
como espacios deportivos (canchas y alberca) Únicamente una de las naves sigue en pie en buenas condiciones.
No se tiene un dato exacto acerca del año de la mayoría de las intervenciones que sufrió el conjunto. Los entrepisos actualmente presentan elementos de concreto armado en 
algunos espacios, y en otros los que se piensan son entrepisos originales con bovedillas tabicadas.  El conjunto sigue siendo utilizado y se adapto una de las naves para 
albergar una empacadora. donde se puede observar que se reforzó la estructura con concreto. las demás naves se les desmontaron las cubiertas para convertirlas en 
espacios deportivos.  y en algunas ocasiones se utilizan las naves y edificio administrativo para eventos sociales.
Dentro del edificio principal se construye también la casa de los dueños o administradores. Influencia de la company towns, afuera del edificio se construyo la zona de 
habitaciones o caserío obrero , con cuatro bloques de 24 viviendas cada uno. Se estableció  una línea férrea de tracción animal. edificación simétrica de un solo piso y 





GRADO DE INFLUENCIA Mexicana42% 25%
FOTOS
NOTAS






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO























En el conjunto se desarrollan edificios de uno o dos niveles, distribuidos de 
manera paralela, perpendicular distribuido por pasillos y patios.












FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Hermano Eugenio, Juan, Antonio y Amado Lions. ELSATEX S.A.
El León
UBICACIÓN 
Rural, alineado de manera paralela a calle del León. El río 
San Baltazar pasa al lado izquierdo de la fábrica
El conjunto se distribuye a partir de patios y pasillo identificándose el núcleo 
de producción principal, el n. de producción complementaria, el núcleo 
administrativo y vivienda de los propietarios, y el núcleo de la hacienda.
RURAL / ALINEADO A MEDIO DE COM.





Franceses (Barcelonnettes). En 1911 entra a la sociedad  Lión Signoret.1917 
sociedad de Amado Aubert, Cesar Jillien etc. 1921 CIVSA (Santa Rosa y 
Lic. Luis Correa y la familia Arta Sánchez. 
Fábrica de hilados y  tejidos
Empacadora de la familia Arta Sánchez.
Edificios de producción complementaria como ctos. de maquinas, bodegas, 
almacenes, etc se encuentran alrededor en forma de L alrededor de naves
NUEVOS EDIFICIOS / PERPENDICULAR     ;  
ADICIÓN 
No se tienen datos exactos, pero se sabe que se fueron construyendo poco a 
poco las naves productivas.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria); vivienda fuera del 
núcleo productivo excepto RESIDENCIA DE DIRECTIVOS
Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
NAVE / 1 CRUJÍA / CUB PLANA




Se forma apartir de un conjunto en una sola unidad expandida con una barda
perimetral que encierra todas las actividades productivas.
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VANOS PUERTAS J.1.1   








CAPITEL K-22 y K-15





















MATERIALES tabique, piedra y concreto
DIMENSIONES
4.4 B.1      B.2
Hierro colado y Madera
PISOS
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
muros de carga mas columnas de fundición con vigas 
metálicas y viguetas de madera; Muros de carga mas 




 VIGUETAS PRINCIPALES METÁLICAS  EN UN  SENTIDO  Y VIGUETAS DE FUNDICIÓN EN UNOS ENTREJES Y EN OTROS 
VIGUETAS  DE MADERA.
Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)








Vigas de principal alma llena simple de hierro dulce y viguetas




Muros de Tabique 
Piedra brasa (rajueleado)
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA BRAZA ROSA; BARDA Y ALGUNOS MUROS DE ADOBE; MUROS DIVISORIOS 
DE TABIQUE ROJO; APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN); REFUERZOS Y ESQUELETO DE 
Dado, Ampliación de los muros de piedra braza, con piedra 
volcánica
tabique rojo.




loseta de barro, lajas de piedra y firme de concreto
Piedra
Cubierta a base de bóveda plana con terrado y petatillo como 
acabado; bovedilla tabicada o catalana
Cartabones
Muros de mampostería de piedra braza rosa, esqueleto de 
tabique; 
Jambas en ventanas de tabique 




esquinas a soga y tizón; marcos (jambas y cerramientos) 
-
Esqueleto de  tabique esquinas, columnas intermedias, cerramientos ; marcos 
de tabique en vanos
0.15
Jambas en puertas de tabique y
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana42% 25%
GRADO DE INFLUENCIA
ESTADO ACTUAL 
Una parte de las instalaciones siguen teniendo un uso (edificio administrativo, casa de los propietarios)y se encuentran en buenas condiciones; los edificios de producción 
complementaria bodegas, almacenes, corrales, siguen siendo utilizados y se encuentra
No se tiene un dato exacto acerca del año de la mayoría de las intervenciones que sufrió el conjunto. Los entrepisos actualmente presentan elementos de concreto armado en 
algunos espacios, y en otros los que se piensan son entrepisos originales con bovedilla
Dentro del edificio principal se construye también la casa de los dueños o administradores. Influencia de la company towns, afuera del edificio se construyo la zona de 
habitaciones o caserío obrero , con cuatro bloques de 24 viviendas cada uno. Se estableció
MEZA Barbosa Federico, "Rehabilitación de los espacios obreros del conjunto industrial de la fábrica textil el León Atlixco Puebla". 
SÁNCHEZ, Andrés Armando, "Primer centenario de la exfábrica textil el León Atlixco Puebla." Investigador del departamento de investigaciones históricas del movimiento
obrero, Boletín 4 oct. 1998. México
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO


















3.5.2 10 y 11 B.2.1
1 edificación anterior de la Hacienda en el lado sureste del conjunto.








Hacienda San Miguel Cabrera 




Se forma apartir de un conjunto en una sola unidad expandida con una barda
perimetral que encierra todas las actividades productivas.





Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
Edificios de producción complementaria como bodegas. se encuentran 
alrededor en forma de L alrededor de naves. Edificio Adminis. Y Residencia
NUEVOS EDIFICIOS / PERPENDICULAR     ;  
ADICIÓN 
No se tienen datos exactos, pero se sabe que se fueron construyendo poco a 
poco las naves productivas.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria); vivienda fuera del 





Franceses (Barcelonnettes). En 1911 entra a la sociedad  Lión Signoret.1917 
sociedad de Amado Aubert, Cesar Jillien etc. 1921 CIVSA (Santa Rosa y 
Lic. Luis Correa y la familia Arta Sánchez. 
Fábrica de hilados y  tejidos
Empacadora de la familia Arta Sánchez.
Rural, alineado de manera paralela a calle del León. El río 
San Baltazar pasa al lado izquierdo de la fábrica
El conjunto se distribuye a partir de patios y pasillo identificándose el núcleo 
de producción principal, el n. de producción complementaria, el núcleo 
administrativo y vivienda de los propietarios, y el núcleo de la hacienda.
RURAL / ALINEADO A MEDIO DE COM.
CONJUNTO / V. UNIDAD / V. NÚCLEOS
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
















En el conjunto se desarrollan edificios de uno o dos niveles, distribuidos de 
manera paralela, perpendicular distribuido por pasillos y patios.
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VANOS PUERTAS J.1.1   







CAPITEL K-22 y K-15





























Esqueleto de  tabique esquinas, columnas intermedias, cerramientos ; marcos 
de tabique en vanos
0.15
Jambas en puertas de tabique y
soga y tizón Tabique
Muros de mampostería de piedra braza rosa, esqueleto de 
tabique; 
Jambas en ventanas de tabique 








loseta de barro, lajas de piedra y firme de concreto
Piedra
Cubierta a base de bovedilla tabicada o catalana con relleno  




Muros de Tabique 
Piedra brasa (rajueleado)
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA BRAZA ROSA; BARDA Y ALGUNOS MUROS DE ADOBE; MUROS DIVISORIOS 
DE TABIQUE ROJO; APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN); REFUERZOS Y ESQUELETO DE 
Dado, Ampliación de los muros de piedra braza, con piedra 
volcánica
tabique rojo.








Vigas principales metálicas sobre las que se apoyan las
viguetas de fundición a cada 0.60 m.
Hierro dulce
ELEMENTO HORIZONTALES
 VIGUETAS PRINCIPALES METÁLICAS  EN UN SENTIDO SOBRE LAS QUE SE APOYAN VIGUETAS DE FUNDICIÓN A CADA 0.60 
M.
Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas)





Muros de carga mas columnas de fundición con vigas y 
viguetas metálicas y bóvedas tabicadas.
OTROS ELEMENTOS
K-22 K-15
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5.2 Europea Ambos 33%
5.3
MEZA Barbosa Federico, "Rehabilitación de los espacios obreros del conjunto industrial de la fábrica textil el León Atlixco Puebla". 
SÁNCHEZ, Andrés Armando, "Primer centenario de la exfábrica textil el León Atlixco Puebla." Investigador del departamento de investigaciones históricas del movimiento
obrero, Boletín 4 oct. 1998. México
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
ESTADO ACTUAL 
Una parte de las instalaciones siguen teniendo un uso (edificio administrativo, casa de los propietarios)y se encuentran en buenas condiciones; los edificios de producción 
complementaria bodegas, almacenes, corrales, siguen siendo utilizados y se encuentra
No se tiene un dato exacto acerca del año de la mayoría de las intervenciones que sufrió el conjunto. Los entrepisos actualmente presentan elementos de concreto armado en 
algunos espacios, y en otros los que se piensan son entrepisos originales con bovedilla
Dentro del edificio principal se construye también la casa de los dueños o administradores. Influencia de la company towns, afuera del edificio se construyo la zona de 





GRADO DE INFLUENCIA Mexicana42% 25%
FOTOS
NOTAS























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.2     










3.5.1 No DE NIVELES
1 2 3 4
1 1 2 1
4 6.5 10 5.13






edificio administrativo único que se desarrolla en planta baja y alta. Las 
demás edificaciones presentan un nivel y se distribuyen de acuerdo al lote












FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
José Luis Bello y Francisco Cabera Ferrando.
La Concepción / La Concha
UBICACIÓN 
Se encuentra dentro de la traza de la ciudad de Atlixco, 
Alineado de manera perpendicular a la calle 9 Poniente.
El conjunto se distribuye en una unidad inicial donde se ubican las áreas 
productivas complementarias alrededor de un patio central; las actividades 
principales de producción se desarrollan conforme el orden productivo 
URBANO/ ALINEADO A MEDIO DE COM.
CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA




a finales del siglo XIX pertenece a Ángel Díaz Rubín.
Trabajadores de la Fábrica
Fábrica de hilados, tejidos y estampados
En Venta.
El primer núcleo es el de producción complementaria: almacenes de un solo 
nivel con luces pequeñas.
NUEVOS EDIFICIOS / PERPENDICULAR     
No se tienen datos exactos, pero se pudo observar la nave con un sistemas 
constructivo mas actual que es de tejidos.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria); Campo deportivo y 
algunas viviendas de empleados de confianza.
Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
NAVE / +1 CRUJ / CUB PLANA




Se forma apartir de un solo conjunto en una unidad expandida. De acuerdo al
lote.
PATIOS/CERRADO;                       







1 y 2 (pb y pa)
6
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Cu.1.5.2    








MATERIALES tabique, piedra y concreto
DIMENSIONES




Muro de carga  con viguetas metálicas y bóvedas planas; 
muros de carga mas columnas de fundición con vigas 
metálicas y bóvedas planas.
OTROS ELEMENTOS
ELEMENTO HORIZONTALES
 VIGUETAS PRINCIPALES METÁLICAS  EN UN SENTIDO  EN ALGUNOS CASOS SOBRE LAS CUALES SE APOYAN  VIGUETAS 
DE HIERRO A CAD 0.80 M Y BÓVEDAS PLANAS; EN EDIFICIO 1,2,4 ÚNICAMENTE SE APOYAN VIGUETAS DE HIERRO SOBRE 
MUROS DE CARGA.
-








En edificio 3 vigas metálicas principales y viguetas metálicas a




Muros de Tabique 
Piedra brasa (rajueleado)
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA BRAZA NEGRA RAJUELEADO; MUROS DIVISORIOS DE TABIQUE ROJO; 
APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN); REFUERZOS Y ESQUELETO DE TABIQUE (ESQUINAS, 
Dado, Ampliación de los muros de piedra braza
tabique rojo.






Bóveda plana de tabique, con dos capas, terrado, capa  de 
compresión de cal y arena. Y enladrillado como acabado
-
Muros de mampostería de piedra braza negra, esqueleto de 
tabique; 
Jambas en ventanas de tabique 




esquinas a soga y tizón; marcos (jambas y cerramientos) 
-
Esqueleto de  tabique esquinas; marcos de tabique en vanos
-
Jambas en puertas de tabique y
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana36% 36%
GRADO DE INFLUENCIA
ESTADO ACTUAL 
Algunas edificaciones se encuentran en buen estado sobre todo la edificación del área administrativa, pero hay espacios como algunos de producción que se encuentran en 
malas condiciones, y se necesitaría una intervención mayor. Se puede observar que varias naves han tenido pequeñas sustituciones principalmente en las cubiertas. Se 
remplazaron los forjados por concreto armado
No se tiene un dato exacto acerca de alguna intervención. Se han ido realizando sustituciones. Pero ninguna intervención para su rehabilitación. 
Única fábrica textil de Atlixco que no contaba con caserío obrero por encontrarse  dentro de los limites urbanos. Únicamente tenia residencia depara empleados de confianza y 
unos cuantos obreros calificados.
MEZA Barbosa Federico, "Rehabilitación de los espacios obreros del conjunto industrial de la fábrica textil el León Atlixco Puebla". 
SÁNCHEZ, Andrés Armando, "Primer centenario de la exfábrica textil el León Atlixco Puebla." Investigador del departamento de investigaciones históricas del movimiento


























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO











3.5.1 No DE NIVELES
5 6







1 y 2 (pb y pa)
6









Se forma apartir de un solo conjunto en una unidad expandida. De acuerdo al
lote.
PATIOS/CERRADO;                       




Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
NAVE / +1 CRUJ / CUB PLANA
El primer núcleo es el de producción complementaria: almacenes de un solo 
nivel con luces pequeñas.
NUEVOS EDIFICIOS / PERPENDICULAR     
No se tienen datos exactos, pero se pudo observar la nave con un sistemas 
constructivo mas actual que es de tejidos.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria); Campo deportivo y 
algunas viviendas de empleados de confianza.




a finales del siglo XIX pertenece a Ángel Díaz Rubín.
Trabajadores de la Fábrica
Fábrica de hilados, tejidos y estampados
En Venta.
Se encuentra dentro de la traza de la ciudad de Atlixco, 
Alineado de manera perpendicular a la calle 9 Poniente.
El conjunto se distribuye en una unidad inicial donde se ubican las áreas 
productivas complementarias alrededor de un patio central; las actividades 
principales de producción se desarrollan conforme el orden productivo 
URBANO/ ALINEADO A MEDIO DE COM.
CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
















edificio administrativo único que se desarrolla en planta baja y alta. Las 
demás edificaciones presentan un nivel y se distribuyen de acuerdo al lote
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CAPITEL K-8 y K-23
BASE B-8 y B-23
ESTRUCTURA DE ENTREPISO












Cu.1.5.2    








MATERIALES tabique, piedra y concreto
DIMENSIONES











Esqueleto de  tabique esquinas; marcos de tabique en vanos
0.1 0.15
Jambas en puertas de tabique y
soga y tizón Tabique
Muros de mampostería de piedra braza negra, esqueleto de 
tabique; 
Jambas en ventanas de tabique 




esquinas a soga y tizón; marcos (jambas y cerramientos) 
Bovedilla metálicas con relleno de concreto.bovedillas 





Bovedilla tabicada, con dos capas, terrado, capa  de 




Muros de Tabique 
Piedra brasa (rajueleado)
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA BRAZA NEGRA RAJUELEADO; MUROS DIVISORIOS DE TABIQUE ROJO; 
APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN); REFUERZOS Y ESQUELETO DE TABIQUE (ESQUINAS, 
Dado, Ampliación de los muros de piedra braza
tabique rojo.
arcos adintelado, arcos escarzanos de tabique 
Fundición
vigas principales metálicas sobre las que se apoyan viguetas 






Vigas metálicas principales y viguetas metálicas a cada 0.80
m;y en algunos espacios del 5 únicamente viguetas de hierro
Hierro
ELEMENTO HORIZONTALES
 VIGUETAS PRINCIPALES METÁLICAS  EN UN SENTIDO  EN ALGUNOS CASOS SOBRE LAS CUALES SE APOYAN  VIGUETAS 
DE HIERRO A CAD 0.80 M Y BÓVEDAS PLANAS; EN EDIFICIO 1,2,4 ÚNICAMENTE SE APOYAN VIGUETAS DE HIERRO SOBRE 
MUROS DE CARGA.
Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, macizas)





Muro de carga  con viguetas metálicas y bovedilla tabicadas; 
muros de carga mas columnas de fundición con vigas 
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5.2 Europea Ambos 27%
5.3
Edificio 5 Edificio 6 Edificio 5
MEZA Barbosa Federico, "Rehabilitación de los espacios obreros del conjunto industrial de la fábrica textil el León Atlixco Puebla". 
SÁNCHEZ, Andrés Armando, "Primer centenario de la exfábrica textil el León Atlixco Puebla." Investigador del departamento de investigaciones históricas del movimiento
obrero, Boletín 4 Oct 1998. México
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
ESTADO ACTUAL 
Algunas edificaciones se encuentran en buen estado sobre todo la edificación del área administrativa, pero hay espacios como algunos de producción que se encuentran en 
malas condiciones, y se necesitaría una intervención mayor. Se puede observar que varia
No se tiene un dato exacto acerca de alguna intervención. Se han ido realizando sustituciones. Pero ninguna intervención para su rehabilitación. 
Única fábrica textil de Atlixco que no contaba con caserío obrero por encontrarse  dentro de los limites urbanos. Únicamente tenia residencia depara empleados de confianza y 





GRADO DE INFLUENCIA Mexicana36% 36%
FOTOS
NOTAS






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO






















edificio administrativo único que se desarrolla en planta baja y alta. Las 
demás edificaciones presentan un nivel y se distribuyen de acuerdo al lote












FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
José Luis Bello y Francisco Cabera Ferrando.
La Concepción / La Concha
UBICACIÓN 
Se encuentra dentro de la traza de la ciudad de Atlixco, 
Alineado de manera perpendicular a la calle 9 Poniente.
El conjunto se distribuye en una unidad inicial donde se ubican las áreas 
productivas complementarias alrededor de un patio central; las actividades 
principales de producción se desarrollan conforme el orden productivo 
URBANO/ ALINEADO A MEDIO DE COM.
CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA




a finales del siglo XIX pertenece a Ángel Díaz Rubín.
Trabajadores de la Fábrica
Fábrica de hilados, tejidos y estampados
En Venta.
núcleo de producción principal, ubicados de manera paralela.con tres 
diferentes tipos de cubiertas y sistemas constructivos
NUEVOS EDIFICIOS / PERPENDICULAR     
No se tienen datos exactos, pero se pudo observar la nave con un sistemas 
constructivo mas actual que es de tejidos.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria); Campo deportivo y 
algunas viviendas de empleados de confianza.
Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
NAVE / +1 CRUJ / CUB INDUSTRIAL/SHED




Se forma apartir de un solo conjunto en una unidad expandida. De acuerdo al
lote.
PATIOS/CERRADO;                       
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Muro de carga  con cercha metálica; muro de caraga mas 
soporte metálico y cercha metálica. 
OTROS ELEMENTOS
ELEMENTO HORIZONTALES
 VIGUETAS PRINCIPALES METÁLICAS  EN UN SENTIDO  EN ALGUNOS CASOS SOBRE LAS CUALES SE APOYAN  VIGUETAS 
DE HIERRO A CAD 0.80 M Y BÓVEDAS PLANAS; EN EDIFICIO 1,2,4 ÚNICAMENTE SE APOYAN VIGUETAS DE HIERRO SOBRE 
MUROS DE CARGA.
Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas, huecas);
Columnas de concreto armado cuadrado.









Vigas metálicas principales inclinadas a cada 2.80 m; Cercha 




Muros de Tabique 
Piedra brasa (rajueleado)
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA BRAZA NEGRA RAJUELEADO; MUROS DIVISORIOS DE TABIQUE ROJO; 
APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN); REFUERZOS Y ESQUELETO DE TABIQUE (ESQUINAS, 
Dado, Ampliación de los muros de piedra braza
tabique rojo.










Muros de mampostería de piedra braza negra, esqueleto de 
tabique; 
Jambas en ventanas de tabique 




esquinas a soga y tizón; marcos (jambas y cerramientos) 
-
Esqueleto de  tabique esquinas; marcos de tabique en vanos
0.1 0.3
Jambas en puertas de tabique y
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5.2 Europea Ambos 27%
5.3







GRADO DE INFLUENCIA Mexicana36% 36%
GRADO DE INFLUENCIA
ESTADO ACTUAL 
Algunas edificaciones se encuentran en buen estado sobre todo la edificación del área administrativa, pero hay espacios como algunos de producción que se encuentran en 
malas condiciones, y se necesitaría una intervención mayor. Se puede observar que varia
No se tiene un dato exacto acerca de alguna intervención. Se han ido realizando sustituciones. Pero ninguna intervención para su rehabilitación. 
Única fábrica textil de Atlixco que no contaba con caserío obrero por encontrarse  dentro de los limites urbanos. Únicamente tenia residencia depara empleados de confianza y 
unos cuantos obreros calificados.
MEZA Barbosa Federico, "Rehabilitación de los espacios obreros del conjunto industrial de la fábrica textil el León Atlixco Puebla". 
SÁNCHEZ, Andrés Armando, "Primer centenario de la exfábrica textil el León Atlixco Puebla." Investigador del departamento de investigaciones históricas del movimiento
obrero, Boletín 4 Oct 1998. México
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
Acabado






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
































Se forma apartir de un solo conjunto en una unidad expandida. De acuerdo al
lote.
PATIOS/CERRADO;                       




Naves de producción, almacenes, talleres, y 
oficinas
Naves de producción principal, que tienen elementos originales, pero las 
losas y la edificación 11 es totalmente nueva. Donde se desarrollo el tejido 
NUEVOS EDIFICIOS / PERPENDICULAR     
No se tienen datos exactos, pero se pudo observar la nave con un sistemas 
constructivo mas actual que es de tejidos.
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria); Campo deportivo y 
algunas viviendas de empleados de confianza.




a finales del siglo XIX pertenece a Ángel Díaz Rubín.
Trabajadores de la Fábrica
Fábrica de hilados, tejidos y estampados
En Venta.
Se encuentra dentro de la traza de la ciudad de Atlixco, 
Alineado de manera perpendicular a la calle 9 Poniente.
El conjunto se distribuye en una unidad inicial donde se ubican las áreas 
productivas complementarias alrededor de un patio central; las actividades 
principales de producción se desarrollan conforme el orden productivo 
URBANO/ ALINEADO A MEDIO DE COM.
CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
















edificio administrativo único que se desarrolla en planta baja y alta. Las 
demás edificaciones presentan un nivel y se distribuyen de acuerdo al lote
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Cu.1.24.2    










MATERIALES tabique, piedra y concreto
DIMENSIONES











Esqueleto de  tabique esquinas; marcos de tabique en vanos
0.1 0.25
Jambas en puertas de tabique y
soga y tizón Tabique
Muros de mampostería de piedra braza negra, esqueleto de 
tabique; 
Jambas en ventanas de tabique 
















Muros de Tabique 
Piedra brasa (rajueleado)
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA BRAZA NEGRA RAJUELEADO; MUROS DIVISORIOS DE TABIQUE ROJO; 
APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS DE CONCRETO); REFUERZOS Y ESQUELETO DE TABIQUE (ESQUINAS, 
Dado, Ampliación de los muros de piedra braza
tabique rojo.













 VIGUETAS PRINCIPALES METÁLICAS  EN UN SENTIDO  EN ALGUNOS CASOS SOBRE LAS CUALES SE APOYAN  VIGUETAS 
DE HIERRO A CAD 0.80 M Y BÓVEDAS PLANAS; EN EDIFICIO 1,2,4 ÚNICAMENTE SE APOYAN VIGUETAS DE HIERRO SOBRE 
MUROS DE CARGA.
Columnas intermedias (monolíticas, cilíndricas macizas);
Columnas de concreto armado circulares





Muro de carga, mas soportes metálicos con celosías metálicas 
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"Los obreros en la dictadura Porfirista"
SÁNCHEZ, Andrés Armando, "Primer centenario de la exfábrica textil el León Atlixco Puebla." Investigador del departamento de investigaciones históricas del movimiento
obrero, Boletín 4 Oct 1998. México
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
ESTADO ACTUAL 
Algunas edificaciones se encuentran en buen estado sobre todo la edificación del área administrativa, pero hay espacios como algunos de producción que se encuentran en 
malas condiciones, y se necesitaría una intervención mayor. Se puede observar que varia
No se tiene un dato exacto acerca de alguna intervención. Se han ido realizando sustituciones. Pero ninguna intervención para su rehabilitación. 
Única fábrica textil de Atlixco que no contaba con caserío obrero por encontrarse  dentro de los limites urbanos. Únicamente tenia residencia depara empleados de confianza y 



































TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO























el área productiva las podemos dividir en tres. De acuerdo a la época y 
técnica de construcción. El edificio inicial presenta dos niveles.












FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Francisco Cabrera y Manuel García Teruel.
La Carolina.
UBICACIÓN 
Se encuentra dentro de la traza de la ciudad de Atlixco, 
Alineado de manera perpendicular a la calle 9 Poniente.
El conjunto se distribuye en tres núcleos. La primera y original se distribuye 
alrededor de un patio abierto. La segunda unidad se distribuye de manera 
líneas con las edificaciones paralelas. Y el tercero también paralela
URBANO/ ALINEADO A MEDIO DE COM.
CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA




Ignacio Noriega y cia.(1894-1899); Sota, Gavito y cia. (1899-1903); Gavito y 
villar (1903-1908)
Fernando Ortiz de Zárate López Sainz.
Fábrica de hilados y tejidos 
En Venta.
El núcleo superior izquierdo presenta sistemas constructivos y materiales de 
un periodo anterior. Donde se ubicaron las área de hilado.
NUEVOS EDIFICIOS / PARALELO   
No se tienen datos exactos, tres etapas con diferencias constructivas..
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria);VIVIENDA DE 
PROPIETARIOS
Naves de producción, área administrativa, 
cuartos de maquinas. Almacenes y  talleres





Se forma apartir de un solo conjunto donde las edificaciones se distribuyen
adicionadas unas a otras y separando las área por un pasillo y patio.
PATIOS/ABIERTOS                       













Molino de La Candelaria 
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Muro de carga  con viguetas de madera y bóveda plana;  Muro 




VIGUETAS DE MADERA A CADA 0.50 M; VIGAS PRINCIPALES DE MADERA  EN UN SENTIDO  EN LAS CUALES SE APOYAN  
VIGUETAS DE MADERA DE 0.10 A CAD 0.30 M Y BÓVEDAS PLANAS; EN EDIFICIO 3 ÚNICAMENTE SE APOYAN VIGUETAS DE 
MADERA SOBRE MUROS DE CARGA. LAS CUBIERTAS SON PLANAS Y A DOS AGUAS SIN COLUMNAS INTERMEDIAS.
Columnas de fundición (macizas)
Arcos adintelado, escarzanos de tabique
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
VIGUETAS DE MADERA A CADA 0.50 M; VIGAS PPALES DE 













MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA BRAZA NEGRA Y EN ALGUNOS MUROS RAJUELEADO; EN ALGUNOS 
ESPACIOS APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN); REFUERZOS Y ESQUELETO DE PIEDRA
Dado, Ampliación de los muros de piedra braza
-





Piedra Laja  y Loseta de Barro
Piedra
Bóveda plana de tabique, con dos capas, terrado, capa  de 
compresión de cal y arena. Y enladrillado como acabado
tabique
fundición
Muros de mampostería de piedra braza negra.
Jambas en ventanas de tabique 




marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos) 
Bóvedas planas de tabique de dos capas. y acabado de 
enladrillado.
0.1
Jambas en puertas de tabique 
fábrica Tabique










Muros macizos y en vanos de ventanas y puertas marcos de tabique
K-23
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5.2 Europea Ambos 38%
5.3






GRADO DE INFLUENCIA Mexicana33% 29%
GRADO DE INFLUENCIA
ESTADO ACTUAL 
las cubiertas de las edificaciones iniciales de madera desaparecieron, solo queda rastros del empotre de las vigas; Las naves de bóveda catalana metálica y tabicada se 
encuentran en buen estado, se le incorporaron con el tiempo unos lucernario, de los cuales algunos están degradándose por el intemperismo, y dejando pasar la humedad al 
interior. Las naves industriales se encuentran en mal estado.  El conjunto en general se encuentra en abandono, pero presenta su estructura y configuración original. El único 
edificio que esta en uso y que presento una intervención fue el anexo de la vivienda de los propietarios, el cual en algunas ocasiones se utiliza como lugar de eventos sociales.
El único edificio que presenta una intervención es la residencia de los propietarios. Todos los demás están en estado de abandono, aunque tiene un uso como bodegas de 
una imprenta.
No se tuvo acceso al edificio de la residencia de los propietarios.ni a naves industriales
"Los obreros en la dictadura Porfirista"
Ficha nacional de catalogo de bienes inmuebles históricos, 21019001, INAH. 
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO











3.5.1 No DE NIVELES
4 5 6 7 8 9
2 5 2 1 1 1
3.67 6 4.48 5.37 14 7.33
7 5 6 1 1 1

















Se forma apartir de un solo conjunto donde las edificaciones se distribuyen
adicionadas unas a otras y separando las área por un pasillo y patio.
PATIOS/ABIERTOS                       




Naves de producción, área administrativa, 
cuartos de maquinas. Almacenes y  talleres
NAVE / +1 CRUJ / CUB PLANA
El núcleo superior izquierdo presenta sistemas constructivos y materiales de 
un periodo anterior. Donde se ubicaron las área de hilado.
NUEVOS EDIFICIOS / PARALELO   
No se tienen datos exactos, tres etapas con diferencias constructivas..
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria);VIVIENDA DE 
PROPIETARIOS




Ignacio Noriega y cia.(1894-1899); Sota, Gavito y cia. (1899-1903); Gavito y 
villar (1903-1908)
Fernando Ortiz de Zárate López Sainz.
Fábrica de hilados y tejidos 
En Venta.
Se encuentra dentro de la traza de la ciudad de Atlixco, 
Alineado de manera perpendicular a la calle 9 Poniente.
El conjunto se distribuye en tres núcleos. La primera y original se distribuye 
alrededor de un patio abierto. La segunda unidad se distribuye de manera 
líneas con las edificaciones paralelas. Y el tercero también paralela
URBANO/ ALINEADO A MEDIO DE COM.
CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
















el área productiva las podemos dividir en tres. De acuerdo a la época y 
técnica de construcción. El edificio inicial presenta dos niveles.
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Muros macizos y en vanos de ventanas y puertas marcos de tabique
5
0.1












Muros de mampostería de piedra braza negra.
Jambas en ventanas de tabique 








Piedra Laja  y Loseta de Barro
Piedra
Bovedilla metálica con relleno de hormigón; Bovedilla tabicada 







MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA BRAZA NEGRA Y EN ALGUNOS MUROS RAJUELEADO; EN ALGUNOS 
ESPACIOS APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS DE FUNDICIÓN); REFUERZOS Y ESQUELETO DE PIEDRA
Dado, Ampliación de los muros de piedra braza
-







plancha acanalada de zinc
variable
-
Viguetas Principales IPR de hierro en un sentido sobre las que
se apoyan viguetas de hierro. Viguetas sobre muros
hierro
ELEMENTO HORIZONTALES
VIGUETAS METÁLICAS EN UN SOLO SENTIDO (EXCEPTO EDIF 6 EN DOS SENTIDOS)SOBRE LAS CUALES SE APOYAN LAS 
VIGUETAS DE HIERRO. LOS FORJADOS DE CUBIERTA SE DESARROLLAN EN BOVEDILLAS METÁLICAS Y RELLENO DE 
CEMENTO, BOVEDILLAS TABICAS CON O SIN PLANCHA METÁLICA.
Columnas de fundición (macizas y cilíndricas huecas)





Muro de carga  con columnas de fundición vigas metálicas, 
viguetas  metálicas y bóvedas tabicadas; muros de carga con 
columnas de fundición con bóveda metálica
OTROS ELEMENTOS
K-23 K-3
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5.2 Europea Ambos 38%
5.3
Edificio 1 y 2
"Los obreros en la dictadura Porfirista"
Ficha nacional de catalogo de bienes inmuebles históricos, 21019001, INAH. 
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
ESTADO ACTUAL 
Las naves de bóveda catalana metálica y tabicada se encuentran en buen estado, se le incorporaron con el tiempo unos lucernario, en algunos entreejes de las bóvedas. 
Actualmente se utiliza de bodega. Podría ser candidato a una intervención. 
El único edificio que presenta una intervención es la residencia de los propietarios. Todos los demás están en estado de abandono, aunque tiene un uso como bodegas de 
una imprenta.





GRADO DE INFLUENCIA Mexicana33% 29%
FOTOS
NOTAS






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.2 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO











3.5.1 No DE NIVELES
4 5 6 7 8 9
2 5 2 1 1 1
3.67 6 4.48 5.37 14 7.33
7 5 6 1 1 1






el área productiva las podemos dividir en tres. De acuerdo a la época y 
técnica de construcción. El edificio inicial presenta dos niveles.












FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Francisco Cabrera y Manuel García Teruel.
La Carolina.
UBICACIÓN 
Se encuentra dentro de la traza de la ciudad de Atlixco, 
Alineado de manera perpendicular a la calle 9 Poniente.
El conjunto se distribuye en tres núcleos. La primera y original se distribuye 
alrededor de un patio abierto. La segunda unidad se distribuye de manera 
líneas con las edificaciones paralelas. Y el tercero también paralela
URBANO/ ALINEADO A MEDIO DE COM.
CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA




Ignacio Noriega y cia.(1894-1899); Sota, Gavito y cia. (1899-1903); Gavito y 
villar (1903-1908)
Fernando Ortiz de Zárate López Sainz.
Fábrica de hilados y tejidos 
En Venta.
El núcleo superior izquierdo presenta sistemas constructivos y materiales de 
un periodo anterior. Donde se ubicaron las área de hilado.
NUEVOS EDIFICIOS / PARALELO   
No se tienen datos exactos, tres etapas con diferencias constructivas..
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria);VIVIENDA DE 
PROPIETARIOS
Naves de producción, área administrativa, 
cuartos de maquinas. Almacenes y  talleres





Se forma apartir de un solo conjunto donde las edificaciones se distribuyen
adicionadas unas a otras y separando las área por un pasillo y patio.
PATIOS/ABIERTOS                       
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MATERIALES Piedra Laja y loseta de barro
DIMENSIONES
4.4 A.4  C.2
PISOS
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Muro de carga  con vigas de madera  bóveda plana; Muro de 
carga  cercha de hierro
OTROS ELEMENTOS
ELEMENTO HORIZONTALES
VIGUETAS METÁLICAS EN UN SOLO SENTIDO (EXCEPTO EDIF 6 EN DOS SENTIDOS)SOBRE LAS CUALES SE APOYAN LAS 
VIGUETAS DE HIERRO. LOS FORJADOS DE CUBIERTA SE DESARROLLAN EN BOVEDILLAS METÁLICAS Y RELLENO DE 
CEMENTO, BOVEDILLAS TABICAS CON O SIN PLANCHA METÁLICA
-





plancha acanalada de zinc
variable
Antes vigas de madera, actualmente vigas metálicas sobre las






MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE PIEDRA BRAZA NEGRA Y EN ALGUNOS MUROS RAJUELEADO;  REFUERZOS Y 
ESQUELETO DE PIEDRA
Dado, Ampliación de los muros de piedra braza
-





Piedra Laja  y Loseta de Barro
Piedra
Bóveda plana con dos capas, terrado y enladrillado como 










Jambas en ventanas de tabique 








marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos) 
Muros macizos y en vanos de ventanas y puertas marcos de tabique
Muros de mampostería de piedra braza negra.
-
-
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana33% 29%
En los edificios analizados en esta ficha, el edificio que presentaba en un inicio vigas de madera principales y viguetas, ya tuvo una intervención, ya que se sustituyo la madera 
por vigas y viguetas principales. Las de madera se encontraron arrumbadas en una esquina, ya presentando orificios por insectos xilófagos y muy mal estado. No se pudo 
acceder a las naves industriales es por eso que no se tiene referencia del tipo de cercha que se utilizó.
El único edificio que presenta una intervención es la residencia de los propietarios. Todos los demás están en estado de abandono, aunque tiene un uso como bodegas de 
una imprenta.




"Los obreros en la dictadura Porfirista"
Ficha nacional de catalogo de bienes inmuebles históricos, 21019001, INAH. 
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TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO











3.5.1 No DE NIVELES
1 2 3 4 5
2 1 5 2 2
5.52 5.12 5.2 6.39 7.5
1 1 13 1 1




8744.48 m2 aprox. de área productiva
elementos Neoclásicos y elementos Coloniales 
No. DE EDIFICACIONES
el área productiva las podemos dividir en tres. De acuerdo a la época y 
técnica de construcción. El edificio inicial presenta dos niveles.














Camino a Zautla en San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala
Santa Cruz Tlaxcala
México
El conjunto se divide en dos, los espacios de producción principal se ubican 
en la parte posterior del conjunto y los espacios de producción 
complementaria y residencia de propietarios paralelo a vía de com.
RURAL / MIXTO




NUEVOS EDIFICIOS / PERPENDICULAR 
No se tienen datos exactos, tres etapas con diferencias constructivas..









Fábrica de hilados y tejidos de lana
1876
Centro de Alta Tecnología de Educación a Distancia CATED. UNAM
Naves de producción, área administrativa, 
cuartos de maquinas. Almacenes y  talleres
NAVE / +1 CRUJA / CUB PLANA




El conjunto es una sola unidad, donde las edificaciones se distribuyen
alrededor de patios. Dividiéndose en dos por ejes de composición (pasillos)
PATIOS/ABIERTOS                       




El área productiva se encuentra alineado  paralelo a medio de 




FABRICA DE PISOS/ 1 CRUJÍA /CUB PLANA
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
No. DE CRUJÍAS PE FACHADA
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Cu 4 7 3
MATERIALES Tabique
DIMENSIONES 0.3







4.4 B.7, B.2, A.3
PISOS
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Muro de carga + Arcos+ Viguetas metálicas+ Bóveda 
tabicada; muro de carga + columnas metálicas,+ vigas 





VIGAS METÁLICAS PRINCIPALES EN UNO  (ED4)Y DOS SENTIDOS (ED3) VIGAS SECUNDARIAS EN UN SENTIDO, SOBRE LAS 
CUALES SE APOYAN LAS VIGUETAS DE HIERRO EN EL ED4 Y ED5 LAS VIGUETAS DE HIERRO SE APOYAN EN MUROS DE CARGA Y
UNA SERIE DE ARCOS DE MEDIO PUNTO 
Columnas de fundición (macizas) Columnas de fábrica
Arco adintelados,escarzanos y 1/2 pto. de tabique y mixtos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
Viguetas Metálicas Principales Y Secundarias De Carga IPR; 






Viguetas Metálicas Principales Y Secundarias De Carga IPR;





Muros divisorios de Adobe y Muros divisorios de  Tabique
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA NEGRA EN LA FACHADA CON TIZONES DE TABIQUE;  LA BARDA
PERIMETRAL Y ALGUNOS ELEMENTOS DE ADOBE; LOS MUROS DIVISORIOS SON DE TABIQUE ROJO Y OTRO DE ADOBE; EN ALGUNOS 
ESPACIOS APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS METÁLICAS Y COLUMNAS DE FÁBRICA: PIEDRA Y TABIQUE); REFUERZOS Y 
ESQUELETO DE TABIQUE.
Zapatas con escarpio de piedra
arcos adintelado, arcos de medio punto y arcos escarzanos de
tabique y mixtos de tabique y piedra
Piedra Laja  
Piedra
Bovedilla tabicada, con relleno  y capa de compresión de cal y 






Muros de mampostería de piedra braza negra. Muro de 
mampostería de piedra con tizones de tabique
Jambas en ventanas de tabique 
arcos escarzanos, arcos de medio punto y arcos adintelado,  de tabique y 
mixtos de tabique y piedra
Sin Referencia









Fábrica (tabique y piedra)
Tizones de tabique; en  esquinas sillares de piedra; Marcos de vanos de 
tabique.
0.2 0.6












Bovedillas tabicadas, con relleno, capa de cal y arena, y 
enladrillado. Bovedillas atirantadas (barras metálicas)
Kc-1
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Dentro de la intervención que se realizo para albergar el centro de tecnología, se sustituyeron buena parte de las cubiertas sobre todo en el edificio ED3 donde se respeto la 
cubierta a base de bovedillas tabicadas. En el ED2 se sustituyo la cubierta por vigas y losa de concreto armado. En otro edificios únicamente se sustituyeron entreejes y 
piezas que se encontraban en mal estado. Se reforzó la estructura de los elementos horizontales.  En el ED2 se elimino la estructura y forjado de entrepiso dejando un espacio 
de doble altura como área de exposición. 
INTERVENCIONES
ESTADO DEL EDIFICIO Y REFERENCIAS
GRADO DE INFLUENCIA Mexicana18% 36%
El edificio antes de su intervención se encontraron referencia de que presentaba muy mal estado, deteriorado, pero con la restauración que actualmente se le hizo quedo en 
muy buen estado. El conjunto actualmente esta dividido por la vía en dos, quedando de un lado los edificios de producción principal y complementaria. frente a este del otro 
lado de la vía se encuentra  el núcleo  de vivienda y servicio como el antiguo caserío de obreros y la iglesia.
Ex-Fábrica San Manuel.- Fue construida en el siglo XIX. La infraestructura de  las casas habitación fue utilizada como asilo. Albergó las oficinas de lo que fueron los talleres 
gráficos, registro civil y almacenes de la SEP. En la parte posterior aún se conservan los jardines y un canal que alimentaba la turbina. Cuenta también con una capilla y una 
estación de ferrocarril. Se fundó en los años de 1880 - 1884 y, en 1906 para defender sus derechos los trabajadores fundan la agrupación obrera, Unión y  Trabajo. Como 
fábrica dejó de operar en 1968, desmontándose la maquinaria en poco tiempo. La fachada principal de la ex-fábrica es aparente aplanado; los muros son de piedra con un 
espesor de 60 cms., los entrepisos están hechos de vigueta y bóveda de ladrillo, la cubierta esta hecha de vigas, tejamanil, bóveda catalana, la forma de los entrepisos es 




Ficha nacional de catalogo de bienes inmuebles históricos, 290260080001, INAH. 
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO





























El área productiva se encuentra alineado  paralelo a medio de 
comunicación (vía y vía de tren) y alineado paralelo a río.
Naves de producción, área administrativa, 
cuartos de maquinas. Almacenes y  talleres
NAVE / + 1 CRUJ / CUB PLANA
Núcleo productivo dividido en dos. Y dos principales sistemas.






Fábrica de hilados y tejidos de lana
1876




El conjunto se divide en dos, los espacios de producción principal se ubican 
en la parte posterior del conjunto y los espacios de producción 
complementaria y residencia de propietarios paralelo a vía de com.
RURAL / MIXTO
CONJUNTO / UNIDAD / EXPANDIDA
CONJUNTO
IMPLANTACIÓN FÍSICA 
El conjunto es una sola unidad, donde las edificaciones se distribuyen




NUEVOS EDIFICIOS / PERPENDICULAR 
No se tienen datos exactos, tres etapas con diferencias constructivas..
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria);VIVIENDA DE 
PROPIETARIOS
PATIOS/ABIERTOS                       
ORDEN LINEAL / PARALELO
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
Residencia de Propietarios













8744.48 m2 aprox. de área productiva
elementos Neoclásicos y elementos Coloniales 
No. DE EDIFICACIONES
el área productiva las podemos dividir en tres. De acuerdo a la época y 
técnica de construcción. El edificio inicial presenta dos niveles.
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Bovedillas tabicadas, con relleno, capa de cal y arena, y 
enladrillado. Bovedillas atirantadas (barras metálicas)
Fábrica ( piedra)
Tizones de tabique; en  esquinas sillares de piedra; Marcos de vanos de 
tabique.
- 0.6





Arcos de medio punto de tabique sobre los cuales se apoyan  







Muros de mampostería de piedra braza negra. Muro de 
mampostería de piedra con tizones de tabique
Jambas en ventanas de tabique 
arcos escarzanos, arcos de medio punto y arcos adintelado,  de tabique y 
mixtos de tabique y piedra
Sin Referencia
marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos) 
fábrica Hierro C.
Sin Referencia
Piedra Laja  
Piedra
Bóveda o cubierta plana con tejamanil, relleno, una capa de 





Muros divisorios de Adobe y Muros divisorios de  Tabique
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA NEGRA EN LA FACHADA CON TIZONES DE TABIQUE;  LA BARDA
PERIMETRAL Y ALGUNOS ELEMENTOS DE ADOBE; LOS MUROS DIVISORIOS SON DE TABIQUE ROJO Y OTRO DE ADOBE; EN ALGUNOS 
ESPACIOS APOYOS AISLADOS INTEMED
Zapatas con escarpio de piedra
arcos adintelado, arcos de medio punto y arcos escarzanos de








Vigas principales en un sentido de madera (gualdras) sobre





VIGAS METÁLICAS PRINCIPALES EN UNO  (ED4)Y DOS SENTIDOS (ED3) VIGAS SECUNDARIAS EN UN SENTIDO, SOBRE LAS 
CUALES SE APOYAN LAS VIGUETAS DE HIERRO EN EL ED4 Y ED5 LAS VIGUETAS DE HIERRO SE APOYAN EN MUROS DE CARGA Y
UNA SERIE DE ARCOS DE MEDIO PUNTO 
Columnas de fábrica




Muro de carga+columna de fábrica+ viga de Madera+viguetas 
de Madera y tejamanil; Muro de carga+arcos+ viguetas 
metálicas+bóveda tabicada.
De acuerdo a las referencia el ED6 tenia una cubierta inclinada a dos aguas. Actualmente presenta una cubierta autosustentable  
curva.
OTROS ELEMENTOS
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DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
ESTADO ACTUAL 
El edificio antes de su intervención se encontraron referencia de que presentaba muy mal estado, deteriorado, pero con la restauración que actualmente se le hizo quedo en 
muy buen estado. El conjunto actualmente esta dividido por la vía en dos, quedando d
Dentro de la intervención que se realizo para albergar el centro de tecnología, En los Edificios ED6 se sustituyo la cubierta a dos aguas por una cubierta autosustentable 
curva.Se eliminó el entrepiso y únicamente se respetaron los muros originales. El edificio ED7 se le sustituyeron algunas piezas que por el tiempo estaban en mal estado, pero 
permanece con la configuración original. El ED8 conserva también la configuración original, pero también se sustituyeron en algunos entreejes los elementos como viguería. 
Todo el conjunto se impermeabilizo.
Ex-Fábrica San Manuel.- Fue construida en el siglo XIX. La infraestructura de  las casas habitación fue utilizada como asilo. Albergó las oficinas de lo que fueron los talleres 





GRADO DE INFLUENCIA Mexicana18% 36%
FOTOS
NOTAS

























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.1             
3.2.2.2




























El área productiva se encuentra alineado  paralelo a medio de 
comunicación a Av. Del trabajo.
Residencia de directivos, caserío, iglesia, 
escuela
NUEVOS EDIFICIOS / PARALELO 
No se tienen datos exactos, tres etapas con diferencias constructivas..
XIX
a finales del siglo Williams Jenkis fue propietario de las fábricas Apizaquito, 
San Manuel, La trinidad, etc.
Instituto Mexicano del Seguro Social . Centro Vacacional La Trinidad
Fábrica de hilados y tejidos de algodón
1880
Esparcimiento y recreación -Centro Turístico.
Se comenzó la restauración en 1982
Las áreas de producción se distribuyen de manera lineal paralelo uno con 
otro. También se distribuyen a lo largo de un patio abierto: el caserío se 
distribuye por patios abiertos y de manera paralela.
RURAL / ALINEADO A 1/2 COMUNICACIÓN





Conjunto distribuido en niveles, de manera monumental por la ubicación. 
diseñada en una sola etapa con una seriación de vanos y combinación de 
materiales
Río Tequisquiatl (Presa)
Hidráulica- turbinas y Hidroeléctrica
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
El conjunto esta dividido de acuerdo a la topografía del lote.Teniendo el
primer núcleo en la parte mas alta. El caserío en la parte baja y servicios.
PATIOS/ABIERTOS                       
ORDEN LINEAL / PARALELO
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO









NAVE / 1 CRUJ / CUB PLANA
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria) / VIVIENDA 
Naves de producción, área administrativa, 











el área productiva las podemos dividir en tres. De acuerdo a la técnica de 
construcción. Alrededor las áreas de vivienda  y servicios.
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Jambas en puertas: de tabique, de piedra y mixtos
fábrica Tabique y piedra
arcos de medio punto y arcos escarzanos de tabique, de

















arcos escarzanos, arcos de medio punto, mixtos de tabique y piedra




 Muros divisorios de  Tabique





Bovedilla tabicada, relleno, una capa de cal arena, y terminado 
de enladrillado 
-
Fundición; Placas y remaches
Sin Referencia
Tizones de tabique; en  esquinas sillares de piedra; Marcos de vanos mixtos 
de tabique y piedra
0.15 0.2
Muros de mampostería de piedra braza. Muro de mampostería 
de piedra con tizones de tabique
Jambas en ventanas de tabique, piedra y mixtos
ELEMENTOS VERTICALES
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA EN LA FACHADA, ALGUNOS  CON TIZONES DE TABIQUE; LOS 
MUROS DIVISORIOS SON DE TABIQUE ROJO; EN ALGUNOS ESPACIOS APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS METÁLICAS)







Vigas principales metálicas en un sentido sobre las cuales se





VIGAS METÁLICAS PRINCIPALES EN UNO  (ED1 Y ED2) SOBRE LAS CUALES SE APOYAN LAS VIGUETAS METÁLICAS. EN EL ED3 Y 
ED4 LAS VIGUETAS METÁLICAS SE APOYAN EN MUROS DE CARGA. EN CUARTOS DE MAQUINAS UNA SERIE DE ARCOS DE MEDIO
PUNTO 
Columnas metálicas: fundición y compuestas a base de 
perfiles de hierro




Muro de carga con viguetas metálicas y bóvedas tabicadas; 
Muros de carga mas columnas metálicas con vigas y viguetas 
metálicas y bóvedas tabicadas.
OTROS ELEMENTOS
Piedra Laja  
Kc-3Kc-4Kc-5K-2
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5.2 Europea Ambos 21%
5.3
GRADO DE INFLUENCIA
El conjunto se distribuye de acuerdo a la topografía del lote. Destacando en la parte mas alta toda el area de producción principal. Y a un lado las areas de produccion 
complementaria. Las funciones de vivienda se desarrollaron dentro del conjunto (vivienda y servicios) El caserio se edifico en un nivel mas abajo que el de produccion 
principal. Las areas de servicio y de vivienda de directivos en la parte alta del conjunto compartiendo uno de los angulos del patio de acceso. habia dos entradas la rpimera con 
un ancho portón piso empedrado y en declive hacia el interior. la otra era la entrda de materia prima, trabajadores, alimentos, combustible, etc.  El levantamiento del edificio se 
apego a estilo fabriles clásicos,que anteponian las necesidades operativas de la industria las condiciones de trabajo de los ambientes físicos El diseño fue hecho por el ing. 
José G. Pacheco constructor Poblano. mano de obra local que posteriormente serian obreros.  La construccion se facilito por el llamado puente rojo, posteriormente  se 
tendieron rieles desde la estacion de Santa Cruz hasta la Trinidad.  La direccion de la construccion paso al sr. Francisco Fernandez de Paula Garcia.  (tuneles, caldera, capilla, y
Dentro de la intervención que se realizo para albergar el centro de tecnología, En los Edificios ED6 se sustituyo la cubierta a dos aguas por una cubierta autosustentable 
curva.Se eliminó el entrepiso y únicamente se respetaron los muros originales. El edificio ED7 se le sustituyeron algunas piezas que por el tiempo estaban en mal estado, pero 
permanece con la configuración original. El ED8 conserva también la configuración original, pero también se sustituyeron en algunos entreejes los elementos como viguería. 
Todo el conjunto se impermeabilizo.
"Y esto tan grande se acabo… Testimonios y relatos de los trabajadores de la fábrica textil "La Trinidad" Tlaxcala". Gobierno del estado de Tlaxcala. Instituto Mexicano del
Seguro Social. CONACULTA, México 1991.
Ficha nacional de catalogo de bienes inmuebles históricos, 290260010007, INAH. 
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
ESTADO ACTUAL 
El edificio antes de su intervención se encontraron referencia de que se encontraba en buen estado. Actualmente presenta muy buenas condiciones, y se adapto para albergar 




GRADO DE INFLUENCIA Mexicana37% 42%
FOTOS
NOTAS






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.1             
3.2.2.2























el área productiva las podemos dividir en tres. De acuerdo a la técnica de 
construcción. Alrededor las áreas de vivienda  y servicios.




48920.71 m2 aprox. (662,500 m2)
1884
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria) / VIVIENDA 
Naves de producción, área administrativa, 
cuartos de maquinas. Almacenes y  talleres









Hidráulica- turbinas y Hidroeléctrica
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
El conjunto esta dividido de acuerdo a la topografía del lote.Teniendo el
primer núcleo en la parte mas alta. El caserío en la parte baja y servicios.
PATIOS/ABIERTOS                       
ORDEN LINEAL / PARALELO
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
Se comenzó la restauración en 1982
Las áreas de producción se distribuyen de manera lineal paralelo uno con 
otro. También se distribuyen a lo largo de un patio abierto: el caserío se 
distribuye por patios abiertos y de manera paralela.
RURAL / ALINEADO A 1/2 COMUNICACIÓN






a finales del siglo Williams Jenkis fue propietario de las fábricas Apizaquito, 
San Manuel, La trinidad, etc.
Instituto Mexicano del Seguro Social . Centro Vacacional La Trinidad
Fábrica de hilados y tejidos de algodón
1880
Esparcimiento y recreación -Centro Turístico.
DESCRIPCIÓN
ESPACIOS PRODUCTIVOS
El área productiva se encuentra alineado  paralelo a medio de 
comunicación a Av. Del trabajo.
Residencia de directivos, caserío, iglesia, 
escuela
NUEVOS EDIFICIOS / PARALELO 
No se tienen datos exactos, tres etapas con diferencias constructivas..
Conjunto distribuido en niveles, de manera monumental por la ubicación. 
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ESTRUCTURA DE CUBIERTA Cu.2.6.2   
MATERIALES -
DIMENSIONES -










Muro de carga con cercha metálica; soportes metálicos con 
cerchas metálicas.
OTROS ELEMENTOS
Piedra Laja  
ELEMENTO HORIZONTALES
VIGAS METÁLICAS PRINCIPALES EN UNO  (ED1 Y ED2) SOBRE LAS CUALES SE APOYAN LAS VIGUETAS DE FUNDICIÓN. EN EL ED3
Y ED4 LAS VIGUETAS METÁLICAS SE APOYAN EN MUROS DE CARGA. EN CUARTOS DE MAQUINAS UNA SERIE DE ARCOS DE 
MEDIO PUNTO 






Cercha simétrica belga metálica a cada 2 mts. Sobre la cual
se apoyan perfiles cuadrados de hierro de 0.10m
12
-
Arco escarzanos y 1/2 pto. de tabique, piedra y mixtos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA EN LA FACHADA, ALGUNOS  CON TIZONES DE TABIQUE; LOS 
MUROS DIVISORIOS SON DE TABIQUE ROJO; EN ALGUNOS ESPACIOS APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS METÁLICAS)






Tizones de tabique; en  esquinas sillares de piedra; Marcos de vanos mixtos 
de tabique y piedra
0.15 -
Muros de mampostería de piedra braza. Muro de mampostería 
de piedra con tizones de tabique





 Muros divisorios de  Tabique





















Jambas en puertas: de tabique, de piedra y mixtos
fábrica Tabique y piedra
arcos de medio punto y arcos escarzanos de tabique, de
piedra  y mixtos (tabique y piedra)
arcos escarzanos, arcos de medio punto, mixtos de tabique y piedra
marcos de vanos mixtos (jambas y cerramientos) 
K-2
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana37% 42%
ESTADO ACTUAL 
El edificio antes de su intervención se encontraron referencia de que se encontraba en buen estado. Actualmente presenta muy buenas condiciones, y se adapto para albergar 
los espacios de descanso y esparcimiento. Se le conservo la estructura y configuración
El conjunto se distribuye de acuerdo a la topografía del lote. Destacando en la parte mas alta toda el área de producción principal. Y a un lado las áreas de producción 
complementaria. Las funciones de vivienda se desarrollaron dentro del conjunto (vivien
Dentro de la intervención que se realizo para albergar el centro de tecnología, En los Edificios ED6 se sustituyo la cubierta a dos aguas por una cubierta autosustentable 
curva.Se eliminó el entrepiso y únicamente se respetaron los muros originales. El e
"Y esto tan grande se acabo… Testimonios y relatos de los trabajadores de la fábrica textil "La Trinidad" Tlaxcala". Gobierno del estado de Tlaxcala. Instituto Mexicano del
Seguro Social. CONACULTA, México 1991.
Ficha nacional de catalogo de bienes inmuebles históricos, 290260010007, INAH. 
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
GRADO DE INFLUENCIA






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3
3.2.2
MORFOLOGÍA DE CONJUNTO
3.2.2.1             
3.2.2.2











3.5.1 No DE NIVELES
6 7 8 9
1 1 1 1
4 4.08 2.18 4.52
1 1 1 1







el área productiva las podemos dividir en tres. De acuerdo a la técnica de 
construcción. Alrededor las áreas de vivienda  y servicios.




48920.71 m2 aprox. (662,500 m2)
1884
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria) / VIVIENDA 
Naves de producción, área administrativa, 
cuartos de maquinas. Almacenes y  talleres









Hidráulica- turbinas y Hidroeléctrica
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
El conjunto esta dividido de acuerdo a la topografía del lote.Teniendo el
primer núcleo en la parte mas alta. El caserío en la parte baja y servicios.
PATIOS/ABIERTOS                       
ORDEN LINEAL / PARALELO
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
Se comenzó la restauración en 1982
Las áreas de producción se distribuyen de manera lineal paralelo uno con 
otro. También se distribuyen a lo largo de un patio abierto: el caserío se 
distribuye por patios abiertos y de manera paralela.
RURAL / ALINEADO A 1/2 COMUNICACIÓN






a finales del siglo Williams Jenkis fue propietario de las fábricas Apizaquito, 
San Manuel, La trinidad, etc.
Instituto Mexicano del Seguro Social . Centro Vacacional La Trinidad
Fábrica de hilados y tejidos de algodón
1880
Esparcimiento y recreación -Centro Turístico.
DESCRIPCIÓN
ESPACIOS PRODUCTIVOS
El área productiva se encuentra alineado  paralelo a medio de 
comunicación a Av. Del trabajo.
Residencia de directivos, caserío, iglesia, 
escuela
NUEVOS EDIFICIOS / PARALELO 
No se tienen datos exactos, tres etapas con diferencias constructivas..
Conjunto distribuido en niveles, de manera monumental por la ubicación. 
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ESTRUCTURA DE CUBIERTA    Cu.1.1.2 
MATERIALES -
DIMENSIONES -










Muro de carga con viguetas metálicas y bóvedas tabicadas; 
Muros de carga mas columnas metálicas con vigas y viguetas 
metálicas y bóvedas tabicadas.
OTROS ELEMENTOS
Piedra Laja  
ELEMENTO HORIZONTALES







 viguetas metálicas paralelas entre si a cada 0.80
-
-
Arco escarzanos y 1/2 pto. de tabique, piedra y mixtos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA EN LA FACHADA, ALGUNOS  CON TIZONES DE TABIQUE; LOS 
MUROS DIVISORIOS SON DE TABIQUE ROJO; EN ALGUNOS ESPACIOS APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS METÁLICAS)
Zapatas con escarpio de piedraCIMENTACIÓN 
Piedra





Tizones de tabique; en  esquinas sillares de piedra; Marcos de vanos mixtos 
de tabique y piedra
- -
Muros de mampostería de piedra braza. Muro de mampostería 
de piedra con tizones de tabique





 Muros divisorios de  Tabique





















Jambas en puertas: de tabique, de piedra y mixtos
fábrica Tabique y piedra
arcos de medio punto y arcos escarzanos de tabique, de
piedra  y mixtos (tabique y piedra)
arcos escarzanos, arcos de medio punto, mixtos de tabique y piedra
marcos de vanos mixtos (jambas y cerramientos) 
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana37% 42%
ESTADO ACTUAL 
El edificio antes de su intervención se encontraron referencia de que se encontraba en buen estado. Actualmente presenta muy buenas condiciones, y se adapto para albergar 
los espacios de descanso y esparcimiento. Se le conservo la estructura y configuración
El conjunto se distribuye de acuerdo a la topografía del lote. Destacando en la parte mas alta toda el área de producción principal. Y a un lado las áreas de producción 
complementaria. Las funciones de vivienda se desarrollaron dentro del conjunto (vivien
Dentro de la intervención que se realizo para albergar el centro de tecnología, En los Edificios ED6 se sustituyo la cubierta a dos aguas por una cubierta autosustentable 
curva.Se eliminó el entrepiso y únicamente se respetaron los muros originales. El e
"Y esto tan grande se acabo… Testimonios y relatos de los trabajadores de la fábrica textil "La Trinidad" Tlaxcala". Gobierno del estado de Tlaxcala. Instituto Mexicano del
Seguro Social. CONACULTA, México 1991.
Ficha nacional de catalogo de bienes inmuebles históricos, 290260010007, INAH. 
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
GRADO DE INFLUENCIA























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.2
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2









3.5.1 No DE NIVELES
1 2 3 4
1 1 1 1












El conjunto se encuentra alineado de manera paralelo al rio 
Tequixquiatl
Caserio
NUEVOS EDIFICIOS / ADICION PARALELA 
AL INICIAL
No se tienen datos exactos, pero por la configuracion se puede determinar 
posterior.
Conjunto de un solo nivel con una edificacion que es la excepcion, distribuido 




En 1913 fue transferida a la empresa Miranda Hermanos y Compañía
Instituto Mexicano del Seguro Social . Centro Vacacional La Trinidad
Fábrica de hilados y tejidos de algodón
1842
Esparcimiento y recreación -Centro Turistico.
las diferentes areas se desarrollan alrededor de varios patios abiertos y otros 
cerrados 







fuerza hidráulica del río T.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
El conjunto se configura a partir de una serie de patios, formando una sola
unidad, a pesar de que el nucleo de entrada se separa del resto.
PATIOS/ VARIOS PATIOS                  
DISTRIBUCION DE CONJUNTO
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Quintín Gómez Conde Hermanos
Santa Elena
UBICACIÓN 
Seccion  3ra. Hueso 32, Col. Centro 
Amaxac de Guerrero, Tlaxcala
México
FABRICA DE PISOS/1CRUJ
ESPACIOS DE PRODUCCION (ppal.y complementaria) /VIVIENDA
Naves de produccion, area administrativa, 











las areas de produccion complementaria se encuentran proximas al acceso, y 
las areas de produccion principal en la parte trasera.
4 principales areas de produccion principal y complementaria. Las areas de 
vivienda y servicios se encontraban en su mayoria fuera del nucleo principal. 
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VANOS PUERTAS J.1.2   J.2.2 
c.2.4.1 c.2.4.5






























MATERIALES Piedra Laja y bola en exteriores
DIMENSIONES
4.4 A.1 A.5
Jambas en puertas: de piedra 
fábrica Tabique y piedra
arcos de medio punto, arcos escarzanos y adintelados de
tabique y mixtos (tabique y piedra)
arcos escarzano,medio punto y adintelados,de tabique,con jambas de piedra


























Boveda plana de tabique con terrado acabado de 




Tizones de tabique;En esquinas sillares de piedra; Marcos de vanos mixtos 
de tabique y piedra
sin / referencia
Muros de mamposteria de piedra braza. Muro de mamposteria 
de piedra con tizones de tabique
Jambas en ventanas de piedra y mixtos
Arco escarzanos, 1/2 pto y adintelada. de tabique y mixtos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON REFUERZOS DE TABIQUE; EN ALGUNOS ESPACIOS APOYOS 
AISLADOS INTEMEDIOS (COLUMNAS METÁLICAS)
Zapatas con escarpio de piedraCIMENTACIÓN 
tabique
0.3
Viguetas de madera a cada 0.30 m sobre muros de carga;
Viguetas metalicas a cada 0.80 m sobre muros de carga
4-5 4
bovedilla tabicada  de dos capas con relleno de pedaceria, 
capa de cal-arena y terminado de enladrillado
Fundición
ELEMENTO HORIZONTALES
VIGUETAS DE MADERA EN ED1, ED2 Y ED4 SE APOYAN EN MUROS DE CARGA; EN ED3 VIGUETAS DE HIERRO SOBRE MUROS DE 
CARGA
Columnas de fábrica mixta (tabique y piedra) en arcos 
PISOS
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Muro de carga con viguetas de madera y boveda plana;Muro 
de carga con viguetas metálicas y bovedas tabicadas; 
OTROS ELEMENTOS
Piedra  
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5.2 Europea Ambos 47%
5.3
GRADO DE INFLUENCIA
GRACE Duran, Tommy Edward, "Remodelacion de la ex-Fabrica de Santa Elena en el estado de Tlaxcala municipio de Amaxac de Guerrero", tesis para obtener el grado de
licenciado en arquitectura, UNAM, Mexico, 2004.
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
ESTADO ACTUAL 
El edificio antes de su intervencion se encontraron referencia de que se encontraba en muy mal estado , unicamente se podia observar el casco (muros)  las cubiertas  eran 
los elementos mas dañados y en algunos casos desaparacieron.  Ha sufrido una intervención para su rehabilitación y actualmente presenta muy buenas condiciones.
Entre sus instalaciones se encuentran las siguientes: tanque, caval con compuertas, salón de telares, sala de batientes, redinas, carpintería, fragua, torno, motor, urdidor, 
engomador, caldera, tintorería, bodegas, turbina. También contaba con cuarto del portero, tienda, amasijo, horno, casa del administrador, depósito de leña, machero, establo, 
casa para los dueños, escuela y más de 60 cuartos para los obreros. La maquinaria fue de origen europeo y se producían telas de algodón, artisela, drill, cobertores, 
gabardina, manta, velo, franela, mezclilla, etc. Actualmente en los espacios de lo que fue la fábrica, funciona una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Se rehabilito para albergar una clinica de medicina familiar del Instituto del Seguro Social. Durante la intervencion se respeto su configuración original. Las cubiertas en 
algunos casos se remplazaron algunos elementos como viguetas y el forjado de las cubiertas y otros espacios se reemplazaron por losas de concreto armad. Los 




GRADO DE INFLUENCIA Mexicana20% 33%
FOTOS
NOTAS






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.2
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2





















las areas de produccion complementaria se encuentran proximas al acceso, y 
las areas de produccion principal en la parte trasera.
4 principales areas de produccion principal y complementaria. Las areas de 
vivienda y servicios se encontraban en su mayoria fuera del nucleo principal. 






ESPACIOS DE PRODUCCION (ppal.y complementaria) /VIVIENDA
Naves de produccion, area administrativa, 
cuartos de maquinas. Almacenes y  talleres
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Quintín Gómez Conde Hermanos
Santa Elena
UBICACIÓN 
Seccion  3ra. Hueso 32, Col. Centro 
Amaxac de Guerrero, Tlaxcala
México
río Tequixquiatl.
fuerza hidráulica del río T.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
El conjunto se configura a partir de una serie de patios, formando una sola
unidad, a pesar de que el nucleo de entrada se separa del resto.
PATIOS/ VARIOS PATIOS                  
DISTRIBUCION DE CONJUNTO
las diferentes areas se desarrollan alrededor de varios patios abiertos y otros 
cerrados 







En 1913 fue transferida a la empresa Miranda Hermanos y Compañía
Instituto Mexicano del Seguro Social . Centro Vacacional La Trinidad
Fábrica de hilados y tejidos de algodón
1842
Esparcimiento y recreación -Centro Turistico.
DESCRIPCIÓN
ESPACIOS PRODUCTIVOS
El conjunto se encuentra alineado de manera paralelo al rio 
Tequixquiatl
Caserio
NUEVOS EDIFICIOS / ADICION PARALELA 
AL INICIAL
No se tienen datos exactos, pero por la configuracion se puede determinar 
posterior.
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VANOS PUERTAS J.1.2   J.2.2 
c.2.4.1 c.2.4.5
c.2.3.1 c.2.2.1  
VANOS VENTANAS J.1.2 J.2.2
c.2.4.1  c.2.4.5




























Muros de carga mas columnas de fundicion con vigas y 




VIGAS METÁLICAS IPR EN UN SENTIDO SOBRE LAS QUE SE APOYAN VIGUETAS DE HIERRO A CADA 0.80m  SOBRE COLUMNAS DE 






Vigas metálicas en un sentido sobre las que se apoyan las
viguetas metalicas a cada 0.80 m
5 0.80x5
Arco escarzanos, 1/2 pto y adintelada. de tabique y mixtos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON REFUERZOS DE TABIQUE; EN ALGUNOS ESPACIOS APOYOS 
AISLADOS INTEMEDIOS (COLUMNAS METÁLICAS)
Zapatas con escarpio de piedraCIMENTACIÓN 
Piedra




Tizones de tabique;En esquinas sillares de piedra; Marcos de vanos mixtos 
de tabique y piedra
sin / referencia
Muros de mamposteria de piedra braza. Muro de mamposteria 
de piedra con tizones de tabique























Jambas en puertas: de piedra 
fábrica Tabique y piedra
arcos de medio punto, arcos escarzanos y adintelados de
tabique y mixtos (tabique y piedra)
arcos escarzano,medio punto y adintelados,de tabique,con jambas de piedra
marcos de vanos mixtos (jambas y cerramientos) 
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana20% 33%
ESTADO ACTUAL 
El edificio antes de su intervencion se encontraron referencia de que se encontraba en muy mal estado , unicamente se podia observar el casco (muros)  las cubiertas  eran 
los elementos mas dañados y en algunos casos desaparacieron.  Ha sufrido una interve
Entre sus instalaciones se encuentran las siguientes: tanque, caval con compuertas, salón de telares, sala de batientes, redinas, carpintería, fragua, torno, motor, urdidor, 
engomador, caldera, tintorería, bodegas, turbina. También contaba con cuarto del 
Se rehabilito para albergar una clinica de medicina familiar del Instituto del Seguro Social. Durante la intervencion se respeto su configuración original. Las cubiertas en 
algunos casos se remplazaron algunos elementos como viguetas y el forjado de las c
GRACE Duran, Tommy Edward, "Remodelacion de la ex-Fabrica de Santa Elena en el estado de Tlaxcala municipio de Amaxac de Guerrero", tesis para obtener el grado de
licenciado en arquitectura, UNAM, Mexico, 2004.
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
GRADO DE INFLUENCIA

























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 A
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.1 -









3.5.1 No DE NIVELES
1 2 2.1 3 4 5
2 1 1 1 1 1
3.23 2.8 2.5 5 3.39 5.56
5 1 1 1 1 1









El conjunto lo divide en 2 el camino al acceso principal de la Hacienda. El 
conjunto productivo se implanto en el espacio libre del conjunto hacendario 
3 principales nucleos de produccion. Edificio principal de produccion. 






NAVE / 1 CRUJ / CUB 2 AGUAS
ESPACIOS DE PRODUCCION (ppal.y complementaria)
Naves de produccion,cuartos de maquinas. 
Almacenes y  talleres
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Luis Garcia Teruel  fue el que construyo la fábrica
Lucas Martin
UBICACIÓN 





NAVE /+ 1CRUJ/CUB PLANA
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
El proceso productivo se desarrollo en un inicio una sola edificación, se
edificaron posteriormente areas de produccion complementaria.
ORDEN LINEAL / PARALELO
DISTRIBUCION DE CONJUNTO
en 1752 se asigna Hacienda,  1790 se construye la capilla
Los edificio de produccion complementaria se desarrollaron de manera 
paralela al edificio de produccion principal







Lucas Martin Ibáñez fue el primer propietario de la hacienda de Lucas Martin 
por merced real en 1629.
Familia Piñero Martínez.
Fábrica de hilados y tejidos de algodón
1841
Casa Habitación / Salon de eventos sociales.
DESCRIPCIÓN
ESPACIOS PRODUCTIVOS
La fábrica se desarrollo dentro de una hacienda y se edifico a 
la entrada de todo el conjunto pero sin alineación.
*Caserio pertenece a la hacienda
NUEVOS EDIFICIOS / ADICION PARALELA 
AL INICIAL
No se tienen datos exactos, pero por la configuracion se puede determinar 
posterior.
El edificio de produccion principal se desarrolla en Planta Baja, un nivel y un 





FABRICA DE PISOS/+1CRUJ/1 CUB/C COL
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
No. DE CRUJÍAS PE FACHADA
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4.4 A.1 , A.2
PISOS
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Muro de carga con viga de madera y boveda plana o teja; 




VIGAS PRINCIPALES INTERMEDIAS DE MADERA Y VIGUETAS DE MADERA A CADA 0.80m  SOBRE COLUMNAS DE MADERA Y 
MUROS DE CARGA
Columnas de madera 




Viga Principal de madera (gualdra) intermedia sobre las que
se apoyan las viguetas de madera a cada 30 y 50 cm;
Viguetas de madera sobre muros de carga a cada 0.30
4.43 3.23
Arco adintelado de piedra
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES
MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON REFUERZOS DE SILLARES DE PIEDRA Y ALGUNOS TIZONES DE 
TABIQUE;  EN ED1 APOYOS AISLADOS INTEMEDIOS (COLUMNAS DE MADERA)
Dado, Ampliacion de los muros de piedra brazaCIMENTACIÓN 
Piedra
Boveda plana o enladrillado,capa de cal arena,y enladrillado 
como acabado final
pies derechos de madera
Sin Referencia
Sillares de piedra en esquinas ;Marcos de vanos mixtos de piedra y pocos 
elementos de tabique
0.3
Muros de mamposteria de piedra braza de la region.
Jambas en ventanas de piedra 
Madera
0.30x3.23










Viga Principal de madera (gualdra) intermedia sobre las que 
se apoyan las viguetas de madera a cada 30 y 50 cm.-









Jambas en puertas: de piedra 
fábrica (soga y tizón)Piedra
arcos adintelados de piedra 
arcos adintelados,de piedra y elementos de tabique con jambas de piedra
marcos de vanos mixtos (jambas y cerramientos) 
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana7% 13%
ESTADO ACTUAL 
La Hacienda que albergó la fábrica textil esta en muy buenas condiciones, ya que siempre estuvo siendo utilizada por los propietarios correspondientes. La fábrica textil a 
pesar de que se le ha dado mantenimiento y esta en uso como salon de eventos sociales, la edificacion sufrio cambios ya que desaparecieron los entrepisos quedando un 
espacio de doble altura. La configuracion se conservo en el edificio principal. pero en los edificios secundarios la cubierta se remplazo por cubiertas modernas cambiando la 
configuracion estructural de los edificios. Los talleres se encuentran en muy mal estado, unicamente se le da mantenimiento a las fachadas, pero la cubierta practicamente 
desaparecio. 
Se realizo la visita.
Se intervinieron las edificiaciones de produccion principal y complementarias. Se le ha dando con el paso de los años cierto mantenimiento, pero no se realizo una intervencion 
séria, a pesar de que actualmente se utiliza el edificio de produccion principal como salon de eventos sociales. Las cubiertas de los edificios de produccion complementaria se 
remplazaron por estructuras nuevas con planchas metálicas.
Bernal Lascuráin, Jean Yves Marchal, Luc Cambrezy, "Crónicas de un territorio fraccionado. De la hacienda al ejido", Mexico 1992.
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
GRADO DE INFLUENCIA























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3









3.5.1 No DE NIVELES
1 1.1 2 2.1
10-15 oct-15 4 5
7.67 7.67 6.4 5.6
12 12 7 2
9.61 9.61 9.6 6.93
3.5.2 1.1 A.2.2.2
1,2.1,2 C





El conjunto se desarrolla de manera ortogonal, a base de ejes (pasillos) 
paralelos y perpendiculares, dividiendo las diferentes actividades por 
edificación. 
8 edificaciones de producción principal,mas de 6 de producción 







ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria) vivienda 
Naves de producción, cuartos  de maquinas. 
Almacenes y  talleres
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
CIDOSA (Compañía Industrial de Orizaba, Sociedad Anónima)
río Blanco
UBICACIÓN 
Av. Placido Mata #1,3,5,7,9 esq Av. Veracruz No. 34 río Blanco
río Blanco, Veracruz
México
río Blanco y río Salado.
fuerza hidráulica-eléctrica
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
dentro del conjunto se pueden identificar el núcleo de producción principal, el
núcleo de producción complementaria (administración, almacenes, talleres)
ORDEN LINEAL / PARALELO
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
1993 Demolición parcial
El conjunto se desarrolla a base de núcleos paralelos entre si con ejes de 
fácil identificación a base de pasillos. también se puede identificar de manera 
perpendicular.







Construida por el  Ing. Arturo Coca. (francés; Sociedad de Barcelonnettes y 
Tomas Braniff; 1936 CIGSA; 1993 Familia del Valle Aja.
GRUPO  PLAMAT SA DE CV; Placido Mata
Fábrica de blanqueo, estampado y acabados de algodón
1889
Hotel y  Fábrica textil
DESCRIPCIÓN
ESPACIOS PRODUCTIVOS
El edificio administrativo y de vivienda de empleados se 
desarrollo de manera paralela al camino nacional.
Dentro vivienda empleado de confianza
NUEVOS EDIFICIOS / ADICIÓN PARALELA 
AL INICIAL
En 1893-1898 se edificaron nuevas naves productivas con el mismo trazo y 
configuración a las iniciales de manera paralela. Ing. Rosenzweig






FABRICA DE PISOS/+1CRUJ/+1 CUB/C COL
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
No. DE CRUJÍAS PE FACHADA
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4.4 A.2 , B.3, C.7 
PISOS
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Muro de carga con viga de madera; Muros de carga mas 
columnas de fundición con vigas y viguetas metálicas con 
bóveda adintelada;  Muro de carga mas soporte metálico con 
celosías metálicas horizontales e inclinadas.
Hay referencia de muros con esqueleto y entramado de fierro (horizontales, verticales); plafones de maderaOTROS ELEMENTOS
Sin Referencia
ELEMENTO HORIZONTALES
ENTREPISOS: VIGAS PRINCIPALES EN UN SENTIDO IPR DE HIERRO SOBRE LAS QUE SE APOYAN VIGUETAS DE HIERRO A CADA 
0.80 CM; CUBIERTAS; VIGAS EN CELOSÍA METÁLICAS EN DOS SENTIDOS SOBRE LAS QUE SE APOYAN VIGAS EN CELOSÍA 
METÁLICAS INCLINADAS FORMANDO UN CUBIERTA TIPO SHED; VIGAS PRINCIPALES DE MADERA HORIZONTALES SOBRE LAS 
Columnas metálicas (fundición y hierro)
bovedilla de tabique comprimido hueco.
Hierro
1.22x1.60
Vigas en celosía metálicas principales y secundarias sobre las
que se apoyan vigas en celosía metálicas inclinadas formando
Cúb.. Tipo sed. Vigas principales de madera sobre las que se
apoyan vigas de manera inclinada y travesaño.
3.84 (7.67) 6.04
5
Arco adintelado y 1/2 punto de tabique y dintel metálico
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES  MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON REFUERZOS DE SILLARES DE PIEDRA Y REFUERZOS DE 
Zapatas con escarpio de piedraCIMENTACIÓN 
Piedra
Plancha metálica de zinc, acanalada.
con y sin capitel
Sin Referencia
Sillares de piedra en esquinas ; Pilastras de tabique; Marcos de vanos mixtos 
de tabique, metálicos y de piedra
0.2 0.3
Muros de mampostería de piedra braza de la region.Muros de 
mampostería con tizones de tabique
Jambas en ventanas de tabique
Hierro
0.80x9
atornillado a una placa metálica.
hierro dulce
Tepetate y tabique; piedra y tabique; tabique








Viga Principal metálicas IPR en un sentido(corto) sobre las 













Jambas en puertas: de tabique
fábricatabique
arcos adintelado y de 1/2 punto de tabique,y dintel metálico
arcos adintelados,de medio punto de tabique, dinteles metálicos y jambas de 
tabique
pilastras, y marcos de vanos mixtos (jambas y cerramientos) 
K-6 K-18 K-24
Kc-6
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5.3






GRADO DE INFLUENCIA Mexicana59% 27%
ESTADO ACTUAL 
El conjunto ha sufrido a lo largo de su vida útil muchas intervenciones y modernizaciones. Se encontraron varias denuncias acerca del desmantelamiento de naves en el 
conjunto. En general como sigue utilizándose como fábrica textil las naves que se encuentran en pie presentan un estado medio de conservación. Se pudo observar el oxido 
en todos los elementos estructurales metálicos. En los aplanados de muro en algunos tramos se presentan desprendimientos, fluorescencias, etc.
Se realizo la visita y se apoyo en los archivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, acerca de las intervenciones que se han realizado en el conjunto.Se identifican 
dos principales etapas dentro del conjunto. En un inicio se edificaron  tres amplísimas naves para la operación de hilados tejidos y estampado, que ocupaban un área de 32000 
m2. Se edifico también los talleres, edificio administrativo,  cuyos extremos se construyeron almacenes, que después se convirtieron en casas habitación.  Estos edificio 
estaban a la vanguardia con iluminación eléctrica y sistema sde ventilación; En la segunda etapa constructiva se construyeron tres nuevas naves, obras hidráulicas. la 
segunda etapa se realizo como extensión de la primera etapa con los mismos materiales, técnicas estilo y dimensiones. Se edificaron sótanos para aprovechar como bodegas.
Se ha intervenido todos los edificios del conjunto permanentemente para lograr la modernización de estos. Actualmente se esta interviniendo para su rehabilitación 
principalmente el edificio de administración y vivienda de empleados de confianza, transformándose en un hotel.  Se ha procurado tener mantenimiento en todos los edificios 
de producción  principalmente en los elementos metalicos;Se han remplazado algunas cubiertas.y el conjunto ha sufrido muchos cambios en su estructura.
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos INAH, Expedientes de la ex fabrica textil Av. Veracruz 34 río blanco, municipio río blanco Veracruz, obras de restauración
Legajo I, II, III, IV. 1993-1995. 
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
GRADO DE INFLUENCIA






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3









3.5.1 No DE NIVELES
3 4 5 6
1 1 1 1
15.11 10.48 10 16-10
1 1 1 1
68 37 22 62
3.5.2 3,5,6 A.1.1
4 B.1.1
Terrenos de Santa Catarina Tenango
estas edificaciones tiene muros de carga intermedio, pero no se cuenta con la 




1 Y 2 (pb y 1 nivel) y sotano
4.5
FABRICA DE PISOS/1CRUJ/1 CUB PLANA
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
No. DE CRUJÍAS PE FACHADA
El edificio administrativo y de vivienda de empleados se 
desarrollo de manera paralela al camino nacional.
Dentro vivienda empleado de confianza
NUEVOS EDIFICIOS / ADICION PARALELA 
AL INICIAL
En 1893-1898 se edificaron nuevas naves productivas con el mismo trazo y 
configuracion a las iniciales de manera paralela. Ing. Rosenzweig
ESPACIOS DE PRODUCCION (ppal.y complementaria)VIVIENDA
Naves de produccion,cuartos de maquinas. 
Almacenes y  talleres
XIX
Construida por el  Ing. Arturo Coca. (frances; Sociedad de Barcelonnettes y 
Tomas Braniff; 1936 CIGSA; 1993 Familia del Valle Aja.
GRUPO  PLAMAT SA DE CV; Placido Mata
Fábrica de blanqueo, estampado y acabados de algodón
1889
Hotel y  Fábrica textil
1993 Demolicion parcial
El conjunto se desarrolla a base de nucleos paralelos entre si con ejes de 
facil identificación a base de pasillos. Tambien se puede identificar de manera 
perpedicular.






Rio Blanco y Rio Salado.
fuerza hidráulica-electrica
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
dentro del conjunto se pueden identificar el nucleo de produccion principal, el
nucleo de produccion complementaria (administracion, almacenes, talleres)




FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
CIDOSA (Compañía Industrial de Orizaba, Sociedad Anonima)
Rio Blanco
UBICACIÓN 
Av. Placido Mata #1,3,5,7,9 esq Av. Veracruz No. 34 Rio Blanco
Rio Blanco, Veracruz
México











El conjunto se desarrolla de manera ortogonal, a base de ejes (pasillos) 
paralelos y perpendiculares, dividiendo las diferentes actividades por 
edificacion. 
8 edificaciones de produccion principal,mas de 6 de produccion 
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Jambas en puertas: de tabique
fábricatabique
arcos adintelados y de 1/2 punto de tabique,y dintel metálico
arcos adintelados,de medio punto de tabique, dinteles metálicos y jambas de 
tabique


















Tepetate y tabique; piedra y tabique; tabique




Sillares de piedra en esquinas ; Pilastras de tabique; Marcos de vanos mixtos 
0.6
Muros de mamposteria de piedra braza de la region.Muros de 





bovedilla de tabique comprimido hueco; bovedilla formada por 
planchas metalicas acanaladas de zinc con relleno de mortero 
cal y arena
hierro
Arco adintelado y 1/2 punto de tabique y dintel metálico
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES
 MUROS PERIMETRALES E INTERIORES DE CARGA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON REFUERZOS DE SILLARES DE PIEDRA Y TABIQUE;
MUROS DE PIEDRA CON TIZONES DE TABIQUE.
Zapatas con escarpio de piedraCIMENTACIÓN 
0.80x1.22
Viguetas de hierro a cada 0.80 cm dispuestas en el lado corto
3.84 (7.67) -
bovedilla de tabique comprimido hueco;bovedilla formada por 
planchas metalicas acanaladas de zinc con relleno de mortero 
tabique
ELEMENTO HORIZONTALES
VIGUETAS METALICAS A CADA 0.80 CM.





Muro de carga con viguetas metálicas y bovedas adinteladas * 
con block comprimido; Muros de carga mas columnas de 
fundición y boveda metálica.
Hay referencia de muros con esqueleto y entramado de fierro (horizontales, verticales); plafones de maderaOTROS ELEMENTOS
Sin Referencia
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5.2 Europea Ambos 14%
5.3
GRADO DE INFLUENCIA
Coordinacion Nacional de Monumentos Historicos INAH, Expedientes de la ex fabrica textil Av. Veracruz 34 rio blanco, municipio rio blanco veracruz, obras de restauracion
Legajo I, II, III, IV. 1993-1995. 
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
ESTADO ACTUAL 
El conjunto ha sufrido a lo largo de su vida util muchas intervenciones y modernizaciones. Se encontraron varias denuncias acerca del desmantelamiento de naves en el 
conjunto. En general como sigue utilizandose como fábrica textil las naves que se encuentan en pie presentan un estado medio de conservacion. Se pudo observar el oxido en 
todos los elementos estructurales metálicos. En lso aplanados de muro en algunos tramos se presentan desprendimientos, flourescencias, etc.
Se realizo la visita y se apoyo en los archivos del Instituto Nacional de Antropologia e Historia, acerca de las intervenciones que se han realizado en el conjunto.Se identifican 
dos principales etapas dentro del conjunto. En un inicio se edificaron  tres amplisimas naves para la operacion de hilado,s tejidos y estampado, que ocupaban un area de 
32000 m2. Se edifico tambien los talleres.  Estos edificio estaban a la vanguardia con iluminacion electrica y sistema sde ventilación; En la segunda etapa constructiva se 
construyeron tres nuevas naves, obras hidraulicas. la segunda etapa se realizo como extencion de la primera etapa con los mismos materiales, tecnicas estilo y dimensiones. 
Se edificaron sotanos para aprovechar como bodegas; ,El edificio administrativo y que se habla de el en esta ficha  alberg a las oficinas centrales de la compañia  destacaba 
por la torre del reloj, situada sobre el accesos principale de la planta. En los extremos se construyeron almacenes, que despues se convirtieron en casas habitación. Las casas  
en las que vivieron los empleado y operarios fueron de dos plantas; la superior se destino a los qu etenian famili y la inferior a los solteros, constaban de sala, alcoba, cocina y cu
Se ha intervenido todos los edificios del conjunto permanentemente para lograr la modernizacion de estos. Actualmente se esta interviniendo para su rehabilitación 
principalemente el edificio de administracion y vivienda de empleados de confianza, transformandose en un hotel.  Se ha procurado tener mantenimiento en todos los edificios 




GRADO DE INFLUENCIA Mexicana59% 27%
FOTOS
NOTAS






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3



















El conjunto se desarrolla de manera ortogonal, a base de ejes (pasillos) 
paralelos y perpendiculares, dividiendo las diferentes actividades por 
edificacion. 
8 edificaciones de produccion principal,mas de 6 de produccion 






actualmente sigue en funcionamiento como fábrica.
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERISTICAS ARQUITECTÓNICAS.
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
CIDOSA (Compañía Industrial de Orizaba, Sociedad Anonima)
Rio Blanco
UBICACIÓN 
Av. Placido Mata #1,3,5,7,9 esq Av. Veracruz No. 34 Rio Blanco
Rio Blanco, Veracruz
México
Rio Blanco y Rio Salado.
fuerza hidráulica-electrica
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
dentro del conjunto se pueden identificar el nucleo de produccion principal, el
nucleo de produccion complementaria (administracion, almacenes, talleres)





El conjunto se desarrolla a base de nucleos paralelos entre si con ejes de 
facil identificación a base de pasillos. Tambien se puede identificar de manera 
perpedicular.







Construida por el  Ing. Arturo Coca. (frances; Sociedad de Barcelonnettes y 
Tomas Braniff; 1936 CIGSA; 1993 Familia del Valle Aja.
GRUPO  PLAMAT SA DE CV; Placido Mata
Fábrica de blanqueo, estampado y acabados de algodón
1889
Hotel y  Fábrica textil
El edificio administrativo y de vivienda de empleados se 
desarrollo de manera paralela al camino nacional.
Dentro vivienda empleado de confianza
NUEVOS EDIFICIOS / ADICION PARALELA 
AL INICIAL
En 1893-1898 se edificaron nuevas naves productivas con el mismo trazo y 
configuracion a las iniciales de manera paralela. Ing. Rosenzweig
ESPACIOS DE PRODUCCION (ppal.y complementaria)VIVIENDA
Naves de produccion,cuartos de maquinas. 
Almacenes y  talleres
algunos de estos espacios tienen un muro intermedio bajo la cumbrera 
dividiendo el espacio en dos. Se albergaban todas las actividades de 





NAVES / 1 CRUJIA / CUB INDUSTRIAL
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
No. DE CRUJÍAS PE FACHADA
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4.4 C.2; C.7; C.8
PISOS
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Muro de carga con cercha metálica; muro de cara mas soporte 
metálico con celosias metalicas horizontales e 
inclinadas;soportes metalicos con cerchas metálicas.
Hay referencia de muros con esqueleto y entramado de fierro (horizontales, verticales); plafones de maderaOTROS ELEMENTOS
Sin Referencia
ELEMENTO HORIZONTALES
ENTREPISOS: VIGAS PRINCIPALES EN UN SENTIDO IPR DE HIERRO SOBRE LAS QUE SE APOYAN VIGUETAS DE HIERRO A CADA 
0.80 CM; CUBIERTAS; VIGAS EN CELOSIA METÁLICAS EN DOS SENTIDOS SOBRE LAS QUE SE APOYAN VIGAS EN CELOSIA 
METÁLICAS INCLINADAS FORMANDO UN CUBIERT




Vigas de celosia (cruz de san andres)sobre las que se apoyan
las vigas de celosia inclinadas (tipo Warren)formando una
cubierta a dos aguas; celosias inclinada (tipo Warren) sobre
muros de carga; armadura de hierro fundicion y forjado( tipo
10 -
planchas metalicas de zinc acanaladas a cada 1.22 x2.5
-
-
Arco adintelado y 1/2 punto de tabique y dintel metálico
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES
ALGUNOS  MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON REFUERZOS DE SILLARES DE PIEDRA Y TABIQUE; HAY
ESPACIOS DONDE LA ESTRUCTURA METALICA ES PORTANTE Y AHÍ LOS MUROS TIENEN REFUERZOS HORIZONTALES, VERTICALES Y 
DIAGONALES METÁLICOS. MUROS DE PIEDRA CON TIZONES DE TABIQUE.
Zapatas con escarpio de piedraCIMENTACIÓN 
Sin Referencia
Sillares de piedra en esquinas ; Pilastras de tabique; Marcos de vanos mixtos 
0.25
Muros de mamposteria de piedra braza de la region.muros 








Tepetate y tabique; piedra y tabique; tabique

















Jambas en puertas: de tabique
fábricatabique
arcos adintelados y de 1/2 punto de tabique,y dintel metálico
arcos adintelados,de medio punto de tabique, dinteles metálicos y jambas de 
tabique
pilastras, y marcos de vanos mixtos (jambas y cerramientos) 
K-6
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana59% 27%
ESTADO ACTUAL 
El conjunto ha sufrido a lo largo de su vida util muchas intervenciones y modernizaciones. Se encontraron varias denuncias acerca del desmantelamiento de naves en el 
conjunto. En general como sigue utilizandose como fábrica textil las naves que se encuentan en pie presentan un estado medio de conservacion. Se pudo observar el oxido en 
todos los elementos estructurales metálicos. En lso aplanados de muro en algunos tramos se presentan desprendimientos, flourescencias, etc.
Se realizo la visita y se apoyo en los archivos del Instituto Nacional de Antropologia e Historia, acerca de las intervenciones que se han realizado en el conjunto.Se identifican 
dos principales etapas dentro del conjunto. En un inicio se edificaron  tres amplisimas naves para la operacion de hilado,s tejidos y estampado, que ocupaban un area de 
32000 m2. Se edifico tambien los talleres.  Estos edificio estaban a la vanguardia con iluminacion electrica y sistema sde ventilación; En la segunda etapa constructiva se 
construyeron tres nuevas naves, obras hidraulicas. la segunda etapa se realizo como extencion de la primera etapa con los mismos materiales, tecnicas estilo y dimensiones. 
Se edificaron sotanos para aprovechar como bodegas; ,El edificio administrativo y que se habla de el en esta ficha  alberg a las oficinas centrales de la compañia  destacaba 
por la torre del reloj, situada sobre el accesos principale de la planta. En los extremos se construyeron almacenes, que despues se convirtieron en casas habitación. Las casas  
en las que vivieron los empleado y operarios fueron de dos plantas; la superior se destino a los qu etenian famili y la inferior a los solteros, constaban de sala, alcoba, cocina y cu
Se ha intervenido todos los edificios del conjunto permanentemente para lograr la modernizacion de estos. Actualmente se esta interviniendo para su rehabilitación 
principalemente el edificio de administracion y vivienda de empleados de confianza, transformandose en un hotel.  Se ha procurado tener mantenimiento en todos los edificios 
de produccion  principalemnte en los elementos metalicos;Se han remplazado algunas cubiertas.y el conjunto ha sufrido muchos cambios en su estructura.
Coordinacion Nacional de Monumentos Historicos INAH, Expedientes de la ex fabrica textil Av. Veracruz 34 rio blanco, municipio rio blanco veracruz, obras de restauracion
Legajo I, II, III, IV. 1993-1995. 
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
GRADO DE INFLUENCIA























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3









3.5.1 No DE NIVELES
1 1.1 2 2.1 3 4
1 1 2 1 1 2
Variable Variable Variable Variable 1 1











los edificios de producción complementaria como almacenes 
y talleres y vivienda de obreros quedaron alineados a las 
Dentro vivienda empleado de confianza
NUEVOS EDIFICIOS / ADICIÓN PARALELA 
AL INICIAL
Se desarrollo una tercera nave tipo shed paralela a las iniciales.




Honorato Reynaud, Eugenio Caire, Joaquín Manuel, Teodoro Dehesa y Sr. 
Signoret. (barcelonnettes)Diseñada por el Ing.  Miguel Ángel de Quevedo. 
Obreros de CIVSA
Fábrica de blanqueo, estampado y acabados de algodón
1896
Actualmente están utilizando sus instalaciones los obreros 
Abandono y actualmente esta en venta.
El conjunto se desarrolla a base de núcleos paralelos entre si con ejes de 
fácil identificación a base de pasillos. También se puede identificar de manera 







fuerza hidráulica (turbinos)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
dentro del conjunto se pueden identificar el núcleo de producción principal, el
núcleo de producción complementaria (administración, almacenes, talleres) y
servicios
ORDEN LINEAL / PARALELO
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
CIVSA (Compañía Industrial Veracruzana Sociedad Anónima)
Santa Rosa
UBICACIÓN 
Av. Hidalgo, constituyentes y 8 marzo s/n
Ciudad Mendoza,  Orizaba, Veracruz (antes Necoxtla)
México
NAVE /+ 1CRUJ / CUB IND
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria) vivienda 
Naves de producción, cuartos  de maquinas. 











El conjunto se desarrolla de manera ortogonal, a base de ejes (pasillos) 
paralelos y perpendiculares, dividiendo las diferentes actividades por 
edificación. 
en el núcleo productivo se identifican 3 núcleos. 2 estructuras tipos shed; dos 
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VANOS PUERTAS J.1.2  




















Cu.2.26.2      














Jambas en puertas: de tabique
fábricatabique
arcos adintelado de tabique,y dintel metálico
arcos adintelado y jambas de tabique, dinteles metálicos.

















atornillado a una placa metálica.






Plancha metálica de zinc, acanalada.
con placas (cartabones) y sin ellos.
Sin Referencia
Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.3
Muros de mampostería de piedra braza de la región 
(pedaceria). Con refuerzos en tabique y piedra
Jambas en ventanas de tabique
Arco adintelado de tabique y dintel metálico
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON REFUERZOS DE SILLARES DE PIEDRA Y REFUERZOS DE 
TABIQUE; APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS METÁLICAS)
Zapatas con escarpio de piedraCIMENTACIÓN 
1.22x1.60
Vigas de alma llena simple metálicas en un sentido sobre las
que se apoyan cerchas tipo americana con y sin





Vigas principales metálicas (hierro) perfil IPR o I, en un sentido sobre las que se apoyan las armaduras para formar una cubierta a dos aguas;  
Sobre estas se colocan perfiles en T y C para apoyar las planchas metálicas que forman la cubierta; existen 4 diferentes tipos de cerchas para 
cubiertas a dos aguas. 
Columnas metálicas ( perfil I y C hierro)
PISOS
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Muro de carga con viga de madera; Muro de carga con cercha 
metálica; Muro de carga mas soporte metálico con jácenas de 
alam llena y cerchas metálicas; Soporte metálico con cercha 
metálica.
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5.2 Europea Ambos 22%
5.3
GRADO DE INFLUENCIA
GARCÍA, Díaz Bernando. " Un Pueblo Fabril del Porfiriato. Santa Rosa Veracruz". Fondo de Cultura Económica, México 1981
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
El ing. Miguel Ángel de Quevedo,  escogió para edificar Santa Rosa un llano situado a once kilómetros de Orizaba en el extremo oeste del valle. 
ESTADO ACTUAL 
El conjunto se encuentra en buen estado. Solo se pueden apreciar algunos desprendimiento del acabado en muros, falta de mantenimiento en pisos, acabados etc. 
Actualmente los obreros de la fábrica resguardan el edificio y esta en venta.
En noviembre de 1896 iniciaron la construcción de la fábrica unos cuantos albañiles y peones bajo el mando del maestro de obras Fermín Regalado, y para junio de 1897 ya 
eran 721 trabajadores empleados en las obras. Los materiales fueron de la región " la mayor parte de las cuadrillas se concentraban en levantar los edificios de lso salones, el 
resto se desperdigaba en el acarreo de material; había una que dinamitaba y habría un tajo en el cero para llenar los armones con piedra...  en el lugar en que se había 
instalado un horno de gran magnitud para fabricar cal. 




GRADO DE INFLUENCIA Mexicana50% 28%
FOTOS
NOTAS






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3





















El conjunto se desarrolla de manera ortogonal, a base de ejes (pasillos) 
paralelos y perpendiculares, dividiendo las diferentes actividades por 
edificación. 
en el núcleo productivo se identifican 3 núcleos. 2 estructuras tipos shed; dos 






ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria) vivienda 
Naves de producción, cuartos  de maquinas. 
Almacenes y  talleres
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
CIVSA (Compañía Industrial Veracruzana Sociedad Anónima)
Santa Rosa
UBICACIÓN 
Av. Hidalgo, constituyentes y 8 marzo s/n
Ciudad Mendoza,  Orizaba, Veracruz (antes Necoxtla)
México
Río Blanco
fuerza hidráulica (turbinos)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
dentro del conjunto se pueden identificar el núcleo de producción principal, el
núcleo de producción complementaria (administración, almacenes, talleres) y
servicios
ORDEN LINEAL / PARALELO
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
El conjunto se desarrolla a base de núcleos paralelos entre si con ejes de 
fácil identificación a base de pasillos. También se puede identificar de manera 







Honorato Reynaud, Eugenio Caire, Joaquín Manuel, Teodoro Dehesa y Sr.. 
Signoret. (barcelonnettes)Diseñada por el Ing.  Miguel Ángel de Quevedo. 
Obreros de CIVSA
Fábrica de blanqueo, estampado y acabados de algodón
1896
Actualmente están utilizando sus instalaciones los obreros 
Abandono y actualmente esta en venta.
DESCRIPCIÓN
ESPACIOS PRODUCTIVOS
los edificios de producción complementaria como almacenes 
y talleres y vivienda de obreros quedaron alineados a las 
Dentro vivienda empleado de confianza
NUEVOS EDIFICIOS / ADICIÓN PARALELA 
AL INICIAL
Se desarrollo una tercera nave tipo shed paralela a las iniciales.
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VANOS PUERTAS J.1.2  
































Muros de carga mas soporte metálico con jácenas de alma 
llena horizontales e inclinadas.
plafones de maderaOTROS ELEMENTOS
Sin Referencia
ELEMENTO HORIZONTALES
Vigas principales (horizontales) metálicas (hierro) perfil IPR o I, en dos sentidos sobre las que se apoyan vigas metálicas IPR (inclinadas) en 
un sentido a cada 3 metros para formar una cubierta tipo shed con un diagonal.  Sobre estas se colocan perfiles en T y C para apoyar las 
planchas metálicas que forman la cubierta.
Columnas metálicas ( perfil I y C hierro)
-
-
Vigas de alma llena simple metálicas en dos sentidos sobre
las que se apoyan vigas de alma llena simple metálicas de
manera inclinada y una diagonal metálica para formar cubierta
tipo shed.
6
Arco adintelado de tabique y dintel metálico
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON REFUERZOS DE SILLARES DE PIEDRA Y REFUERZOS DE 
TABIQUE; APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS METÁLICAS)
Zapatas con escarpio de piedraCIMENTACIÓN 
Piedra
Plancha metálica de zinc, acanalada.
con placas (cartabones) y sin ellos.
Sin Referencia
Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.3
Muros de mampostería de piedra braza de la región 
(pedaceria). Con refuerzos en tabique y piedra
Jambas en ventanas de tabique
-
-
atornillado a una placa metálica.



















Jambas en puertas: de tabique
fábricatabique
arcos adintelado de tabique,y dintel metálico
arcos adintelado y jambas de tabique, dinteles metálicos.
pilastras, y marcos de vanos mixtos (jambas y cerramientos) 
Kc-7 Kc-8
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana50% 28%
El ing. Miguel Ángel de Quevedo,  escogió para edificar Santa Rosa un llano situado a once kilómetros de Orizaba en el extremo oeste del valle. 
ESTADO ACTUAL 
El conjunto se encuentra en buen estado. Solo se pueden apreciar algunos desprendimiento del acabado en muros, falta de mantenimiento en pisos, acabados etc. 
Actualmente los obreros de la fábrica resguardan el edificio y esta en venta.
En noviembre de 1896 iniciaron la construcción de la fábrica unos cuantos albañiles y peones bajo el mando del maestro de obras Fermín Regalado, y para junio de 1897 ya 
eran 721 trabajadores empleados en las obras. Los materiales fueron de la región " la 
El conjunto presenta a lo largo de su vida, algunas intervenciones y crecimientos, pero no se registra ningún tipo de intervención para su rehabilitación.
GARCÍA, Díaz Bernando. " Un Pueblo Fabril del Porfiriato. Santa Rosa Veracruz". Fondo de Cultura Económica, México 1981
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
GRADO DE INFLUENCIA






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3









3.5.1 No DE NIVELES
7 8 9 10
1 2 4 2
4.24 4.91 3.91 5.13
1 7 7 3













los edificios de producción complementaria como almacenes 
y talleres y vivienda de obreros quedaron alineados a las 
Dentro vivienda empleado de confianza
NUEVOS EDIFICIOS / ADICIÓN PARALELA 
AL INICIAL
Se desarrollo una tercera nave tipo shed paralela a las iniciales.
Única edificación de dos niveles con una cubierta inclinada a dos aguas
TIPO DE CRECIMIENTO
XIX
Honorato Reynaud, Eugenio Caire, Joaquín Manuel, Teodoro Dehesa y Sr. 
Signoret. (barcelonnettes)Diseñada por el Ing.  Miguel Ángel de Quevedo. 
Obreros de CIVSA
Fábrica de blanqueo, estampado y acabados de algodón
1896
Actualmente están utilizando sus instalaciones los obreros 
Abandono y actualmente esta en venta.
El conjunto se desarrolla a base de núcleos paralelos entre si con ejes de 
fácil identificación a base de pasillos. También se puede identificar de manera 







fuerza hidráulica (turbinos)-eléctrica (hidroeléctrico)
NAVES/+1CRUJ/CUB PLANA
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
dentro del conjunto se pueden identificar el núcleo de producción principal, el
núcleo de producción complementaria (administración, almacenes, talleres) y
servicios
ORDEN LINEAL / PARALELO
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
CIVSA (Compañía Industrial Veracruzana Sociedad Anónima)
Santa Rosa
UBICACIÓN 
Av. Hidalgo, constituyentes y 8 marzo s/n
Ciudad Mendoza,  Orizaba, Veracruz (antes Necoxtla)
México
FABRICA DE PISOS /+1CRUJ/1CUB/C-COL
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria) vivienda 
Naves de producción, cuartos  de maquinas. 











El conjunto se desarrolla de manera ortogonal, a base de ejes (pasillos) 
paralelos y perpendiculares, dividiendo las diferentes actividades por 
edificación. 
en el núcleo productivo se identifican 3 núcleos. 2 estructuras tipos shed; dos 
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VANOS PUERTAS J.1.2  



































4.4 B.3, C.2 
Jambas en puertas: de tabique
fábricatabique
arcos adintelado de tabique,y dintel metálico
arcos adintelado y jambas de tabique, dinteles metálicos.
















en algunos espacios vigas principales metálicas en un 





atornillado a una placa metálica.






en ED7 y ED8 Plancha metálica de zinc, acanalada; en ED9 y 
ED10 bóveda adintelada de tabique comprimido relleno de 
tabique comprimido
con placas (cartabones) y sin ellos.
Sin Referencia
Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.3
Muros de mampostería de piedra braza de la región 
(pedaceria). Con refuerzos en tabique y piedra
Jambas en ventanas de tabique
Arco adintelado de tabique y dintel metálico
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON REFUERZOS DE SILLARES DE PIEDRA Y REFUERZOS DE 
TABIQUE; APOYOS AISLADOS INTERMEDIOS (COLUMNAS METÁLICAS)
Zapatas con escarpio de piedraCIMENTACIÓN 
Vigas de alma llena simple metálicas en un sentido sobre las
que se apoyan viguetas metálicas en el lado corto; cercha
metálica  en ED7 y ED8
hasta 7 m 5
bóveda adintelada con tabique comprimido hueco
hierro
ELEMENTO HORIZONTALES
En ED7 y ED8 viguetas sobre muros de carga y columnas metálicas para forjados de entrepiso, la cubierta es a base de una cercha que se 
apoya en los muros de carga; En ED9, ED10 la cubierta se desarrolla a base de vigas principales (metálicas IPR) en un sentido sobre las que 
se apoyan las viguetas metálicas sobre las que se desarrollan la bóvedas adintelada.
Columnas metálicas ( perfil I y C hierro)
PISOS
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
muro de carga  mas columnas de fundición con vigas 
metálicas y bóvedas adinteladas;muros de carga con cercha 
metálicas
plafones de maderaOTROS ELEMENTOS
Sin Referencia
Kc-7 Kc-8
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5.2 Europea Ambos 22%
5.3
GRADO DE INFLUENCIA
GARCÍA, Díaz Bernando. " Un Pueblo Fabril del Porfiriato. Santa Rosa Veracruz". Fondo de Cultura Económica, México 1981
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
El ing. Miguel Ángel de Quevedo,  escogió para edificar Santa Rosa un llano situado a once kilómetros de Orizaba en el extremo oeste del valle. 
ESTADO ACTUAL 
El conjunto se encuentra en buen estado. Solo se pueden apreciar algunos desprendimiento del acabado en muros, falta de mantenimiento en pisos, acabados etc. 
Actualmente los obreros de la fábrica resguardan el edificio y esta en venta.
En noviembre de 1896 iniciaron la construcción de la fábrica unos cuantos albañiles y peones bajo el mando del maestro de obras Fermín Regalado, y para junio de 1897 ya 
eran 721 trabajadores empleados en las obras. Los materiales fueron de la región " la 




GRADO DE INFLUENCIA Mexicana50% 28%
FOTOS
NOTAS























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.2









3.5.1 No DE NIVELES
1 1.1 2 2.1
6 (12) 6 (12) 6 3
10 10 10 6.13
6 10 2 4





El conjunto se desarrolla con edificaciones implantadas en dos de sus lados 
de acuerdo al trazo del terreno, una gran estructura de manera longitudinal en 
el centro del conjunto. 
en el núcleo productivo se identifican 3 núcleos. 1 gran estructura tipo shed; 
dos estructuras(pa y pe) con techo a 1 agua y plano
Naves de producción, administración , cuartos 








FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
CIDOSA (Compañía Industrial de Orizaba, Sociedad Anonima)Tomas Braniff
San Lorenzo
UBICACIÓN 




fuerza hidráulica (turbinos)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
dentro del conjunto se pueden identificar el núcleo de producción principal, el
núcleo de producción complementaria (administración, almacenes, talleres) y
servicios, así como la casa de los propietarios.
ORDEN LINEAL / PARALELO
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria) vivienda 
El conjunto se desarrolla a base de núcleos paralelos entre si con ejes de 
fácil identificación a base de pasillos. También se puede identificar de manera 







Construida por el  Ing. Arturo Coca. (francés; Sociedad de Barcelonnettes y 
Tomas Braniff; 1936 CIGSA; 
Obreros de la fábrica San Lorenzo.
Fábrica de blanqueo, estampado y acabados de algodón
1880
Actualmente están utilizando sus instalaciones los obreros 
Abandono y actualmente esta en venta.
DESCRIPCIÓN
ESPACIOS PRODUCTIVOS
Todos los espacios como caserío, iglesia y servicios se encuentran fuera del 
conjunto productivo. La casa de los propietarios posteriormente fue 
alineado con la vía esta alineado algunos edificios y de 
manera paralela las naves principales.
Dentro vivienda inicialmente de dueños.
NUEVOS EDIFICIOS / ADICIÓN PARALELA 
AL INICIAL
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Muro de carga mas soporte metálico con celosías metálicas 
horizontales e inclinadas.
plafones de maderaOTROS ELEMENTOS
recinto en exteriores, firme de concreto en interiores.
ELEMENTO HORIZONTALES
En ED1 vigas de alma llena compuesta en dos sentidos sobre las que se apoyan otras vigas de alma llena compuesta (secundarias) y sobre 
estas se apoyan vigas en celosía inclinada para formar cubiertas tipo shed. También en el sentido de las inclinadas se colocan unas viguetas 
horizontales para reforzar. En ED1.1 se utilizan como elementos horizontales vigas en celosía ( pratt en un sentido (principal);cruz de san 
Andrés en el otro sentido y secundarias; inclinadas tipo howe) En ED1 y ED1.1 dos cubiertas por entreeje; en ED2 y 2.1 1 igual ED1.1 pero 1 
cubierta por entreje.
Columnas metálicas ( perfil I y C hierro)
-
1.22x1.60
Vigas de alma llena compuesta y de celosía en dos sentidos
sobre las que se colocan vigas en celosía inclinadas. (ver
plano)
5 5
Plancha metálica de zinc, acanalada.
con placas (cartabones) y sin ellos.
Sin Referencia
Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.3
Muros de mampostería de piedra braza de la región 
(pedaceria). Con refuerzos en tabique y piedra
Jambas en ventanas de tabique
0.15
Arco adintelado de tabique y dintel metálico
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON REFUERZOS DE SILLARES DE PIEDRA Y REFUERZOS DE 







atornillado a una placa metálica.
piedra y tabique; tabique
4.5
arcos escarzano y adintelado de tabique,y dintel metálico
arcos escarazano, adintelado; jambas de tabique; dinteles  metálicos.
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana38% 38%
El ing. Miguel Ángel de Quevedo,  escogió para edificar Santa Rosa un llano situado a once kilómetros de Orizaba en el extremo oeste del valle. 
ESTADO ACTUAL 
Perdida total de cubierta, desprendimiento de acabados, perdida total de apoyos verticales, (columnas en forma de I ) agrietamiento de muros, desprendimiento de muros 
adosados, perdida parcial de fabrica de muros, perdida total de carpintería, además de sufrir deterioros por los factores climáticos como la lluvia, la vegetación menor que 
prolifera en los muros y vegetación mayor. 
En noviembre de 1896 iniciaron la construcción de la fábrica unos cuantos albañiles y peones bajo el mando del maestro de obras Fermín Regalado, y para junio de 1897 ya 
eran 721 trabajadores empleados en las obras. Los materiales fueron de la región " la mayor parte de las cuadrillas se concentraban en levantar los edificios de los salones, el 
resto se desperdigaba en el acarreo de material; había una que dinamitaba y abría un tajo en el cero para llenar los armones con piedra...  en el lugar en que se había 
instalado un horno de gran magnitud para fabricar cal. 
El conjunto presenta a lo largo de su vida, algunas intervenciones y crecimientos, pero no se registra ningún tipo de intervención para su rehabilitación.
GARCÍA, Díaz Bernando. " Un Pueblo Fabril del Porfiriato. Santa Rosa Veracruz". Fondo de Cultura Económica, México 1981
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
GRADO DE INFLUENCIA






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.2









3.5.1 No DE NIVELES
3 4 5 6
1 1 1 1
6.77 3.22 6.20 111.55
1 1 12 18







NAVE /1CRUJ / CUB PLANA
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
No. DE CRUJÍAS PE FACHADA
alineado con la vía esta alineado algunos edificios y de 
manera paralela las naves principales.
Dentro vivienda inicialmente de dueños.
NUEVOS EDIFICIOS / ADICIÓN PARALELA 
AL INICIAL
Se desarrollo una tercera nave tipo shed paralela a las iniciales.
DESCRIPCIÓN
ESPACIOS PRODUCTIVOS
Todos los espacios como caserío, iglesia y servicios se encuentran fuera del 
conjunto productivo. La casa de los propietarios posteriormente fue 
XIX
Construida por el  Ing. Arturo Coca. (francés; Sociedad de Barcelonnettes y 
Tomas Braniff; 1936 CIGSA; 
Obreros de la fábrica San Lorenzo.
Fábrica de blanqueo, estampado y acabados de algodón
1880
Actualmente están utilizando sus instalaciones los obreros 
Abandono y actualmente esta en venta.
El conjunto se desarrolla a base de núcleos paralelos entre si con ejes de 
fácil identificación a base de pasillos. También se puede identificar de manera 







fuerza hidráulica (turbinos)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
dentro del conjunto se pueden identificar el núcleo de producción principal, el
núcleo de producción complementaria (administración, almacenes, talleres) y
servicios, así como la casa de los propietarios.
ORDEN LINEAL / PARALELO
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria) vivienda 
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
CIDOSA (Compañía Industrial de Orizaba, Sociedad Anónima)
San Lorenzo
UBICACIÓN 













El conjunto se desarrolla con edificaciones implantadas en dos de sus lados 
de acuerdo al trazo del terreno, una gran estructura de manera longitudinal en 
el centro del conjunto. 
en el núcleo productivo se identifican 3 núcleos. 1 gran estructura tipo shed; 
dos estructuras(pa y pe) con techo a 1 agua y plano
Naves de producción, administración , cuartos 
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MATERIALES recinto y firme de concreto
DIMENSIONES
4.4 A.2, B.5
























piedra y tabique; tabique
-
arcos escarzano y adintelado de tabique,y dintel metálico
arcos escarazano, adintelado; jambas de tabique; dinteles  metálicos.










Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
- -
Muros de mampostería de piedra braza de la región 
(pedaceria). Con refuerzos en tabique y piedra
Jambas en ventanas de tabique
0.15
Arco adintelado de tabique y dintel metálico
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON REFUERZOS DE SILLARES DE PIEDRA Y REFUERZOS DE 
TABIQUE; 
1x2
Viguetas metálicas a cada 0.60 cm; viguetas de madera y
caballete.
5 5
Bovedillas a base de plancha metálica, con concreto y una 




EL EDIFICIO ED3, ED4, ED6 SE DESARROLLA A BASE DE VIGUETAS METÁLICAS APOYADAS SOBRE LOS MUROS DE CARGA. 
SOBRE ESTAS VIGUETAS SE DESARROLLAN BOVEDILLAS CON PLANCHA METÁLICA, RELLENO DE CONCRETO Y UNA 
MALLA PARA REFORZAR LA BOVEDILLA; EL ED5 SE DESARROLLA A PARTIR DE UNA ESTRUCTURA DE VIGUETAS DE 





Muro de carga con cecha de madera; Muros de carga con 
bóveda metálica
plafones de maderaOTROS ELEMENTOS
recinto en exteriores, firme de concreto en interiores.
3,4,6
5
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Edificio 7 Edificio 4
GRADO DE INFLUENCIA
GARCÍA, Díaz Bernando. " Un Pueblo Fabril del Porfiriato. Santa Rosa Veracruz". Fondo de Cultura Económica, México 1981
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
El ing. Miguel Ángel de Quevedo,  escogió para edificar Santa Rosa un llano situado a once kilómetros de Orizaba en el extremo oeste del valle. 
ESTADO ACTUAL 
Perdida total de cubierta, desprendimiento de acabados, perdida total de apoyos verticales, (columnas en forma de I ) agrietamiento de muros, desprendimiento de muros 
adosados, perdida parcial de fabrica de muros, perdida total de carpintería, además de s
En noviembre de 1896 iniciaron la construcción de la fábrica unos cuantos albañiles y peones bajo el mando del maestro de obras Fermín Regalado, y para junio de 1897 ya 
eran 721 trabajadores empleados en las obras. Los materiales fueron de la región " la 




GRADO DE INFLUENCIA Mexicana38% 38%
FOTOS
NOTAS

























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.2

















1 A.2.1.2FABRICA DE PISOS/+1CRUJ/CUB PLANA





NAVE /+1CRUJ / CUB PLANA
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
No. DE CRUJÍAS PE FACHADA
ADICIÓN / DE ACUERDO A LOTE
El edificio de producción principal esta al centro del lote, pero 
los edificios administrativos están alineados a la vía
-
NUEVOS EDIFICIOS / ADICIÓN 
PERPENDICULAR AL INICIAL
Se desarrollo una nave con cubierta a dos aguas independiente y 
perpendicular al núcleo principal.
DESCRIPCIÓN
ESPACIOS PRODUCTIVOS
No presenta  núcleo urbano propio porque estaba dentro del barrio de San 
Pedro Apóstol y por el cambio de propietarios.
XIX
1853 se vende a fundador de fábrica de Loreto en Tizapán Fernando Law. 
Propiedad Federal /  ISSSTE
fabrica de hilados y tejidos de lana / algodón
1848
Subdirección Gral. Médica y Subdirección de Abastos de insumos médicos
fabrica de casimires, alfombras  de lana/hilados y tejidos de algodón.(1853)
1904 se crea la escuela Militar de Aspirantes y cierra en 1913
El núcleo productivo se desarrollo de forma paralela(unos edificios con otros; 
el área administrativa es posterior y se alinea de acuerdo al lote.






Ojo de agua de Peña Pobre (Río de Tlalpan)
fuerza hidráulica (turbinos)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
dentro del conjunto se pueden identificar el núcleo de producción principal, y
el núcleo administrativo alineado a la vialidad.
ORDEN LINEAL / PARALELO
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria)
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Sebastian Pane, Ramón Cossío, Manuel Onofre y Pedro Paredes y Cossío; 
otra ref. Guillermo Benfield  y paso a Feliciano Cobián(1889).
San Fernando
UBICACIÓN 













El núcleo productivo se desarrollo al centro del lote y posteriormente se 
edifico el núcleo administrativo y de vivienda alineado a la vía.  De manera 
perpendicular se edifico una nueva nave productiva.
Se identifican 3 edificaciones destinadas a la producción. Una a la 
administración y la edificación posterior (productiva)
Naves de producción, administración , cuartos 
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MATERIALES laja de piedra. firme de concreto
DIMENSIONES
4.4 B.3























piedra y tabique; tabique
4.2
arcos escarzano y adintelado de tabique,y dintel de madera
arcos escarazano y adintelado de tabique; dinteles de madera; jambas de 
tabique










Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.2 -
Muros de piedra braza de la región (mampostería); Muros de 
piedra con tizones de tabique 
Jambas en ventanas de tabique
0.15
Arco adintelado y escarzano de tabique.
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA (NEGRA) CON REFUERZOS DE SILLARES DE PIEDRA Y REFUERZOS 
DE TABIQUE; MUROS PERIMETRALES DE PIEDRA CON TIZONES DE LADRILLO, REFUERZOS DE TABIQUE.
0.70x0.50
Vigas principales en un sentido, metálicas IPR, Viguetas
metálicas a cada 0.70 cm
3.52 3.27
Bovedillas adintelada sobre las viguetas con relleno de 
pedaceria, y capa de cal-arena con acabado de enladrillado 
Hierro 
ELEMENTO HORIZONTALES
VIGAS PRINCIPALES METÁLICAS IPR EN UN SENTIDO SOBRE LAS QUE SE APOYAN LAS VIGUETAS metálicas  PARA APOYAR 
LAS BOVEDILLAS ADINTELADA.




Muro de carga mas columnas metálicas con vigas metálicas, 
viguetas metálicas y bóveda adintelada.
OTROS ELEMENTOS
firme de concreto y laja de piedra.
K-9
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5.2 Europea Ambos 29%
5.3
GRADO DE INFLUENCIA
INAH, "ficha nacional de catalogo de biene inmuebles históricos", No. De clave: 09014071, ficha 1 y 2, 87/20/04
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
TERÁN Trillo Yolanda, "Aplicación el resumen de la ficha tipo para el registro de dos fábricas: Peña Pobre y San Fernando en la ciudad de México, D.F.", Comité mexicano
para la conservación del patrimonio Industrial, A.C. INAH
*en un tramo del edificio por la diferencia de desnivel existe un sótano y planta baja
ESTADO ACTUAL 
El conjunto en general se encuentra en buen estado, debido a que los edificios están en uso. el estado de cada edificación depende del uso que se le de al espacio. 
Específicamente en el edificio ED1 en general es estado es bueno. Esta actualmente en uso como oficinas y como bodegas por lo que las columnas han tenido un 
mantenimiento presentantando buen estado. Las vigas en el área de oficinas están en buen estado así como los forjados. En el área que se utiliza como bodega el estado de 
estos elementos es de degradación ya que no no se le ha dado mantenimiento. las vigas y vigueta presentan oxidación y los forjados están en buen estado únicamente 
presentan desprendimiento del acabado. hay algunas eflorescencias en muros debido a la humedad.
en 1850 Don Sebastián Pane, se asocia con Don Ramón Cossío, Don Pedro Paredes y Cossío y con Don Manuel Onofre, fundan la fábrica de lana. Tres años despues la 
fábrica fue vendida a Don Alejandro Law y sustituye la materia prima de trabajo. L lana por algodón, Hacia 1858 la fábrica textil de productos de algodón  ya habia sido 
adquirida por Don Cayetano Rubio. (Hercules. Queretaro). y la vende a los españoles Don Mnauel Mendoza y Cortina, Don Nemesio Sobrino y Don Faustino Sobrino. En 1877 
fue de Don Manuel Ibáñez, para el año 1880 era dueña de ella la sociedad Noriega Hermanos, Remigio e Iñigo de Noriega. en 1905 Escuela Militar de aspirantes y el Lazareto 
Militar de Infectocontagiosos. En 1947 paso a la Secretaria de Salubridad y Asistencia para establecer un Hospital de Tuberculosos Avanzados. En 1974 llega el Instituto  de 
SEguridad Social al Servicio de lso trabajadores del estado.La fábrica no esta proyectada siguiendo la forma paralela a sus calejones y calles circundantes, por lo contrario, el 
acceso a ella se planeo por una esquina ochavada que se tomo como paramento principal. 
El conjunto ha sufrido múltiples intervenciones que van desde las mutilación o los agregados. Pero no se tienen datos exactos acerca del proceso de rehabilitación del 
conjunto. Lo que se sabe es que el conjunto en el núcleo productivo principal se respeto su estructura original,en ED1 ED2 en ED3 se respetaron algunos muros, pero se 




GRADO DE INFLUENCIA Mexicana33% 38%
FOTOS
NOTAS






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.2




















El núcleo productivo se desarrollo al centro del lote y posteriormente se 
edifico el núcleo administrativo y de vivienda alineado a la vía.  De manera 
perpendicular se edifico una nueva nave productiva.
Se identifican 3 edificaciones destinadas a la producción. Una a la 
administración y la edificación posterior (productiva)
Naves de producción, administración , cuartos 








FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Sebastian Pane, Ramón Cossío, Manuel Onofre y Pedro Paredes y Cossío; 
otra ref. Guillermo Benfield  y paso a Feliciano Cobián(1889).
San Fernando
UBICACIÓN 
San Fernando #12 Esq. Sabino, Tlalpan 
Distrito Federal
México
Ojo de agua de Peña Pobre (Río de Tlalpan)
fuerza hidráulica (turbinos)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
dentro del conjunto se pueden identificar el núcleo de producción principal, y
el núcleo administrativo alineado a la vialidad.
ORDEN LINEAL / PARALELO
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria)
1904 se crea la escuela Militar de Aspirantes y cierra en 1913
El núcleo productivo se desarrollo de forma paralela(unos edificios con otros; 
el área administrativa es posterior y se alinea de acuerdo al lote.







1853 se vende a fundador de fábrica de Loreto en Tizapán Fernando Law. 
Propiedad Federal /  ISSSTE
fabrica de hilados y tejidos de lana / algodón
1848
Subdirección Gral. Médica y Subdirección de Abastos de insumos médicos
fabrica de casimires, alfombras  de lana/hilados y tejidos de algodón.(1853)
DESCRIPCIÓN
ESPACIOS PRODUCTIVOS
No presenta  núcleo urbano propio porque estaba dentro del barrio de San 
Pedro Apóstol y por el cambio de propietarios.
El edificio de producción principal esta al centro del lote, pero 
los edificios administrativos están alineados a la vía
-
NUEVOS EDIFICIOS / ADICIÓN 
PERPENDICULAR AL INICIAL
Se desarrollo una nave con cubierta a dos aguas independiente y 




NAVE /+1CRUJ / CUB INDUSTRIAL
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
No. DE CRUJÍAS PE FACHADA
ADICIÓN / DE ACUERDO A LOTE
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Muro de carga con cercha metálicas; soportes metálicos con 
cerchas metálicas.
OTROS ELEMENTOS
firme de concreto y laja de piedra.
ELEMENTO HORIZONTALES
VIGAS PRINCIPALES METÁLICAS IPR EN UN SENTIDO SOBRE LAS QUE SE APOYAN CERCHAS METÁLICAS TIPO 
POLONCEAU SIMPLE 




Vigas principales en un sentido, metálicas IPR, Cerchas
metálicas a cada 3.5 m tipo polonceau simple con Lucernario
7 8.78
Plancha metálica de zinc que se apoya en perfiles tipo C 
(metálicos) a cada  metro,
de fundición
Sin Referencia
Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.2 -
Muros de piedra braza de la región (mampostería); Muros de 
piedra con tizones de tabique 
Jambas en ventanas de tabique
0.15
Arco adintelado y escarzano de tabique.
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA (NEGRA) CON REFUERZOS DE SILLARES DE PIEDRA Y REFUERZOS 









piedra y tabique; tabique
4.2
arcos escarzano y adintelado de tabique,y dintel de madera
arcos escarazano y adintelado de tabique; dinteles de madera; jambas de 
tabique






















Ampliación del muro (dala o dado) y zócalo de piedraCIMENTACIÓN 
K-9
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana33% 38%
*en un tramo del edificio por la diferencia de desnivel existe un sótano y planta baja
ESTADO ACTUAL 
El conjunto en general se encuentra en buen estado, debido a que los edificios están en uso. el estado de cada edificación depende del uso que se le de al espacio. 
Específicamente en el edificio ED2 esta en un estado medio, debido a que se utiliza como bodega, no se le ha dado el mantenimiento adecuado presentando deterioros en 
muros debido a la humedad, en las columnas y vigas metálicas en algunos extremos presentan oxidación. La cubierta se ha tenido que remplazar debido al grado de 
intemperizacion que presentaba.
en 1850 Don Sebastián Pane, se asocia con Don Ramón Cossío, Don Pedro Paredes y Cossío y con Don Manuel Onofre, fundan la fábrica de lana. Tres años despues la 
fábrica fue vendida a Don Alejandro Law y sustituye la materia prima de trabajo. L lana por algodón, Hacia 1858 la fábrica textil de productos de algodón  ya habia sido 
adquirida por Don Cayetano Rubio. (Hercules. Queretaro). y la vende a los españoles Don Mnauel Mendoza y Cortina, Don Nemesio Sobrino y Don Faustino Sobrino. En 1877 
fue de Don Manuel Ibáñez, para el año 1880 era dueña de ella la sociedad Noriega Hermanos, Remigio e Iñigo de Noriega. en 1905 Escuela Militar de aspirantes y el Lazareto 
Militar de Infectocontagiosos. En 1947 paso a la Secretaria de Salubridad y Asistencia para establecer un Hospital de Tuberculosos Avanzados. En 1974 llega el Instituto  de 
SEguridad Social al Servicio de lso trabajadores del estado.La fábrica no esta proyectada siguiendo la forma paralela a sus calejones y calles circundantes, por lo contrario, el 
acceso a ella se planeo por una esquina ochavada que se tomo como paramento principal. 
El conjunto ha sufrido múltiples intervenciones que van desde las mutilación o los agregados. Pero no se tienen datos exactos acerca del proceso de rehabilitación del 
conjunto. 
INAH, "ficha nacional de catalogo de biene inmuebles históricos", No. De clave: 09014071, ficha 1 y 2, 87/20/04
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
TERÁN Trillo Yolanda, "Aplicación el resumen de la ficha tipo para el registro de dos fábricas: Peña Pobre y San Fernando en la ciudad de México, D.F.", Comité mexicano
para la conservación del patrimonio Industrial, A.C. INAH
GRADO DE INFLUENCIA






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.2

















4 A.1.1FABRICA DE PISOS/1CRUJ/CUB PLANA
Rancho La Merced, Hacienda de Peña Pobre.
TIPO DE CRECIMIENTO
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
1 y 2 (ED4)
4.5
NAVE /1CRUJ / CUB PLANO
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
No. DE CRUJÍAS PE FACHADA
ADICIÓN / DE ACUERDO A LOTE
El edificio de producción principal esta al centro del lote, pero 
los edificios administrativos están alineados a la vía
-
NUEVOS EDIFICIOS / ADICIÓN 
PERPENDICULAR AL INICIAL
Se desarrollo una nave con cubierta a dos aguas independiente y 
perpendicular al núcleo principal.
DESCRIPCIÓN
ESPACIOS PRODUCTIVOS
No presenta  núcleo urbano propio. Estos edificios tenían el uso 
complementario porque eran talleres y almacenes. ED4 uso administrativo.
XIX
1853 se vende a fundador de fábrica de Loreto en Tizapán Fernando Law. 
Propiedad Federal /  ISSSTE
fabrica de hilados y tejidos de lana / algodón
1848
Subdirección Gral. Médica y Subdirección de Abastos de insumos médicos
fabrica de casimires, alfombras  de lana/hilados y tejidos de algodón.(1853)
1904 se crea la escuela Militar de Aspirantes y cierra en 1913
El núcleo productivo se desarrollo de forma paralela(unos edificios con otros; 
el área administrativa es posterior y se alinea de acuerdo al lote.






Ojo de agua de Peña Pobre (Río de Tlalpan)
fuerza hidráulica (turbinos)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
dentro del conjunto se pueden identificar el núcleo de producción principal, y
el núcleo administrativo alineado a la vialidad.
ORDEN LINEAL / PARALELO
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria)
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Sebastian Pane, Ramón Cossío, Manuel Onofre y Pedro Paredes y Cossío; 
otra ref. Guillermo Benfield  y paso a Feliciano Cobián(1889).
San Fernando
UBICACIÓN 













El núcleo productivo se desarrollo al centro del lote y posteriormente se 
edifico el núcleo administrativo y de vivienda alineado a la vía.  De manera 
perpendicular se edifico una nueva nave productiva.
Se identifican 3 edificaciones destinadas a la producción. Una a la 
administración y la edificación posterior (productiva)
Naves de producción, administración , cuartos 
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MATERIALES laja de piedra. firme de concreto
DIMENSIONES
4.4 C.2, C.8























piedra y tabique; tabique
4.2
arcos escarzano y adintelado de tabique,y dintel de madera;
arcos adintelado de piedra
arcos escarazano, adintelado de tabique, dinteles de madera; jambas de 
tabique arcos adintelado y jambas de piedra.










Pilastras y marco de vanos de tabique; Pilastras ( esquinas e intermedias) y 
marcos de vanos de sillares de piedra
0.2 -
Muros de piedra braza de la región (mampostería); Muros de 
piedra con tizones de tabique 
 jambas de tabique;  jambas de piedra.
0.15
arcos escarazano, adintelado de tabique; arcos adintelado  de 
piedra.
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA (NEGRA) CON REFUERZOS DE SILLARES DE PIEDRA Y REFUERZOS 








VIGUETAS DE MADERA A CADA 0.30 M SOBRE LAS QUE SE DESARROLLA UNA CUBIERTA A BASE DE BÓVEDA PLANA DE 
TABIQUE.




Muro de carga con cercha metálicas; soportes metálicos con 
cerchas metálicas.
OTROS ELEMENTOS
firme de concreto y laja de piedra.
K-9
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5.3
GRADO DE INFLUENCIA
INAH, "ficha nacional de catalogo de biene inmuebles históricos", No. De clave: 09014071, ficha 1 y 2, 87/20/04
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
TERÁN Trillo Yolanda, "Aplicación el resumen de la ficha tipo para el registro de dos fábricas: Peña Pobre y San Fernando en la ciudad de México, D.F.", Comité mexicano
para la conservación del patrimonio Industrial, A.C. INAH
*en un tramo del edificio por la diferencia de desnivel existe un sótano y planta baja
ESTADO ACTUAL 
El conjunto en general se encuentra en buen estado, debido a que los edificios están en uso. el estado de cada edificación depende del uso que se le de al espacio. 
Específicamente en el edificio ED3 únicamente se conservaron algunos muros de estos edificios, y cambio la estructura remplazando elementos horizontales y la cubierta por 
el mal estado en el que se encontraba. En ED4 el edificio sigue teniendo uso, con lo cual permanece en buen estado y con un mantenimiento frecuente.
en 1850 Don Sebastián Pane, se asocia con Don Ramón Cossío, Don Pedro Paredes y Cossío y con Don Manuel Onofre, fundan la fábrica de lana. Tres años despues la 
fábrica fue vendida a Don Alejandro Law y sustituye la materia prima de trabajo. L lana por algodón, Hacia 1858 la fábrica textil de productos de algodón  ya habia sido 
adquirida por Don Cayetano Rubio. (Hercules. Queretaro). y la vende a los españoles Don Mnauel Mendoza y Cortina, Don Nemesio Sobrino y Don Faustino Sobrino. En 1877 
fue de Don Manuel Ibáñez, para el año 1880 era dueña de ella la sociedad Noriega Hermanos, Remigio e Iñigo de Noriega. en 1905 Escuela Militar de aspirantes y el Lazareto 
Militar de Infectocontagiosos. En 1947 paso a la Secretaria de Salubridad y Asistencia para establecer un Hospital de Tuberculosos Avanzados. En 1974 llega el Instituto  de 
SEguridad Social al Servicio de lso trabajadores del estado.La fábrica no esta proyectada siguiendo la forma paralela a sus calejones y calles circundantes, por lo contrario, el 
acceso a ella se planeo por una esquina ochavada que se tomo como paramento principal. 
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TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.1













3.5.2 1 y 2 A.2.1.2





FABRICA DE PISOS/+1CRUJ/CUB PLANA
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
No. DE CRUJÍAS PE FACHADA
El edificio de producción principal se encuentra alineado de 
manera perpendicular al río, y perpendicular a la vía principal.
-
NUEVOS EDIFICIOS / ADICIÓN 
PERPENDICULAR AL INICIAL
No se tienen datos exacto acerca del crecimiento del conjunto.
DESCRIPCIÓN
ESPACIOS PRODUCTIVOS
El conjunto en un inicio formaba parte de la fábrica La Magdalena con lo cual 
junto a esta edificación se construyo un caserío, se tenia una iglesia, casa de 
XIX
en 1870 pertenece a la firma I.R. Cerdeña y Cia.
Delegación Magdalena Contreras
fabrica de hilados y tejidos de algodón
1830
foro cultural de la Delegación Magdalena Contreras
fabrica anexa de la fábrica La Magdalena.
en 1870 abrió sus puerta luego de estar paralizada desde 1860
el edificio principal perpendicular al río y el edificio de menor proporción 








fuerza hidráulica (turbinos)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
Se identifican dos edificaciones de producción  principal en forma de "L"
ORDEN LINEAL / PERPENDICULAR
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria)
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Don Antonio de Garay
El Águila.
UBICACIÓN 
Camino real a Contreras No. 27, colonia La Concepción o antigua fábrica 












No se tienen datos exactos de la distribución original del conjunto.
Se identifican dos edificaciones en forma de L una de mayor dimensión 
donde se encontraba la turbina.
Naves de producción, administración , cuartos 
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MATERIALES laja de piedra. firme de concreto
DIMENSIONES
4.4 B.3























piedra y tabique; tabique
4.2
arcos escarzano y adintelado mixtos de tabique y piedra; dintel
de madera
arcos escarazano y adintelado mixtos de tabique y piedra; dinteles de 
madera; jambas de tabique










 Tizones y Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.2 -
Muros de piedra braza de la región (mampostería); Muros de 
piedra con tizones de tabique 
Jambas en ventanas de mixtos de tabique y piedra
0.15
Arco adintelado y escarzano mixtos de tabique y piedra;
dinteles de madera
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON REFUERZOS DE SILLARES DE PIEDRA Y REFUERZOS DE 
TABIQUE; MUROS PERIMETRALES DE PIEDRA CON TIZONES DE LADRILLO, REFUERZOS DE TABIQUE.
0.80x0.50
Vigas principales en un sentido, metálicas IPR, Viguetas
metálicas a cada 0.80 cm
6 3
Bovedillas tabicadas sobre las viguetas con relleno de 
pedaceria, y capa de cal-arena con acabado de enladrillado 
Hierro 
ELEMENTO HORIZONTALES
VIGAS PRINCIPALES METÁLICAS IPR EN UN SENTIDO SOBRE LAS QUE SE APOYAN LAS VIGUETAS METÁLICAS  PARA 
APOYAR LAS BOVEDILLAS TABICADAS; CUBIERTA DE ED1 CON ARMADURAS METÁLICAS; ED2 CUBIERTA A BASE DE VIGAS 
PRINCIPALES METÁLICAS IPR EN UN SENTIDO SOBRE LAS QUE SE APOYAN LAS VIGUETAS METÁLICAS PARA APOYAR LAS 
BOVEDILLAS TABICADAS.




Muro de carga mas columnas de fundición con vigas 
metálicas, viguetas  metálicas y bóveda adintelada.
OTROS ELEMENTOS
firme de concreto y laja de piedra.
K-9
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GRADO DE INFLUENCIA
CAMARENA Ocampo Mario. " Jornaleros, tejedores y obreros. Historio social de los trabajadores textiles de San Ángel (1850-1930)". Plaza y Valdes Editores, México 2001.
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
"Ficha de levantamiento /Patrimonio Tangible". Catalogo del patrimonio Histórico y Cultural de la Delegación Magdalena Contreras. Coordinación de Patrimonio Histórico .
Secretaria de Cultura /Gobierno del Distrito Federal.
El ED1 presenta dos niveles y un sótano. El ED2 presenta Planta Baja y un nivel.
ESTADO ACTUAL 
El ED1 esta actualmente en buen estado, aunque únicamente se conservaron los muros perimetrales y algunos forjados de entrepisos. Las cubiertas que actualmente 
presenta el ED1 no son originales. En ED2 en un tramo de la edificación únicamente se conservan los muros. han desaparecido los forjados, las columnas intermedias. En otro 
tramo se encuentran las oficinas del foro cultural y se reconstruyeron de acuerdo a la configuración original.
Al parecer en un inicio al igual que la fábrica de hilados y tejidos La Magdalena Contreras, tenia inversión de capital ingles e irlandés: Archibaldo Hope, Juan Corregan y 
Antonio de Garay. En 1848  termina sociedad  y paras a manos únicamente de Antonio de Garay
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TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2

















Hacienda  Río Grande- San Ildefonso. (fam. Portilla. Fábrica de cobijas con lana /Obraje)
TIPO DE CRECIMIENTO
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
2 (PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA)
4.5
FABRICA DE PISOS/+1CRUJ/CUB IND
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
No. DE CRUJÍAS PE FACHADA
ADICIÓN / D E ACUERDO AL TERRENO
Uno de los edificios de producción principal se encuentra 
alineado de manera paralela al río, y perpendicular a la vía 
-
NUEVOS EDIFICIOS / ADICIÓN PARALELO 
AL INICIAL
No se tienen datos exacto acerca del crecimiento del conjunto. Pero por los 
sistemas constructivos los edificios 5-7 fueron posteriores.
DESCRIPCIÓN
ESPACIOS PRODUCTIVOS
las áreas de vivienda y servicios se encuentran a un costado del conjunto de 
producción. Caserío, vivienda dueños, iglesia, y servicios.
AIX
En 1990 Enrique Tron, J.B. Ebrand, Eugenio Roux y Emilio Lions.
Ramón Perales (1988); Juan Morera
fabrica de hilados y tejidos de lana
1840
SAN ILDEFONSO FÁBRICA DE TEJIDOS DE LANA SA DE CV 
en 1870 abrió sus puerta luego de estar paralizada desde 1860
el conjunto se desarrollo alrededor del patio de secado, posteriormente las 







Río San Ildefonso Río Guadalupe.
fuerza hidráulica (turbinos) Vapor (turbina)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
Se identifican dos edificaciones de producción  principal en forma de "L"
PATIOS / ABIERTOS
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria)
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Hnos. Hoppe, Eduardo Koen, Antonio Béistegui (1847)Barcelonnettes (1857); 
Familia Portilla (1874); Ernesto Pugibet (1896 / Frances); Hipólito Signoret y 
Daniel Ituarte (1896);*Manuel Jasso (1925)
San Ildefonso.
UBICACIÓN 













El conjunto desde principios del siglo XX se desarrolla como se muestra en 
los plano, toda el área de producción principal central y las áreas 
complementarias alrededor y la administración al frente.
Se identifican dos edificaciones en forma de L una de mayor dimensión 
donde se encontraba la turbina.
Naves de producción, administración , cuartos 
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VANOS PUERTAS J.1.5  
c.2.2.5 c.2.4.5  
VANOS VENTANAS J.1.5
c.2.2.5 c.2.4.5






















MATERIALES laja de piedra. firme de concreto
DIMENSIONES
4.4 A.4, C.2





















piedra y tabique; tabique
4.2
arcos escarzano y adintelado mixtos de tabique y piedra; 
arcos escarazano y adintelado mixtos de tabique y piedra; jambas de tabique 
y piedra
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
piedra de la región
0.5
madera
Bóveda plana de tabique de dos capas 





 Tizones y Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.15 0.2
Muros de mampostería de piedra ; Muros de adobe; Muros de 
tabique.
Jambas en ventanas de mixtos de tabique y piedra
0.15
Arco adintelado y escarzano mixtos de tabique y piedra; 
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y OTROS DE ADOBE  CON REFUERZOS DE SILLARES DE PIEDRA Y 
REFUERZOS DE TABIQUE; APOYOS AISLADOS (COLUMNAS METÁLICAS) EN PLANTA BAJA.
0.20x1.5x0.50
Cerchas metálicas tipo diente de sierra, a cada 1.5 m de 5 m
de claro
5
Bóveda plana de dos capas de tabique; Actualmente tiene una 
losa de concreto de 0.10 m 
Hierro 
ELEMENTO HORIZONTALES
EL FORJADO SE DESARROLLÓ A BASE DE VIGAS PRINCIPALES IPR METÁLICAS SOBRE LAS CUALES  EN UN INICIO SE 
APOYABAN VIGUETAS DE MADERA SOBRE LAS QUE SE FORJABAN LAS BÓVEDAS PLANAS. (Actualmente existen una viguetas 
secundarias metálicas a cada 0.80); SE TIENE UNA MULTICUBIERTA A BASE DE CERCHAS TIPO SHED (Actualmente no cuenta 
con  ningún apoyo intermedio únicamente se apoya sobre vigas de concreto armado)
Columnas metálicas (fundición, huecas cilíndricas); a base de 




Muro de carga con vigas de madera y bóvedas planas; Muros 
de carga con cercha metálicas 
OTROS ELEMENTOS
firme de concreto y laja de piedra.
Kc-9K-20
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ESPARZA Santibáñez Xavier, " San Ildefonso 150 Años de Historia", publicación de San Ildefonso, fábrica de tejidos de lana S.A. de C.V.,México 1997
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
TRUJILLO Bolio Mario, " Operarios fabriles en el valle de México.1864-1884 ". Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social El Colegio de 
TRUJILLO Bolio Mario, " Empresariado y Manufactura textil en la Cd. De México y su periferia siglo AIX". CIESAS, México.
ESTADO ACTUAL 
El conjunto siempre ha estado en uso, con lo cual se le ha dado un mantenimiento y modernización constante. (Evolución constante) Hay edificaciones que por el tiempo se 
tuvieron que reemplazar algunos elementos constructivos. Pero en general el conjunto conserva la estructura y traza original.  El ED1 se reemplazaron los elementos 
horizontales estructurales debido a que la madera por la vibración de la maquinaria de la planta alta se colapso, con lo cual se reemplazaron por viguetas metálicas, pero 
conservando de acuerdo a las referencias orales el forjado de entrepiso de tabique. en la planta alta la cubierta se apoya únicamente en los muros de carga formando una 
multicubierta.
Hay otra referencia con respecto a los primeros dueños de san Ildefonso. Menciona que los hermanos (ingleses) Archibaldo y Cutberto Hoppe (otras fábrica como la 
Magdalena y la Fama), rentaron a las hermanas Fagoaga la hacienda de San Ildefonso para instalar las industrias textiles de la Colmena, San Ildefonso y Barron. Después en 
1846 se unen con Eduardo Koen.(estadunidense)incorporaron a Antonio Béistegui  
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3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2




















Hacienda  Río Grande- San Ildefonso. (fam. Portilla. Fábrica de cobijas con lana /Obraje)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 





NUEVOS EDIFICIOS / ADICIÓN PARALELO 
AL INICIAL
No se tienen datos exacto acerca del crecimiento del conjunto. Pero por los 
sistemas constructivos los edificios 5-7 fueron posteriores.
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
TIPO DE CRECIMIENTO
las áreas de vivienda y servicios se encuentran a un costado del conjunto de 
producción. Caserío, vivienda dueños, iglesia, y servicios.
FABRICA DE PISOS/+1CRUJ/CUB IND
FABRICA DE PISOS/+1CRUJ/CUB PLANA
AIX
En 1990 Enrique Tron, J.B. Ebrand, Eugenio Roux y Emilio Lions.
en 1870 abrió sus puerta luego de estar paralizada desde 1860
el conjunto se desarrollo alrededor del patio de secado, posteriormente las 





Ramón Perales (1988); Juan Morera
fabrica de hilados y tejidos de lana
1840
SAN ILDEFONSO FÁBRICA DE TEJIDOS DE LANA SA DE CV 
M2 CONSTRUCCIÓN TOTAL
CONJUNTO
Uno de los edificios de producción principal se encuentra 
alineado de manera paralela al río, y perpendicular a la vía 
ADICIÓN / D E ACUERDO AL TERRENO
Río San Ildefonso Río Guadalupe.
fuerza hidráulica (turbinos) Vapor (turbina)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
Se identifican dos edificaciones de producción  principal en forma de "L"
PATIOS / ABIERTOS
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria)
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Hnos. Hoppe, Eduardo Koen, Antonio Béistegui (1847)Barcelonnettes (1857); 
Familia Portilla (1874); Ernesto Pugibet (1896 / Frances); Hipólito Signoret y 
Daniel Ituarte (1896);*Manuel Jasso (1925)
San Ildefonso.
UBICACIÓN 












El conjunto desde principios del siglo XX se desarrolla como se muestra en 
los plano, toda el área de producción principal central y las áreas 
complementarias alrededor y la administración al frente.
Se identifican dos edificaciones en forma de L una de mayor dimensión 
donde se encontraba la turbina.
Naves de producción, administración , cuartos 
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CAPITEL K-26  C-2, C.3
BASE B-26
ESTRUCTURA DE ENTREPISO































Ampliación del muro (dala o dado) y zócalo de piedraCIMENTACIÓN 
0.075x1.22
fundición
0.25 0.30  / 0.10







Vigas de hierro IPR en un sentido y viguetas de madera; Vigas 
principales de madera en 1 sentido y viguetas de mad.
1.22
tabique
Bóveda plana de tabique, terrado y acabado de madera; 
Forjado a base de tablones de madera con terrado 
0.20x1.5x0.50
piedra de la región
0.5
Jambas en puertas mixtos (tabique y piedra)
madera
de fundición; placa de hierro
madera (pino)
piedra y tabique; tabique
3.3
arcos adintelado mixtos de tabique y piedra; 
Piedra de la región
Sin Referencia
Muros de mampostería de piedra ; Muros de adobe; Muros de 
tabique.
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y OTROS DE ADOBE  CON REFUERZOS DE SILLARES DE PIEDRA Y 
REFUERZOS DE TABIQUE; APOYOS AISLADOS: COLUMNAS DE FUNDICIÓN EN PLANTA ALTA Y PILARES DE MADERA EN PLANTA BAJA.
de fundición; madera
 Tizones y Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.1 0.30-0.40
Jambas en ventanas de mixtos de tabique y piedra
arcos adintelado mixtos de tabique y piedra; jambas de tabique y piedra
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
fábricatabique
0.15
Arco adintelado  mixtos de tabique y piedra; 
Bóveda plana de tabique, terrado y acabado de
enladrillado;Cerchas metálicas simétricas a  1.9 m  
9 4.8





UN VIGA PRINCIPAL METÁLICA EN UN SENTIDO (ED2) y VIGAS PRINCIPALES DE MADERA (ED3) SOBRE LAS QUE EN UN 
INICIO SE APOYARON VIGUETAS DE MADERA CADA 0.30 M CON UN FORJADO EN ED2 A BASE DE UNA BÓVEDA PLANA DE 
TABIQUE CON TERRADO. EN ED3 EL FORJADO SE REALIZO A BASE DE TABLONES DE MADERA  CON TERRADO.  EN ED2.1 
SE REEMPLAZO LA ESTRUCTURA Y FORJADO DE MADERA POR VIGUETAS METÁLICAS Y BOVEDILLAS METÁLICAS. (VER 
FICHA FC25-03). LA CUBIERTA DE ED2 ES IGUAL AL FORJADO CON SUS ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD. LA CUBIERTA DE 
ED3 ES A BASE DE UNA CERCHA METÁLICA SIMÉTRICA  (CERCHA AMERICANA)
Columnas metálicas (fundición, huecas cilíndricas); Pilares de 




Muro de carga con vigas de madera pilares de madera, 
viguetas de madera y forjado de madera; Muros de carga mas 
pilares de madera con vigas metálicas, viguetas de madera y 
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5.2 Europea Ambos 41%
5.3
GRADO DE INFLUENCIA
Hay otra referencia con respecto a los primeros dueños de san Ildefonso. Menciona que los hermanos (ingleses) Archibaldo y Cutberto Hoppe (otras fábrica como la 
Magdalena y la Fama), rentaron a las hermanas Fagoaga la hacienda de San Ildefonso para instal
Es un conjunto en constante evolución, no existe una intervención integral. Se observa el reemplazo en la estructura y forjados.
ESPARZA Santibáñez Xavier, " San Ildefonso 150 Años de Historia", publicación de San Ildefonso, fábrica de tejidos de lana S.A. de C.V.,México 1997
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
TRUJILLO Bolio Mario, " Operarios fabriles en el valle de México.1864-1884 ". Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social El Colegio de 





GRADO DE INFLUENCIA Mexicana35% 24%
El conjunto siempre ha estado en uso, con lo cual se le ha dado un mantenimiento y modernización constante. (Evolución constante) Hay edificaciones que por el tiempo se 
tuvieron que reemplazar algunos elementos constructivos. Pero en general el conjunto conserva la estructura y traza original.  ED2 presenta en algunos entreejes el remplazo 
de la estructura de entrepiso y cubierta por viguetas metálicas y bóvedas metálicas. Al parecer esto sucedió por la presencia de humedad a la edificación por el tipo de cubierta 
(madera); ED3 se encuentra en muy buen estado y no hay humedad.
FOTOS
NOTAS






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2





















El conjunto desde principios del siglo XX se desarrolla como se muestra en 
los plano, toda el área de producción principal central y las áreas 
complementarias alrededor y la administración al frente.
Se identifican dos edificaciones en forma de L una de mayor dimensión 
donde se encontraba la turbina.
Naves de producción, administración , cuartos 







FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Hnos. Hoppe, Eduardo Koen, Antonio Béistegui (1847)Barcelonnettes (1857); 
Familia Portilla (1874); Ernesto Pugibet (1896 / Frances); Hipólito Signoret y 
Daniel Ituarte (1896);*Manuel Jasso (1925)
San Ildefonso.
UBICACIÓN 
Jaime Nunó 1 Col San Ildefonso, Municipio Villa Nicolás Romero,
Estado de México
México
Río San Ildefonso Río Guadalupe.
fuerza hidráulica (turbinos) Vapor (turbina)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
Se identifican dos edificaciones de producción  principal en forma de "L"
PATIOS / ABIERTOS
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria)
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
en 1870 abrió sus puerta luego de estar paralizada desde 1860
el conjunto se desarrollo alrededor del patio de secado, posteriormente las 








En 1990 Enrique Tron, J.B. Ebrand, Eugenio Roux y Emilio Lions.
Ramón Perales (1988); Juan Morera
fabrica de hilados y tejidos de lana
1840
SAN ILDEFONSO FÁBRICA DE TEJIDOS DE LANA SA DE CV 
ESPACIOS PRODUCTIVOS
las áreas de vivienda y servicios se encuentran a un costado del conjunto de 
producción. Caserío, vivienda dueños, iglesia, y servicios.
FABRICA DE PISOS/+1CRUJ/CUB PLANA
Uno de los edificios de producción principal se encuentra 
alineado de manera paralela al río, y perpendicular a la vía 
-
NUEVOS EDIFICIOS / ADICIÓN PARALELO 
AL INICIAL
No se tienen datos exacto acerca del crecimiento del conjunto. Pero por los 
sistemas constructivos los edificios 5-7 fueron posteriores.TIPO DE CRECIMIENTO
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
2 (Planta baja y Planta alta)
4
FABRICA DE PISOS/1CRUJ/CUB PLANA
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
No. DE CRUJÍAS PE FACHADA
ADICIÓN / D E ACUERDO AL TERRENO
DESCRIPCIÓN
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VANOS PUERTAS J.1.5  
c.2.2.5   
VANOS VENTANAS J.1.5
c.2.2.5 




CAPITEL K-26  C-2, C.3
BASE B-26
ESTRUCTURA DE ENTREPISO

































Muro de carga con viguetas metálicas y bóvedas 





UN VIGA PRINCIPAL METÁLICA EN UN SENTIDO EN ED2.1 HAY ENTREJES QUE POSTERIORMENTE SE REMPLAZARON POR 
UNA SERIACIÓN DE VIGUETAS METÁLICAS CON BÓVEDA METÁLICA Y RELLENO A BASE DE MORTERO A CADA 0.70 M. EN 
LA CUBIERTA DE ED2 EN ALGUNOS ENTRE EJES SE DESARROLLA CON EL MISMO SISTEMA QUE EL ENTREPISO: BÓVEDAS 
PLANAS Y BOVEDILLAS METÁLICAS. EN ED4 EL ENTREPISO SE DESARROLLA CON VIGUETAS METÁLICAS APOYADAS EN 
MUROS DE CARGA  CON FORJADO DE BOVEDILLAS TABICADAS. LA CUBIERTA TAMBIÉN ES A BASE DE BOVEDILLAS 
TABICADAS.
Columnas metálicas (fundición, huecas cilíndricas); Pilares de 




Vigas de hierro IPR en un sentido y viguetas metálicas; 
viguetas metálicas sobre muros de carga @0.70
3.8 4.5-5
Bovedilla metálica (acanalada de zinc)a cada 0.70 m con 




 Tizones y Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.1 0.30-0.40
Jambas en ventanas de mixtos de tabique y piedra
0.15
Arco adintelado mixtos de tabique y piedra; 
Piedra de la región
Sin Referencia
Muros de mampostería de piedra ; Muros de mampostería con 
tizones de tabique
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA  CON REFUERZOS DE SILLARES DE PIEDRA Y REFUERZOS DE 
TABIQUE; APOYOS AISLADOS: COLUMNAS DE FUNDICIÓN EN PLANTA ALTA Y PILARES DE MADERA EN PLANTA BAJA.
hierro colado
piedra y tabique; tabique
3.3
arcos adintelado mixtos de tabique y piedra; 
arcos  adintelado mixtos de tabique y piedra; jambas de tabique y piedra
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
piedra de la región
0.5





Vigas de hierro IPR en un sentido y viguetas De hierro; 
viguetas metálicas sobre muros de carga @0.70
0.3
tabique
Bovedilla metálica (acanalada de zinc)a cada 0.70 m con 












Ampliación del muro (dala o dado) y zócalo de piedraCIMENTACIÓN 
de fundición; placa de hierro
madera (pino)
C-2 K-26
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana35% 24%
los edificios que se marcan que no se analizan presentan una topología de naves de una sola crujía con cubiertas planas. El sistema de elementos verticales es a base de
muros de carga de adobe y otros de mampostería con refuerzos de tabique. La cubierta es a base de bovedillas tabicadas.
ESTADO ACTUAL 
El conjunto siempre ha estado en uso, con lo cual se le ha dado un mantenimiento y modernización constante. (Evolución constante) Hay edificaciones que por el tiempo se 
tuvieron que reemplazar algunos elementos constructivos. Pero en general el conjunto conserva la estructura y traza original.  ED2.1 Se presenta como un reemplazo de la 
bóveda plana y estructura de madera, a pesar de que es un sistema constructivo mas reciente que el de la madera presenta un estado malo, ya que hay entrejes que 
presentan oxidación y degradación en la lamina quedando el mortero expuesto. En ED4  El edificio y  sistemas constructivos se encuentran en muy buen estado porque 
alberga las oficinas administrativas y siempre han tenido un mantenimiento y cuidados.
Hay otra referencia con respecto a los primeros dueños de san Ildefonso. Menciona que los hermanos (ingleses) Archibaldo y Cutberto Hoppe (otras fábrica como la 
Magdalena y la Fama), rentaron a las hermanas Fagoaga la hacienda de San Ildefonso para instalar las industrias textiles de la Colmena, San Ildefonso y Barron. Después en 
1846 se unen con Eduardo Koen.(estadunidense)incorporaron a Antonio Béistegui  
Es un conjunto en constante evolución, no existe una intervención integral. Se observa el reemplazo en la estructura y forjados.
ESPARZA Santibáñez Xavier, " San Ildefonso 150 Años de Historia", publicación de San Ildefonso, fábrica de tejidos de lana S.A. de C.V.,México 1997
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
TRUJILLO Bolio Mario, " Operarios fabriles en el valle de México.1864-1884 ". Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social El Colegio de 
TRUJILLO Bolio Mario, " Empresariado y Manufactura textil en la Cd. De México y su periferia siglo AIX". CIESAS, México.
GRADO DE INFLUENCIA






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2










3.5.1 No DE NIVELES
5 5.1 5.2 5.3 6 7
10 3 1 1 3
3.76 5.12 10.1 10 5.24
2-4 14 1 1 6
5.56 2.81 15 15 2.72
3.5.2 5.2;5.3;6;7 B.1.2
5;5.1 B.2.2








ADICIÓN / D E ACUERDO AL TERRENO
DESCRIPCIÓN
Uno de los edificios de producción principal se encuentra 
alineado de manera paralela al río, y perpendicular a la vía 
-
NUEVOS EDIFICIOS / ADICIÓN PARALELO 
AL INICIAL
No se tienen datos exacto acerca del crecimiento del conjunto. Pero por los 
sistemas constructivos los edificios 5-7 fueron posteriores.
ESPACIOS PRODUCTIVOS
las áreas de vivienda y servicios se encuentran a un costado del conjunto de 
producción. Caserío, vivienda dueños, iglesia, y servicios.
NAVES /+1CRUJ/CUB IND
AIX
En 1990 Enrique Tron, J.B. Ebrand, Eugenio Roux y Emilio Lions.
Ramón Perales (1988); Juan Morera
fabrica de hilados y tejidos de lana
1840
SAN ILDEFONSO FÁBRICA DE TEJIDOS DE LANA SA DE CV 
en 1870 abrió sus puerta luego de estar paralizada desde 1860
el conjunto se desarrollo alrededor del patio de secado, posteriormente las 







Río San Ildefonso Río Guadalupe.
fuerza hidráulica (turbinos) Vapor (turbina)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
Se identifican dos edificaciones de producción  principal en forma de "L"
PATIOS / ABIERTOS
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria)
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Hnos. Hoppe, Eduardo Koen, Antonio Béistegui (1847)Barcelonnettes (1857); 
Familia Portilla (1874); Ernesto Pugibet (1896 / Frances); Hipólito Signoret y 
Daniel Ituarte (1896);*Manuel Jasso (1925)
San Ildefonso.
UBICACIÓN 












El conjunto desde principios del siglo XX se desarrolla como se muestra en 
los plano, toda el área de producción principal central y las áreas 
complementarias alrededor y la administración al frente.
Se identifican dos edificaciones en forma de L una de mayor dimensión 
donde se encontraba la turbina.
Naves de producción, administración , cuartos 
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VANOS PUERTAS J.1.5  
c.2.2.5   
VANOS VENTANAS J.1.5
c.2.2.5 












































piedra y tabique; tabique
5
arcos adintelado mixtos de tabique y piedra; 
arcos  adintelado mixtos de tabique y piedra; jambas de tabique y piedra
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
piedra de la región
0.5
Jambas en puertas mixtos (tabique y piedra)
fábricatabique
-
Piedra de la región
Sin Referencia
Muros de mampostería de piedra ; 
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA  CON REFUERZOS DE SILLARES DE PIEDRA Y REFUERZOS DE 




 Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.15 0.30-0.40
Jambas en ventanas de mixtos de tabique y piedra
0.15
Arco adintelado mixtos de tabique y piedra; 
Vigas de hierro IPR en un sentido , y en otro espacio viga en 
celosía tipo warren.Cerchas tipo Pratt y Fink, sobre estas se 
apoyan perfiles cuadrados y ángulos para recibir la cubierta a 
cada metro  o 0.50
5
lamina acanalada metálica (zinc) 
-
ELEMENTO HORIZONTALES
VIGA PRINCIPAL EN UN SENTIDO O VIGA EN CELOSÍA TIPO WARREN SOBRE LAS QUE SE APOYAN LAS CERCHAS 
SIMÉTRICAS (FINK, Y PRATT). HAY EDIFICIOS COMO EL ED5 Y ED5.1 SE PRESENTA UNA COLUMNA INTERMEDIO EN LA QUE
SE APOYA LA CERCHA (FINK) EN LOS EDIFICIO ED5.2  LAS CERCHAS SE APOYAN EN MUROS DE CARGA; EN ED5.3  LAS 
CERCHAS TIPO PRATT SE APOYAN  SOBRE COLUMNAS COMPUESTAS. ED6 LA ARMADURAS SON TIPO PRATT TAMBIÉN 
APOYADAS EN LOS MUROS DE CARGA. 
Columnas metálicas (fundición, huecas cilíndricas); Columnas 




Muro de carga con cercha metálica; muro de carga mas 
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5.2 Europea Ambos 41%
5.3
GRADO DE INFLUENCIA
ESPARZA Santibáñez Xavier, " San Ildefonso 150 Años de Historia", publicación de San Ildefonso, fábrica de tejidos de lana S.A. de C.V.,México 1997
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
TRUJILLO Bolio Mario, " Operarios fabriles en el valle de México.1864-1884 ". Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social El Colegio de 
TRUJILLO Bolio Mario, " Empresariado y Manufactura textil en la Cd. De México y su periferia siglo AIX". CIESAS, México.
los edificios que se marcan que no se analizan presentan una topología de naves de una sola crujía con cubiertas planas. El sistema de elementos verticales es a base de
muros de carga de adobe y otros de mampostería con refuerzos de tabique. La cubierta e
ESTADO ACTUAL 
El conjunto siempre ha estado en uso, con lo cual se le ha dado un mantenimiento y modernización constante. (Evolución constante) Hay edificaciones que por el tiempo se 
tuvieron que reemplazar algunos elementos constructivos. Pero en general el conjunto conserva la estructura y traza original.  El estado de estos edificios analizados es bueno, 
Si hay algunos desprendimientos del acabado en muros, las cerchas se encuentran en buen estado, con el único problema que en algunos edificios como ED5 presenta 
corrosión en la cubierta metálica y existen algunas degradaciones importantes.
Hay otra referencia con respecto a los primeros dueños de san Ildefonso. Menciona que los hermanos (ingleses) Archibaldo y Cutberto Hoppe (otras fábrica como la 
Magdalena y la Fama), rentaron a las hermanas Fagoaga la hacienda de San Ildefonso para instalar las industrias textiles de la Colmena, San Ildefonso y Barron. Después en 
1846 se unen con Eduardo Koen.(estadunidense)incorporaron a Antonio Béistegui  




GRADO DE INFLUENCIA Mexicana35% 24%
FOTOS
NOTAS

























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2





















Las edificaciones de producción principal en un extremo izquierdo. El 
conjunto de edificaciones de producción complementaria se desarrolla en el 
otro extremo y en  la parte posterior del conjunto.
El conjunto ha estado en constante evolución, muchos diferentes sistemas 
constructivos y 6 principales edificaciones, con 1 y 2 niveles
Naves de producción, administración , cuartos 







FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Hnos. Hoppe,  Antonio Béistegui (1847)
Barron
UBICACIÓN 




fuerza hidráulica (turbinos) Vapor (turbina)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
El conjunto se desarrolla a base de una serie de patios y los edificios se
disponen de manera paralela y perpendicular unos con otros
PATIOS / CERRADOS 
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria)
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
en 1850 las compañía de San Antonio Abad deja de operar Barron
El conjunto se desarrollo alrededor de una serie de patios cerrados, 








Compañía de San Antonio Abad
Torcidos Industriales S.A. de C.V. "Barron"
fabrica de hilados y tejidos de lana
1850
Torcidos Industriales S.A. de C.V. "Barron"
ESPACIOS PRODUCTIVOS
Caserío, iglesia, y servicios se encuentran fuera del conjunto, únicamente la 
vivienda de los propietarios esta dentro del conjunto productivo.
El conjunto esta implantado de manera paralela al río Grande; 
e implantado de manera paralela a la calle de mina y 
La cas de los propietarios 
ADICIÓN PARALELO AL INICIAL
Los crecimientos se desarrollaron en uno de los patios iniciales al frente. Otro 
crecimiento se desarrolló  de manera paralela a los existentes TIPO DE CRECIMIENTO
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
ED1: 1;  ED2 Y ED3:2 (PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA)
ED1: 7; ED2 Y ED3: 4 Y 5
FABRICA DE PISOS/+1CRUJ/MUL CUB IND
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
No. DE CRUJÍAS PE FACHADA
ORDEN LINEAL / PARALELO
DESCRIPCIÓN
Hacienda  Río Grande
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c.2.2.1 c.2.4.1  
VANOS VENTANAS J.1.1
c.2.2.1 c.2.4.1




CAPITEL Kc-11,         




























MATERIALES laja de piedra. firme de concreto
DIMENSIONES
4.4










Muro de carga con cercha metálicas; muro de carga mas 
soporte metálico y cercha metálica; muro de carga mas 
columnas de fundición con vigas metálicas y viguetas de 
madera;  muros de carga con columnas de fundición con 
OTROS ELEMENTOS
firme de concreto y laja de piedra.
ELEMENTO HORIZONTALES
EL FORJADO DE ED2 Y ED3 SE DESARROLLO A PARTIR DE VIGAS PRINCIPALES DE MADERA (GUALDRAS) A CADA 2.2 M 
REFORZADAS ACTUALMENTE CON UNA VIGA DE HIERRO. EN OTROS ESPACIOS YA SE REEMPLAZO POR VIGAS 
PRINCIPALES DE HIERRO. SOBRE ESTAS SE APOYAN EN ALGUNOS CASOS VIGUETAS DE MADERA Y POSTERIORMENTE 
TABLONES O TIRAS (TEJAMANIL)DE MADERA CON UN TERRADO Y ACABADO DE MADERA O ENLADRILLADO. EN OTROS 
CASOS CARECE DE VIGAS. LAS CUBIERTAS SE DESARROLLAN A BASE DE CERCHAS TIPO DIENTE DE SIERRA METÁLICAS 
A CADA 3 M CON PERFILES C Y T PARA RECIBIR CUBIERTA METÁLICA  ENLADRILLADO O ACTUALMENTE CONCRETO 
ARMADO O VIGAS METÁLICAS INCLINADAS
Columnas metálicas (fundición, huecas cilíndricas); a base de 
perfiles "I" de hierro dulce
3.5- 6
Hierro dulce
Cerchas metálicas tipo diente de sierra, a cada 3m; vigas IPR
metálicas inclinada formando cub. Tipo shed a cada 1.5 m.
Perfiles cuadrados y T para cubierta a cada 1.22 m
5
Bóveda plana de dos capas de tabique; Actualmente tiene una 
losa de concreto de 0.10 m 
0.8-1.25 0.8
de fundición y placas de hierro
Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.10-0.15 0.2
Jambas en ventanas de tabique
Arco adintelado y escarzano de tabique 
Piedra de la región Adobe
Sin Referencia
Muros de mampostería de piedra ; Muros de adobe; Muros de 
tabique.
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA   CON  REFUERZOS DE TABIQUE;  MUROS DE TABIQUE; 
MUROS DE ADOBE.APOYOS AISLADOS (COLUMNAS METÁLICAS) EN PLANTA BAJA Y ALTA
madera




arcos escarzano y adintelado de tabique 
arcos escarzano, adintelado mixtos de tabique y piedra; jambas  de tabique





Vigas de madera(0.30), Vigas de hierro IPR  (0.25) en un 
sentido; viguetas de madera (0.10)
tabique
Bóveda plana de tabique de dos capas con terrado; tejamanil 
y terrado; duela de madera  de 10x3 cm con terrado; tiras de 
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana41% 24%
ESTADO ACTUAL 
El conjunto siempre ha estado en uso, con lo cual se le ha dado un mantenimiento constante en algunas áreas; lamentablemente los entrepisos por desarrollarse en su gran 
mayoría en madera se han tenido que ir reforzando. El refuerzo se realizo en elementos de madera con elemento horizontales y verticales metálicos, pero hay áreas en donde 
tuvo que reemplazarse algunos entrejes con elementos metálicos y losa de concreto, con eso perdiendo la continuidad de sus elementos, su estética y configuración 
estructural. Cabe destacar que cuando se realizo la visita al conjunto se pudo observar en las plantas altas problemas importantes en los entrepisos como desniveles, 
asentamientos y movimientos muy fuertes debido a la vibración de la maquinaria.
Esta fábrica elaboraba los hilos para la fábrica de Molino Viejo hoy la Colmena.
Es un conjunto en constante evolución, con muchos crecimientos, mantenimientos correctivos y parches, no existe una intervención integral.
ESPARZA Santibáñez Xavier, " San Ildefonso 150 Años de Historia", publicación de San Ildefonso, fábrica de tejidos de lana S.A. de C.V.,México 1997
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
TRUJILLO Bolio Mario, " Operarios fabriles en el valle de México.1864-1884 ". Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social El Colegio de 
TRUJILLO Bolio Mario, " Empresariado y Manufactura textil en la Cd. De México y su periferia siglo XIX". CIESAS, México.
GRADO DE INFLUENCIA






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
















3.5.2 4 y 5 B.1.1
4.1 B.2.1








ORDEN LINEAL / PARALELO
DESCRIPCIÓN
El conjunto esta implantado de manera paralela al rio Grande; 
e implantado de manera paralela a la calle de mina y 
La casa de los propietarios 
ADICION PARALELO AL INICIAL
Los crecimientos se desarrollaron en uno de los patios iniciales al frente. Otro 
crecimiento se desarrolló  de manera paralela a los existentes 
ESPACIOS PRODUCTIVOS
Caserio, iglesia, y servicios se encuentran fuera del conjunto, unicamente la 
vivienda de los propietarios esta dentro del conjunto productivo.
NAVES /+1CRUJ/CUB PLANA
XIX
Compañía de San Antonio Abad
Torcidos Industriales S.A. de C.V. "Barron"
fabrica de hilados y tejidos de lana
1850
Torcidos Industriales S.A. de C.V. "Barron"
en 1850 las compañía de San Antonio Abad deja de operar Barron
El conjunto se desarrollo alrededor de una serie de patios cerrados, 








fuerza hidráulica (turbinos) Vapor (turbina)-electrica (hidroelectrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
El conjunto se desarrolla a base de una serie de patios y los edificios se
disponen de manera paralela y perpendicular unos con otros
PATIOS / CERRADOS 
DISTRIBUCION DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCION (ppal.y complementaria)
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERISTICAS ARQUITECTÓNICAS.
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Hnos. Hoppe,  Antonio Béistegui (1847)
Barron
UBICACIÓN 












Las edificaciones de produccion principal en un extremo izquierdo. El 
conjunto de edificaciones de produccion complementaria se desarrolla en el 
otro extremo y en  la parte posterior del conjunto.
El conjunto ha estado en constante evolución, muchos diferentes sistemas 
constructivos y 6 principales edificaciones, con 1 y 2 niveles
Naves de produccion,Administración, cuartos 
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c.2.2.1 c.2.4.1  
VANOS VENTANAS J.1.1
c.2.2.1 c.2.4.1


















































de fundicion y placas de hierro
 tabique
3.5
arcos escarzano y adintelados de tabique 
arcos escarazano, adintelados mixtos de tabique y piedra;jambas de tabique
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
tabique
0.15
Jambas en puertas de tabique
-
Piedra de la region tabique
Sin Referencia
Muros de mamposteria de piedra ;  Muros de tabique.
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA   CON  REFUERZOS DE TABIQUE;  MUROS DE TABIQUE; 
MUROS DE ADOBE.APOYOS AISLADOS (COLUMNAS METÁLICAS)
0.8-1.25 0.43
de fundicion y placas de hierro
Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.15
Jambas en ventanas de tabique
Arco adintelado y escarzano de tabique 
Vigas ppales.de madera en un sentido (en algunos entreejes
se sustituyeron por vigas metálicas) sobre las que se apoyan
viguetas de madera; Viguestas de madera (@ 0.50)
3 2.2
Boveda plana de dos capas de tabique; tiras de madera sobre 




LAS CUBIERTAS SE DESARROLLAN CON VIGAS PRINCIPALES DE MADERA (EN ALGUNOS ENTREEJES SE SUSTITUYERON 
POR VIGAS PRINCIPALES METÁLICAS "I"); EN OTROS ESPACIOS UNICAMENTE SE APOYAN LAS VIGUETAS SOBRE LOS 
MUROS DE CARGA; LA VARIACION SE ENCUENTRA EN QUE UNO DE LOS ESPACIOS SOBRE LAS VIGAS SE APOYAN LAS 
VIGUETAS DE MADERA, SOBRE LAS QUE SE APOYAN EN UNO DE LOS CASOS UN FORJADO A BASE DE BOVEDAS PLANAS 
DE TABIQUE CON DOS CAPAS. LA OTRA OPCION ES QUE SOBRE LAS VIGUETAS DE MADERA SE COLOCAN UNA TIRAS DE 
MADERA A CADA 0.30 CM SOBRE LAS QUE POSTERIORMENTE SE COLOCAN LOS TABLONES DE MADERA.
Columnas metálicas (fundicion, huecas cilindricas); 
PISOS
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Muro de carga con viga de madera; muros de carga con vigas 
de madera y bovedas  planas; muro de carga mas columnas 
de fundición con vigas metálicas y viguetas de madera;  
OTROS ELEMENTOS
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5.2 Europea Ambos 34%
5.3
GRADO DE INFLUENCIA
ESPARZA Santibañez Xavier, " San Ildefonso 150 Años de Historia", publicación de San Ildefonso, fábrica de tejidos de lana S.A. de C.V.,Mexico 1997
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
TRUJILLO Bolio Mario, " Operarios fabriles en el valle de México.1864-1884 ". Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social El Colegio de 
TRUJILLO Bolio Mario, " Empresariado y Manufactura textil en la Cd. De México y su periferia siglo XIX". CIESAS, Mexico.
ESTADO ACTUAL 
El conjunto siempre ha estado en uso, con lo cual se le ha dado un mantenimiento constante en algunas áreas; lamentablemente los entrepisos por desarrollarse en su gran 
mayoría en madera se han tenido que ir reforzando. El refuerzo se realizo en elementos de madera con elemento horizontales y verticales metálicos, pero hay áreas en donde 
tuvo que reemplazarse algunos entrejes con elementos metálicos y losa de concreto, con eso perdiendo la continuidad de sus elementos, su estética y configuración 
estructural. En estos edificio ED4, ED5, en general se encuentran en buen estado, únicamente la madera presenta degradaciones en algunos puntos.
Esta fábrica elaboraba los hilos para la fábrica de Molino Viejo hoy la Colmena.




GRADO DE INFLUENCIA Mexicana41% 24%
FOTOS
NOTAS






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2


















Las edificaciones de producción principal en un extremo izquierdo. El 
conjunto de edificaciones de producción complementaria se desarrolla en el 
otro extremo y en  la parte posterior del conjunto.
El conjunto ha estado en constante evolución, muchos diferentes sistemas 
constructivos y 6 principales edificaciones, con 1 y 2 niveles
Naves de producción, administración , cuartos 







FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Hnos. Hoppe,  Antonio Béistegui (1847)
Barron
UBICACIÓN 




fuerza hidráulica (turbinos) Vapor (turbina)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
El conjunto se desarrolla a base de una serie de patios y los edificios se
disponen de manera paralela y perpendicular unos con otros
PATIOS / CERRADOS 
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria)
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
en 1850 las compañía de San Antonio Abad deja de operar Barron
El conjunto se desarrollo alrededor de una serie de patios cerrados, 








Compañía de San Antonio Abad
Torcidos Industriales S.A. de C.V. "Barron"
fabrica de hilados y tejidos de lana
1850
Torcidos Industriales S.A. de C.V. "Barron"
ESPACIOS PRODUCTIVOS
Caserío, iglesia, y servicios se encuentran fuera del conjunto, únicamente la 
vivienda de los propietarios esta dentro del conjunto productivo.
NAVES /+1CRUJ/CUB PLANA
El conjunto esta implantado de manera paralela al río Grande; 
e implantado de manera paralela a la calle de mina y 
La casa de los propietarios 
ADICIÓN PARALELO AL INICIAL
Los crecimientos se desarrollaron en uno de los patios iniciales al frente. Otro 
crecimiento se desarrolló  de manera paralela a los existentes TIPO DE CRECIMIENTO
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 





ORDEN LINEAL / PARALELO
DESCRIPCIÓN
Hacienda  Río Grande
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c.2.2.1 c.2.4.1  
VANOS VENTANAS J.1.1
c.2.2.1 c.2.4.1





















LUZ O CLARO 4
CUBIERTA
FCu.1.1.2 





MATERIALES laja de piedra. firme de concreto
DIMENSIONES






Muro de carga con viga de madera; Muos de carga mas 
columnas de fundición con vigas  y viguetas metálicas y 
bóvedas tabicadas; Muros de carga con bóveda metálica.
OTROS ELEMENTOS
firme de concreto y laja de piedra.
ELEMENTO HORIZONTALES
VIGAS PRINCIPALES DE HIERRO DE 0.25 CM EN UN SENTIDO SOBRE EL QUE SE APOYA VIGUETAS METÁLICAS A CADA 1.20 
M. CON FORJADO A BASE DE BOVEDILLAS TABICADAS Y BARRA DE REFUERZO (FORJADO DE ENTREPISO Y CUBIERTA); 
VIGAS METÁLICAS APOYADAS SOBRE MUROS DE CARGA A CADA 0.50 CM CON FORJADO EN CUBIERTA DE LAMINA DE 
ZINC Y RELLENO DE MORTERO (CUBIERTA); VIGUETAS DE MADERA APOYADAS SOBRE LOS MUROS DE CARGA SOBRE 
0.60 M SOBRE LAS QUE SE APOYAN EN EL OTRO SENTIDO TIRAS DE MADERA DE 3 CM DE ESPESOR SOBRE LAS QUE SE 
DESARROLLA UN FORJADO (CUBIERTA) A BASE DE TEJAMANIL Y TERRADO.
Columnas metálicas  a base de perfiles "I" de hierro dulce con 
pieza perimetral como capitel.
metálico
Hierro dulce
Vigas principales de hierro y viguetas de hierro @1.20;
Viguetas metálicas a @ 0.50m; Viguetas de madera 
3 2.8
Bovedilla tabicada; bovedilla a base de lamina acanalada y 
relleno de mortero; Tiras de madera a cada 0.30 con tejamanil 
y terrado
0.8-1.25 0.8
pieza perimetral de hierro
Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.2
Jambas en ventanas de tabique
Arco adintelado y escarzano de tabique 
Piedra de la región Adobe
Sin Referencia
Muros de mampostería de piedra ; Muros de adobe; Muros de 
tabique.






arcos escarzano y adintelado de tabique 
arcos escarzano, adintelado mixtos de tabique y piedra; jambas  de tabique

























Ampliación del muro (dala o dado) y zócalo de piedraCIMENTACIÓN 
Kc-12
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana41% 24%
ESTADO ACTUAL 
El conjunto siempre ha estado en uso, con lo cual se le ha dado un mantenimiento constante en algunas areas; lamentablemente los entrepisos por desarrollarse en su gran 
mayoria en madera se han tenido que ir reforzando. El refuerzo se realizo en elementos de madera con elemento horizontales y verticales metálicos, pero hay areas en donde 
tuvo que reemplazarse algunos entrejes con elementos metalicos y losa de concreto, con eso perdiendo la continuidad de sus elementos, su estetica y configuracion 
estructural. En estos edificio ED6 Y ED7 las edificaciones con cubierta en madera se encuentran en buen estado al igual que las edificaciones con viguetas de fundicion y 
forjado en bovedillas tabicadas, unicamente el acabado presenta algunos desprendimientos. En las bovedillas metalicas en algunos espacios se encuentran en muy mal 
estado debido a la humedad ya que se desarrollan las calderas en estos espacios. Hay oxidacion y en algunas degradacion en las laminas.
Esta fábrica elaboraba los hilos para la fábrica de Molino Viejo hoy la Colmena.
Es un conjunto en constante evolución, con muchos crecimientos, mantenimientos correctivos y parches, no existe una intervención integral.
ESPARZA Santibáñez Xavier, " San Ildefonso 150 Años de Historia", publicación de San Ildefonso, fábrica de tejidos de lana S.A. de C.V.,México 1997
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
TRUJILLO Bolio Mario, " Operarios fabriles en el valle de México.1864-1884 ". Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social El Colegio de 
TRUJILLO Bolio Mario, " Empresariado y Manufactura textil en la Cd. De México y su periferia siglo XIX". CIESAS, México.
GRADO DE INFLUENCIA























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.2
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.2 E
3.2.2.1 C






3.5.1 No DE NIVELES
1 2 3 4 5
4 4 2 3 2
4.35 4.21 4.16 4.17 4.26
10 13 12 12 6
4.5 4.90 5 4.90 4.90
3.5.2 1-4 A.2.1.1
Molino Colorado (Molino de las Monjas)
TIPO DE CRECIMIENTO
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
2 (planta baja y un nivel); 3 (planta baja y dos niveles) 




PATIOS / VARIOS PATIOS
DESCRIPCIÓN
El conjunto se implanta de manera paralela al río la Cañada.
Tienda de raya
ADICIÓN PARALELO AL INICIAL
Los crecimientos se desarrollaron en lo que en un inicio eran los patios como 
prolongación  del edificio existente o como unidad independiente
ESPACIOS PRODUCTIVOS
El conjunto utiliza materiales para su estética propios de la región. Elementos 
neoclásicos.
XIX
obras realizadas por el arquitecto español Lorenzo de Hidalga*
Fabrica Nova Distex
fabrica de hilados y tejidos de algodón y lana
1837-1843
Fabricación de Telas, Hilado de Fibras Blandas
Hay una placa que indica que dejo de trabajar en 1944
El conjunto se desarrollo alrededor de una serie de patios cerrados, 
desarrollándose los edificios de manera perpendicular unos con otros.
RURAL / ALINEADO A ELEMENTO AGUA





Río la cañada, Río Querétaro explotación de Los Socavones y presas El Salto del Diablo , La Purísima y San Isidro
fuerza hidráulica (rueda hidráulica) Vapor (turbina)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
El conjunto se desarrolla apartir de patios creando con esto en un inicio que
se puedan identificar varios núcleos en un mismo conjunto
ORDEN LINEAL / PERPENDICULAR
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria)
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
















Dentro del conjunto únicamente se desarrollaron actividades de producción 
principal y de producción complementaria, (administración, cuartos de 
maquinas, calderas, almacenes, bodegas, talleres) contaba  con caserío, e 
iglesia  fuera del conjunto industrial excepto tienda de raya.
El conjunto ha estado en constante evolución, muchos diferentes sistemas 
constructivos, 5 núcleos y mas de 16 edificaciones.
Naves de producción, administración , cuartos 
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c.2.2.2 c.2.3.2  
VANOS VENTANAS J.1.1  J.1.2
c.2.2.1c.2.3.1
c.2.2.2 c.2.3.2
































Ampliación del muro (dala o dado) y zapata (escarpio)CIMENTACIÓN 
de fundición y placas de hierro
Sin Referencia
fundición








Viga principal de madera en un sentido donde se apoyan 
viguetas del mismo material a cada 0.45
0.60x2.5
zinc
forjado a base de duela de madera de 0.21x0.03, en algunos 




Jambas en puertas de tabique y de piedra (cantera rosa)
3.5
arcos 1/2 punto,adintelados de tabique y piedra ( cantera rosa)
arcos 1/2 punto, adintelado de tabique y piedra; jambas  de tabique y piedra
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
-
Piedra de la región
Sin Referencia
Muros de mampostería de piedra (calycanto) ; Muros de 
adobe; Muros de tabique.
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA   CON  REFUERZOS DE TABIQUE;  MUROS DE TABIQUE; 
MUROS DE ADOBE.APOYOS AISLADOS (COLUMNAS METÁLICAS) EN PLANTA BAJA Y ALTA
0.60-0.83
de fundición y placas de hierro
Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.10-0.20
Jambas en ventanas de tabique y piedra (cantera)
Arco de medio punto y adintelado de tabique y piedra (cantera
rosa)
 tabique
cercha de madera simétrica; cercha metálica simétrica tipo
Belga doble 
2.5 3





EL FORJADO DE LOS EDIFICIOS ( EN UN INICIO) SE DESARROLLO A BASE DE UNA VIGA PRINCIPAL DE MADERA (GUALDRA) 
EN UN SENTIDO DONDE SE APOYAN VIGUETAS DEL MISMO MATERIAL A CADA 0.45 M  Y TABLONES DE MADERA DE 
0.21X0.03. LAS CUBIERTAS SE DESARROLLARON A BASE DE CERCHAS SIMÉTRICAS DE MADERA CON LAMINA ACANALADA 
DE ZINC O GALVANIZADO.
Columnas metálicas (fundición, huecas cilíndricas);
PISOS
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Muro de carga con vigas de madera; Muros de carga con 
cercha de madera.
en fachada uso de cantera rosa característica de la región.OTROS ELEMENTOS
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5.2 Europea Ambos 36%
5.3
GRADO DE INFLUENCIA
Se conserva una parte del edificio principal de acceso de tres niveles (planta baja y dos niveles) pero en general los edificios de producción principal con las ampliaciones y 
modernizaciones, perdieron su configuración estructural original. Se conservaron algunos salones y entreejes con la tipología y materiales iniciales, pero en general los 
elementos son del siglo xx
 se sabe que Cayetano Rubio compro otros dos molinos para establecer fábricas textiles.  En 1854 el Molino Blanco que se convertiría en la fábrica textil la Purísima; Molino de 
Cortes o Molino de San Antonio convirtiéndose en fábrica textil con el mismo nombre; La madera que se utilizó para la construcción de la fábrica proviene de grandes árboles 
del cercano Cimatario cubierto de bosques en el siglo XIX
Es un conjunto en constante evolución, con muchos crecimientos, mantenimientos correctivos y parches, no existe una intervención integral.
SOTO González Fidel, " Hércules. Industrialización y clase obrera en Querétaro.1838-1877". Viterbo Editorial, 2a Edición, México,2004
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
TORRES Acosta Andrés, Aceves Lozada Thania, "El ex molino de San Antonio. Patrimonio industrial de la ciudad de Querétaro". 





GRADO DE INFLUENCIA Mexicana36% 29%
FOTOS
NOTAS






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.2
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.2 E
3.2.2.1 C






3.5.1 No DE NIVELES
6 6.1 7 7.1 8
2 2 1 1 1
5.28 5.06 7.49 3.74 (10) 3
13 13 1 17 1






Dentro del conjunto únicamente se desarrollaron actividades de producción 
principal y de producción complementaria, (administración, cuartos de 
maquinas, calderas, almacenes, bodegas, talleres) contaba  con caserío, e 
iglesia  fuera del conjunto industrial 
El conjunto ha estado en constante evolución, muchos diferentes sistemas 
constructivos, 5 núcleos y mas de 16 edificaciones.
Naves de producción, administración , cuartos 







FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO




Av. Hércules Poniente No. 1 Col. Hércules
Querétaro
México
Río la cañada, Río Querétaro explotación de Los Socavones y presas El Salto del Diablo , La Purísima y San Isidro
fuerza hidráulica (rueda hidráulica) Vapor (turbina)-eléctrica (hidroeléctrico)
El conjunto se desarrolla apartir de patios creando con esto en un inicio que
se puedan identificar varios núcleos en un mismo conjunto
ORDEN LINEAL / PERPENDICULAR
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria)
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
Hay una placa que indica que dejo de trabajar en 1944
El conjunto se desarrollo alrededor de una serie de patios cerrados, 
desarrollándose los edificios de manera perpendicular unos con otros.
RURAL / ALINEADO A ELEMENTO AGUA






obras realizadas por el arquitecto español Lorenzo de Hidalga*
Fabrica Nova Distex
fabrica de hilados y tejidos de algodón y lana
1837-1843
Fabricación de Telas, Hilado de Fibras Blandas
ESPACIOS PRODUCTIVOS
El conjunto utiliza materiales para su estética propios de la región. Elementos 
neoclásicos.
NAVE /1CRUJ/CUB PLANA
El conjunto se implanta de manera paralela al río la Cañada.
Tienda de raya
ADICIÓN PARALELO AL INICIAL
Los crecimientos se desarrollaron en lo que en un inicio eran los patios como 







PATIOS / VARIOS PATIOS
DESCRIPCIÓN
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c.2.2.2 c.2.3.2  
VANOS VENTANAS J.1.1  J.1.2
c.2.2.1c.2.3.1
c.2.2.2 c.2.3.2




































Muro de carga  mas columnas de fundición con vigas 
metálicas y bóvedas adintelada.;Muro de carga mas columnas 
de fundición y bóveda metálica; 
las bovedillas tabicadas actualmente cuentan con un lucernario (tipo shed) a cada 2 entrejes de bovedillas de concreto armado.OTROS ELEMENTOS
piedra laja en un inicio en áreas de producción; firme  de concreto
ELEMENTO HORIZONTALES
LA ESTRUCTURA DE LAS CUBIERTAS SE DESARROLLAN APARTIR DE VIGAS PRINCIPALES EN UN SENTIDO Y EN ALGUNOS 
ESPACIOS VIGAS SECUNDARIAS DE MENOR PROPORCIÓN EN EL OTRO SENTIDO DE ACUERDO AL ESPACIO, SOBRE LAS 
QUE SE APOYAN VIGUETAS METÁLICAS DE FUNDICIÓN A CADA 0.80. LAS CUBIERTAS SE FORJAN APARTIR DE BÓVEDAS 
ADINTELADA DE TABIQUE CON RELLENO DE PEDACERIA; BOVEDILLAS METÁLICAS (PLANCHAS ACANALADAS DE ZINC)  
Columnas metálicas (fundición, huecas cilíndricas); 
zinc
-
Vigas principales metálicas IPR en un sentido y dos sentidos
de acuerdo al espacio, sobre las que se apoyan viguetas de
fundición a cada 0.80 m.
4.90 5
cubierta a base de bovedillas adintelada de tabique con 
relleno de cedacería a cada 0.80: bovedillas metálicas a cada 
0.60-0.83
de fundición y placas de hierro
Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.10-0.20
Jambas en ventanas de tabique y piedra (cantera)
Arco de medio punto y adintelado de tabique y piedra (cantera
rosa)
 tabique
Piedra de la región
Sin Referencia
Muros de mampostería de piedra (calycanto) ; Muros de 
adobe; Muros de tabique.
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA   CON  REFUERZOS DE TABIQUE;  MUROS DE TABIQUE; 
MUROS DE ADOBE.APOYOS AISLADOS (COLUMNAS METÁLICAS) EN PLANTA BAJA Y ALTA
-
3.5
arcos 1/2 punto,adintelados de tabique y piedra ( cantera rosa)
arcos 1/2 punto, adintelado de tabique y piedra; jambas  de tabique y piedra
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
tabique
0.15



















Ampliación del muro (dala o dado) y zapata (escarpio)CIMENTACIÓN 
de fundición y placas de hierro
K-4
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana36% 29%
* se sabe que la fábrica Hércules fue hospital del ejército republicano, y en 1867 se devolvieron los molinos a su dueño.
ESTADO ACTUAL 
Se conserva una parte del edificio principal de acceso de tres niveles (planta baja y dos niveles) pero en general los edificios de producción principal con las ampliaciones y 
modernizaciones, perdieron su configuración estructural original. Estas edificaciones al sufrir modificaciones como la apertura de los lucernario, presenta desprendimientos en 
los acabados de muros y  en especial en las bovedillas adintelada de las cubiertas. también las losas de los lucernario presentan fuertes degradaciones en el concreto dejando 
al descubierto el acero. En las cubierta desarrolladas a base de bóvedas metálicas, las planchas metálicas en algunos espacios sobretodo en los exteriores presentan ciertas 
oxidaciones.
Se sabe que Cayetano Rubio compro otros dos molinos para establecer fábricas textiles.  En 1854 el Molino Blanco que se convertiría en la fábrica textil la Purísima; Molino de 
Cortes o Molino de San Antonio convirtiéndose en fábrica textil con el mismo no
Es un conjunto en constante evolución, con muchos crecimientos, mantenimientos correctivos y parches, no existe una intervención integral.
SOTO González Fidel, " Hércules. Industrialización y clase obrera en Querétaro.1838-1877". Viterbo Editorial, 2a Edición, México,2004
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
TORRES Acosta Andrés, Aceves Lozada Thania, "El ex molino de San Antonio. Patrimonio industrial de la ciudad de Querétaro". 
GRADO DE INFLUENCIA






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.2
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.2 E
3.2.2.1 C
















Dentro del conjunto únicamente se desarrollaron actividades de producción 
principal y de producción complementaria, (administración, cuartos de 
maquinas, calderas, almacenes, bodegas, talleres) contaba  con caserío, e 
iglesia  fuera del conjunto industrial 
El conjunto ha estado en constante evolución, muchos diferentes sistemas 
constructivos, 5 núcleos y mas de 16 edificaciones.
Naves de producción, administración , cuartos 







FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO




Av. Hércules Poniente No. 1 Col. Hércules
Querétaro
México
Río la cañada, Río Querétaro explotación de Los Socavones y presas El Salto del Diablo , La Purísima y San Isidro
fuerza hidráulica (rueda hidráulica) Vapor (turbina)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
El conjunto se desarrolla apartir de patios creando con esto en un inicio que
se puedan identificar varios núcleos en un mismo conjunto
ORDEN LINEAL / PERPENDICULAR
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria)
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
Hay una placa que indica que dejo de trabajar en 1944
El conjunto se desarrollo alrededor de una serie de patios cerrados, 
desarrollándose los edificios de manera perpendicular unos con otros.
RURAL / ALINEADO A ELEMENTO AGUA






obras realizadas por el arquitecto español Lorenzo de Hidalga*
Fabrica Nova Distex
fabrica de hilados y tejidos de algodón y lana
1837-1843
Fabricación de Telas, Hilado de Fibras Blandas
ESPACIOS PRODUCTIVOS
El conjunto utiliza materiales para su estética propios de la región. Elementos 
neoclásicos.
El conjunto se implanta de manera paralela al río la Cañada.
Tienda de raya
ADICIÓN PARALELO AL INICIAL
Los crecimientos se desarrollaron en lo que en un inicio eran los patios como 




NAVE /1 CRUJA / CUB IND.
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
No. DE CRUJÍAS PE FACHADA
PATIOS / VARIOS PATIOS
DESCRIPCIÓN
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c.2.2.2 c.2.3.2  





































Muro de carga con cercha metálica
en fachada uso de cantera rosa característica de la región.OTROS ELEMENTOS
madera y firme de concreto
ELEMENTO HORIZONTALES
LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SE DESARROLLA APARTIR DE CERCHAS METÁLICAS SIMÉTRICAS TIPO  FINK. COMO 
CUBIERTA SE DESARROLLA A PARTIR DE PLANCHAS METÁLICAS ACANALADAS DE ZINC. QUE SE FIJAN SOBRE LOS 




la estructura de cubierta es a base de cerchas metálicas a
cada 5 metros con perfiles cuadrados para sostener la
cubierta
5 -




Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
- -
Jambas en ventanas de tabique y piedra (cantera)
Arco de medio punto y adintelado de tabique y piedra (cantera
rosa)
 tabique
Piedra de la región
Sin Referencia
Muros de mampostería de piedra (calycanto) ; Muros de 
adobe; Muros de tabique.




arcos 1/2 punto,adintelados de tabique y piedra ( cantera rosa)
arcos 1/2 punto, adintelado de tabique y piedra; jambas  de tabique y piedra
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
tabique
0.15



















Ampliación del muro (dala o dado) y zapata (escarpio)CIMENTACIÓN 
-
-
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana36% 29%
* se sabe que la fábrica Hércules fue hospital del ejército republicano, y en 1867 se devolvieron los molinos a su dueño.
ESTADO ACTUAL 
Se conserva una parte del edificio principal de acceso de tres niveles (planta baja y dos niveles) pero en general los edificios de producción principal con las ampliaciones y 
modernizaciones, perdieron su configuración estructural original. Uno de estos edificio permanece con la estructura y configuración original, únicamente se sustituyo las 
planchas metálicas. El otro edificio se le sustituyo la estructura de cubierta por bóvedas de canon corrido de tabique.
 se sabe que Cayetano Rubio compro otros dos molinos para establecer fábricas textiles.  En 1854 el Molino Blanco que se convertiría en la fábrica textil la Purísima; Molino de 
Cortes o Molino de San Antonio convirtiéndose en fábrica textil con el mismo no
Es un conjunto en constante evolución, con muchos crecimientos, mantenimientos correctivos y parches, no existe una intervención integral.
SOTO González Fidel, " Hércules. Industrialización y clase obrera en Querétaro.1838-1877". Viterbo Editorial, 2a Edición, México,2004
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
TORRES Acosta Andrés, Aceves Lozada Thania, "El ex molino de San Antonio. Patrimonio industrial de la ciudad de Querétaro". 
GRADO DE INFLUENCIA






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.2
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.3
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.2 E
3.2.2.1 C





















PATIOS / VARIOS PATIOS
DESCRIPCIÓN
El conjunto se implanta de manera paralela al río la Cañada.
Tienda de raya
ADICIÓN PARALELO AL INICIAL
Los crecimientos se desarrollaron en lo que en un inicio eran los patios como 
prolongación  del edificio existente o como unidad independiente
ESPACIOS PRODUCTIVOS
El conjunto utiliza materiales para su estética propios de la región. Elementos 
neoclásicos.
XIX
obras realizadas por el arquitecto español Lorenzo de Hidalga*
Fabrica Nova Distex
fabrica de hilados y tejidos de algodón y lana
1837-1843
Fabricación de Telas, Hilado de Fibras Blandas
Hay una placa que indica que dejo de trabajar en 1944
El conjunto se desarrollo alrededor de una serie de patios cerrados, 
desarrollándose los edificios de manera perpendicular unos con otros.
RURAL / ALINEADO A ELEMENTO AGUA





Río la cañada, Río Querétaro explotación de Los Socavones y presas El Salto del Diablo , La Purísima y San Isidro
fuerza hidráulica (rueda hidráulica) Vapor (turbina)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
El conjunto se desarrolla apartir de patios creando con esto en un inicio que
se puedan identificar varios núcleos en un mismo conjunto
ORDEN LINEAL / PERPENDICULAR
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria)
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
















Dentro del conjunto únicamente se desarrollaron actividades de producción 
principal y de producción complementaria, (administración, cuartos de 
maquinas, calderas, almacenes, bodegas, talleres) contaba  con caserío, e 
iglesia  fuera del conjunto industrial 
El conjunto ha estado en constante evolución, muchos diferentes sistemas 
constructivos, 5 núcleos y mas de 16 edificaciones.
Naves de producción, administración , cuartos 
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c.2.2.2 c.2.3.2  
VANOS VENTANAS J.1.1  J.1.2
c.2.2.1c.2.3.1
c.2.2.2 c.2.3.2






























Ampliación del muro (dala o dado) y zapata (escarpio)CIMENTACIÓN 

















Jambas en puertas de tabique y de piedra (cantera rosa)
5
arcos 1/2 punto,adintelados de tabique y piedra ( cantera rosa)
arcos 1/2 punto, adintelado de tabique y piedra; jambas  de tabique y piedra
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
-
Piedra de la región
Sin Referencia
Muros de mampostería de piedra (calycanto) ; Muros de 
adobe; Muros de tabique.
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA   CON  REFUERZOS DE TABIQUE;  MUROS DE TABIQUE; 
MUROS DE ADOBE. HAY NAVES DENTRO DE LAS AMPLIACIONES QUE TIENEN COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO.
0.60-0.83
de fundición y placas de hierro
Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.15 0.4
Jambas en ventanas de tabique y piedra (cantera)
Arco de medio punto y adintelado de tabique y piedra (cantera
rosa)
 tabique
la estructura de cubierta es a base de cerchas metálicas a
cada 5 metros con perfiles cuadrados para sostener la
cubierta a cada 3 m. se colocan perfiles cuadrados a cada 1
5 -
cubierta a base de planchas metálicas acanaladas de zinc y 




ESTAS EDIFICACIONES FUERON LAS ULTIMAS QUE SE REALIZARON EN EL CONJUNTO, SE DESARROLLARON LAS 
ESTRUCTURAS DE CUBIERTA A BASE DE CERCHAS METÁLICAS ASIMÉTRICAS  TIPO SHED A CADA 3 M EN UN CLARO DE 5 
M;  DENTRO DE LAS AMPLIACIÓN HAY UN PAR DE SALAS EN DONDE LA CUBIERTA SE DESARROLLA COMO NAVE TIPO 
SHED PERO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO SE BASA EN LOSA DE CONCRETO INCLINADAS SOBRE COLUMNAS TAMBIÉN DE 





Muro de carga mas soporte metálico  con jácenas de alma 
llena y cerchas metálicas.
en fachada uso de cantera rosa característica de la región.OTROS ELEMENTOS
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5.2 Europea Ambos 36%
5.3
GRADO DE INFLUENCIA
Se conserva una parte del edificio principal de acceso de tres niveles (planta baja y dos niveles) pero en general los edificios de producción principal con las ampliaciones y 
modernizaciones, perdieron su configuración estructural original. Dentro de los edificio analizados en esta ficha se encuentran en estado por ser la tipología y edificaciones 
construidas mas recientemente.
 se sabe que Cayetano Rubio compro otros dos molinos para establecer fábricas textiles.  En 1854 el Molino Blanco que se convertiría en la fábrica textil la Purísima; Molino de 
Cortes o Molino de San Antonio convirtiéndose en fábrica textil con el mismo no
Es un conjunto en constante evolución, con muchos crecimientos, mantenimientos correctivos y parches, no existe una intervención integral.
SOTO González Fidel, " Hércules. Industrialización y clase obrera en Querétaro.1838-1877". Viterbo Editorial, 2a Edición, México,2004
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
TORRES Acosta Andrés, Aceves Lozada Thania, "El ex molino de San Antonio. Patrimonio industrial de la ciudad de Querétaro". 
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FOTOS
NOTAS

























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.2
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.2
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.2 F
3.2.2.1 B













Molino el Salto y ex hacienda de Jesús María
TIPO DE CRECIMIENTO
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
2 (planta baja y un nivel); 3 (planta baja y dos niveles) 






El conjunto se implanta de manera casi paralela al río Grande. 
Las vialidades aparecer después y se implantan de manera 
Vivienda Directivos
ADICIÓN PARALELO AL INICIAL
el crecimiento se desarrollo al sur de manera paralelo a los edificios 
existentes.
ESPACIOS PRODUCTIVOS
Esta edificación se realizo como segunda, siendo de dos niveles en la mitad 
de la edificación y de un solo nivel en el otro tramo.
XIX
construccion a cargo del Ing. Robles Gil.
NUNATEX 
fabrica de hilados y tejidos de algodón 
1896
Desmontaje para rehabilitación.
El conjuntos se desarrollo alrededor de un patio cerrado en forma triangular 
donde en un extremo se desarrollo el área de producción principal de forma 
longitudinal y paralela.
RURAL / ALINEADO A ELEMENTO AGUA





Río Grande y el Salto de Juanacatlán.
fuerza hidráulica (rueda hidráulica) Vapor (turbina)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
El conjunto se desarrolla apartir de patios creando con esto en un inicio que
se puedan identificar varios núcleos en un mismo conjunto
ORDEN LINEAL / LONGITUDINAL
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria)
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
 Compañía Textil Nacional S.A,Francisco Martínez Negrete (1896);1904 
Barcelonnettes Cuzin, Fortuol Bec, Lebré y Brun; Compañía Industrial 
Nacional, S.A. (1932); Cía Industrial Manufacturera (1943)CIMSA
Río Grande, El Salto
UBICACIÓN 












Dentro del conjunto se desarrollaron las áreas de producción principal y 
complementaria; dentro del conjunto en una segunda área se desarrollaron 
las casas de los directivos y un casa club junto al edificio de hidroeléctrica
Dentro del conjunto se distinguen alrededor de 10 edificaciones entre las que 
sobresalen las de producción principal.
Naves de producción, administración , cuartos 
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c.2.2.1 c.2.3.1  
VANOS VENTANAS J.1.1  
c.2.2.1c.2.3.1
































zapata corrida de mampostería con escarpioCIMENTACIÓN 











Viga principal de metálicas en dos sentidos sobre los que se 
apoyan las viguetas de hierro
0.025
tabique
forjado a base de bovedillas tabicadas de tabique con relleno 




Jambas en puertas de tabique
5.5
arcos 1/2 punto,adintelados de tabique 
arcos 1/2 punto, adintelado de tabique ;jambas de tabique 




Muros de mampostería de piedra braza; Muros de tabique.
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE TABIQUE CON  REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL; MUROS DE MAMPOSTERÍA 
(PIEDRA BRAZA); APOYOS AISLADOS (COLUMNAS METÁLICAS) EN PLANTA BAJA Y ALTA
0.7
de fundición y placas de hierro
Pilastras de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.30-0.40
Jambas en ventanas de tabique
Arco de medio punto y adintelado de tabique 
 tabique
Viga principal de metálicas en dos sentidos sobre los que se 
apoyan las viguetas de hierro; en la década de los 80´s XX se 
sustituyo por una cubierta tridimensional de acero 
5 5
forjado a base de bovedillas tabicadas de tabique con 




EL ENTREPISO DE ESTE EDIFICIO SE TIENE REFERENCIA DE QUE SE REALIZO A BASE DE VIGAS PRINCIPALES DE HIERRO 
EN DOS SENTIDOS SOBRE LAS QUE SE APOYAN VIGUETAS METÁLICAS CON BÓVEDAS TABICADAS COMO FORJADO. ESTE 
EDIFICIO EN UN INICIO ÚNICAMENTE TENIA DOS NIVELES EL LADO DERECHO. Y LA CUBIERTA ERA PLANA A BASE DE 
VIGAS PRINCIPALES METÁLICAS EN DOS SENTIDOS SOBRE LAS QUE SE APOYABAN LAS VIGUETAS METÁLICAS
 Columnas metálicas a base de perfiles de hierro con placas 
como capitel y base.
PISOS
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Muro de carga mas  columnas de fundición con vigas y 
viguetas metálicas y bóvedas tabicadas.
Edificación realizada en el siglo XX.OTROS ELEMENTOS
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5.2 Europea Ambos 21%
5.3
GRADO DE INFLUENCIA
Cuando se visito la ex fábrica se encontraban desmantelándola, desmontando las cubiertas y demoliendo algunas edificaciones nuevas. Únicamente se conservaban los 
muros perimetrales de la nave principal, la edificación de fachada de esta. El edificio que se menciona en esta ficha también únicamente se le conservaron los muros 
perimetrales, ya que en la década de los 80's (siglo XX) se cambiaron las estructuras de entrepiso y de cubierta por estructuras de acero, losaacero y  estructuras 
tridimensional. 
El ing. Robles Gil , se llevo albañiles tapatíos y de otras ciudades ocupando tambien a los peones del lugar. El estilo arquitectónico de la fábrica seguía fielmente el modelo 
yorkino de centros industriales y comercials. Grandes muros de ladrillo "cara limpia" un portico gigantesco de cerga de 20 m de alto, ventanas y puertas dobles de madera y 
vidrio con dinteles de cantera que llevaban en el centro una piedra sobresaliente que hacia las veces de pieza maestra.  Enre la fachada principal y la fábrica propiamente 
dicha habia un patio amplio que permitía ver con perspectiva los dos grandes pabellos correspondientes a los departamentos de hilado y tejidos. Al centro se levantaba una 
torrecilla con un reloj publico de cuatro carátulas.  La chimenea media 90 m de altura, se construyo con puro ladrillo traido desde Inglaterra.  la chimenea se utilizaba para la 
caldera que era utilizada en las fases de blanqueo tintoreria y almidonado.  la caldera consumió en los primeros años todos los bosques aledaños y se modernizo con 
combustoleo.  El area de caserio, vivienda de directivos, dispensario, iglesia, plaza y tienda se encuentra fuera del nucleo productivo.
Este conjunto presento una evolución constante, se edificaron desde su origen nuevas edificaciones con el paso del tiempo con sistemas constructivos de acuerdo a la 
tecnología de la época. Uno de los edificios que se edifico posterior a su ignauracion fue el que se menciona en esta ficha (primera década del siglo XX). Existían varios planes 
y proyectos para la rehabilitación del conjunto por parte de la Universidad de Jalisco, y de los propietarios del conjunto. Pero cuando se realizo la visita en 2005 no se había 
tomado en cuenta ninguno de los proyectos.
DURAND Jorge, "Los obreros de Río Grande", El Colegio de Michoacán, México, 1986
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
Marco Tulio, Gaceta Universitaria, 28 de julio de 2003, Pasaje Cultural, "Nuevo Destino para la fábrica textil de Río Grande".
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TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.2
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.2
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.2 F
3.2.2.1 B

















Dentro del conjunto se desarrollaron las áreas de producción principal y 
complementaria; dentro del conjunto en una segunda área se desarrollaron 
las casas de los directivos y un casa club junto al edificio de hidroeléctrica
Dentro del conjunto se distinguen alrededor de 10 edificaciones entre las que 
sobresalen las de producción principal.
Naves de producción, administración , cuartos 







FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
 Compañía Textil Nacional S.A,Francisco Martínez Negrete (1896);1904 
Barcelonnettes Cuzin, Fortuol Bec, Lebré y Brun; Compañía Industrial 
Nacional, S.A. (1932); Cía Industrial Manufacturera (1943)CIMSA
Río Grande, El Salto
UBICACIÓN 
 Heliodoro Hernández Loza esq. calle Narciso Real Mendoza 
El Salto Jalisco
México
Río Grande y el Salto de Juanacatlán.
fuerza hidráulica (rueda hidráulica) Vapor (turbina)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
El conjunto se desarrolla apartir de patios creando con esto en un inicio que
se puedan identificar varios núcleos en un mismo conjunto
ORDEN LINEAL / LONGITUDINAL
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria)
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
El conjuntos se desarrollo alrededor de un patio cerrado en forma triangular 
donde en un extremo se desarrollo el área de producción principal de forma 
longitudinal y paralela.
RURAL / ALINEADO A ELEMENTO AGUA






construccion a cargo del Ing. Robles Gil.
NUNATEX 




Esta edificación se realizo como segunda, siendo de dos niveles en la mitad 
de la edificación y de un solo nivel en el otro tramo.
NAVE /+1CRUJ/CUB IND (1 AGUA)
El conjunto se implanta de manera casi paralela al río Grande. 
Las vialidades aparecer después y se implantan de manera 
Vivienda Directivos
ADICIÓN PARALELO AL INICIAL
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c.2.4.1 c.2.2.1  
VANOS VENTANAS J.1.1  
c.2.4.1c.2.2.1




































Muro de carga mas soporte metálico y cerca metálica.
cabe mencionar que se encontraron vigas en celosía formando cubierta tipo sed (3 vigas) pero de forma horizontalOTROS ELEMENTOS
madera, loseta cerámica, firme de concreto
ELEMENTO HORIZONTALES
LAS CUBIERTAS SE DESARROLLAN APARTIR DE VIGAS PRINCIPALES IPR DE HIERRO( EN ALGUNOS TRAMOS VIGAS EN 
CELOSÍA) EN UN SOLO SENTIDO SOBRE LOS QUE SE APOYAN CERCHAS METÁLICAS ASIMÉTRICAS POLONCEAU SIMPLE 
(CUBIERTA TIPO SHED) SOBRE LAS QUE SE APOYAN VIGAS EN CELOSÍA TIPO CRUZ DE SAN ANDRÉS. SOBRE LAS QUE SE 
APOYAN LAS PLANCHAS METÁLICAS DE ZINC; LAS CUBIERTAS TIPO SHED EN ALGUNOS TRAMOS SE DESARROLLARON A 
BASE DE VIGAS EN CELOSÍA TIPO WARREN INCLINADAS.




Viga principal de metálicas en un sentido (en algunos tramos 
es viga en celosía) sobre los que se apoyan cerchas 
asimétricas tipo Polonceau simple @2.5 o vigas en celosía.
5
plancha metálicas acanalada de zinc o galvanizado se apoyan 
sobre vigas en celosía  
0.8
de fundición 
Pilastras  y cerramientos de tabique; Marcos de vanos de tabique.
0.10-0.20
Jambas en ventanas de tabique




Muros mixtos de mampostería de piedra braza con tizones de 
tabique
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MIXTOS DE MAMPOSTERÍA CON TIZONES DE TABIQUE, (REFUERZOS 
HORIZONTALES VERTICALES Y MARCOS DE VANOS DE TABIQUE); APOYOS AISLADOS (COLUMNAS METÁLICAS) 
-
5
arcos escarzano, adintelado de tabique 
escarzanos, adintelado de tabique ;jambas de tabique 
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
tabique
0.15

















zapata corrida de mampostería con escarpioCIMENTACIÓN 
de fundición K-4 K-3
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana46% 33%
* Modelo Ingles; Cercana a la línea de ferrocarril Guadalajara- México en la estación del "Castillo"
ESTADO ACTUAL 
Cuando se visito la ex fábrica se encontraban desmantelándola, desmontando las cubiertas y demoliendo algunas edificaciones nuevas. Únicamente se conservaban los 
muros perimetrales de la nave principal, la edificación de fachada de esta. El edificio que se analiza en este ficha sufrio modificaciones, ya que el edificio ocupaba hasta el 
limite del lote, pero en el siglo XX se sustituyeron varios de sus entreejes por una cubierta a dos aguas, no se sabe el motivo, pero se mencionara en la siguiente ficha. 
Actualmente estas naves están desmanteladas y únicamente se conservan los muros perimetrales.
El ing. Robles Gil , se llevo albañiles tapatíos y de otras ciudades ocupando tambien a los peones del lugar. El estilo arquitectónico de la fábrica seguía fielmente el modelo 
yorkino de centros industriales y comercials. Grandes muros de ladrillo "cara limpia" un portico gigantesco de cerga de 20 m de alto, ventanas y puertas dobles de madera y 
vidrio con dinteles de cantera que llevaban en el centro una piedra sobresaliente que hacia las veces de pieza maestra.  Enre la fachada principal y la fábrica propiamente 
dicha habia un patio amplio que permitía ver con perspectiva los dos grandes pabellos correspondientes a los departamentos de hilado y tejidos. Al centro se levantaba una 
torrecilla con un reloj publico de cuatro carátulas.  La chimenea media 90 m de altura, se construyo con puro ladrillo traido desde Inglaterra.  la chimenea se utilizaba para la 
caldera que era utilizada en las fases de blanqueo tintoreria y almidonado.  la caldera consumió en los primeros años todos los bosques aledaños y se modernizo con 
combustoleo.  El area de caserio, vivienda de directivos, dispensario, iglesia, plaza y tienda se encuentra fuera del nucleo productivo.
Este conjunto presento una evolución constante, se edificaron desde su origen nuevas edificaciones con el paso del tiempo con sistemas constructivos de acuerdo a la 
tecnología de la época. Uno de los edificios que se edifico posterior a su ignauracion fue el que se menciona en esta ficha (primera década del siglo XX). Existían varios planes 
y proyectos para la rehabilitación del conjunto por parte de la Universidad de Jalisco, y de los propietarios del conjunto. Pero cuando se realizo la visita en 2005 no se había 
tomado en cuenta ninguno de los proyectos.
DURAND Jorge, "Los obreros de Río Grande", El Colegio de Michoacán, México, 1986
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
Marco Tulio, Gaceta Universitaria, 28 de julio de 2003, Pasaje Cultural, "Nuevo Destino para la fábrica textil de Río Grande".
GRADO DE INFLUENCIA
entrejes que se 
sustituyeron por 
una cubierta a dos
aguas.






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.2
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.2
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.2 F
3.2.2.1 B






3.5.1 No DE NIVELES
4 5 6 7 8 9
1 1 3 1 1 1
15 17 (4) 4.9 14 11 6.87
varias varias 9 1 varias 1














El conjunto se implanta de manera casi paralela al río Grande. 
Las vialidades aparecer después y se implantan de manera 
Vivienda Directivos
ADICIÓN PARALELO AL INICIAL
el crecimiento se desarrollo al sur de manera paralelo a los edificios 
ESPACIOS PRODUCTIVOS
Todas estas edificaciones están destinadas a funciones de producción 
complementaria
FABRICA DE PISOS/1 CRUJ/CUB PLANA
NAVE / +1CRUJ/CUB PLANA
XIX
construccion a cargo del Ing. Robles Gil.
NUNATEX 
fabrica de hilados y tejidos de algodón 
1896
Desmontaje para rehabilitación.
El conjuntos se desarrollo alrededor de un patio cerrado en forma triangular 
donde en un extremo se desarrollo el área de producción principal de forma 
longitudinal y paralela.
RURAL / ALINEADO A ELEMENTO AGUA





Río Grande y el Salto de Juanacatlán.
fuerza hidráulica (rueda hidráulica) Vapor (turbina)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
El conjunto se desarrolla apartir de patios creando con esto en un inicio que
se puedan identificar varios núcleos en un mismo conjunto
ORDEN LINEAL / LONGITUDINAL
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria)
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
 Compañía Textil Nacional S.A,Francisco Martínez Negrete (1896);1904 
Barcelonnettes Cuzin, Fortuol Bec, Lebré y Brun; Compañía Industrial 
Nacional, S.A. (1932); Cía Industrial Manufacturera (1943)CIMSA
Río Grande, El Salto
UBICACIÓN 












Dentro del conjunto se desarrollaron las áreas de producción principal y 
complementaria; dentro del conjunto en una segunda área se desarrollaron 
las casas de los directivos y un casa club junto al edificio de hidroeléctrica
Dentro del conjunto se distinguen alrededor de 10 edificaciones entre las que 
sobresalen las de producción principal.
Naves de producción, administración , cuartos 
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c.2.4.2 c.2.2.2  
VANOS VENTANAS J.1.1  J.1.2
c.2.4.1c.2.2.1 
c.2.4.2 c.2.2.2















































Viguetas de hierro a cada 0.80 m sobre muros de carga
1x2.5
tabique




Jambas en puertas de tabique y otras de piedra
4
arcos escarzano, medio punto y adintelado de tabique en
muros de piedra y en muros de tabique son de piedra
escarzanos, adintelado de tabique y otros de piedra ;jambas de tabique y p. 




Muros mixtos de mampostería de piedra braza con tizones de 
tabique; Muros de tabique con refuerzos de piedra y tabique
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MIXTOS DE MAMPOSTERÍA CON TIZONES DE TABIQUE, (REFUERZOS 
HORIZONTALES VERTICALES Y MARCOS DE VANOS DE TABIQUE); MUROS DE TABIQUE Y REFUERZOS DE PIEDRA APOYOS
0.8
fábrica
Pilastras  y cerramientos de tabique y en muros de tabique refuerzos de 
piedra; Marcos de vanos de tabique y otros de piedra
0.4
Jambas en ventanas de tabique y en muros de tabique de p.
Arco escarzano, y adintelado de tabique en muros de piedra; y
en muros de tabique arcos de piedra. 
 tabique
Viguetas de hierro @0.80m; Arcos de medio punto de tabique; 
vigas  de celosía metálicas
4 2.9
bovedillas tabicadas con lamina acanalada; bóveda de 




LOS ENTREPISOS DE ED9 Y DE ED8 SON A BASE DE VIGUETAS METÁLICAS APOYADOS SOBRE LOS MUROS DE CARGA 
CON FORJADOS A BASE DE BOVEDILLAS TABICADAS CON LAMINA ACANALADA. LAS CUBIERTAS SON DEL MISMO SISTEMA
CONSTRUCTIVO EN ED9, EN ED8 LA CUBIERTA ES A BASE DE UNA CERCHA METÁLICA SIN COLUMNAS INTERMEDIAS; ED4, 
ED5 TIENEN CUBIERTAS A BASE DE VIGUETAS METALICAS APOYADAS SOBRE MUROS DE CARGA Y BOVEDILLAS 
TABICADAS; ED8  SE DESARROLLA APARTIR DE BÓVEDAS DE CRUCERÍA; ED7 CUBIERTA PLANA A BASE DE VIGAS DE 
CELOSÍA
Pilares de fábrica para sostener las cúpulas. 
PISOS
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Muro de carga con bóveda o cúpulas; Muro de carga con 
viguetas metálicas y bovedillas tabicadas; Muros de carga con 
cerca metálica.
cabe mencionar que se encontraron vigas en celosía formando cubierta tipo sed (3 vigas) pero de forma horizontalOTROS ELEMENTOS
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5.2 Europea Ambos 21%
5.3
GRADO DE INFLUENCIA
Cuando se visito la ex fábrica se encontraban desmantelándola, desmontando las cubiertas y demoliendo algunas edificaciones nuevas. Únicamente se conservaban los 
muros perimetrales de la nave principal, la edificación de fachada de esta. Los edificios que se analizaron dentro de esta ficha ED5, se desarrollo desde el origen del conjunto y 
se encuentra en excelentes condiciones, y con el desmantelaje de la estructura esta edificación se ha respetado. ED4, ED6, ED7, son edificaciones recientes (siglo XX), Ed7 
se desmantelo la cubierta y únicamente se han respetado las cerchas. ED6 permanece en buen estado. ED9 y ED8 también fueron parte de las edificaciones originales pero 
ED8 se encontraba en demolición cuando se visito. ED9 permanece en buen estado y con su configuración original. 
El ing. Robles Gil , se llevo albañiles tapatíos y de otras ciudades ocupando tambien a los peones del lugar. El estilo arquitectónico de la fábrica seguía fielmente el modelo 
yorkino de centros industriales y comercials. Grandes muros de ladrillo "cara limpia" un portico gigantesco de cerga de 20 m de alto, ventanas y puertas dobles de madera y 
vidrio con dinteles de cantera que llevaban en el centro una piedra sobresaliente que hacia las veces de pieza maestra.  Enre la fachada principal y la fábrica propiamente 
dicha habia un patio amplio que permitía ver con perspectiva los dos grandes pabellos correspondientes a los departamentos de hilado y tejidos. Al centro se levantaba una 
torrecilla con un reloj publico de cuatro carátulas.  La chimenea media 90 m de altura, se construyo con puro ladrillo traido desde Inglaterra.  la chimenea se utilizaba para la 
caldera que era utilizada en las fases de blanqueo tintoreria y almidonado.  la caldera consumió en los primeros años todos los bosques aledaños y se modernizo con 
combustoleo.  El area de caserio, vivienda de directivos, dispensario, iglesia, plaza y tienda se encuentra fuera del nucleo productivo.
Este conjunto presento una evolución constante, se edificaron desde su origen nuevas edificaciones con el paso del tiempo con sistemas constructivos de acuerdo a la 
tecnología de la época. Uno de los edificios que se edifico posterior a su ignauracion fue el que se menciona en esta ficha (primera década del siglo XX). Existían varios planes 
y proyectos para la rehabilitación del conjunto por parte de la Universidad de Jalisco, y de los propietarios del conjunto. Pero cuando se realizo la visita en 2005 no se había 
tomado en cuenta ninguno de los proyectos.
DURAND Jorge, "Los obreros de Río Grande", El Colegio de Michoacán, México, 1986
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
Marco Tulio, Gaceta Universitaria, 28 de julio de 2003, Pasaje Cultural, "Nuevo Destino para la fábrica textil de Río Grande".





GRADO DE INFLUENCIA Mexicana46% 33%
FOTOS
NOTAS






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.2
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 B.2
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.2 F
3.2.2.1 B






3.5.1 No DE NIVELES
10 11 12 13
1 1 1 2
35 35 9 54
1 1 1 1






Dentro del conjunto se desarrollaron las áreas de producción principal y 
complementaria; dentro del conjunto en una segunda área se desarrollaron 
las casas de los directivos y un casa club junto al edificio de hidroeléctrica
Dentro del conjunto se distinguen alrededor de 10 edificaciones entre las que 
sobresalen las de producción principal.
Naves de producción, administración , cuartos 







FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
 Compañía Textil Nacional S.A,Francisco Martínez Negrete (1896);1904 
Barcelonnettes Cuzin, Fortuol Bec, Lebré y Brun; Compañía Industrial 
Nacional, S.A. (1932); Cía Industrial Manufacturera (1943)CIMSA
Río Grande , El Salto
UBICACIÓN 
 Heliodoro Hernández Loza esq. calle Narciso Real Mendoza 
El Salto Jalisco
México
Río Grande y el Salto de Juanacatlán.
fuerza hidráulica (rueda hidráulica) Vapor (turbina)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
El conjunto se desarrolla apartir de patios creando con esto en un inicio que
se puedan identificar varios núcleos en un mismo conjunto
ORDEN LINEAL / LONGITUDINAL
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria)
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
El conjuntos se desarrollo alrededor de un patio cerrado en forma triangular 
donde en un extremo se desarrollo el área de producción principal de forma 
longitudinal y paralela.
RURAL / ALINEADO A ELEMENTO AGUA






construccion a cargo del Ing. Robles Gil.
NUNATEX 




Todas estas edificaciones están destinadas a funciones de producción 
complementaria
NAVE / +1CRUJ/CUB IND
El conjunto se implanta de manera casi paralela al río Grande. 
Las vialidades aparecer después y se implantan de manera 
Vivienda Directivos
ADICIÓN PARALELO AL INICIAL
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c.2.4.1 c.2.2.1  
VANOS VENTANAS J.1.1  J.1.2
c.2.4.1c.2.2.1 





































Muros de carga con cerca metálica; Muro de carga  mas 
soporte metálico y cerca metálico; Muro de carga mas soporte 
metálico con jácenas de alma llena y cerca metálicas.
OTROS ELEMENTOS
madera, loseta cerámica, firme de concreto
ELEMENTO HORIZONTALES
LAS CUBIERTAS DE ESTOS EDIFICIOS SE DESARROLLAN A BASE DE VIGAS DE ALMA LLENA Y EN CELOSÍA EN UN SENTIDO 
SOBRE LOS CUALES SE APOYAN LAS CERCHAS METÁLICAS SIMÉTRICAS CON VIGAS EN CELOSÍA Y PERFILES 
CUADRADOS SOBRE ESTAS PARA FIJAR LAS CUBIERTAS ACANALADAS METÁLICAS.




Vigas de alma llena y vigas en celosía de 0.50 m en un 
sentido sobre los que se apoyan las cerchas simétricas 
metálicas tipo inglesa,  y polonceau simple. Pefiles cuadrados 
y vigas en celosía para fijar cubierta
15-35 35
 lamina acanalada de zinc
0.8
de fundición 
Pilastras  y cerramientos de tabique y en muros de piedra; Marcos de vanos 
de tabique 
0.10-0.20
Jambas en ventanas de tabique




Muros mixtos de mampostería de piedra braza con tizones de 
tabique; Muros de tabique con refuerzos de piedra y tabique
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE MIXTOS DE MAMPOSTERÍA CON TIZONES DE TABIQUE, (REFUERZOS 
HORIZONTALES VERTICALES Y MARCOS DE VANOS DE TABIQUE); MUROS DE TABIQUE Y REFUERZOS DE PIEDRA APOYOS
-
5
arcos escarzano y adintelado de tabique en muros de piedra 
escarzanos, adintelado de tabique  ;jambas de tabique 
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
tabique
0.15




















zapata corrida de mampostería con escarpioCIMENTACIÓN 
de fundición 
K-3
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana46% 33%
* Modelo Ingles; Cercana a la línea de ferrocarril Guadalajara- México en la estación del "Castillo"
ESTADO ACTUAL 
Cuando se visito la ex fábrica se encontraban desmantelándola, desmontando las cubiertas y demoliendo algunas edificaciones nuevas. Únicamente se conservaban los 
muros perimetrales de la nave principal, la edificación de fachada de esta. Uno de los edificios que en esta ficha se mencionan ED10 es reciente, tiene una cerca de acero; 
ED11 se desarrollo durante la segunda década del siglo XX, se sustituyo por las cubiertas tipo sed y se encuentraba en muy buen estado cuendo se realizo la visita, 
desgraciadamente se ha desmotado actualmente. ED12 se encontraba en desmantelado cuando se realizo la visita. y ED13 se demolió antes de la visita realizada.
El ing. Robles Gil , se llevo albañiles tapatíos y de otras ciudades ocupando tambien a los peones del lugar. El estilo arquitectónico de la fábrica seguía fielmente el modelo 
yorkino de centros industriales y comercials. Grandes muros de ladrillo "cara limpia" un portico gigantesco de cerga de 20 m de alto, ventanas y puertas dobles de madera y 
vidrio con dinteles de cantera que llevaban en el centro una piedra sobresaliente que hacia las veces de pieza maestra.  Enre la fachada principal y la fábrica propiamente 
dicha habia un patio amplio que permitía ver con perspectiva los dos grandes pabellos correspondientes a los departamentos de hilado y tejidos. Al centro se levantaba una 
torrecilla con un reloj publico de cuatro carátulas.  La chimenea media 90 m de altura, se construyo con puro ladrillo traido desde Inglaterra.  la chimenea se utilizaba para la 
caldera que era utilizada en las fases de blanqueo tintoreria y almidonado.  la caldera consumió en los primeros años todos los bosques aledaños y se modernizo con 
combustoleo.  El area de caserio, vivienda de directivos, dispensario, iglesia, plaza y tienda se encuentra fuera del nucleo productivo.
Este conjunto presento una evolución constante, se edificaron desde su origen nuevas edificaciones con el paso del tiempo con sistemas constructivos de acuerdo a la 
tecnología de la época. Uno de los edificios que se edifico posterior a su ignauracion fue el que se menciona en esta ficha (primera década del siglo XX). Existían varios planes 
y proyectos para la rehabilitación del conjunto por parte de la Universidad de Jalisco, y de los propietarios del conjunto. Pero cuando se realizo la visita en 2005 no se había 
tomado en cuenta ninguno de los proyectos.
DURAND Jorge, "Los obreros de Río Grande", El Colegio de Michoacán, México, 1986
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
Marco Tulio, Gaceta Universitaria, 28 de julio de 2003, Pasaje Cultural, "Nuevo Destino para la fábrica textil de Río Grande".
GRADO DE INFLUENCIA

























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.1
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.1 A













Naves de producción, administración , cuartos 




El conjunto se desarrolla apartir de una edificación de producción principal  y 
edificaciones secundarias a los extremos de los edificios: el conjunto se 
desarrollo a partir de desniveles aprovechando estos.
Se identifican una construcción de producción principal  y varias edificaciones 
pequeñas de producción complementaria, de vivienda y servicios como la 
casa del administrador, la iglesia y
El conjunto se desarrollo en un inicio perpendicular al camino 
principal. El río esta cercano y se utilizaba para la producción 
de energía sin embargo no esta alineado.
Vivienda Directivo, Viv. Obreros, Iglesia 
ADICIÓN PARALELO AL INICIAL








FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Juan Sáenz Trápaga y José Zorrilla (1883)
La Soledad Vista Hermosa
UBICACIÓN 




fuerza hidráulica (rueda hidráulica) Vapor (turbina)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA




ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria) VIVIENDA
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
2000 se comienza la rehabilitación.
El conjuntos se desarrollo alrededor de un patio abierto en forma de "U"  en 
un extremo como ampliación de ubican los cuartos de maquinas y casa de 
empleados.







diseño arquitectónico y edificación a cargo del Arq. Guillermo Desmonth. 
Gobierno Del estado de Oaxaca, Francisco Toledo.
fabrica de hilados y tejidos de algodón 
1883
Centro de las Artes San Agustín CASA.
la fachada principal se desarrolla con el almohadillado de la época. Se 
desarrollo de acuerdo al desnivel natural del lote
TIPO DE CRECIMIENTO
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
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c.2.4.1     





































Muro de carga mas cercha metálica; Muros de carga con 
columnas de fundición con jácenas metálicas y madera. A.1, b.3 c.2b.4
OTROS ELEMENTOS
madera, loseta cerámica, firme de concreto
LA ESTRUCTURA DE ENTREPISO SE DESARROLLA APARTIR DE VIGAS METÁLICAS DE HIERROEN UN SENTIDO A CADA 2.44
Y 1.98 DONDE SE COLOCA UN ENTARIMADO DE 0.03 M. LA CUBIERTA SE DESARROLLA SIN APOYOS INTERMEDIOS CON 
UNA CERCHA METÁLICA .















Muros de tabique; Muros de Adobe.
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE TABIQUE CON  REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL Y DE PIEDRA;  APOYOS 
AISLADOS (COLUMNAS METÁLICAS) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES
zapata corrida de mampostería con escarpio; Prolongación del 
muro en piedra
5
arcos 1/2 punto, arcos adintelado y arcos escarzanos de
tabique con clave de piedra en algunos casos.
arcos 1/2 punto, adintelado y escarzanos de tabique ;jambas de tabique 
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
Jambas en puertas de tabique
fundición
Jambas en ventanas de tabique
zinc
forjado a base de un entarimado de 0.10x0.03m
0.05
Cercha metálica simétrica tipo francesa sobre las que se 
apoyan perfiles cuadrados metálicos para fijar la cubierta. Las 
cerchas se distribuyen a cada 3.5 m
17
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana30% 35%
Modelo Ingles con estética afrancesada o del Porfiriato, con materiales de la región.
ESTADO ACTUAL 
En la primer etapa (1882-1883) se comprende la construcción del edificio principal y parte del cuarto de maquinas.En 1889 se continuo la obra en el cuarto de maquinas  y en 
la parte noroeste se construyó la casa del director de la fabrica y un bloque de viviendas para obreros en el lado norte del conjunto; el acceso cambio este año al lado 
suroeste.Para 1911 en la tercera etapa se construyó un anexo al cuarto de maquinas, bodegas para almacenar material al frente pero en un nivel inferior a las viviendas de 
obreros y un bloque mas de viviendas para en el costado oriente del edificio principal.
El área de producción se encontraba en el edificio principal. La nave, con una superficie de 1, 000 m2 albergaba en la planta baja el área para la fabricación de hilos y en la 
planta alta, las máquinas tejedoras; en total se contaba con 200 telares. 
Fue de los pocos conjuntos que estuvo perfectamente planeada y no sufrió modificaciones en la planta fabril y solamente sufrió cambios en lo referente a los anexos o 
habitaciones para los obreros.  Como fue el caso de la perdida de la parte de la caballeriza y molino San Diego, alla por 1950 cuando la fábrica fue vendida. En el año 2000 se 
propuso la rehabilitación del conjunto por parte de la Arq. Ma. Claudina López Morales.  como la directora del proyecto. Se  realizo una intervención integral, añadiendo 
principios ecológicos.
Tríptico de la descripción de CASA.
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
Actualmente el conjunto se conserva en excelente estado por su proceso de rehabilitación y uso. Aunque existieron zonas en donde los forjados de entrepisos se remplazaron, 
en general el conjunto conservo la tipología y estructura original, interviniendo con materiales de la zona y de la época de construcción.
###########################################################################################################################################
GRADO DE INFLUENCIA






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.1
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.1 A






3.5.1 No DE NIVELES
2 2.1 3 3.1 4
2 4 1 2 1
5.23 4.28 3.96 4.48 6.68
3 2 1 4 1





Hacienda de San Isidro, Molino de Don Diego.
TIPO DE CRECIMIENTO
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 







la fachada principal se desarrolla con el almohadillado de la epoca. Se 
desarrollo de acuerdo al desnivel natural del lote
NAVES/1 CRUJ/ CUB PLANA
XIX
diseño arquitectónico y edificacion a cargo del Arq. Guillermo Desmonth. 
Gobierno Del estado de Oaxaca, Francisco Toledo.
fabrica de hilados y tejidos de algodón 
1883
Centro de las Artes San Agustin CASA.
2000 se comienza la rehabilitación.
El conjuntos se desarrollo alrededor de un patio abierto en forma de "U"  en 
un extremo como ampliacion de ubican los cuartos de maquinas y casa de 







fuerza hidráulica (rueda hidraulica) Vapor (turbina)-electrica (hidroelectrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA




ESPACIOS DE PRODUCCION (ppal.y complementaria) VIVIENDA
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERISTICAS ARQUITECTÓNICAS.
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Juan Sáenz Trápaga y Jose Zorrilla (1883)
La Soledad Vista Hermosa
UBICACIÓN 
calle independencia s/n Barrio Vista Hermosa San Agustin Etla
Etla Oaxaca
México











El conjunto se desarrolla apartir de una edificacion de produccion principal  y 
edificaciones secundarias a los extremos de los edificios: el conjunto se 
desarrollo a partir de desniveles aprovechando estos.
Se identifican una construccion de produccion principal  y varias edificaciones 
pequeñas de produccion complementaria, de vivienda y servicios como la 
casa del administrador, la iglesia y
El conjunto se desarrollo en un inicio perpendicular al camino 
principal. El rio esta cercano y se utilizaba para la produccion 
de energia sin embargo no esta alineado.
Vivienda Directivo, Viv. Obreros, Iglesia 
ADICION PARALELO AL INICIAL
Naves de produccion,Administración, cuartos 
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Viga principal de madera (con caballetes o silla de hierro)con 
viguetas de madera a cda 0.30m; actualmente viguetas 
metálicas  cada 0.80m
0.3
fábrica
forjado a base de un entarimado de 0.10x0.03m; actualmente 
se desarollaron bovedillas adinteladas a cada 0.80 m
0.4
Vigas principales en un sentido sobre las que se apoyan 
Viguetas metálicas a cada 0.80 m; Vigas principales en un 
sentido
4 5
bovedillas adinteladas  a cada 0.80m  de 0.40 m de espesor 
con barra de refuerzo; bovedillas tabicadas de 5.30 m de luz
fabrica
5
arcos 1/2 punto,arcos adintelados y arcos escarzanos de
tabique con clave de piedra en algunos casos.
arcos 1/2 punto, adintelados y escarzanos de tabique ;jambas de tabique 
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
Jambas en puertas de tabique
fundicion




Muros de tabique; Muros de Adobe.
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE TABIQUE CON  REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL Y DE PIEDRA; MUROS DE 
ADOBE CON REFUERZOS DE TABIQUE ; APOYOS AISLADOS (COLUMNAS METÁLICAS y PILARES DE FÁBRICA) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES
zapata corrida de mamposteria con escarpio; Prolongacion del 
muro en piedra
0.8
Arco de medio punto arco escarzano y adintelado de tabique 






madera, loseta ceramica, firme de concreto
TODOS LOS ENTREPISOS EN UN INICIO SE DESARROLLARON DE ACUERDO A LA LUZ, UNAS CON  VIGAS PRINCIPALES DE 
MADERA (GUALDRAS) OTRAS SIN PERO TODAS CON VIGUETAS DE MADERA DE 0.20 M DE PERALTE A CADA 0.30 M CON 
FORJADO A BASE DE DUELA DE MADERA DE 0.03 M DE ESPESOR. (actualmente se remplazoron por forjados a base de 
bovedillas adinteladas.) LAS CUBIERTAS SE DESARROLLARON A BASE DE VIGUETAS METÁLICAS A CADA 0.80 M CON 
FORJADO DE BOVEDILLAS ADINTELADAS Y EN ALGUNOS ESPACIOS SE LE INCLUYERON BARRAS PARA SU REFUERZO. EN 
ED2 SE DESARROLLARON BOVEDAS TABICADAS DE 5.3 M.
 Columnas metálicas a base de perfiles cilindricos huecos de 










Muro de carga con viga y viguetas de madera;  Muros de 
carga con vigas de madera y bovedas tabicadas; Muro de 
carga con viguetas metálicas y bovedas adinteladas; Muros 
de carga mas columnas de fundición con vigas y viguetas 
OTROS ELEMENTOS
K-30
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PB ED3 Y ED3.1
PA ED3.1
PB Y PA ED2 Y ED2.1
VELAZCO Rodriguez Griselle Julia, tesis para obtener el grado de Doctora en Ciencias en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional, " Economia, Sociedad y Modernizac
GRADO DE INFLUENCIA
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
El conjunto se conserva en excelente estado por su proceso de rehabilitación y uso. Aunque existieron zonas en donde los forjados de entrepisos se remplazaron, en general 
el conjunto conservo la tipología y estructura original, interviniendo con materiales de la zona y de la época de construcción. Estos edificios antes de su intervención se 
encontraban en mal estado sobretodo algunos elementos de las estructuras de entrepiso, por lo que se decidió el remplazar el sistema constructivo. Actualmente se 
encuentran en muy buen estado.
Modelo Ingles con estetica afrancesada o del Porfiriato, con materiales de la región.
ESTADO ACTUAL 
En la primer etapa (1882-1883) se comprende la construcción del edificio principal y parte del cuarto de maquinas.En 1889 se continuo la obra en el cuarto de maquinas  y en 
la parte noroeste se construyó la casa del director de la fabrica y un bloque de viviendas para obreros en el lado norte del conjunto; el acceso cambio este año al lado 
suroeste.Para 1911 en la tercera etapa se construyó un anexo al cuarto de maquinas, bodegas para almacenar material al frente pero en un nivel inferior a las viviendas de 
obreros y un bloque mas de viviendas para en el costado oriente del edificio principal.
El área de producción se encontraba en el edificio principal. La nave, con una superficie de 1, 000 m2 albergaba en la planta baja el área para la fabricación de hilos y en la 
planta alta, las máquinas tejedoras; en total se contaba con 200 telares. 
Fue de los pocos conjuntos que estuvo perfectamente planeada y no sufrió modificaciones en la planta fabril y solamente sufrió cambios en lo referente a los anexos o 
habitaciones para los obreros.  Como fue el caso de la perdida de la parte de la caballeriza y molino San Diego, alla por 1950 cuando la fábrica fue vendida. En el año 2000 se 
propuso la rehabilitación del conjunto por parte de la Arq. Ma. Claudina López Morales.  como la directora del proyecto. Se  realizo una intervencion integral, añadiendo 
principios ecologicos. dentro de estas edificaciones se remplazaron la estructura y forjados de entrepiso cambiando incluso de sistema constructivo de madera a hierro y 
fábrica.




GRADO DE INFLUENCIA Mexicana30% 35%
FOTOS
NOTAS






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.1
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.1 A













7 ; 6 B.1.1;B.1.2
Naves de producción, administración , cuartos 




El conjunto se desarrolla apartir de una edificación de producción principal  y 
edificaciones secundarias a los extremos de los edificios: el conjunto se 
desarrollo a partir de desniveles aprovechando estos.
Se identifican una construcción de producción principal  y varias edificaciones 
pequeñas de producción complementaria, de vivienda y servicios como la 
casa del administrador, la iglesia y
El conjunto se desarrollo en un inicio perpendicular al camino 
principal. El río esta cercano y se utilizaba para la producción 
de energía sin embargo no esta alineado.
Vivienda Directivo, Viv. Obreros, Iglesia 
ADICIÓN PARALELO AL INICIAL








FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Juan Sáenz Trápaga y José Zorrilla (1883)
La Soledad Vista Hermosa
UBICACIÓN 




fuerza hidráulica (rueda hidráulica) Vapor (turbina)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA




ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria) VIVIENDA
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
2000 se comienza la rehabilitación.
El conjuntos se desarrollo alrededor de un patio abierto en forma de "U"  en 
un extremo como ampliación de ubican los cuartos de maquinas y casa de 
empleados.







diseño arquitectónico y edificación a cargo del Arq. Guillermo Desmonth. 
Gobierno Del estado de Oaxaca, Francisco Toledo.
fabrica de hilados y tejidos de algodón 
1883
Centro de las Artes San Agustín CASA.
la fachada principal se desarrolla con el almohadillado de la época. Se 
desarrollo de acuerdo al desnivel natural del lote
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MATERIALES madera, cerámica, barro, firme de concreto
DIMENSIONES









Muro de carga con viguetas metálicas y bóvedas adintelada; 
Muros de carga con cercha metálica
OTROS ELEMENTOS
madera, loseta cerámica, firme de concreto
TODOS LOS ENTREPISOS SE DESARROLLARON A BASE DE VIGUETAS METÁLICAS A CADA 0.80 M CON FORJADOS  DE 
BOVEDILLAS ADINTELADA. LAS CUBIERTAS SE DESARROLLARON EN ED5 Y ED6 A BASE DE CERCHAS TIPO AMERICANA 
METÁLICA DE 6 M DE LUZ. ED7 SE DESARROLLO CON CUBIERTAS A BASE DE VIGAS DE MADERA CREANDO UN CUBIERTA 











Arco de medio punto arco escarzano y adintelado de tabique 





Muros de tabique; Muros de Adobe.
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE TABIQUE CON  REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL Y DE PIEDRA; MUROS DE 
ADOBE CON REFUERZOS DE TABIQUE ; APOYOS AISLADOS (COLUMNAS METÁLICAS y PILARES DE FÁBRICA) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES




arcos 1/2 punto, arcos adintelado y arcos escarzanos de
tabique con clave de piedra en algunos casos.
arcos 1/2 punto, adintelado y escarzanos de tabique ;jambas de tabique 
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
Jambas en puertas de tabique
-
Jambas en ventanas de tabique
lamina acanalada de zinc
bovedillas adintelada a cada 0.80 con relleno de pedaceria y 
arena
0.03x 0.60
Cerchas metálicas tipo Americana sobre muros de carga; 
viguetas de madera a cada 0.45 m
6 5
lamina acanalada metálicas sobre perfiles metálicos como 
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana30% 35%
Modelo Ingles con estética afrancesada o del Porfiriato, con materiales de la región.
ESTADO ACTUAL 
En la primer etapa (1882-1883) se comprende la construcción del edificio principal y parte del cuarto de maquinas.En 1889 se continuo la obra en el cuarto de maquinas  y en 
la parte noroeste se construyó la casa del director de la fabrica y un bloque de viviendas para obreros en el lado norte del conjunto; el acceso cambio este año al lado 
suroeste.Para 1911 en la tercera etapa se construyó un anexo al cuarto de maquinas, bodegas para almacenar material al frente pero en un nivel inferior a las viviendas de 
obreros y un bloque mas de viviendas para en el costado oriente del edificio principal.
El área de producción se encontraba en el edificio principal. La nave, con una superficie de 1, 000 m2 albergaba en la planta baja el área para la fabricación de hilos y en la 
planta alta, las máquinas tejedoras; en total se contaba con 200 telares. 
Fue de los pocos conjuntos que estuvo perfectamente planeada y no sufrió modificaciones en la planta fabril y solamente sufrió cambios en lo referente a los anexos o 
habitaciones para los obreros.  Como fue el caso de la perdida de la parte de la caballeriza y molino San Diego, alla por 1950 cuando la fábrica fue vendida. En el año 2000 se 
propuso la rehabilitación del conjunto por parte de la Arq. Ma. Claudina López Morales.  como la directora del proyecto. Se  realizo una intervención integral, añadiendo 
principios ecológicos. dentro de estas edificaciones se remplazaron la estructura y forjados de entrepiso cambiando incluso de sistema constructivo de madera a hierro y 
fábrica.
Tríptico de la descripción de CASA.
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
El conjunto se conserva en excelente estado por su proceso de rehabilitación y uso. Aunque existieron zonas en donde los forjados de entrepisos se remplazaron, en general 
el conjunto conservo la tipología y estructura original, interviniendo con materiales de la zona y de la época de construcción. Las edificaciones analizadas dentro de esta ficha 
en el momento de la visita presentaban un deterioro debido a la intemperie de sus elementos, pero los elementos y estructuras presentaban buen estado con lo que se 
intervinieron hace unos meses quedando en muy buen estado y conservando su tipología y estructura original; los edificios que eran parte de la vivienda de los trabajadores en 
un inicio presentaban un estado ruinoso por el adobe y por el colapso de su cubierta. actualmente estos edificios se reconstruyeron y están en excelente estado.
VELASCO Rodríguez Griselle Julia, tesis para obtener el grado de Doctora en Ciencias en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional, " Economía, Sociedad y Modernizac
GRADO DE INFLUENCIA
PB Y PA  
ED5 Y PB 
ED6 Y 
ED7























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.1
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.1 A







3.5.1 No DE NIVELES
1 2 3 4
3 3 1 1
4.5 4.61 6.18 8.64
14 15 1 1
4.3 4.3 30 10
3.5.2 4 A.1.1
1,2 B.2.1
Naves de producción, administración , cuartos 




El conjunto se desarrolla a intramuros en el acceso se destaca por un edificio 
de dos niveles que albergaban las oficinas administrativas posteriormente se 
desarrollan las áreas de producción principal  y en los extremos la producción 
complementaria.
Se identifican 6 edificaciones, de las cuales 3 son de producción principal, 1 
de producción complementaria y las demás de vivienda.
El conjunto se desarrollo en un inicio perpendicular al camino 
principal. El río se encuentra a un extremo del conjunto de 
manera paralela.
Vivienda Directivo, Viv. Obreros
ADICIÓN
el crecimiento se desarrolló en el patio posterior en medio de las áreas de 




34,434 m2 (12,175 m2)
1876
1988
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Juan Sáenz Trápaga y José Zorrilla (1876); Mateo Solana López
San José 
UBICACIÓN 




fuerza hidráulica (rueda hidráulica) Vapor (turbina)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA




ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria) VIVIENDA
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
En un inicio el conjuntos se desarrollo alrededor de un patio abierto en forma 
de "U"  
RURAL / ALINEADO A VÍA COMÚN.






No se sabe quien fue el arquitecto constructor.
Obreros de la ex fábrica
fabrica de hilados y tejidos de algodón 
1872
Abandono
La fachada principal se desarrolla un edificio de dos niveles con arcos de 
medio punto, y cantera.
NAVE /+1CRUJ/ CUB PLANA
TIPO DE CRECIMIENTO
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 







Hacienda de San Isidro, Molino de Don Diego.
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c.2.4.1 c.1.1.3  
VANOS VENTANAS J.1.1  
c.2.2.1c.2.3.1 
c.2.4.1 c.1.1.3

























MATERIALES madera, cerámica, barro, firme de concreto
DIMENSIONES




Muro de carga con pilares de madera y viguetas de madera; 
Muros de carga con vigas de madera  y bóveda planas; Muros 
de carga  mas pilares de madera con vigas y viguetas de 
madera y bóveda plana.
OTROS ELEMENTOS
madera, loseta cerámica, firme de concreto
LOS ENTREPISOS SE REALIZAN CON VIGUETAS DE MADERA DE 0.20 M CON TABLONES DE MADERA Y TERRADO. LAS 
CUBIERTAS SE DESARROLLAN A BASE DE VIGAS PRINCIPALES DE MADERA (GUALDRAS) DE 0.50 M DE PERALTE  SOBRE 
LAS QUE SE APOYAN VIGUETAS DE MADERA DE 0.20 M DE PERALTE. LOS FORJADOS SE REALIZARON CON BÓVEDA 
PLANA DE TABIQUE Y TERRADO. TAMBIÉN SE REALIZARON CON TABLONES DE MADERA Y TERRADO.
 Columnas metálicas a base de perfiles cilíndricos huecos de 








Arco de medio punto arco escarzano y adintelado de tabique;






Muros de tabique; Muros de Adobe.
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE TABIQUE, OTROS DE ADOBE Y OTROS MIXTOS CON  REFUERZOS DE TABIQUEL;  
APOYOS AISLADOS (COLUMNAS METÁLICAS Y MADERA) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES
zapata corrida de mampostería- Prolongación del muro en 
piedra
4
arcos 1/2 punto, arcos adintelado y arcos escarzanos de
tabique. Dintel de madera
arcos 1/2 punto, adintelado y escarzanos de tabique ;jambas de tabique 
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
Jambas en puertas de tabique
fundición
Jambas en ventanas de tabique
0.3
tabique
forjado a base de tablones de madera sobre los cuales se 
coloca un terrado y posteriormente un acabado de madera 
0.35
Viga principal de madera en un sentido(gualdra)de 0.50 m  
sobre las que se apoyan las viguetas de 0.10x0.20 a cada 
0.30 m  
4 5
bóveda plana de tabique  con terrado capa de mortero cal 
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana6% 25%
ESTADO ACTUAL 
Casi todos las áreas de vivienda y servicios se encontraron extramuros a lo largo de la calzada de acceso a la fábrica, únicamente los espacios de vivienda de los propietarios 
y empleados de confianza se encontraban dentro del conjunto.
existieron un par de proyectos para su intervención, pero ninguno tuvo existo, por lo que el estado actual del conjunto es de ruina, únicamente se conservan las áreas de 
vivienda exterior y la iglesia
FILLOY Ring Alejandro, López Chávez Agustín, "Intervención en la exfábrica textil San José. San Agustín, Etla, Oaxaca", Tesis para obtener el titulo de arquitecto, UNAM,
México, 2006.
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
El estado de actual de la ex fábrica es de ruina. Únicamente se conserva el edificio que albergaba las oficinas administrativas y el acceso.
###########################################################################################################################################
GRADO DE INFLUENCIA






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 B.1
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.1
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.1 A







3.5.1 No DE NIVELES
5 6 7 8
3.5.2 4 A.1.1
1,2 B.2.1
ADICIÓN DE EDIFICACIONES NUEVAS PA.
Hacienda de San Isidro, Molino de Don Diego.
TIPO DE CRECIMIENTO
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 







La fachada principal se desarrolla un edificio de dos niveles con arcos de 
medio punto, y cantera.
NAVE /+1CRUJ/ CUB PLANA
XIX
No se sabe quien fue el arquitecto constructor.
Obreros de la ex fábrica
fabrica de hilados y tejidos de algodón 
1872
Abandono
En un inicio el conjuntos se desarrollo alrededor de un patio abierto en forma 
de "U"  
RURAL / ALINEADO A VÍA COMÚN.






fuerza hidráulica (rueda hidráulica) Vapor (turbina)-eléctrica (hidroeléctrico)
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA




ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria) VIVIENDA
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Juan Sáenz Trápaga y José Zorrilla (1876); Mateo Solana López
San José 
UBICACIÓN 












El conjunto se desarrolla a intramuros en el acceso se destaca por un edificio 
de dos niveles que albergaban las oficinas administrativas posteriormente se 
desarrollan las áreas de producción principal  y en los extremos la producción 
complementaria.
Se identifican 6 edificaciones, de las cuales 3 son de producción principal, 1 
de producción complementaria y las demás de vivienda.
El conjunto se desarrollo en un inicio perpendicular al camino 
principal. El río se encuentra a un extremo del conjunto de 
manera paralela.
Vivienda Directivo, Viv. Obreros
ADICIÓN
el crecimiento se desarrolló en el patio posterior en medio de las áreas de 
producción principal. Otras edificaciones se construyeron en áreas nuevas 
Naves de producción, administración , cuartos 
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c.2.4.1 c.1.1.3  





























MATERIALES madera, cerámica, barro, firme de concreto
DIMENSIONES

























 Viguetas de 0.10x0.20 a cada 0.30 m; Vigas en celosía a 
cada 3 m en dos sentidos.
5 3
bóveda plana de tabique  con terrado capa de mortero cal 




arcos 1/2 punto, arcos adintelado y arcos escarzanos de
tabique. Dintel de madera
arcos 1/2 punto, adintelado y escarzanos de tabique ;jambas de tabique 
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
Jambas en puertas de tabique
-





Muros de tabique; Muros de Adobe.
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE TABIQUE, OTROS DE ADOBE Y OTROS MIXTOS CON  REFUERZOS DE TABIQUE; 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES
zapata corrida de mampostería- Prolongación del muro en 
piedra
Arco de medio punto arco escarzano y adintelado de tabique;






madera, loseta cerámica, firme de concreto
 LAS CUBIERTAS SE DESARROLLAN A BASE DE VIGUETAS DE MADERA DE 0.20 M DE PERALTE, LOS FORJADOS DE 
CUBIERTA SE DESARROLLARON CON TABLONES DE MADERA O BÓVEDA PLANA DE TABIQUE UN TERRADO Y ACABADO DE










Muro de carga con pilares de madera y viguetas de madera; 
Muros de carga con vigas de madera  y bóveda planas; 
Soportes metálicos con cerchas metálicas.
OTROS ELEMENTOS
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5.2 Europea Ambos 69%
5.3
VELASCO Rodríguez Giselle Julia, tesis para obtener el grado de Doctora en Ciencias en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional, " Economía, Sociedad y Modernizac
GRADO DE INFLUENCIA
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
El estado de actual de la ex fábrica es de ruina. Únicamente se conserva el edificio que albergaba las oficinas administrativas y el acceso. En ED7 se conserva la estructura en 
buen estado, pero en ED5, ED6 se colapsaron las cubiertas y únicamente se conservan los muros perimetrales. En ED8 ya se desmantelo la estructura y quedo una vez mas 
el patio inicial.
ESTADO ACTUAL 
Casi todos las áreas de vivienda y servicios se encontraron extramuros a lo largo de la calzada de acceso a la fábrica, únicamente los espacios de vivienda de los propietarios 
y empleados de confianza se encontraban dentro del conjunto.
existieron un par de proyectos para su intervención, pero ninguno tuvo existo, por lo que el estado actual del conjunto es de ruina, únicamente se conservan las áreas de 
vivienda exterior y la iglesia





GRADO DE INFLUENCIA Mexicana6% 25%
FOTOS
NOTAS

























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.1 C













Naves de producción, administración , cuartos 
de maquinas. Almacenes y  talleres
Estilo colonial
No. DE EDIFICACIONES
El proc.productivo se desarrolla en intramuros,quedando todas las funciones 
de viv. fuera del núcleo productivo(cd.San Miguel de Allende)
se identifican 4 núcleos principalmente con una diversidad de sistemas 
constructivos típicos de la arquitectura industrial.
Vivienda Propietarios
SIN CRECIMIENTO
El crecimiento que se encontró se realizo fuera del núcleo productivo 







FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Solo se sabe que la compañia perteneció a unos ingleses, Archivaldo Hope
La Aurora.
UBICACIÓN 
Prolongación Calzada de la Aurora s/n, Centro , San Miguel de Allente
San Miguel de Allente, Guanajuato
México
Presa de las Colonias
 hidroeléctrica 
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
Todo el conjunto productivo se desarrolla alrededor de una serie de patios,
pero esta delimitado por una barda y todo el procesos prod. Se desarrolla al
interior
PATIOS / VARIOS PATIOS
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO





El conjunto se desarrollo perpendicular a la vía de 
comunicación principal y paralelo al arroyo.
Pertenece a la familia Garay desde 1932
Familia Garay
fabrica de hilados y tejidos de algodón 
1900
Centro de arte y diseño "Fábrica La Aurora"
XIX
El conjunto se desarrolla en un primer núcleo administrativo alrededor de un 
patio de acceso con los edificios de producción principal en un extremo. El 
segundo patio se desarrollan actividad principales y complementarias, y el 
tercer patio es de servicio, y funciones complementarias 
RURAL / MIXTO
CONJUNTO/ UNIDAD / EXPANDIDA
IMPLANTACIÓN FÍSICA 
M2 TERRENO
Se identifica un núcleo principal de producción, y varios núcleos con 
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VANOS VENTANAS J.1.1  
c.2.2.1 c.2.4.1
c.1.1.3 c.1.1.1






























muro de carga con cecha de hierro y madera; Muro de carga 
mas soporte metálico y cercha metálica.
OTROS ELEMENTOS
piedra laja, loseta de barro, firme de concreto
LAS CUBIERTAS SE DESARROLLARON A BASE DE VIGAS DE MADERA EN LOS DOS SENTIDOS SOBRE LOS QUE SE APOYAN
CERCHAS METÁLICAS ASIMÉTRICAS TIPO SHED  SOBRE LAS QUE SE APOYAN PERFILES CUADRADOS  DE MADERA Y LA 
CUBIERTA ACANALADA DE ZINC.
















Muros de tabique; Muros de mampostería de piedra; Muros 
mixtos de piedra y tizones de tabique
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE TABIQUE, MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y MIXTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y 
TIZONES DE TABIQUE; REFUERZOS  DE TABIQUE; APOYOS AISLADOS (COLUMNAS METÁLICAS ) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES
zapata corrida de mampostería con escarpio
-
4
arcos adintelado y arcos escarzanos de tabique. Dintel tabique
adintelado y escarzanos de tabique ;jambas de tabique 
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
Jambas en puertas de tabique
fundición
Jambas en ventanas de tabique
-
arco escarzano y adintelado de tabique; dintel de madera 
zinc
-
Viguetas de madera de 0.30 m de peralte en dos sentidos 
sobre los que se apoyan cerchas asimétricas metálicas que 
sostienen barras de madera
4 4
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana39% 33%
ESTADO ACTUAL 
La construcción de la fábrica fue completada en el año de 1902 y es típica de los diseños efectuados por una compañía Inglesa durante los últimos años del siglo XIX y 
principios del siglo XX.  La fachada con sus 12 arcos de cantera y sus puertas de hierro forjado que dan entrada a su tradicional patio contrastan con el diseño más funcional 
de los espacios interiores. 
Se intervino la edificación en el año 2004, no se tienen datos exactos de la rehabilitación.
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
La estructura original permanece casi intacta a excepción de pequeñas renovaciones realizadas para acondicionar los estudios, tiendas, restaurantes y galerías. 
GRADO DE INFLUENCIA






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.1 C






3.5.1 No DE NIVELES
2 3 4 5
1 2 1 1
4-5 6-10 6.5 7.6
varios varios varios varios









NAVE/ 1 CRUJÍA / CUBIERTA PLANA
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
No. DE CRUJÍAS PE FACHADA
Se identifica un núcleo principal de producción, y varios núcleos con 
funciones de producción complementaria.
NAVE / +1CRUJIA / CUBIERTA PLANA
XIX
El conjunto se desarrolla en un primer núcleo administrativo alrededor de un 
patio de acceso con los edificios de producción principal en un extremo. El 
segundo patio se desarrollan actividad principales y complementarias, y el 
tercer patio es de servicio
RURAL / MIXTO
CONJUNTO/ UNIDAD / EXPANDIDA
IMPLANTACIÓN FÍSICA 
M2 TERRENO
Pertenece a la familia Garay desde 1932
Familia Garay
fabrica de hilados y tejidos de algodón 
1900




El conjunto se desarrollo perpendicular a la vía de 
comunicación principal y paralelo al arroyo.
Presa de las Colonias
 hidroeléctrica 
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
Todo el conjunto productivo se desarrolla alrededor de una serie de patios,
pero esta delimitado por una barda y todo el procesos prod. Se desarrolla al
interior
PATIOS / VARIOS PATIOS
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria) VIVIENDA
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Solo se sabe que la compañia perteneció a unos ingleses, Archivaldo Hope
La Aurora.
UBICACIÓN 
Prolongación Calzada de la Aurora s/n, Centro , San Miguel de Allente










El proc.productivo se desarrolla en intramuros,quedando todas las funciones 
de viv. fuera del núcleo productivo(cd.San Miguel de Allende)
se identifican 4 núcleos principalmente con una diversidad de sistemas 
constructivos típicos de la arquitectura industrial.
Vivienda Propietarios
SIN CRECIMIENTO
El crecimiento que se encontró se realizo fuera del núcleo productivo 
principal. En la parte norte y se desarrollo en los años 70´s del siglo XX.TIPO DE CRECIMIENTO
Naves de producción, administración , cuartos 
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MATERIALES piedra laja, loseta de barro, firme de concreto
DIMENSIONES
























Viguetas metálicas sobre muros de carga de 0.10 m de peralte 
apoyados sobre muros de carga a cada 0.70 y 0.80 m En ED3 
las viguetas se apoyan sobre arcos
4-7
bovedillas tabicadas; bovedillas metálicas con lamina 
acanalada de zinc con relleno de mortero cal-arena.
zinc
tabique
Jambas en ventanas de tabique
-
arco escarzano y adintelado de tabique; dintel de tabique
;Arco de medio punto de piedra 
-
3.5
arcos adintelado, arcos escarzanos de tabique. Dintel tabique;
arcos de medio punto de piedra
adintelado y escarzanos de tabique ;jambas de tabique 
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
Jambas en puertas de tabique
tabique
Sin Referencia
Muros de tabique; Muros de mampostería de piedra; Muros 
mixtos de piedra y tizones de tabique
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE TABIQUE, MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y MIXTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y 
TIZONES DE TABIQUE; REFUERZOS  DE TABIQUE; APOYOS AISLADOS (COLUMNAS METÁLICAS ) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES
zapata corrida de mampostería con escarpio





LA ESTRUCTURA DE LAS CUBIERTAS SE DESARROLLARON A BASE DE VIGUETAS METÁLICAS A CADA 0.70 Y 0.80; LAS 
CUBIERTAS SE DESARROLLARON A BASE DE BOVEDILLAS TABICADAS Y BOVEDILLAS METÁLICAS CON MORTERO DE CAL-











Muro de carga con viguetas metálicas y bóvedas tabicadas; 
Muros de carga con bóveda metálicas; Muros de carga, arcos 
con viguetas metalicas y bóveda tabicada.
OTROS ELEMENTOS
piedra laja, loseta de barro, firme de concreto
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La estructura original permanece casi intacta a excepción de pequeñas renovaciones realizadas para acondicionar los estudios, tiendas, restaurantes y galerías. 
ESTADO ACTUAL 
La construcción de la fábrica fue completada en el año de 1902 y es típica de los diseños efectuados por una compañía Inglesa durante los últimos años del siglo XIX y 
principios del siglo XX.  La fachada con sus 12 arcos de cantera y sus puertas de hierro




GRADO DE INFLUENCIA Mexicana39% 33%
FOTOS
NOTAS






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.1 C






3.5.1 No DE NIVELES
6 7 8 9
1 2 1 1
5.7 6-10 4.3 6.5
1 2 1 2
17 8 25 9
3.5.2 6,8,9 B.1.1
7 B.2.1
Naves de producción, administración , cuartos 
de maquinas. Almacenes y  talleres
Estilo colonial
No. DE EDIFICACIONES
El proc.productivo se desarrolla en intramuros,quedando todas las funciones 
de viv. fuera del núcleo productivo(cd.San Miguel de Allende)
se identifican 4 núcleos principalmente con una diversidad de sistemas 
constructivos típicos de la arquitectura industrial.
Vivienda Propietarios
SIN CRECIMIENTO
El crecimiento que se encontró se realizo fuera del núcleo productivo 







FABRICA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOSGIRO DEL INMUEBLE
DATOS GENERALES DEL CONJUNTO
Solo se sabe que la compañia perteneció a unos ingleses, Archivaldo Hope
La Aurora.
UBICACIÓN 
Prolongación Calzada de la Aurora s/n, Centro , San Miguel de Allente
San Miguel de Allente, Guanajuato
México
Presa de las Colonias
 hidroeléctrica 
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
Todo el conjunto productivo se desarrolla alrededor de una serie de patios,
pero esta delimitado por una barda y todo el procesos prod. Se desarrolla al
interior
PATIOS / VARIOS PATIOS
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO





El conjunto se desarrollo perpendicular a la vía de 
comunicación principal y paralelo al arroyo.
Pertenece a la familia Garay desde 1932
Familia Garay
fabrica de hilados y tejidos de algodón 
1900
Centro de arte y diseño "Fábrica La Aurora"
XIX
El conjunto se desarrolla en un primer núcleo administrativo alrededor de un 
patio de acceso con los edificios de producción principal en un extremo. El 
segundo patio se desarrollan actividad principales y complementarias, y el 
tercer patio es de servicio
RURAL / MIXTO
CONJUNTO/ UNIDAD / EXPANDIDA
IMPLANTACIÓN FÍSICA 
M2 TERRENO
Se identifica un núcleo principal de producción, y varios núcleos con 
funciones de producción complementaria.
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LUZ O CLARO -
ESTRUCTURA DE CUBIERTA
















Muro de carga con viguetas de madera con bóvedas planas; 
Muros de carga con cerchas metálicas
OTROS ELEMENTOS
piedra laja, loseta de barro, firme de concreto
LAS ESTRUCTURAS DE CUBIERTA DE ED6, ED8 Y ED9 SE DESARROLLAN A BASE DE VIGUETAS DE MADERA APOYADAS 
SOBRE MUROS DE CARGA A CADA 0.45M  Y 0.60 M SOBRE LA CUAL SE DESARROLLA UNA BÓVEDA PLANA DE TABIQUE DE 
DOS HOJAS; EN ED7 SE DESARROLLA LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA A BASE DE CERCHAS TIPO AMERICANA A CADA 2.5 
















Muros de tabique; Muros de mampostería de piedra; Muros 
mixtos de piedra y tizones de tabique
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE TABIQUE, MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y MIXTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y 
TIZONES DE TABIQUE; REFUERZOS  DE TABIQUE; APOYOS AISLADOS (COLUMNAS METÁLICAS ) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES
zapata corrida de mampostería con escarpio
-
3.5
arcos adintelado, arcos escarzanos de tabique. Dintel tabique;
arcos de medio punto de piedra
adintelado y escarzanos de tabique ;jambas de tabique 
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
Jambas en puertas de tabique
tabique
Jambas en ventanas de tabique
-
arco escarzano y adintelado de tabique; dintel de tabique




Viguetas de madera de 0.15 m de peralte a cada 0.45 y 0.60m 
sobre muros de carga; cercha metálicas simétricas tipo 
Americana sobre muros de carga
4-6 10
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana39% 33%
ESTADO ACTUAL 
La construcción de la fábrica fue completada en el año de 1902 y es típica de los diseños efectuados por una compañía Inglesa durante los últimos años del siglo XIX y 
principios del siglo XX.  La fachada con sus 12 arcos de cantera y sus puertas de hierro
Se intervino la edificación en el año 2004, no se tienen datos exactos de la rehabilitación.
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
La estructura original permanece casi intacta a excepción de pequeñas renovaciones realizadas para acondicionar los estudios, tiendas, restaurantes y galerías. 
GRADO DE INFLUENCIA























TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.2 D




















NAVE / +1CRUJIA / CUBIERTA INDUSTRIAL
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
No. DE CRUJÍAS PE FACHADA
El núcleo principal de producción se desarrolla apartir de una seriación de 
cubierta de dos aguas y tipo shed. Fachadas con una seriación de arcos.
NAVE / +1CRUJIA / TIPO SHED
XIX
incendio en 1904
Todo el conjunto productivo se desarrolla de manera lineal, separando las 
diferentes edificaciones productivas a base de una serie de pasillos paralelos 
y perpendiculares entre Si. Las edificaciones de producción principal se 
desarrollan en el centro del lote y con una configuración paralela en su 
estructura.
RURAL / MIXTO





fabrica de hilados y tejidos de lana
1850




El conjunto se desarrollo perpendicular al Río Laja y 




El conjunto se distribuye a lo largo del lote de implantación trazado a base de
una serie de pasillos de manera paralela y perpendicular.
ORDEN LINEAL / PARALELO
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria) VIVIENDA
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
















El proc.productivo se desarrolla en intramuros (principal y complementaria) la 
vivienda del propietario e iglesia esta a intramuros. El caserío se encuentra 
extramuros
se identifican 4 núcleos principalmente con una diversidad de sistemas 
constructivos típicos de la arquitectura industrial.
Vivienda Propietario, Iglesia
ADICIÓN / PARALELO
Los crecimiento se desarrollaron de manera paralela y perpendicular a los 
edificios iniciales.TIPO DE CRECIMIENTO
Naves de producción, administración , cuartos 
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LUZ O CLARO -
ESTRUCTURA DE CUBIERTA




































 cercha metálicas tipo Francesa simétricas sobre muros de 
carga y columnas metálicas; Cercha asimétrica metálicas tipo 
Pratt; ángulos cuadrados metálicos cada 0.80 m 
6 4




Jambas en ventanas de tabique
-
arcos adintelado, arcos de medio punto de tabique; arcos de
medio punto de piedra
-
5
arcos adintelado, arcos de medio punto de tabique; arcos de
medio punto de piedra
adintelado y escarzanos de tabique ;jambas de tabique 
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
Jambas en puertas de tabique
tabique
Sin Referencia
Muros de tabique;  Muros mixtos de piedra y tizones de 
tabique
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE TABIQUE,  MIXTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y TIZONES DE TABIQUE; 
REFUERZOS  DE TABIQUE; APOYOS AISLADOS (COLUMNAS METÁLICAS ) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ‐ CONSTRUCTIVAS
ELEMENTOS VERTICALES
zapata corrida de mampostería con escarpio; Prolongación del 
dado





LAS ESTRUCTURAS DE CUBIERTA DE ED1 SE DESARROLLA A BASE DE UNA SERIACIÓN DE CERCHAS SIMÉTRICAS  
METÁLICAS TIPO FRANCESA  CON UN LUCERNARIO DE MANERA PARCIAL. SE APOYAN PERFILES CUADRADOS METÁLICOS
PARA FIJAR LA CUBIERTA DE PLANCHAS ACANALADAS DE ZINC: ED2 TIENE UNA CUBIERTA A BASE DE CERCHAS 
ASIMÉTRICAS TIPO SHED PRATT.  NO SE ALCANZO A VER EL TIPO DE CUBIERTA PORQUE TIENE UN FALSO PLAFÓN DE 




Placas de hierro y remaches





Muro de carga mas soporte metálico y cercha metálica.
OTROS ELEMENTOS
piedra laja, firme  de concreto
Kc-14
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La fábrica de Soria permanece en buen estado, debido a que sigue funcionando con su uso original, se  ha procurado darle mantenimiento constante a las edificaciones, 
actualmente tiene problemas menores como que  hay áreas en donde se ve degradado el acabado exterior de algunos muros, plafones, etc, pero en general los elementos y 
estructuras se encuentran en buen estado, con lo cual podría realizarse  una intervención integral.
ESTADO ACTUAL 
Existe la referencia de que en terrenos de la fábrica de Soria, antes llamada Hacienda El molino, se levantó la fábrica de manta "La Providencia"  con los telares que don Lucas 
Alamán había comprado en Inglaterra, y que fueron los primeros en llegar a México e instalados en la fábrica "textiles Cempoala"  en Celaya y que fueron adquiridos por don 
Eusebio González creando un nuevo centro textil en el Bajío. Don Eusebio González logro crear un imperio textil con fábricas en Salvatierra, Celaya y la de Soria.




GRADO DE INFLUENCIA Mexicana45% 35%
FOTOS
NOTAS






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.2 D














Naves de producción, administración , cuartos 
de maquinas. Almacenes y  talleres
Estilo ecléctico (francés)
No. DE EDIFICACIONES
El proc.productivo se desarrolla en intramuros (principal y complementaria) la 
vivienda del propietario e iglesia esta a intramuros. El caserío se encuentra 
extramuros
se identifican 4 núcleos principalmente con una diversidad de sistemas 
constructivos típicos de la arquitectura industrial.
Vivienda Propietario, Iglesia
ADICIÓN / PARALELO



















El conjunto se distribuye a lo largo del lote de implantación trazado a base de
una serie de pasillos de manera paralela y perpendicular.
ORDEN LINEAL / PARALELO
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO





El conjunto se desarrollo perpendicular al Río Laja y 
perpedincular a la vía de acceso.
Eusebio González
Bernardo Marcel
fabrica de hilados y tejidos de lana
1850
Fabrica de casimir de lana Soria
XIX
incendio en 1904
Todo el conjunto productivo se desarrolla de manera lineal, separando las 
diferentes edificaciones productivas a base de una serie de pasillos paralelos 
y perpendiculares entre Si. Las edificaciones de producción principal se 
desarrollan en el centro del 
RURAL / MIXTO
CONJUNTO/ UNIDAD / EXPANDIDA
IMPLANTACIÓN FÍSICA 
M2 TERRENO
El núcleo principal de producción se desarrolla apartir de una seriación de 
cubierta de dos aguas y tipo shed. Fachadas con una seriación de arcos.
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Muro de carga mas columnas de fundición con vigas y 
viguetas metálicas y bóvedas tabicadas; Muros de carga mas 
soporte metálico, con cerchas y bóvedas tabicada con 
viguetas metálicas inclinadas.
OTROS ELEMENTOS
piedra laja, firme  de concreto
LAS ESTRUCTURAS DE CUBIERTA DE ED3 y ED4 SE DESARROLLARON A BASE DE VIGAS PRINCIPALES IPR METÁLICAS EN 
UN SENTIDO SOBRE LAS QUE SE APOYAN VIGUETAS METALICAS. LAS CUBIERTAS SE DESARROLLAN A BASE DE BÓVEDAS
TABICADAS CON UNA COMBINACIÓN DE LUCERNARIO TIPO SHED EN ALGUNOS ENTRE EJES CON VIGUETAS METÁLICAS 
INCLINADAS Y PERFILES CUADRADOS METÁLICOS. ED5 ÚNICAMENTE SE DESARROLLA A BASE DE VIGUETAS DE HIERRO 
SOBRE MUROS DE CARGA Y BOVEDILLAS TABICADAS.















Muros de tabique;  Muros mixtos de piedra y tizones de 
tabique
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE TABIQUE,  MIXTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y TIZONES DE TABIQUE; 






arcos adintelado, arcos de medio punto de tabique; arcos de
medio punto de piedra
adintelado y escarzanos de tabique ;jambas de tabique 
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
Jambas en puertas de tabique
hierro dulce
Jambas en ventanas de tabique
-
arcos adintelado, arcos de medio punto de tabique; arcos de




Vigas metálicas de hierro IPR en un sentido sobre las que se 
apoyan en el otro viguetas de hierro y en algunos entreejes 
vigas inclinadas de Hierro; Viguetas de hierro@0.80m 
2.5 2.5
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GRADO DE INFLUENCIA Mexicana45% 35%
ESTADO ACTUAL 
Existe la referencia de que en terrenos de la fábrica de Soria, antes llamada Hacienda El molino, se levantó la fábrica de manta "La Providencia"  con los telares que don Lucas 
Alamán había comprado en Inglaterra, y que fueron los primeros en llegar a Mex
No se tiene registro de alguna intervención importante, únicamente se han realizado ampliaciones, mantenimiento correctivo.
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
La fábrica de Soria permanece en buen estado, debido a que sigue funcionando con su uso original, se  ha procurado darle mantenimiento constante a las edificaciones, 
actualmente tiene problemas menores como que  hay áreas en donde se ve degradado el acaba
GRADO DE INFLUENCIA






















TIPO DE FUERZA MOTRIZ
3.1.2 IMPLANTACIÓN 3.1.2.1 C
3.2.1 CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 3.2.1.2 A.2
3.2.2 MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 3.2.2.2 D




















NAVE / +1CRUJIA / CUB PLANA
No. DE CRUJÍAS PA FACHADA
No. DE CRUJÍAS PE FACHADA
El núcleo principal de producción se desarrolla apartir de una seriación de 
cubierta de dos aguas y tipo shed. Fachadas con una seriación de arcos.
NAVE / 1CRUJIA / CUBIERTA PLANA
XIX
incendio en 1904
Todo el conjunto productivo se desarrolla de manera lineal, separando las 
diferentes edificaciones productivas a base de una serie de pasillos paralelos 
y perpendiculares entre Si. Las edificaciones de producción principal se 
desarrollan en el centro del 
RURAL / MIXTO





fabrica de hilados y tejidos de lana
1850




El conjunto se desarrollo perpendicular al Río Laja y 




El conjunto se distribuye a lo largo del lote de implantación trazado a base de
una serie de pasillos de manera paralela y perpendicular.
ORDEN LINEAL / PARALELO
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO
ESPACIOS DE PRODUCCIÓN (ppal.y complementaria) VIVIENDA
DINÁMICA DE CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS.
















El proc.productivo se desarrolla en intramuros (principal y complementaria) la 
vivienda del propietario e iglesia esta a intramuros. El caserío se encuentra 
extramuros
se identifican 4 núcleos principalmente con una diversidad de sistemas 
constructivos típicos de la arquitectura industrial.
Vivienda Propietario, Iglesia
ADICIÓN / PARALELO
Los crecimiento se desarrollaron de manera paralela y perpendicular a los 
edificios iniciales.TIPO DE CRECIMIENTO
Naves de producción, administración , cuartos 
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Vigas metálicas de hierro IPR en dos sentidos sobre las que 
se apoyan viguetas de hierro; viguetas de madera.
3 5-6
 bóvedas planas de tabique con terrado
hierro dulce
Jambas en ventanas de tabique
-
arcos adintelado, arcos de medio punto de tabique; arcos de
medio punto de piedra
-
5
arcos adintelado, arcos de medio punto de tabique; arcos de
medio punto de piedra
adintelado y escarzanos de tabique ;jambas de tabique 
pilastras, y marcos de vanos de tabique (jambas y cerramientos)
Jambas en puertas de tabique
tabique
Sin Referencia
Muros de tabique;  Muros mixtos de piedra y tizones de 
tabique
 MUROS PERIMETRALES DE CARGA DE TABIQUE,  MIXTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y TIZONES DE TABIQUE; 









LAS ESTRUCTURAS DE CUBIERTA DE ED6  SE DESARROLLARON A BASE DE VIGUETAS DE MADERA (SOBRE MUROS DE 
CARGA O ARCOS) PARALELAS A CADA 0.30 O 0.45 M SOBRE LAS CUALES SE COLOCAN LAS BÓVEDA PLANAS DE TABIQUE 
CON TERRADO; LAS ESTRUCTURAS DE CUBIERTA DE ED7 SE DESARROLLAN CON VIGAS METÁLICAS PRINCIPALES IPR EN
DOS SENTIDOS,  VIGAS SECUNDARIA EN UNO SOBRE LAS QUE SE APOYAN LAS VIGUETAS METÁLICAS A CADA  0.45 CON 
BÓVEDAS PLANAS DE TABIQUE CON TERRADO.










Muros de carga con viga de madera y bóveda plana; Muros de 
carga mas columnas de fundición con vigas y viguetas 
metálicas con bóveda planas
OTROS ELEMENTOS
piedra laja, firme  de concreto
Kc-15
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La fábrica de Soria permanece en buen estado, debido a que sigue funcionando con su uso original, se  ha procurado darle mantenimiento constante a las edificaciones, 
actualmente tiene problemas menores como que  hay áreas en donde se ve degradado el acaba
ESTADO ACTUAL 
Existe la referencia de que en terrenos de la fábrica de Soria, antes llamada Hacienda El molino, se levantó la fábrica de manta "La Providencia"  con los telares que don Lucas 
Alamán había comprado en Inglaterra, y que fueron los primeros en llegar a Mex




GRADO DE INFLUENCIA Mexicana45% 35%
FOTOS
NOTAS










Baba de Nopal: Sustancia que se extrae de lo que comúnmente se llama nopal o penca, 
que se utiliza en varias técnicas constructivas en México como impermeabilizante del 
adobe o como aditivos orgánicos para recubrimientos, que da a la mezcla mayor 
elasticidad o adherencia. 
 
Cadena: Cerramiento; Zuncho. 
 
Cepa: Zanja; Foso, hoyo casi siempre grande. 
 
Claro: Luz; cada uno de los huecos por donde entra la claridad de un edificio. 
 
Enladrillado: Dícese del pavimento hecho de ladrillos, generalmente dispuestos 
ordenadamente. 
 
Enripiado: Ripiado; relleno de piedras pequeñas para cubrir los huecos de un muro de 
mampostería y asentar mejor las piedras. 
 
Entortado: tortada. Capa de mortero o yeso que se extiende sobre cada hilada de 
ladrillos. 
 
Escarpio: la amplitud de base que se le da a una cimentación de mampostería o muro, 
sirve para dar estabilidad y mayor área de desplante. 
 
Garabato: Gancho; Instrumento de hierro cuya punta forma un semicírculo. Sirve para 
tener colgada alguna cosa, en el caso de la construcción servia para amarrar algunos 
elementos constructivos. 
 
Gualdra: El término se utiliza en México para describir una viga de carga de grandes 
dimensiones de madera que se embebe en el muro para repartir cargas, resistir tensiones 
y actuar como refuerzo en un sismo. 
 
Ladrillo: Rasilla. Ladrillo sencillo, más delgado que el corriente, que se emplea para 
forjar bovedillas, para trasdosar otras obras de fábrica. 
 
Mampuesto: Fábrica. Piedra sin labrar o con labra tosca colocada a mano en una 
construcción. 
 
Mampostería: Obra hecha con mampuestos colocados y ajustados unos con otros sin 
sujeción a determinado orden de hiladas o tamaños. 
 
Petatillo: Disposición del ladrillo que se utiliza para azoteas y cubiertas. 
 
Piedra Bola: piedra basáltica muy dura y redonda, formada así por la erosión y acarreo. 
 
Piedra braza: Basalto. Roca volcánica, por lo común de color negro o verdoso, de 
grano fino, muy dura, compuesta principalmente de feldespato y piroxena o augita, y a 




Piedra laja: piedra arenisca, de color beige con vetas de color marrón a rojo que se 
utilizaba para revestimientos y pavimentos. 
 
Rajoneado: acabado con piedras de 8 cm aproximadamente, usada en construcción para  
cimentaciones, vías y muros. 
 
Rajuela: piedra delgada y sin labrar que se emplea en obras de poca importancia y 
esmero 
 
Tabique: Ladrillo. Masa de barro, en forma de paralelepípedo rectangular que después 
de cocida, sirve para construir muros. Sus dimensiones varían de acuerdo con su lugar y 
época de fabricación. 
 
Tejamanil: tabla delgada y cortada en listones que se colocan como tejas en los techos 
de las casas. 
 
Tezontle: Ígnea extrusiva, o piedra volcánica, extracción a cielo abierto, con pico, 
barretas, cinceles, marros, etc.; poroso, ligero, color rojo, negro, poco resistente, forma 
angulosa. 
 
Tepetate: Toba volcánica (polvos, cenizas o barros eruptivos, que han sufrido un 
proceso de consolidación, cementándose y sedimentándose), sedimentaria, absorbente, 
de color del amarillo al blanco, se encuentra en mantos de gran espesor; Se utiliza como 
relleno de azoteas, como relleno de entrepisos, para construcción de sillares para muros. 
 
Trabes: Viga Madero  largo y grueso para techar y sostener los edificios. 
 
Zoclo o Rodapié: Zócalo; Cuerpo inferior de una obra, que sirve para elevar los 
basamentos a un mismo nivel. Banda inferior de los paramentos verticales de una 
estancia, de material más rico y resistente que el resto de la misma. 
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